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PAr.E T W O
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
i l / l J S E  M O N K V  c a s h e d  In  o n  U«! p r o v in c ia l  e le c t io n
l i u u c r  C O r j l 'E ,  l l C — ( C P ; — J u n e  15 b y  s e r v in g  te a  a n d  c o ffe e  
T in.' L e g io n  w o m e n ’s a u K ll ia iy  h a n d y  to  t h e  p o l l in g  b o o th  h e r e ,
W A T E R  S K IE R S
RUDY’S TAX*
W E L C O M E S R E G A T T A  V IS IT O R S
PHONE 610
FO R  FA ST. C O U R T E O U S  S E R V IC E
1949 Resatta Officials 
H o ld  Important Posts
■ *
-AZt* *4 .
f o u r th  p t i / e  o f  S25 a t  th i s  y e a r ’s 
C a lg a ry - S ta m p e d e .
I 'u b l l i h  C lu b  N e w s  
A n o th e r  n e w  a n d  e x t r e m e ly  a n i-  
b i t io u s  u n d e r t a k in g  o f  t h e  a u x i l i ­
a r y  i.s t h e i r  b i - m o n th ly  p u b l i c a t io n  
o f  c lu b  n e w s , to  in f o r m  m e m b e r s  o f  
a c t i v i t ie s  a n d  e v e n ts  s p o n s o re d  b y  
th e  A q u a  lie  C lu b . F e a tu r in g  a n  
O g .opogo  m a s th e a d ,  thl.s p a p e r  Is 
n o t  o n ly  w r i t t e n  b y  m c in b c ra ,  i t  is  
a ls o  ty p e d ,  a n d  c o m p o s i te d  b y  ( l u l l  a m i  t l i i  
th e m . A  fe w  e n e r g e t i c  m e m b e r s  o f  o f f i c i a l s .
th e  a u x i l i a r y  u n d e r  t h e  d i r e c t i o n  f o l l o w e d  a n d  ( i i i i
o t  Mr.s. K a y  U u c k la m l c o l l e c te d  . ' ■ , i. . , i  i . ...w .r . k .--.1 -1 ii I A m n r d i T  t h a t  s i lo U h l  ^O fuC  S\% iI i i l iU  f  DrCc n o u K h  a d v e r t i s i n g  to  p a y  f o r  t h e  i n . i u
M O N D A Y , a u g u s t  I, m j
COURIER CUPS 
ENCOURAGE 
YOUNG SWIMMERS
I
T  may m»i i»e apiireciated, Init llie Kelowna Regal
la is t un tinder the rules of the Canadian .\in a teu r Sw im m ing cmiricn 
means that there m ust he a '
I n c e n t iv e  to  y o u n g  s w im n tin g  
h o p e f u l s  a r e  t h e  C o m  le i' C i w ,  
p r e s e n te d  in  1947 by  T h e  K e lo w n a  
C o u r ie r .
» e v y  o f  a c c r e i l t t e i l  T h e y  g o  y e a r ly  to  th e  b o y  a n d  
g i r l —o n e  to  c a c h —w h o  s h o w s  th e  
i n i r  i s  w a t c h e d  c l o s e l y  i n  »>o»t ln > p m v e m e n l d u r i n g  th o  A q u a -
. ........ . ................... i . „  t i c t i c  f r e e  s w im  c la s sc a . T h e  w in -
. ik  a  i t i o i t l ,  ( I t  • t ie r s  a ls o  r e c e iv e  s m a l l  r e p l ic a s  o f
.'fMv. '!)#»' r»f 7*^ - '
i.ssuc w i th o u t  h a v in g  to  d ip  In to  th e  n o  d i s p u t e
a u x i l i a r y  t r e a s u r y .  T h e r e  is  a  c o n s ld e r u b lc  a m o u n t  K a n n a rd .
In  c o n n e c t io n  w iU i c lu b  p u b l ic -  o f  r e d  t a p e  w h ic h  m u s t  b e  fo l lo w -  Diving: G e o rg e  A th a iis ,
i t y  a n d  n e w s p a p e r  w o rk ,  th e  a u .x il i-  c d  th r o u g h  b e f o r e  a n y  nevv r e c o r d  M a n g o ld , W . D . W a lk e r ,  
a r y  s p o n s o r s  a  w e e k ly  c o lu m n  In  is  d e c la r e d  to  b e  o fT iclal. I 'o r  t h i s  T h o m p s o n ,  B a s i l  J c im c n s .
T im  C o u r i e r  u n d e r  t h e  c a p t io n  re a s o n , n o t  o n e . b u t  s e v e r a l  s to p  uecordcr: B e lin d a  T a y -  , w
••A n iia tlc  IliD D lcs.”  T h i s  v e a r  M rs . w a tc h e s  a r e  n e c e s s a r y  fox e a c h  K In lo y , 14 y t n r a  o ld  th i s  y e a r ,  n o w
e p lic a a  o f  
th e  l a r g e  s i lv e r  c u p s  f o r  p e r m a n e n t  
s o u v e n i r s .
D a v e  J u d g m e n t  o f  t h e  in s t r u c to r s  in  
|!Y cd  s in g l in g  o u t  M iss  J o a n  M c K in le y  
f o r  t h e  l l r s t  h o ld e r  o f  t h e  g i r l ’s  c u p
•A q u a tic  R ip p le s .”  T h i s  y e a r  M rs . ------------  .
S a l ly  W in te r s  a n d  M rs . P a t  T r u e -  r a c e .  J u d g e s ,  s t a r t e r s ,  t im e r s ,  r c -
• — n il  h a v e  th e i r Starters: S w im m in g ,  C n p t.
Is a  q u a l l f l e d  R o d  C ro s s  s w im m in g  
" •  I n s t r u c to r ,  t e a c h in g  o t l ic r s  to  s w im
S E E  -
K E L O W N A ’S 43rd IN T E R N A T IO N A L
REGATTA
K-y. ^  :-.-L
W a te r  sk iin K  h a s  a lw a y s  b e e n  o n e  o f th e  m a jo r
nU H e i''’’*” '* vf»iir w i l l  111* 1111 x’u i iiuxiijv  t vv w iwv/hvs»>j* pC llc il W lcldO l
rn e rn b t’
t l ie ir  ditiiiiF, -------- ----------- - * - » ' i / i i
th e  w a te r  sh o w . T h e  a b o v e  p i c t u r e  s h o w s  o n e  o f  t h e  sk ie n s  p e r f o r m i n g  o o m .
a t  I:.s t y e a r ’s R e g a t ta .  I "  c o n n e c t io n  w i th  th e  R e g a t t a  v e r .
m r r e p o r U n g  of" e v c n t s '’an^d L t l y P  S h S ' a n y  f n g . T o l i x r C t s ‘;“ a " p c t t ^ ^ ^ ^ ^  n m t h ^ ^ r t h e
A a u a U c  S c i r  b r c c / v  r o s s in v  s ty le  f a l l  in  t h e i r  jo b ,  i t  a f f e c ts  o th e r s .  T im e r s :  L . T h o m s o n .  R . S u g a r s .  F i r s t  w in n e r  o f  th e  b o y ’s  c u p  w a s
n r o v e d  c x t r o m e lv  '^DomVlnr^ w i th  n « d  m ig h t  r e s u l t  In  so m e  s w im m e r  IL  H u n t ,  C . S h lr e f f ,  W . V , N lc h o l -  J a c k i e  T u c k e r ,  w h o  is  e ig h t  y e a r s
U r  d o r ?  w h o  b r e a k s  a  r e c o r d  f a i l in g  to  r e -  s o n , R . M a x s o n , L . C la y to n , J .  S a i r ,  o ld  n o w .
M o re  a r t i s t i c  m e m b e r s  o f  the c e iv e  c r e d i t  f o r  it . v
n i iv l l l r i rv  a r e  f»lvon th o  tn«;lr n f  koc- th i.s r e a s o n , th e  l i s t  o f  R c -  F . W in te r .  I  I s l ic r ,  s c v c n - y c a r - o ld  d a u g h te r  o f
fn g  th M  p o s te r s  a r c  d r a w n  u p  to  B a tta  o f f ic ia ls  i s  a lw a y s  I n t c ie s t in g .  S c o r e r s :  J .  L o g ic , M . B la k e . R . M r. a n d  M rs . J o e  F is h e r ,  a n d  D c n -
" m i l o l r l ‘^ i f fo ro n ?  o v o n r " n o L m -  T ile  f o l lo w in g  w il l  t i l l  t h e  V a r io u s  R a y m a n ,  J i m  P u n to n .  n ls  M u rd o c h , n l i i c - y c a r - o ld  s o n  o f
„ ___  M r. m id  M rs . C . G . M u rd o c h .
C o u r s e  S u r v e y o r s :  D o n  P o o le .  p r e s e n t a t i o n  o f  th e  c u p s  th i s  y e a r
p u b l ic iz e  d i f f e r e n t  e v e n ts  s p o n s o r -  . . .  . . .
r a t t r a c t io n s  a t  K e lo w -  <N ote: " 1113?  n a m e d  o f f ic ia l is
a R /'a t ta s , a n d  th is  y e a l  b e n o e x c e p t io n .  F o r  n e a r l y  w o m p n th s , e n w i ia c i  in i s  s e a s o n  w a s  a  p |, , ’r „ e  o f  e a c h  g r o u p .)  ^  J - o n g i t j
le m b e is  o f  t l ie  K e lo w n a  W a te r  S k i i n g  C lu b  h a v e  b e e n  p r a c t i s in g  a n d  n e w  m e m b e r ,  o n e  o f  th e  y o u n g e s t  c o n u n o d o r c :  . .C h a r le s  E . T h o m p -  S te w a r d s :  
le i r  d ;iii iig  f e a t s  w i l l  b r in g  s o m e  t h r i l l i n g  m o m e n ts  to  p e o p le  a t t e n d i n g  a u x i l i a r y .  M iss  J o y c e  R e in -  ^  M a y o r  o f  t h e  C i ty  o f  V a n c o u -  S t i r l i n g .  B nso n . M a y o r  
r .
V lc c -C o n im o d o rc s : M a y o r  W . B .
m
i P
Wll
im
Women’s Auxiliary to Aquatic 
Club Has Played Important Role 
Since Organization was Formed
t h i s  y e a r ,  t h e  W o m e n ’s A u x i l i a r y  O . L . J o n e s .  M .P .,
IS in  c h a r g e  o f  t h r e e  m a jo r  u n d e r -  ^  c .  B e n n e t t .  M .L .A .
ta k in g s ,  n a m e ly ,  b i l l e t in g  o f  a l l  v is -  “ " o  w . Tvr„ir
i t in g  c o n te s ta n t s ,  n s h c r in g  a t  th e  ( K o ^ n ^  s a i l in g , c a n o e s ,
b in  K e n d a l l .
S%vlmmlng: E . C , W e d d e ll,  C . D .
G a d d e s , D . L o a n e ,  J im  W h il lis , B e n
By JO A N  G R IM M E T T
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h e  a n n u a l  R e  
g a t t a  b a n q u e t  a t  th e  K e lo w n a  G o lf  
C lu b .
P r o v i d e  A c c o m m o d a tio n
IC e e p in g  tjlie p h o n e  w ir e s
R o y L o n g le y .  ,  p r o b a b ly  w i l l  b e  m n d o , a s  la s t  y e a r ,
P i  C a m p b e l l ,  J a n e  t j jp  p o p u la r  J u n i o r  R e g a ttu ,
in n  W e d d e l l ,  J o h n  K i t -  j , j  A u g u s t .  T h a t ’s  th e  d a y
SOU- ‘ w h e n  th e  k id s  p u t  o n  th e i r  o w n
M e d ic a l  O ff ic e rs :  J im  R a n k in e ,  .show  a n d  in  t h e i r  o w n  w a y  n u d g e
M .D .; B . M o lr , M .D .; G . W ils o n , th e  b ig  sh o w  f o r  fu n  a n d  e n to r ta ln -  
M .D . • in o n t.
T r e a s u r e r :  . R i i th e r f o r d ,  B a z e t t
a i id  C o  T R Y  C O U R IE R  C liA S S IF I E I )  A D S
M c N a m e c , F r a n k  J a c q u e s t ,  G e o rg e
hop, th e  c o u n t le s s  d a n c e s  s p o n s o re d  b y  
r a d io  w a v e s  s iz !:lin g  a n d  a d v e r t i s -  t h e  a s s o c ia t io n ,  u s h e r in g  a t  o n e  o r  
in g  m e n  c o m p le te ly  b e w ild e r e d ,  a n o th e r  o f  t h e  f o u r  p e r f o r m a n c e s
p (  )RM l'-U sixteen  yenrs a g o  as a v i t a l  pai t o l  t h e  /Vquauc K a y  B u c k la n d  p e r s c v e r i n g l y 'd u r i n g  t h e  tw o - d a y  R e g a t ta ,  h c a d -
r  A ssociation, t h e  W om en ’s A u x iliary  lias played a n  i m p o r -  s a w  t h a t  e v e r y  s in g le  o n e  o f  h e r  in g  a  c o m m it te e  o r  c a r r y in g  o u t
tanl and oiften indispensable role in the alTairs of t h e  A q u atic  150 visiting contestants had a place the duties of o n e  of the m a n y  com-, ■ * • In  «3lr»on H iirinr^ fh o i r  tw n  fn  f l irn o  »-v^ i4f^Ao
Clnl) ever since.
ih in g in g  the w om an s touch to club house, dances, and
to  s le e p  d u r i n g  t h e i r  t o  to  t h r e e  m i t tc e s .  
d a y  s t a y  in  th i s  c i ty .  C o -o p e ra t iv e  
c i t iz e n s  w ci-c  w o n d e r f u l  in  t h e i r
club allairs^iii general, th e  W o m e n ’s A uxiliary  has been res- response to hor appeals for a bed, of the women’s auxiliary
ponsiblc for m any of the im p rovem en ts, both through  sn g g e s -  couch or even a hammock m the tea and fashion
tion and—-more iniiiortant s till— through  raising sum s of m oney  members of show at the beginning of June. As
sufficient to carry ou t their sch em es. A quatic D irectors n ever  au^jf^;; L v e ' iY t  been in in past years, the fashion show fea-
A n n u a l  Tea
O p e n in g  t h e  s e a s o n ’s  a c t iv i t ie s ,  
f t h e  V
a n  a n n u a l  t e a  a n d  f a s h io n
A  h ig h ly  su c -
t o ^ k ^ h T m ^ m b e V s h r r d d v e ^ ^ ^ ^  d e ' r l a W n r  t h e  f a s h io n  sh o w  a n d
W C ie in  , , 1 1 Xl*3_
I V e s t e r n  C a n a d a  5 
G r e a t e s t  
W a t e r  S h o w
f
OCCIDENTAL FRUIT CO.
Lim ited
Kelowna Sum m erland
hesitate to turn over irksom e and d ista stefu l task s to  the a u x il- charge of raffle tickets for the Re- tured local °su ?
iary know ing full w ell that w h en  th is  organization  agree  to  gatta this year. Instead th '
undertake an yth in g  it w ill carry it ou t su ccessfu lly . o  the member ip rii
A  seasonal organization , th e  W o m e n ’s A u xiliary  has been  Aquatic Association and
hold ing w ell-attended  m eetin gs, w eek ly  throughout, the su m - S e s s i u l % e L  “experi- “ay.
m er m onths, ch oosin g  M onday n ig h t for their session . E arly  enced by the Aquatic Association Aquatic Club _ +n hold a
^ id iT e^  son a general m eetin g  o f the A u xiliary  is held and an y  this s^ m e r . L^sM orshoV
ran interested in the A q u atic  m ay attend. o r S Y o b s  a S S r s Z % !  T o- the cabareT manner combining
A t this m eetin g  officers for th e  co m in g  year are e lec ted  to  ™  'S x ih a ry  i f  represeiting it nxen’s wear w i t h  t h e  more glamor^
, , . . r  -------------1,  ---------- P r e ^ i -  L a d y - o f - T h e - L a k e  contestant in women’s clothes, to climax the
A REGATTA 
GREAT IN
F O R  T H E  F IN E S T  
M E A T
A t R eg a tta  T im e — 
and all the  tim e—
PHONE 455
carrv on the brunt of the w ork  th rou gh ou t the .season. P resi eux.te:.xux.x x*. - - _  j_
dent this year is Mrs. H ilda M cL ennan, a well-known Ca^na- t^ he annual Regatta. This y e ^  the f e a s ib le ,  members of the
d i a n  m u s ic i a n ^  ^ n d  h ^ A ^ S c a "  s t u d i e s  w “ h  T r g A h ' f  c o » ^ ? l e * r 3 ; a r ? f  o i  S W  w i l l  h o ld  I t  s o „ e  t i m e  in
c u l t y  m  c o m b i n i n g  h o u s e k e e p i n g  a n d  h e r  m u s i c a l  s t u a i e s ,  w i u  a r r a n g e m e n t s  f o r  e n -  O c to b e r .
directing the business o f th e  au x iliary  sm ooth ly  and effic ien tly  candidate into the con- ' Meanwhile, members of this or-
flurine* her presidency. M uch of th e  g o o d  w ork done th is  year  including publicity was Miss ganization h a v e  their hands ful
d u e  to  her original ideas and capable leadership. Janet Scantland, another new mem- with their particular resprasibili-
■ • • ’ ’-----of various ber of the auxiliary.is R ig h t - h a n d  to  t h e  P r e s i d e n t  , is  s o n  t o  t a k e  c h a r g e  
M iss  H o s m a t y  K in g ,  w h o  h e l d  t l . e
t i e s  f o r  m a k i n g  t h i s  y e a r ’s  R e g a t t a
I n  l i n e  w i th  p r e v io u s  a u x i l i a r y  t h e  m o s t  s u c c e s s f u l  y e t .  W e  'w i ^  
b e r s  o f  t h e  e x e c u t iv e  c o m m it te e  p o l ic y , e a c h  m e m b e r  o f  th e  w o -  th e m  g o o d  lu c k  i n  t h m r  A > n d ertq  -
s a m e  p o s i t io n  i n  t h e  p r e v io i^ je ^ ^ ^ ^  o | r ^  o r  m e  jn g s . a n d  f e e l  s u r e  t h e y
A n  ‘o ld  h a n d "  a t  R e g a tta s ,  h e r ^ e x -  “ « l Y % ^ | i , b e r T ^ ^  jo b  t o  d o  d u r i n g  t h e  s e a s o n , w h e -  c o m p l is h  t h e m  i n  t h e i r  u s u a l  e ff ic i
PALACE MEAT MARKET
‘E very th ing  in Cold M eats”
-— W e Deliver -—
w h p T ‘^ this ? e a r ’f  R e g a t t a  ro U e d  B la k e ,  M is s  J e s s ie  M c E a c h r e n .  t h e r  i t  w a s  d e c o r a t in g  f o r  o n e  o f  e n t  m a n n e ^  
^ o Y i d  ^ t r u f  c o u l t l e s s  d u t i e s  M rs . K a y ^  B u c k la n d  ^ s .  J ^ n ^  
a n d  re s p o n s ib i l i t ie s .  O th e r  t o p  e x -  N ic h o ls o n ,  M iss  J o a n  B u t t  a n d  M is s  
e c u t iv e s  o f t h e  a u x i l i a r y  in c l u d e d  B e t t y  L e w e r s .
M rs . P a t  T ru e m a n , s e e rfe ta ry , a n d  , T w o  y e a r s  a g o  a  h o u s e  e p m m it -  
M rs  M a r ie  W a lro d , t r e a s u r e r . , t e e  w a s  f o r m e d  u n d e r  t h e  l e a d e r ­
s h i p  o f  M rs . K a y  B u c k la n d .  I n  t h e  
p a s t  i t  to o k  c h a r g e  o f  r e d e c o r a t i n gM a n y  A c t iv i t i e s
V a r io u s  c o m m it te e s  w e r e  f o r m e d  t h e  i n t e r i o r  o f  t h e  A q u a t ic  c lu b r
a t  t h e  o p e n in g  m e e t in g  o f  t h e  s e a
P e n t i d o n  
P E A C H  
F E S T I V A L
Offers for your Entertainment
-4 A F T E R N O O N  C O N T E ST S  O F  RO D EO —
$4,360 P R IZ E  M O N IE S  , •
8 P.M .—4 E V E N IN G  G R A N D ST A N D  PER FO R M A N C E S
11 A.M.—A U G U ST  17th—  "
H U G E  P A R A D E  —  D E C O R A T E D  FLO A TS
7 B A N D S
h o u s e .  T h e  lo u n g e  w a s  a t t r a c t i v e l y  
d e c o r a t e d  w i th  s m a r t  l e a t h e r  u p ­
h o l s t e r e d  e a s y  c h a i r s  a n d  c h e s t e r ­
f ie ld s ,  a s  w a,s t h e  la d ie s ’ p o w d e r  
ro o m . L a s t  y e a r ,  p la n s  w e r e  u n d e r ­
w a y  f o r  r e p a i n t i n g  t h e  i n t e r i o r  o f  
t h e  d a n c e - h a l l  in , a t t r a c t i v e  t u r ­
q u o is e  a n d  p in k .  '  '
. T h i s  y e a r  M rs . S a l ly  W in te r s ;  
p a s t  p r e s id e n t  o f  t h e  a u x i l i a r y ,  w a s  
i n  c h a r g e  o f  th i s  h o u s e  c o m m it te e ,  
a s s i s t e d  b y  M rs . N a n c y  O ’F l a h e r t y  
a n d  M rs . M a r jo r i e  B la k e .  U n d e r  
t h e i r  d i r e c t io n ,  a l l  m e m b e r s  o f  t h e  
a u x i l i a r y  d o n  a p r o n s  a n d '  o ld  
c lo th e s ,  g r a b  b u c k e t s  o f  s o a p y  w a ­
t e r ,  b r u s h e s  a n d  c lo th s  a n d  t h o r r  
o u g h ly  s c o u r  th e  A q u a t ic  C lu b  a t  
t h e  b e g in n in g  o f  e a c h  s u m m e r  s e a ­
so n .
R e c e n t ly ,  a u x i l i a r y  m e m b e r s  
a d o p te d  t h e  O g o p o g o  a s  t h e i r  s y m ­
b o l  a n d  i n  t h e  p a s t  f e w  w e e k s  a c ­
q u i r e d  a  p e r m a n e n t  O g o p o g o  f lo a t  
f o r  p u b l i c i t y  a n d  d is p la y  p u r p o s e s .  
T h i s  f lo a t, b y  t h e  w a y ,  w o n  t h e
SE C R E T A R Y
10.30 A.M.— A U G U ST  18-19-20—
S E E  SA T A N ’S H E L L  D R IV E R S  T H R IL L  SH O W  
H ollyw ood, California
Y o u r  location fo r a. glorious vacation ,
P E N T I C T O N
British Colum bia
A u p s t  1 7 ,1 8 ,1 9 ,  20
“Peach of a T im e in ’49’
V i s l t € i r s
J A M E S  L O G IE
M u c h  o f  t h e  d e ta i l  w o r k  o f  t h e  
R e g a t t a  f a l ls  o n  th e  h a n d s  o f  t h e  
s e c r e ta r y ,  a n d  in  h a v in g  J i m  L o g ie  
a c t  in  th i s  c a p a c i ty ,  t h e  K e lo w n a  
A q u a t i c  A s s o c ia t io n  is  in d e e d  f o r ­
tu n a t e .  M r . L o g ie  h a s  t a k e n  a n  a c ­
t i v e  p a r t  in  a n n u a l  R e g a t t a s  f o r  
m a n y  y e a r s ,  a n d  h i s  e x p e r i e n c e  h a s  
b e e n  in v a lu a b le  to  t h e  d i r e c to r s .
W h i l l i s  &  G a d d e s  L t d
R E A L  E S T A T E  — IN S U R A N C E
P H O N E  217
KELOWNA
a n d  th e
43RD ANNUAL
IN T E R N A T IO N A L
R E G A T T A
W hen you are  here, consult our office if you 
have any  enquiries regard ing  R eal E s ta te  in 
K elow na . . . W e a re  experts in  ou r field 
and we w ill be pleased to  serve you . . , 
Come back and  see us again!
REGATTA SPECIAL
L akeshore hom e on beautiful large lot 
w ith  300 foot sandy beach. Contains liv ­
ing  room  32x15, large patio, panelled sun  
room, 30 foot screened porch and m any  
other attractions.
A L L  FO R  $10,000.00
IM O N D A Y .  A U G U S T  J .  15H9
T H E  igE E O W N A  C O U R IE R
PA G i: IH R E E
•'H w  M o U itr  w a s  a a  t a x w tg .
J i b  la U ic r  w a s  a w b a U  ,
A  liU b ; b i l  o f  h e a d  
A n d  h a r d l y  a n y  ta U —-
A n d  O g o p o g y  w a s  h is  n a n s t .” 
T h a t  w aa  th e  L o n d o n  in u s ic a l  h a l l  
d u t y  w h ic h  g a v e  th e  h g c m l a r y  in ­
h a b i t a n t  o f  O k a n a g a n  lu tk c  th e  
n a m e  o f  ' O g o p o g o ."
T h e  s o n g  r e t o u n l e d  th e  a d v e r i-  
l u i c s  o f  a  Z u lu  c h ie f  ■ 'O goiiog '' m  
a  c a tc h y  m u s ic a l  a i r ,  a n d  i t  w a s  
f l in g  l>y H ill I l r i r n h le c o r n b  u l  a  d i n ­
n e r  g iv e n  in  V e r n o n  to  v is i t in g  
rn e rn h e r ij  o f  th e  V a n c o u v e r  H o a rd  
o f  T r a d e  in  11124.
I to ru ild  K e n v y n , V a n c o u v e r  H ro - 
v in c e  r e p o r te r ,  h a d  a n  in s p i r a t io n  
a n d  ta g g e d  U tc n a m e  t o  tJ ic  f a m e d  
d e n iz e n  o f  O k a n a g a n  L a k e .  'JHic 
n a m e  c a u g h t  o n  a n d  q u ic k ly  r e ­
p la c e d  th e  n a m e  th e  In d ia m i h a d  
u s e d  f o r  c e n tu r ie s ,  “ N a l t a k a ’' o r  
“ N ’h a - a - a i t k ”, in o a n in # ; U ic L a k e  
M o n s te r  o r  tl ie  I .,ak e  D e m o n .
B u t  1b O g o p o g o  m o r e  th a n  a 
n iirn e?  W h e th e r  t h a t  n a m e  b e  
•’N a i ta k a "  o r  ‘'O g o p o g o ” ?
i s  t h e r e  a o m e th in g  in  O k a n a g a n  
L u k e , o th e r  th a n  llsh  a n d  w a te r ­
lo g g e d  tlrn b e ru ?
I.s O g o p o g o  a  m y th ?  IIu.s i t  .sub­
s ta n c e ?
T h e s e  a r e  q u eu tio n .s  w h ic h  r e m a in  
u n a n s w e r e d .  T h e r e  a r e  th o s e  w h o  
sc o f f  u ik I t h e r e  a r e  t l io s e  w h o  b e ­
l ie v e .  T h e r e  a r e  th o s e , to o , w h o  
b e l i e v e  b u t  d o  n o t  b o a s t  a b o u t  It.
I f  O g o p o g o  Is o n ly  a  le g e n d .  I t  is 
a  p r e t t y  l iv e ly  le g e n d .  T ile  s to r y  
o f  O g o p o g o  g o e s  b a c k  b e f o r e  th e  
d a y s  o f  th e  w h i te  m a n  a n d  th e  I n ­
d ia n s  c e r t a in ly  b e i i e v c d  th e r e  w a s  
a s o m e th in g  In  th e  l a k e .  S o  s u r e  
w e r e  th e y  th a t  th e y  s a c r if ic e d  
c h ic k e n s  a n d  y o u n g  p ig s  w h e n  th e y  
v e n tu r e d  in  c e r t a in  a r e a s  o f  th e  
la k e .
A n d  t h e r e  a r e  t a l e s  f r o m  th e  
e a r l y  s e t t l e r s ,  h e r e s a y ,  i t  is  t r u e ,  
b u t  f r e q u e n t  e n o u g h  a n d  a l l  w i th  a  
s im i la r i ty ,  to  g iv e  s u b s ta n c e  to  th e  
I n d i a n  le g e n d s .
A n d  th e r e  a r e  p r e s e n t  d a y  p r a c t i ­
c a l  b u s in e s s m e n  w h o  a r c  n o w  q u i t e  
c o n v in c e d  t h a t  O g o p o g o , w h a te v e r  
h o  m a y  b e . Is r e a l .
T h e r e  w a s  a  tu n e  w h e n  th e  
s h o r e l in e  n e a r  M is s io n  C r e e k  w a s  
p a t r o l l e d  b y  m e n  w i th  g u n s  to  p r o ­
tec,ti t h e i r  h o m e s  f r o m  p g o p o g o .  
G r e a t  h u n k s  o f  m e a t  o n  i r o n  h o o k s  
a t t a c h e d  to  l ig h t  c a b le  w e r e  s e t  o u t  
a s  t r a p s  f o r  O g o p o g o . T h e s e  th in g s  
w e r e  d o n e  in  th e  d a y s  w h e n  th e  
f i r s t  s e t t l e r s  th o u g h t  O g o p o g o  w a s  
a  s c o u r a g e  o f  e v il a n d  t h e y  w a n te d  
to  d e s t r o y  h im . T o d a y ,  w e  lo o k  
u p o n  O g o p o g o  a s  a  f r ie n d .
T h is  c h a n g e  in  a t t i t u d e  h a s  c o m e  
a b o u t  b e c a u s e  in  r e c e n t  y e a r s ,  
t h e r e  h a v e  b e e n  n o  s to r ie s  o f  m e n  
d is a p p e a r in g  in  t h e  l a k e  n o r  o f  
h o r s e s  b e in g  p u l l e d  u n d e r  in  a 
s w i r l  o f  w a t e r  in  a  c a lm  la k e .
W h e th e r  o r  n o t  O g o p o g o  is  a  
m y th ^  t h e  m y th  h a s  m a n y  b e l i e v -  
,e rs , a n d  a  g r o w in g  b o d y  o f  th e m .
T h e r e  a r e  so m e  o f  u s  w h o  h a v e  
n e v e r  s e e n  O g o p o g o  b u t  w h o  a r e  
i n c l in e d  to  g iv e  s o m e  c r e d e n c e  to  
t h e  s to r i e s  o f  f r i e n d s  a n d  r e s p o n ­
s ib le  p e r s o n s  w h o  s o le m n ly  t e l l  o f  
s e e in g  th e m . T h e r e  a r e  s o m e  of 
u s  w h o  a r e  p ro i ie  t o  l a u g h  s u c h  
t a l e s  o ft  w i th  a  s u g g e s t io n  t h a t  t h e  
t e l l e r  o f  t h e  ta l e  h a s  b e e n  im b ib in g  
to o  .m u c h .
B u t  th e  f a c t  r e m a in s  t h a t  m a n y  
r e s p o n s ib le  a n d  n o n - d r in k in g  p e r ­
s o n s  a r e  q u i t e  c o n v in c e d  t h a t  th e y  
h a v e  s e e n  s o m e th in g  m o s t  u n u s u a l  
in  t h e  l a k e ;  so m e th in g *  f o r  w h ic h  
O g o p o g o  is  th e  o n ly  lo g ic a l  e x p la ­
n a t io n .
A g e  is  n o  b a r  to  m e m b e r s h ip  in  
t h e  c lu b  o f  b e l i e v e r s :  y o u n g s te r s
h a v e  r e p o r t e d  i t ;  m id d le - a g e d  p e r ­
s o n s  h a v e  h a d  t h e i r  c y n ic i s m  s h a t ­
t e r e d ;  e ld e r ly  p e r s o n s  h a v e  d e s ­
c r i b e d  h im  w i th  q u i e t  d ig n i ty .
N o r  is  o c c u p a t io n  a n y  b a r .  Y o u n g  
m a t r o n s  h a v e  d r a w n  t h e i r  c h i ld r e n  
h i g h e r  o n  th e  b a n k  o f  t h e  la k e ;  
b u s in e s s m e n ’s  e y e b a l l s  h a v e  b u lg e d  
a s  t h e y  w a tc h e d  t h r o u g h  b in o c u ­
l a r s  s t a id  m a r r i e d  c o u p le s  h a v e  
s to p p e d  t h e i r  c a r s  o n  th e  h ig h w a y  
to  lo o k ;  o r c h a r d i s t s  h a v e  g iv e n  t h e  
p ic k in g  c r e w s  t i m e  o ff  to  w a tc h  
O g o p o g o  in  th e  l a k e  b e lo w ;  g e n tle -  
m e n t  o f  t h e  c lo th  v o u c h  f o r  a n  a p ­
p e a r a n c e .
Y es . t h e r e  h a s  b e e n  to o  m a n y  r e ­
p o r t s  f r o m  a  to o  l a r g e  d iv e r s i f ic a ­
t io n  o f  s c o u r c e s  to  e n t i r e l y  ig n o r e  
t h e  e x is te n c e  o f  O g o p o g o .
D e s c r ip t in s  V a r y
T h e  d e s c r ip t io n s  v a r y ,  o f  c o u rs e . 
T h is  is  to  b e  e x p e c te d .  P e r s o n s  d o  
n o t  a lw a y s  se e  t h e  s a m e  th i n g  in  
t h e  s a m e  m a n n e r  a n d  g e n e r a l ly  
u n d e r  t h e  s t r e s s  o f  e x c i t e m e n t ,  
w h ic h  th e  a p e p a r a n c e  o f  O g o p o g o  
g e n e r a te s ,  th e  f a c u l ty  o f  d e ta i le d  
o b s e r v a t io n  is  n o t  to o  k e e n .
B u t ,  b r o a d ly ,  t h e  d e s c r ip t i o n s  fo l ­
lo w  a  s im i la r  p a t t e r n .  T h e  l e n g th  
i s  p la c e d  f r o m  t h i r t y  t o  s e v e n ty  
f e e t  T h e  b o d y  is  lo n g  a n d  s l im  
a n d  d a r k  in  c o lo r . I t  is  d e s c r ib e d  
a s  f r o m  a  f o o t  to  2  f e e t  in  d ia m e te r .  
I t  i s  s u g g e s te d  t h a t  t h e r e  is  a
H e r e 's  t o
^4?
'Mm
H e a l t h !
f o r k e d  ta i l .
L a l c r ly  th e  h e a d  l ia s  n o t  b e e n  
c le a r ly -  s e e n ,  a l t h o u g h  a  f e w  y e a r s  
a g o  th o s e  r e p o r t i n g  g e n e r a l ly  d e s ­
c r ib e d  i t  n s  h a v in g  th e  h e a d  o f  a  
lio rsc  o r  a  s h e e p .  S o m e  c la im  th e r e  
w e r e  w h i s k e r s  o r  a  b e a r d ,  w h ile  
o n e  o r  tw o  m a in ta in e d  t h a t  t h e r e  
w e re  tw o  s m a l l  h o rn s .
A lm o s t  a l l  o b s e r v e r s  r e p o r t  U ia t 
th e  b o d y  w a s  c o lle d  o r  h u m p e d ,  
t h e  to p s  o f  th e  h u m p s  s h o w in g  
p la in ly  a b o v e  t h e  l a k e ’s  s u r f a c e .  
A ll  a g r e e ,  to o , t h a t  lie  c a n  m o v e  
v e r y  r a p id ly .
S o m e  d o u b te r s  a s k  h o w  a  s in g le  
O g o p o g o  c o u ld  l iv e  so  lo n g — fro m  
th e  e a r ly  I n d i a n  le g e n d  d a y s  to  
th e  p r e s e n t  t im e .  T l i c r c  is  n o  a n s ­
w e r  to  th a t ,  o f  c o u rs e .
U n le s s  i t  i s  p r o v id e d  b y  a  K e l ­
o w n a  p a r t y  w h ic h  j u s t  a  m o n th  a g o  
th o u g h t  th e y  s a w  T W O  O g o p o g o s  
in  th e  l a k e  a t  t h e  s a m e  t im e .  T h e s e  
w e r e  p r a c t i c a l  b u s in e s s m e n  a n d  
th e y  h a d  h a d  n o th in g  to  s t im u la t e  
t h e i r  im a g in a t io n .  P e r h a p s ,  t h e r e  
a r e  tw o . A f t e r  a l l ,  w h y  n o t?  I f  
t h e r e  a r e  tw o , i t  a n s w e r s  m a n y  
d if f ic u l t  q u e s t io n s .
H o m e  a t  S q u a l ly  P o in t
T h e  h o m e  o f  t h e  O g o p o g o  o r  N a i ­
t a k a ,  a s  t h e  I n d i a n s  c a l l e d  h im , 
w a s  p la c e d  b y  th e  I n d i a n s  a s  
a r o u n d  S q u a l ly  P o in t  o p p o s i te  
P c a c h la n d ,  a n d  h e  w a s  s u p p o s e d  to  
f r e q u e n t  t h e  v ic in i ty  o f  W e s tb a n k .  
O f c o u rs e ,  i t  m a y  b e  a  c o in c id e n c e  
t h a t  th e  l a k e  is  u n u s u a l ly  r o u g h  a t  
S q u a l ly  P o in t  a n d  s h a r p  s to rm s  h i t  
q u ic k ly  th e r e ,  p r o b a b ly  c a tc h in g  
m a n y  I n d ia n  c a n o e s  q u i t e  u n ­
a w a re s .  B e  t h a t  a s  i t  m a y , t h e ^  
I n d ia n s  b e l i e v e d  t h a t  so m e  d e m o n
liv e d  in  th e  la k e  in  t h a t  re g io n .
F o o lls l i  T I in b u s k e t
F r a n k  B iic k la n d .  K e lo w n a  h i s ­
to r ia n  w h o  lia s  d o n e  m u c h  r e s e a r c h  
in to  O k a n a g a n  l i is to ry  a n d  w h o  h a s  
t a l k e d  w i th  m a n y  o f  th e  o ld  I n ­
d ia n s  s in c e  h e  c a m e  to  t h e  V a l le y  
n e a r l y  h a l f  a  c e n tu r y  ago , t e l l s  t h e  
s to r y  ubou ti fo o l is h ,T in ib a s k e t .  T im -  
b u s k e t  w a s  o n  I n d ia n  c y n ic ; h e  d id  
n o t  b e l i e v e  in  a la k e  d e m o n .
Me w a s  a  rn e rn b e r  o f a  s o u th e r n  
t r i b e  o f  t h e  O k a n a g a n  n a t io n  a n d  
w a s  v is i t in g  th e  In d ia n  v i l la g e  d i r ­
e c t ly  a c ro s s  f ro m  K e lo w n a  w h e n  
th e  n a t iv e s ,  th e  T is n - s t ip - c p - t in  
s u b t r lb c .  w e r e  p r e p a r in g  to  jo i i r -  
nc.y to  a t t e n d  th e  s u m m e r  t r i b a l  
c o n c la v e  a t  t h e  s o u th e rn  e n d  o f  th e  
la k e . P r e p a r a t i o n s  fo r  th e  c a n o e  
t r i p  h a d  b e e n  u n d e r w a y  f o r  s e v e r a l  
d a y s . T h e  m e d ic in e  m a n  h a d  m a d e  
b ig  m e d ic in e  to  p ro te c t  th e  t r a v e l ­
l e r s  f r o m  th e  la k e  d e m o n  a n d  a r ­
r a n g e m e n ts  w e r e  m a d e  to  s a c r if ic e  
a l iv e  d o g  a t  S q u a lly  P o in t .  A s  a 
f u r t h e r  p r o te c t io n  e a c h  c a n o e  w a s  
to  c a r r y  a  c e r t a in  m .ystic s ig n  on 
its  b o w , p a in t e d  w ith  a m ix tu r e  o f 
fish  o il a n d  tu la m c e n  e a r th .
B u t  T im b u s k e t .  th e  s k e p t ic ,  r e ­
fu s e d  to  b e  im p re s s e d . H e  w a s  a 
‘‘m o d e r n ” w h o  r e f u s e d  to  fo l lo w  
th e  b e l i e f s  o f h is  f a th e r s :  h e  k n e w  
i t  a ll .
B u t  h e  r e c k o n e d  'w i t h o u t  N a i ­
t a k a .  A s  t h e  f lo ti l la  p a s s e d  S q u a l ­
ly  P o in t  t h e  l a k e  d e m o n  w h ip p e d  
u p  th e  s u r f a c e  o f  th e  la k e  w i th  h is  
t a i l  a n d  t h e  v o y a g e rs  s a w  t h e i r  
d o u b t in g  v is i to r ,  h is  c a n o e  a n d  h is  
f a m i ly  s u c k e d  u n d e r  in  a  g r e a t  
s w ir l  o f  a n g r y  w a te r .
Y e a r s  l a t e r ,  a  h u n t in g  p a r t y
s t a lk in g  d e e r  h ig h  a b o v e  th e  B ig  
C a n y o n ,  c a m e  a c ro s s  a w r e c k e d  
c a n o e , r o t t e n  a n d  s p l in te r e d ,  b u t  
c a r r y in g  tw o  d a u b s  o f  y e l lo w  o c h r e  
o n  i t s  .s h a t te re d  b o w . I t  w a s  th e  
c a n o e  o f  T im b a s k e t!  I t  h a d  b e e n  
c a s t  u p  t h e  m o u n ta in s id e  f a r  b e ­
y o n d  t h e  r e a c h  o f  a n y  p o s s ib le  
w a v e  o n  th e  la k e . H o w  h a d  i t  c o m e  
th e r e ?  H a d  th e  l a k e  d e m o n  c a r ­
r i e d  it , T im b a s k e t  a n d  h is  f a m i ly  
h a l f w a y  u p  th e  m o u n ta in  b e fo r e  
d e v o u r in g  th e m ?
U p  n e a r  t h e  l io a d w a to r s  o f 
P o w e r s  C r e e k  t h e r e  is  s a id  to  b e  
a n  I n d i a n  p a in t in g  o f  N a ita k a ,  r e d  
o c h r e  o n  th e  s m o o th  s u r f a c e  o f  a  
h u g e  r o c k  t h a t  s t a n d s  a b r u p t ly  o u t  
o f  a  s m a ll  m o u n ta in  t a r n .  I t  is  a 
b i t  o f  t a n g ib le  e v id e n c e  t h a t  th e  
I n d i a n s  b e l i e v e d  in  a n d  w o r s h ip ­
p e d  so m e  l a k e  d e m o n .
A  " W h a t - l s - l t? ”
M r. B u c k la n d  a ls o  te l ls  th e  fo l ­
lo w in g  s to ry ,  a n d .  w h ile  h e  d o c s  
n o t  s a y  so , t h e r e  is  r e a s o n  to  b e ­
l i e v e  t h a t  h e  w a s  t h e  ‘‘w h i te  m a n ” 
w h o  d id  t h e  c h e c k in g .
T h e  s to r y  is  n o t  a b o u t  th e  
O g o p o g o . I t  co n cc i-n s  so m e  o th e r  
s t r a n g e  a n im a l  f r o m  O k a n a g a n  
L a k e .  B u t  le t  M r. B u c k la n d  t e l l  
i t  h im s e lf :
“O n e  e v e n in g ,” h e  w ro te ,  " in  th e  
l a t t e r  p a r t  o f  J u n e .  1914, s e v e r a l  
p e o p le  w e r e  c a m p e d  o n  th e  la k e  
s h o r e  n e a r  /G irieta R a n c li .  T h e y  
w e r e  f r o m  t h e  W e s tb a n k  r e s e r v e  
a n d  o n e  I n d i a n  w a s  f r o m  th e  N i ­
c o la  c o u n tr y .  T h is  p a r t y  w a s  o n  
i t s  w a y  to  P e n t i c to n  w i t h  i t s  r a c ­
in g  p o n ie s  w h e r e  th e y  -w ou ld  t a k e  
p a r t  i n  t h e  J u l y  F i r s t  c e le b ra t io n .
" O n e  o f  t h e  p a r t y  w h o  h a d  g o n e
E V E N  O G O PO G O  H A S T W IN K L E  IN  H IS  E Y E
m M  
-
iv o ry , a l t h o u g h  w e  a r c  to ld  t h a t  
th e  e lk  is  t h e  o n ly  C a n a d ia n  a n i ­
m a l s o u th  o f  t h e  A r c t i c  t h a t  g ro w s  
iv o ry .
•‘A ll th i s  c o n v in c in g  e v id e n c e  w a s  
n o t  c o n s id e r e d  s u f f ic ie n t  w i th o u t  a  
v is it  to  a  t h i r d  m e m b e r  o f  th e  p a r ­
ly  w h ic h  h a d  m a d e  th e  A nd . S o  a  
qulclc r u n  w a s  m a d e  to  t h e  l i t t l e  
f ish in g  r e s e r v e  o n  M is s io n  C r e e k  
th e  s a m e  a f t e r n o o n .  A g a in  th e  
.story w a s  r e p e a t e d  b y  th e  N ic o la  
In d ia n ,  w h o  h a d  h e lp e d  t e a r  th e  
c a rc a s s  a p a r t  w i th  a  lo n g  p o lo  so m e  
to n  y e a r s  b e fo r e .
“A ll th o s e  in t e r v i e w e d  a g r e e d  
s u c h  a n  a n im a l  h a d  n e v e r  b e e n  
se e n  a l iv e  i n  t h i s  c o u n t r y ,  n o r  h a d  
th e y  e v e r  h e a r d  o f  s u c h  a  c r e a ­
tu r e  b e fo r e .  A n  so  t h a t  p iy s te r y  
s t a n d s  to  t h e  p r e s e n t  d a y ,” M r. 
B u c k la n d  c o n c lu d e d .
A n d  w h a t  w a s  th i s  s t r a n g e  c r e a ­
tu r e  w h o s o  b o d y  w a s  f o u n d  o n  th e  
e a s t  s id e  o f  O k a n a g a n  L a k e , v e ry  
c lo se  to  t h e  s u p p o s e d  h o m e  o f  th e  
In d ia n ’s  N a i t a k a ?
W o o d s  L a k e  is  s iq ip o s c d  to  h a v e  
fish  d e s c e n d e d  f r o m  s a lm o n  t r a p ­
p e d  th e r e  in  so m e  b y g o n e  ag e . 
C o u ld  . th i s  c r e a t u r e  h a v e  b e e n  th e  
la s t  s u r v iv in g  m e m b e r  o f  so m e  
p r e h i s to r i c  t y p e  o f  a n im a l  w h ic h  
w a s  t r a p p e d  i n  O k a n a g a n  L a k e  b y  
so m e  e a r t h  m o v e m e n t?
. . . O r  c o u ld  i t  h a v e  b e e n  a n  
o f f s p r in g  o f  a  p a i r  o f  O g o p o g o s?  
(W h a t’s t h e  p l u r a l  s p e l l in g  o f  " O g o ­
p o g o ” ?)
I t ’s  a  m a t t e r  f o r  s p e c u la t io n .
A v o id  Squally P o i n t
M r. B u c k la n d ’s  r e s e a r c h e s  c a r r y  
a  s to r y  w h ic h  d e m o n s t r a t e s  t h a t  
e v e n  u p  u n t i l  a  f e w  y e a r s  a g o  th e  
In d ia n s  d id  n o t  lo o k  w i th  f a v o r  o n  
c e r t a in  p a r t s  o f  t h e  la k e .
H e  te l l s  h o w  a v e r y  o ld  In d ia n  
w o m a n  o n  t h e  W e s tb a n k  r e s e r v e  
h a d  b e e n  g iv e n  o c c a s io n a l ly  p ie c e s  
o f c a s t -o f f  c lo th in g ,  in c lu d in g  m e n ’s 
su its . M e e t in g  h e r  o n  t h e  s t r e e t  
o n e  d a y  i n  K e lo w n a ,  t h e  p e r s o n  
( T u r n  t o  P a g e  6 , S to r y  1)
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T lu ‘ only iicrfcot food 
in tlic world is milk— 
and w hat’s hotter for 
jj[^ rowin}.; bodies . . . 
w h at’s more nu tri­
tions than a hi” , c(*(d 
class of onr creamy, 
riel) milk . ( all n.s
now — IMione 705 — 
for regular delivery 
service.
F O R  F U N  — T H E  K E L O W N A  R E G A T T A ! 
F O R  H E A L T H  — T H E  SUN A N D  I!
COME BACK AGAIN!
L a k e v i e w
Phone 705 South Pendozi St.
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a b le  f a c s im i l ie  t h e r e o f ”— c a u g h t  b y  th e  n e c k  b y  th e s e  
tw o  K e lo w n a  b e a u t i e s ,  a n d  l i k in g  i t .  H e  lo o k s  a s
W h o . c o u ld  b la m e  O g o p o g o  if  h e  d id  c o m e  to
a n s w e r  t h e  c a l l  o f  c h a r m in g  L a d y - o f - th e - L a k e  B e t ty  ------  ------- -------  , . „  .
B a ll  (1948) a n d  h e r  L a d y - in - W a i t in g  S h a r o n  W e st?  th o u g h  h e  w e r e  s a y in g  “lo o k  w h a t  I  v e  been_  m is s in g  
A n d  i f  h e  w o u ld n ’t  c o m e  to  t h e i r  c a l l  h e  m u s t  b e  a  th e s e  p a s t  h u n d r e d  y e a r s ! ”  A n d  m p b e ,  t h a t  is  l u s t  
to u g h  o ld  h o m b r e  in d e e d !  C e r ta i n ly  n o  m e r e  m a n  th e  r e a s o n  h e  i s  f r e q u e n U n g  K e lo w n a  w a te r s  so  
c o u ld  r e s is t .  S o  h e r e  w e  h a v e  O g o p o g o — o r  "  a  r e a s o n -  m u c h  t h i s  y e a r .  W h o  k n o w s ?
"‘''y
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A N D  T O  T H O S E  O F  YOU W H O  CA M E O F F  
SE C O N D  B E S T  — GOOD SH O W .
W e all hope you will be back again nex t year to try  again.
Kelowna Builders Supply Ltd.
Phone 757 ( IiLst North o f the S tation ) 10.54 Ellis St.
to  t h e  l a k e  e d g e  f o r  w a te r  w a s  a t ­
t r a c t e d  b y  a  s t r o n g  s m e l l  o f  r o t t e n  
fi)sh. O n  in v e s t ig a t io n  h e  f o u n d  
t h e  b a d ly  d e c o m p o s e d  b o d y  o f  a  
s t r a n g e  a n im a l  ly i n g  a t  t h e  w a t e r ’s 
e d g e .  H e  d e s c r ib e d  h is  f in d  a s  
■ som eth ing  t h a t  h a d  n e v e r  b e e n  s e e n  
o r  h e a r d  o f  in  th e s e  p a r t s  b e fo r e .  
T h e  b o d y  w a s  b e tw e e n  f iv e  a n d  s ix  
f e e t  in  l e n g th  a n d  w o u ld  w e ig h t  
a b o u t  f o u r  h u n d r e d  p o u n d s .  I t  
h a d  a  s h o r t ,  b r o a d ,  f la t  ta i l ,  a n d  a 
h e a d  t h a t  s tu c k  o u t  f r o m  s h o u ld e r s  
w i th o u t  a n y  s ig n  o f  a  n e c k . ’T he 
n o s e  w a s  s tu b b y ,  s t ic k in g  o u t  o f  a 
rounded h e a d ,  w i t h  n o  e a r s  v is ­
ib le .  ’T h e  t i c k  h id e  w a s  s p a r s e ly  
c o v e r e d  w i th  a  s i lk y  h a i r ,  f o u r  o r  
f iv e  in c h e s  in  l e n g th  a n d  o f  a  b l u ­
i s h - g r a y  c o lo r . T h e  t e e t h  r e s e m ­
b le d  th o s e  o f  a  d o g . I t  h a d  tw o  
iv o r y - l i k e  tu s k s  a n d  c la w s  r e s e m ­
b l in g  th o s e  o f  a  g r e a t  b i r d ,  o r  f lip - 
p e r - l i k e  a r m s ;  c la w s  t h a t  s h o w e d  
n o  s ig n  o f  w e a r  o r  u se . s u c h  a s  
th o s e  o f  a  c o u g a r  o r  o th e r  la n d  
a n im a l .
“W h ile  th i s  t a l k  w a s  f r e s h  a n d  
t a n t a l i z in g  a  v i s i t  w a s  m a d e  to  a n ­
o t h e r  m e m b e r  o f  t h e  p a r t y  t h e  
s a m e  a f t e r n o o n  a t  th e  D u c k  L a k e  
r e s e r v e .  ’T h e re  t h e  s a m e  s t o r y  w a s  
to l d  o f  t h i s  m y s te r io u s  c r e a t u r e  b y  
o n e  w h o  h a d  h u n t e d  t h e  h i l l s  a n d  
v a l l e y s  o f  t h e  O k a n a g a n  c o u n t r y  
f o r  f i f ty  j ’e a r s .  N o  s u c h  a n im a l  a s  
t h a t  f o u n d  o n  th e  b e a c h  t h a t  J u n e  
e v e n in g  in  1914 h a d  e v e r  b e e n  s e e n  
b y  l iv in g  m a n  in  th i s  p a r t  o f  th e
w o r ld .  »
“ S o m e  o f  t h e  b i r d - l i k e  c la w s  
w e r e  e x h ib i te d  a n d  i t  w a s  p o in te d  
o u t  t h a t  n o  l a n d  a n im a l  h a d  su c h  
n e e d le - p o in t  ta lo n s .  . . A  s h o u ld e r -  
b la d e  w a s  a ls o  s h o w n , b u t  th e  s k u l l  
u n f o r tu n a t e ly  h a d  b e e n  d e s t r o y e d  
w h i le  e x t r a c t i n g  th e  tu s k s .  T w o  
t u s k s  w e r e  s a v e d .  T u s k s  a b o u t  
e ig h  in c h e s  lo i ig  a n d  th e  th ic k n e s s  
o f  a n  o r d i n a r y  l e a d  p e n c i l ;  t u s t e  
t h a t  lo o k e d  e x a c t ly  l i k e  so l id
Ju s t as you found our buses cool and airy in h o t w eather—you’ll 
find them  w arm  and cozy when w inter comes. Ju s t as you found 
our drivers safe, efficient and friendly in balm y w eather—you’ll 
find them  courteous and helpful in bad w eather.
C O N G R A T U L A T IO N S to  K E L O W N A ’S 43rd 
IN T E R N A T IO N A L  R E G A T T A
CITY BUSES LEAVING AT 
REGULAR INTERVALS FROM 
SCHELL’S GRILL AFTER 
EVENING PERFORMANCES
B u s  S e r v i c e
T H O M P S O N  BU S L IN E S  L T D .
Room 8, Casorso Block Phone 840
i ' A ' . J -  !
T H E  KEEOWWA COURIER M O N D A Y . A U G U S T  1, 19 ID
G R O W E R S
S U P P L Y
CO., L T D .
K el owna
The Grow ers’ S tore
E xtends Best W ishes for a Successful
43 rd INTERNATIONAL
REGATTA
MORE PARKING 
ACCOMMODATION 
NOW AVAILABLE
A c r o m i n o d i i t i ' t i i  f o r  p a r k i i i K  
t ( j m o h i l r s  a d j a r f n t  t o  T l i e  C i t y  
P a r k  w i l l  b e  K r e a t l y  i m p r o v e . l  
lh l .n  y « a r .
T w o  K e l o w n a  l a n d - m a r k s  h a v e  
r e c e n t l y  b e e n  d e m o H r , h e d .  a n d  t h i s  
p r o p e r t y ,  o v e r l o o k i n t ;  t l i e  i ) ; u k ,  
w i l l  l ) e  u s e d  f o r  o a r k i n K  v e h i c l e s .  
A t  t i m e  o f  w r i t i n g ,  d e m o l i t i o n  
w o r k  h a s  a l m o s t  b e e n  c o m p l e t e d ,  
a n d  i t  w a s  i i l a n n e d  t o  r u n  a  b u l l ­
d o z e r  o v e r  t h e  p r o p e r t y  t o  s m o o t h  
t h e  p a r k i n g  l o t  o u t  f o r  m i t o m o b i l e . s ,
V o lu n te e r  w o r k e r s  w i l l  b e  o n  
l ia n d  to  as.il3t c a r  o w n e r s  to  p a r k  
th e  c a r s ,  a n d  1/  n e c e s s a ry ,  th e y  w il l  
t a k e  t h e  a u to m o b i le  o v e r .  T h e  
g r o u n d s  w il l  b e  p o l ic e d  a t  a l l  l im e s , 
a n d  m o to r i s ts  n e e d  n o t  f e a r  a r t i c l e s  
b e in g  s to le n  f ro m  t h e i r  c a rs . N e v e r ­
th e le s s  i t  Is a d v is a b le  to  lo c k  n il  
d o o rs ,  w h e n  a w a y  f r o m  v e h ic le s .
RCAF MOBILE UNIT 
TO PAY VISIT HERE
F O R  R E A L  E N T E R T A IN M E N T  
A T T E N D  T H E  R E G A T T A !
A  m o b i le  u n i t  o f  t h e  R C A F  w i l l  
v is i t  K e lo w n a  o n  T u e s d a y  a n d  
W e d n e s d a y . A u g u s t  2  a n d  3, 1949 
to  p r o v id e  in f o r m a t io n  o n  e n l i s t ­
m e n t  f o r  t r a d e  t r a in i n g  in  C a n a d a ’s 
A ir  F o rc e .  T h e  u n i t .  In  c h a r g e  o f  
F / L  H o w a r th ,  w i l l  b o  lo c a te d  a t  
th e  R o y a l  A n n e  H o te l ,  w h o r e  F / D  
H o w a r th  w il l  c o n d u c t  p e r s o n a l  i n ­
te r v ie w s  f r o m  10 a .m . u n t i l  9  p .m , ' 
A t  p r e s e n t  t h e r e  a r e  o p e n in g s  in  
th e  R C A F  f o r  p r a c t i c a l ly  a n y  t r a d e  
d e s i r e d ,  in c lu d in g  r a d io ,  te c h n ic a l ,  
c le r ic a l ,  e tc .  A lso , y o u n g  m e n  u n ­
d e r  2.5 w i th  ju n i o r  m a t r i c u la t io n  
e d u c a t io n  o r  b e t t e r ,  a r e  e l ig ib le  to  
a p p ly  f o r  a i r c r e w  t r a in in g .
How About a Date
Next Year?
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REGATTA
Always in the
FIRST WEEK
of
AUGUST
Ss-y <
T h a t’s what you will find in Kelowna, which has won for itself 
the reputation of a friendly, hospitable city.
AVe’re proud of oiir city and we are happy to have you visit us- 
W'e sincerely hope tha t yon enjoy your stay, here and th a t you W ill 
return for other visits.
'J'he Kelowna R egatta, which yon w ill a ttend  th is  week, is now 
recognized a s 'th e  prem ier w ater show in Canada aiid is listed as 
one of the principal “event” tourist a ttractions in B ritish Columbia. 
W e a re proud of this show w h ich  volunteer com m unity co-opera­
tion has built throughout the years.
But Kelowna is more than  the R egatta. I t  is one of the m ajor 
cities in British Columbia- Be th a t as it may, you only need to 
drive through our streets to realize th a t we are literally  bursting  at 
the seams and tha t we are suffering severely from “grow ing pains.” 
Like the R egatta, the C ity of Kelowna is no longer “srhall tim e.”
. Kelowna, we believe, has ju st about everything to mahe it an 
ideal place to work and live— location and climate, friendliness and 
enthusiasm, aggressiveness and opportunity , and above all, a com­
munity spirit in a very high degree.
Kelowna has gone far in the past four decades; its progress in
the next few years will be even greater.
A T O U R IS T  IN F O R M A T IO N  B U R E A U  IS  L O C A T E D  
IN  T H E  B O A R D  O F  T R A D E  O F F IC E S
K e l o w n a  B o a r d
236 Bernard Avenue Phone 194
REGATTA CUPS AND TROPIUES
E V E N T
I . a d i ( ' 3 ’ A g g r e g a t e  
M  -n'.'i A g i p e g a t e  
L a d i e s '  1 0 0  Y a r d ; ; ,  O p e n  
J i m i o i  Ilu>'K, 3 0 0  Y a r d s  
J u n i o r  U o i ’s. .50 Y a r d s  . 
O n e  M i l e .  M e n ' s  O f ) e n  . 
M e n ' . s  O p e n ,  4 0 0  Y a r d s  
M e n ’s  O p e n ,  .50 Y . ' u d s
cut*
H i r a m  W a l k e r
...........................  n i a c k w e l l
G o o d e r l u i m  Ac W o r t s
......................... 2 n d  C . M . I t .
.........  M o n o g r a m  G i n
.....................................  H . H . M .
. E r v e n  l . u c a . s  H o l e s  
I . o g a n a  W i n e s
I-adie.s- H a lf  M ile  .............................................  W iig le y -K c lo v v n a
I .j id ie s ' S e n io r  F o u r s  N ie lio l  R o w in g
J u n i o r  G irls , .50 Y a rd s  ...... K e lo w n a  F u r n i t u r e
J u n i o r  H oys, 3 -M e lr e  D iv in g  ...............................  I ’a c it lc  H ox
J u n i o r  M en 's  F o u r s  ....................................................  J o y c e  C u p
.S en io r M e n ’s D o u b le s  ..........................................  M a c lu re i i  C u i)
J u n i o r  W a r  C a n o e s  ........................................... U in te d  D is tll lc r .s
M e n ’s W a r  C a n o e  ......................................................... W il l i s  P ia n o
M e n ’s 3 -M o lre  D iv in g  ...........................................  G r a n d  M c N is h
M e n ’s D iv in g  A g g r e g a te  ..................   N Ic h o l
N o v ic e  C lu b  D o u b le s  .........................................................  K .A .A .
M e n . 100 Y a rd s , O p e n  ......................................... H u d s o n ’s  D a y
F i r s t  Y e a r  S w i m m e r s .............................................  K e n n e d y  C u p
J u n i o r  G irls , 3 -M c tr e  D iv in g  ......................................... C u n a t^
M e n ’s S e n io r  F o u r s  ....................................................................
A p p le  B o x  R a c e  .........................................................................  I s m o n
S e n io r  C lu b  D o u b le s  ............................................................ - t l u n i c
J u n i o r  L a d le s ’ F o u r s  ......................................... T r u v o l l c r s
200 Y a rd  R e lay , J u n i o r  B o y s  D . L . P e t t i g r e w
L a d ie s ’ O pen , 200 Y a r d s  ...............................  E m p r e s s  'H ic a t r o
M e n ’s  O p en , 200 Y a r d s  .................... V a n c o u v e r  B r e w e r ie s
M e n ’s C lu b  F o u r s  I t o o w lc s
S e a g u l l  S a il in g  ..................................  J o n e s  T e n t  a n d  A w n in g
O p e n  S a il in g  ............................................................................
225 C la s s  H y d ro p la n e s  ............................................   i
L a d le s ’ O pen , 50 Y a r d s  ..................................  D a l ly  l ^ o v i n c e
L a d le s ’ 3 -M c tre  D iv in g  ..................................................  O g o p o g o
M e n ’s O p en , 3 -M e tr e  D iv in g  ............................” T«ri
200 Y a r d s  R e lay , L a d ie s ’ O p e n  ........................... C a lo n a  W in e s
T e n - O a r e d  S ea  C a d e t  C u t t e r  R a c e  ......................  ™
J u n i o r  B o y s’ A g g r e g a te  ;................... P e r c y  N o r m a n  (B o y s
J u n i o r  G ir ls ’ A g g r e g a te  .................... P e r c y  N o r m a n  (G ir ls )
L a d ie s ’ C lu b  D o u b le s  ...................................................
O n e  M ilo  R o w in g . O p e n  ......................................  I n t e r n a t io n a l
400 Y a r d s  R elay . M e n ’s O p e n  ..............................
25 Y a rd s ,  J u v e n i le  S w im  ...........................  J a m e s  M cM U lan
100 Y a rd s ,  J u n io r  G i r l s  ...................................
100 Y a rd s ,  J u n i o r  B o y s , O p e n  ...............  B u d d y  M c N e il l
100 Y a rd s .  J u n io r  B o y s , In t .  o f  B .C ................. J a c k  I n g r a m
O p e n  B o a t  R ace, C h a m p io n s h ip  o f  O k a n a g a n  L a k e
A . J .  J o n e s  T r o p h y
135 C la s s  H y d ro p la n e  ............................... ................  ‘I
O p e n  R a c e  fo r B o a ts  u n d e r  239 ...........K e lo w n a  F u r n i t u r e
239 C la s s  B oat w i t h  t r o p h y
S e n io r  L a d ie s ’ W a r  C a n o e  R a c e  ..................................
M ix e d  B o a t  H a n d ic a p  ...........M i tc h e l l ’s  M e n s w e a r  T r o p h y
J u n i o r  B o y s’ A g g re g a te ,  I n t e r io r  o f  B .C . o^nly
1918 W IN N E R S
Je a n ti '?  J u n i p e r  ..........................  S p o k a n e
D ic k  C a m p b e l l    .................  S e a t t le
J c a n i i ” J u n i p e r    .S p o k an e
■J.'u l ler  K i r e n d o s  ........................................ ’l Y a i j
W a lle r  K oeiu io ;! ................................... 'I 'r a i l
S t .m  T a y lo r  ........................... O c e a n  F a lla
.,’iek  S tu b b a r t  ........................... V a n c o u v e r
D iel. C a m p b e l l  ................................ S e a lU o
N o  r a c e  in  194U 
N o  r a c e  in  194U
IMt W h ite s id e  ...........................  V a n c o u v e r
W a lte r  K o e n d o s  ................................... 'T ra il
A w a r d e d  L a t e r  
V a n c o u v e r ,  B .C .
N o  r a c e  in  1018 
K e lo w n a
D on V a w te r  ....................................  S p o k a n e
D o n  V a w le r  ....................................  S p o k a n e
A w a r d e d  L a t e r
D ic k  C a m p b e l l  ................................ S e a t t le
J a c k  l* u c k c r  ....................................  K e lo w n a
I r e n e  S c h u le r  .........  K a m lo o p s
U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g to n
B il ly  G a d d e s  ................................ K e lo w n a
V a n c o u v e r  R o w in g  C lu b  
N o  r a c e  In  1940 
N o  r a c e  In  1948 
V ic to r ia
J e a n n e  J u n i p e r  ...........................  S p o k a n e
D ic k  C a m p b e l l  .............................. S p o k a n e
A w a r d e d  L a t e r  
N o  r a c e  In  1948 
N o  r a c e  i n  1040
C . N . D e ln io n ie a  ....................  V a n c o u v e r
B e v e r le y  S a b in  .............................  S p o k a n e
I r e n e  S c h u le r  .............................  K a m lo o p s
N o  r a c e  in  1940 
T r a i l
J im  P o r l e la n c e  ..................... O c e a n  F a lls
P a t  W h ite s id e  ...........................  V a n c o u v e r
N o  r a c e  in  1940 
U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g to n  
V a n c o u v e r ,  A .S .C .
T h r e e  K e lo w n a  J u v e n i l e s
L il l ia n  M c K e n z ie  ........   K e lo w n a
A lic e  d e  P fy lT c r  ...........................  K e lo w n a
J im  P o r t c ta n c c  ......................  O c e a n  F a lls
W a lte r  K o e n d o s  ....................................  T ra i l
C , N. D e lm o n ic a  . .............. V a n c o u v e r
R o n d e a u  B r o w n  M e d a l
J u n i o r  G ir ls ’ A g g r e g a te ,  I n t e r i o r  o f  B .C . o n ly  —
B r u c e  B r o w n  M e d a l
G e o rg e  B u r m e i s t c r  ....................  K e lo w n a
M a d e l in e  G a g n o n  ......................  K e lo w n a
Stationery Firm Forced to Get 
More Room Due to Heavy Trade
N'( )'!' olleii <Jo bu.'-inesscs in i>iteratioii a little dvit six iiiontlis )a \e  to move to lar|^;er prem ises in unler to display their 
lines to better advantage and to aeeom m odate .stock suflicieiU 
to kee|) up u'itli the tlemand. 'Ib is  is the ease, bowi-ver, with 
the (Ikanap.in .Stationers l.iiniled.
Openinj;; a little over si.\ niontb.s apo on b'.Ilis Street oppo- 
.--ilc tile Memorial A rena, (he O kanapan .Stationers is (he only 
business of its kind in the Okauaf^an Valley. Carryinj^ a com­
plete line of office furnisliiiigs, including desks and lilinp cabin­
ets, it also liandles stationery and office supplies. Prcvionsly 
local businc.s.s honses had to on lc r their sttpiilics from V ancou­
ver or Calpary. Now tltcy have the opportunity  of .seeing- mer- 
chandise in their own city and being able to obtain slock im ­
mediately.
O p e n in g  to d a y  in  t h e i r  n e w  s to r e  jn c s s . 
w h ic li  w a s  th e  f o r m e r  K e lo w n a  a n d  I n t e r i o r  d e c o r a t io n  in  th o  n o w  
D is t r i c t  C o n s u m e rs  C o -o p e ra t iv e  p r o m is e s  w i l l  bo  s im i la r  to  t h a t  o f  
A s s o c ia tio n , th e  K e lo w n a  S ta t io n -  t h e  o ld  s to r e ,  w i t h  th o  e x c e p t io n  
I TS L im i t e d  w ill bo  o f  b e t t e r  s c r -  t h a t  a d d e d  s p a c e  w il l  n a tu r a l l y  
v ic e  b y  b e in g  a b le  to  a d d  m o r e  p r o v id e  m o r e  a t t r a c t i v e  a n d  a d -  
l in c s  a n d  d is p la y  th e i r  m e r c h a n d is e  v n n ta g c o u s  d is p la y s .  T l i e  w a l ls  
m o r e  a d e q u a te ly .  ‘ w i l l  b o  l i n e d  w i th  s h e lv e s  a n d
In  t l ie  b a c k  o f  t h e i r  n e w  p re m -  c o u n te r s  In  n a t u r a l  w o o d , th o  p o -  
i.scs is  th o  n e w  h o m e  o f  O rc l la rd  l i s h e d  g r a in  b e in g  I ts  o n ly  d c c o ra -  
C ity  P r e s s .  t i o n .  C e n t r e  c o u n te r s  a n d  o th e r
P a r t n e r s  J o h n  H o u  a n d  G r a n t  d i s p la y  f u r n i s h i n g s  w i l l  a ls o  b o  in  
B iailiop w i l l  c o n t in u e  t o  o p e ra te  th i s  n a t u r a l  w o o d  f in ish , 
t h e  b u s in e s s .  B o th  a r c  e x p e r ie n c e d  N e x t  s p r in g  p la n s  w i l l  g o  a h e a d  
in  th e  s t a t i o n e r y  s u p p ly  b u s in e s s  to  t i n t  th o  w a l ls ,  b u t  u n t i l  t h a t  t im e  
w i th  t h e  f o r m e r  h a v in g  o v e r  20 y e a r  th e y  w i l l  r e m a in  th o  n a u r a l  w h ite ,  
o f  e x p e r i e n c e  i n  V a n c o u v e r .  M r. L a r g o  m o d e r n  f r o n t  w in d o w s  w il l  
B is h o p , a  y o u n g e r  m a n ,  h a s  h a d  a l l o w  c o n s ld c ra b lo  l i g h t  In to  th o  
t e n  y e a r s  e x p e r ie n c e ,  a ls o  in  V a n -  p r e m is e s  a n d  ^ I s o  p e r m i t  p a s s o r s -  
c o u v e r .  T h e  tw o  m e n  c a m e  to  th i s  b y  to  v ie w  th o  e n t i r e  i n t e r i o r  o f  
c i ty  l a s t  J a n u a r y  to  o p e n  th e  b u s -  th e  s to re .
Welcome!
GOOD FERRY 
SERVICE NOW 
AVAILABLE
r e c e iv in g  u p  u n t i l  l a te ly .  * rh e ir  e x p e c t e d  to  b e  a  s e r io u s  th r e a t  f o r  
m e n to r  h a s  b e e n  b e s p e c ta c le d  T o m  p r e m ie r  ju n i o r  g i r l s '  h o n o rs  h e r e  
J o n e s ,  w h o  r e c e n t ly  w a s  a p p o in t e d  th i s  w e e k ,  
to  c o a c h  C a n a d a ’s s w im m in g  te a m  O ly m p ic  P e r f o r m e r
in  t h e  B r i t i s h  E m p ire  G a m e s  n e x t  A g g r e g a te  p e n n a n t  n u m b e r  th r e e
,, . ■ c o u ld  b e  t a k e n  b y  A l la n  G ilc h r is t ,
J o n e s  a t  t h e  p r e s e n t  t im e  is  m  k e e n  o b s e r v e r s  b e l ie v e .  G ilc h r is t  
th e  R o y a l  C a n a d ia n  A i r  F o rc e ,  b u t  jg t h e  b e s t - k n o w n  o f  a l l  O c e a n
______  h e  h o p e s  t o  g e t  to  t h e  R e g a t t a  i f  F a l l s  s w im m e rs ,  h a v in g  b e e n  u p
_  o  - TT a b s e n c e  c a n  b e  a r r a n g e d ,  a m o n g  t h e  to p  s e n i o r  m e n  fo r  th e
2 4 - H o u r  F e r r y  S e r v i c e  r i a s  j j i s  s p o t  a t  O c e a n  F a l l s  h a s  b e e n  p a s t  f e w  y e a r s
Been in Operation f o r  More taken,ov®.! H e  w a s  u n a b le  to  a p p e a r  h e r e
C O N T E ST A N T S
P H O T O G R A P H E R S
SPO R TS E D IT O R S
F L IE R S
T O U R IS T S
N E IG H B O R S
S H O P P E R S
E V E R Y B O D Y !
Than T w o  Years w il l  l i k e ly  b e  h e r e  w i th  h is  s w im ­m e rs .
P A R T  OF H IG H W A Y
l a s t  y e a r ,  h o ld in g  a  s p o t  o n  C a n ­
a d a ’s  t e a m  a t  t h e  O ly m p ic s  in  L o n - 
O c e a n  F a l l s  c o u ld  c o n c e iv a b ly  'go d o n . 
a w a y  f r o m  h e r e  th i s  w e e k  w i th  , O th e r s  b id d in g  f o r  O c e a n  F a l l s
t h r e e  a g g r e g a t e  c ro w n s . B e t t y  p r e s t ig e  h e r e  t h i s  w e e k  a r e :  V ic
T a y lo r ,  a n o t h e r  J o n e s  p ro te g e ,  w i l l  C h a t t ,  f i r s t  “p a p e r - to w n e r ” to  co m e
b e  b a c k  a g a in  a s  r u n n e r - u p  i n  t h e  t o  t h e  K e lo w n a  R e g a t t a s ;  L e o
ju n i o r  g i r l s ’ a g g r e g a te  l a s t  y e a r .  P o r t e la n c e ,  w e l l - k n o w n  o ld e r  b r o -  
R e p o r t s  h a v e  i t  t h a t  s h e  h a s  im -  t h e r  o f  J i m  w h o  p la c e d  th i r d  in  t h e
'T h e re  w a s  a  t im e  w h e n  a n  e x t r a  p r o v e d  c o n s id e r a b ly  d u r i n g  w in t e r -  s e n io r  m e n ’s  a g g r e g a t e  l a s t  y e a r ;
f e r r y  d u r i n g  th e  “w e e  s m a l l”  h o u r s  lo n g  p r a c t i c e  s e s s io n s  a t  th e ' b ig  L o u e l l a  R o se , a n d  n e w c o m e rs  R o b ­
o t  t h e  m o rn in g , r e a l l y  m a d e  in d o o r  p o o l  a t  O c e a n  F a l l s .  S h e  i s  e r t  M a i r d  a n d  H a r o ld  N e v ille .  ' 
“h e w s .”  F o r  in s ta n c e , w h i le  th u m b -
Shuttle-Service P lanned B e­
tw een Kelowna - W estside  
D uring Peak Periods
in g  b a c k  th r o u g h  t h e  h i s to r i c a l  f i le s  
o f  T h e  K elo -w n a  C o u t i e r ,  i t  w a s  a n ­
n o u n c e d  i n  s e v e ra l  R e g a t t a  e d i t io n s  
t h a t  t h e  M .S . P e n d o z i w o u ld  if ta k e  
a  “s p e c ia l  t r i p  a t  2  a .m . f o r   ^ t h e  
c o n v e n ie n c e  o f s o u t h e r n  v is i to r s  
w is h in g  to  r e tu r n  h o m e  a f t e r  t h e  
d a n c e s  w h ic h  w ill r i n g  d o w n  t h e  
c u r t a in  o n  K e lo w n a ’s R e g a t t a .”
O f  c o u rs e ,  w e  a l l  k n o w  t h a t  is  
n o w  p a s t  h is to ry . K e lo w n a ,  th a n k s  
! to  t h e  p r e s s u r e  p u t  o n  t h e  p r o v i n ­
c ia l  g o v e r n m e n t  b y  c i t y  c o u n c ils , 
b o a r d s  o f  t r a d e  a n d  o th e r  in f lu e n ­
t i a l  p e o p le ,  n o w  h a s  a n  a l l - n i g h t  
s e r v ic e .  T h is  ro u n d - th e -c lQ c k  s e r ­
v ic e  w e n t  in to  e f f e c t  m o r e  t h a n  
tw o  y e a r s  a g o , a n d  n o  m a t t e r  w h a t  
t h e  h o u r ,  m a y  be, t h e r e  a r e  a lw a y s  
so m e  c a r s  o n  th e  v e s s e l .
W e  a r e  n o t  b e l i t t l i n g  t h e  f a c t  
t h a t  t\y o  f e r r i e s  s h o u ld  h a v e  b e e n  
p u t  o n  t h e  K e lo w n a -W e s tb a n k  r u n  
y e a r s  ag o , b u t  w e , n e v e r - th e - l e s s ,  
p o in t in g  o u t  th a t  K e lo w n a  h a s  
g ro w n  t o ,  s u c h  an e x te n t ,  t h a t  a  24- 
h o u r  f e r r y  s e rv ic e  is  n e c e s s a ry ,  in  
v ie w  o f  t h e  t r e m e n d o u s  t r a f f ic  
th r o u g h  t h e  c ity .
T h e  p ro v in c ia l  d e p a r t m e n t  o f  
p u b l ic  w o r k s  w as a lw a y s  v e r y  c o ­
o p e r a t iv e  w h e n  o n ly  o n e  f e r r y  w a s  
o p e r a t in g  a n d  civ ic  a u th o r i t i e s  a p ­
p r e c i a te  th i s  fac t. 'T h e  m ile - lo n ,g  
s t r e t c h  o f  w a te r  b e tw e e n  , h e r e  a n d  
W e s ts id e , n e v e r - th e - l e s s  i s  p a r t  o f  
th e  N o . 5 h ig h w a y , a  p o in t  t h a t  h a s  
c o n s is te n t ly  b een  t a k e n  b y  th e  
K e lo w n a  B o a r d  of T r a d e .
I n s t r u c t io n s  h a v e  b e e n  is s u e d  to  
f e r r y  o f f ic ia ls  to  “k e e p  t h e  b o a ts  
m o v in g ” d u r i n g  th e  r u s h  h o u r s ,  a n d  
e v e n  th o u g h  th e  e n t i r e  s c h e d u le  
m a y  'b e   ^ th r o w n  o u t  o f  o rd e r ,  a  
s h u t t l e - s e r v i c e  is p l a n n e d  d u r i n g  
t h e  p e a k  p e r io d s .
A GREAT BIG
“Ox?
% W ELC O M E
to  all
i i /
W e hope th a t you enjoy K elow na’s hospitality  
as m uch 'as Kelowna enjoys 
extending it to  y o u !
PORTELANCE 
‘GRADUATE 
NEXT YEAR
99
Ocean Falls Swimmer Favor­
ed to  Take Jim ior B o y s’ 
A ggregate Again
O f th e  f o u r  a g g re g a te s  a t  s t a k e  
in  th e  4 3 rd  K e lo w n a  R e g a t t a ,  a t  
le a s t  o n e  is , to  m a n y  o b s e r v e r s ,  a  
fo r e g o n e  c o n c lu s io n  —  t h e  ju n i o r  
b o y s ’ a g g re g a te .
I n  t h e  s w im m in g  r a c e s  t o  p i l e  u p  
p o in ts  f o r  t h e  s e n io r  m e n ’s  a n d  w o ­
m e n ’s  a g g re g a te s  a n d  t h e  j u n i o r  
g i r l s ’, e v e r y th in g  i s  w id e  o p e n ,  b u t  
t h e  d o p e s te r s  h a v e  i t  a l l  f ig u re d  
o u t  t h a t  s l im , l ik e a b le  J i m  P o r t e ­
la n c e  w i l l  h o ld  o n  t o  t h e  j u n i o r  
b o y s ’ c u p  w o n  h e re  l a s t  y e a r .
. ’T h is  w il l  b e  th e  l a s t  y e a r  f o r  t h e  
O c e a n  F a l l s  y o u th  to  f i l l  t h e  s h o e s  
o f  th e  i l lu s t r io u s  E r ic  J u b b  o f  V ic ­
to r ia .  N e x t  y e a r , l i k e  J u b b  l a s t  
y e a r ,  h e  w i l l  b e  o v e r  t h e  a g e  m a r k  
(16 y e a r s )  a n d  w il l  h a v e  t o  s te p  
u p  in to  t h e  s e n io r  r a n k s .
H o ld e r  o f  . th e  P e r c y  N o r m a n  
C u p , J i m  P o r te la n c e  is  o n ly  o n e  o f  
t h e  e ig h t  s t a r r y  n a t a t o r s  t o  c o m e  
d o w n  f r o m  th e -  u p c o a s t p a p e r  to w n  
f o r  K e lo w n a ’s  g a la  w a t e r  sh o w . 
A ll  o f  t h e m  a re  c in c h e s  to  g iv e  
c r e d i ta b le  p e r fo rm a n c e s .
E x p e r t  C o a c h
T h is  is  d u e  in  l a r g e  m e a s u r e  to  
t h e  e x p e r t  c o a c h in g  t h e y  h a v e  b e e n
y"
‘ A
Be sure to  drop in and visit us during  your 
stay  O urs is a big friendly sto re  w ith 
hundreds of useful gifts and  item s to  choose
from.
m
WM
BEST WISHES TO mm.
the 43rd
INTERNATIONAL REGATTA 'y VA
from __i: "A''-:
‘W here Cash Bfeats C redit’
I I
’-If-
M O N D A Y , A U G U S T  1, W 9 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R I ' A g i : m v f
W A T K !U X > 0 , O iil fC IS  - 'n u -  I i - r e  AlK>ut l.OW -I c s c in d a n ta  «if 
G in g r ic !!  c la n  n 3U:rut<:<i to  O in a d a  th e  orii:iii.'iI (IrM -ciulrtrifs o f  llu - o n -  
f ro m  I ’c t in s y lv a i i ia  in  Uitil iu k I n 'c -  M tU i i ’i f r o m  T r n r i iy I v a i iu .
f f i t ly  h e ld  Hs v t t y  f!r®t r e u n io n  I n d ia n a  soul
B IR D S -E Y E  V IE W  O F K E L O W N A
a O n ta r io  w o e  p re se n t.
R E S T M O R E
E Q U IP M E N T
F O R  B O A TS
M A T T R E S S E S
L E A T H E R  C U S H IO N S  
P IL L O W S
S PR IN G S
S P E C IA L  SIZES M A D E  FO R  
BOATS
RESTMORE
M A N U F A C T U R IN G  CO. L T D .
1000 P a rk e r S tree t V ancouver
 ^ ■ ■ fefctSf
lo u tu iu p  a t  K a m lo o p s  a n d  h a d  idop- 
!>i <1 f o r  a  fe w  d a y a ' li.' h iin f  a t  th e  
A o t l i r s  a u to  c o u r t ,  n e a r  I ’eaciils iiu l 
A f te r  rievera! n ttc in p t.'s  in  w h ic h  
th e i r  lu c k  w a s  a n y t lu n j ;  In it gnod . 
th e y  n u t  ii|> w ith  i ’e n tlc to i iB  J e n s  
H a ssm u sse n . I i im sc lf  a n  a r d e n t  a n d  
Mic( es.sful ( I s h e n iia n ,
T h e  r e s u l t  o f  th i s  h a p p y  e o n ib io a -  
tioM w a s  t lu it  M r. C h a n e y  la n d e d  a 
l()C .-|»'>iiiid a n d  a  J2 -p o iin d  K n m -
th u t  ( la v e  b e e n  la n d e d  m  th a t  V ic­
in i ty  th is  c c a so n .
i C o m m e n t ln c  in  liis  e o lu m u  ‘D i s -  
t i i c l  H iin U n f; a n d  F is h in f f  N e w s" . 
I ’e n t i c to u s ' C e c il A . B r e t t ,  lu s t 
w e e k  w r o te  t h a t  C h a n e y  I io o k e d  
th e  b ijf o n e s  w i th  a  C »ibb.s-.Stew ai t 
N o  '> a n d  a F a n to n i  F la t t i e  No. 7. 
b o th  n ia n u f i i c lu r e d  b y  G a m e  O u if le  
I ’r o d u c ts  o f  K e lo w n a .  B r e t t  .said 
C h a n e y  h a d  a b o u t  4(K) fe e t o f  n ie tiil
.SC«M I S  R K W A Itlt
T H K  F A S  M a n ....<CF>- vSeouter
A i l h u r  D e s la iu  i('r;i ha.s w o n  th e  
Itfiy S i 'o u t  y iU  eio .ss fo r  h is  b ia v -  
e ry  in  te sc u io K  h is  y o u n y .e r  b ro -  
th e i  a n d  s i s t e r  f to m  tlu d r  lla in in i;  
hou.-.e la.sl A iu i l  ’I'lie  a w a i i l  w a s  
a m io o n e e d  l>. Vi. c o u n t A le x a n d e r ,  
K o v e rn o i- ! ;e n n  id  o n d  c h ie f  • e e i i l  
o f  C iiiuH ia.
loop,', t i o u t .  K n jie  o f  th e  la r g e s t  l in e  o u t  w h e n  th e  Ih.h s t r u c k .) T R Y  C O F R I I  K  r iJ V K S IK U T t .MKS
ysc<  : ' i » x  w ;  '■<sisk xs»: xne*; nsk-: m s  >■»>: .tm -. m > .: ;>3k *: m  ‘ m . '  n» <
McGregor’s Dry Goods
Opposite the Post Office
Our Business Policy— Fine Q uality  M erchandise Combined with
BEST VALUE AND GOOD SERVICE
W e lc o m e , V id M o n ^ ,
I N T E R N A T I O N A L
R E G A T T A
IN U R IN G  your visit for th is big 
^  event we hope you will like 
our city. If you should th ink  of 
m aking your hom e here, call on
CARRUTHERS & MEIKLE
“IN V E S T  IN  T H E  B E S T ’
W e m ay have ju st the p l a c e  y o u  are looking for
T he F inest T ablew are 
is the Best V alue
20 P a tte rn s  Available
inices listed below are tor 
one si.\-]>iece place setting con-
in<r of luncheon knife and 
teas])oon, salad fork, cream 
and hollow handled
t e r
ipoon 
si>reader.
Cavendish .................  20.20
CUd English ........       19.30
Brentwood .......   19.80
Pom padour .............   19.35
‘. i f . i r i r e  I I  ........ .................. ... 2 5 .5 5
Budget T erm s if desired 
lO'/i Down
balance over ten m onths
B i r k s
S I E Y B R S M I T H S
T h e  a b o v e  p ic tu r e  d e m o n s tr a te s  h o w  th e  C i ty  o f 
K e lo w n a  h a s  b e e n  c a r e f u l ly  p la n n e d  s in c e  th o  t u r n  
o f  th e  c e n tu r y .  I n  th e  le f t  f o r e g ro u n d ,  t h e  K e lo w n a  
A q u a t ic  p r e m is e s  c a n  b e  se e n , w h i le  In  t h e  r i g h t  
f o r e g r o u n d ,  Is a  b i r d s - c y o  v ie w  o f  T h e  C ity  P a r k ,  
s h o w in g  th e  te n n i s  c o u r ts ,  b o w lin g  g re e n s ,  f lo w e r
g a r d e n s  a n d  th d  b e a u t i f u l  lu k e s lio rc .
T h e  b u s in e s s  s e c t io n  o f  th e  c i ty  is  c le a r ly  v is ib le ,  
w h i le  in  th e  b a c k g r o u n d ,  a c re s  u p o n  a c r e s  o f  r i c h  
f a r m  la n d s  a r c  d e p ic te d .  'IT ie j ib o v e  p i c t u r e  w a s  t a k e n  
lo o k in g  e a s tw a r d . I t e m s  o f  i n t e r e s t  f o r  T o u r i s t s
Free Swimming Classes Sponsored 
By Kelowna Aquatic Association  
A n d  Red Cross Prove Successful
54” A L L  W O O L  SCO TCH  T A R T A N  
P L A ID S — in Royal .Stewart, R.C.A.F.. 
Buchanan, llu n tin g  Menzie, K i n g  
( icorge, etc., a t ..............3.39 and 3.95 yard
P L A IN  and FANCY A L L  W O O L  
S W E A T E R S — in Cardigan.s and Pul!- 
ovtMS at ...... ...................... 3.95 to  8.95 each
j^ E E D  any proof about how swim m ing-m inded Kelowna and NO PIKERS WERE
VV?
FISH LANDED BY
HOLLYWOOD ST A R !
D istric t is getting?
Then take a stroll down to the A quatic, or Sutherland 
Park, or Gyro Park one of these fine m ornings. W hat you will 
see will convince the most skeptic.
Children are taking to the free sw im m ing classes like — —  ^
ducks to  w ater. Nearly every m orning of the week is a gay, P E N T IC T O N —The v a l l e y ’s  f a m e
carefree session of fun and splashing a t the th ree beaches and as a fisherman’s paradise will be ^  
a  busy hectic tim e for the sw im m ing instructors keeping order, spread far and wide in H o lly w o o d ’.s
N E W L A N D ’S K ROY  SOCK Y A RN  —
Unshrinkable and reinforced with nylon. 
I oz. ball at ...................................  40^ each
N E W L A N D ’S G O L D E N  G LO  W O O L  
Y A RN — + ply a t ........................  35< each
YoS know  how !l is when you “get 200 swim-clad young- I
.sters averaging  nine years of age together?  W ell . . . Ju s t ask m o v ie  v i l l ia n , a n d  h is  a t t r a c t i v e
H A N D  W O R K E D  M OSAIC B R ID G E  
SE T S — Cloth .36x36 with four m atching 
Napkins at ........................................  3.50 set
is?o n e  o f  t h e  i n s t r u c t o r s  . . .  o r  m a n y  o f  t h e  m o t h e r s  w h o  g o  a l o n g  w ife ,
f o r  t h e  w a t c h i n g  . . . o r  b e t t e r  s t i l l ,  h a v e  a  l o o k - s e e  y o u r s e l f .  M r . a n d  M rs . C h a n e y ,  t r a v e l l i n g  
O v e r  t h e  p a s t  f e w  y e a r s  a t t e n d -  l i a b le  e s t im a te s .  B u t  a t t e n d a n c e  a t  b y  c a r  a n d  t r a i l e r ,  w e r e  o n  t h e i r
a n c e  a t  t h e  f r e e  s w im  c la s se s , s p o n -  t h e  f r e e  s w im  c la s s e s  o v e r  t h e  s a m e  w a y  h o m e w a r d  f r o m  th e  B .C . V;)
s o r e d  b y  t h e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s -  p e r io d  h a s  m o r e  t h a n  q u a d r u p le d ,  
s o c ia t io n , h a s  b e e n  z o o m in g  b y  O th e r  r e a s o n s  g iv e n  f o r  t h e  la r g e  
d iv e s  a n d  s q u i r t s .  T h is  y e a r  so m e  in c r e a s e  i n  a t t e n d a n c e  is  t h e  s u c -  
450 a r e  r e g i s t e r e d ,  a p p r o x im a te ly  c e s s  o f  th e  p o s t - w a r  R e g a t t a s  w h ic h  
th e  s a m e  n u m b e r  a s  t u r n e d  o u t  f o r  in f u s e  a  d e s i r e  in  y o u n g  b o y s  a n d  
t h e  1947 c la s s e s .  g i r l s  to  m a k e  g o o d , t h e  p u b l i c i t y
B u t  t h e r e  m ig h t  h a v e  b e e n  a n -  g iv e n  to  t h e  f r e e  s w im  c la s s e s  a n d  
o th e r  h u n d r e d  o r  so  m o re  w e r e  i t  t h e  w o r k  o f  t h e  R e d  C ro s s  S o c ie ty , 
n o t  f o r  t h e  R e d  C ro s s  S c - i e ty  c o m -  K e d  C ro s s  M e th o d s
in g  to  t h e  r e s c u e  ^ d  s< .tting  u p  p ^ e e  s w im m in g  c la s s e s  o p e r a t e d  
f r e e  s w im m in g  in s t r u c t io n  a t  t  e  b y  th e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s so c ia -  
s o u t h  e n d s  o f  h e  c ity . h a v e  b e e n  g o in g  o n  y e a r l y
R e d  C ^ o s s  d a s s e s  a t  B o y c e  G y r  ^934 i s u t  i t  w a s  n o t  u n t i l
P a r k  a n d  S u th e r l a n d  P a r k  d r e w  50 1945 . t h a t  t h e  R e d  . C ro s s  in s t r u c -  
e a c h  froD a^the^ranks_^of^^_b^^^  t i o n a l  m e th o d s  w e r e  a d o p te d .
R e d  C ro s s  m e th o d s  a r e  u s e d
H A N D  W O R K E D  E M B R O ID E R E D  
P IL L O W  C A SES— N eatly boxed. P ric ­
ed at .................................... ...........  3.50 each
A L L  W O O L  P L A ID  A U TO  RUGS— 
with fringed end.s at 7.50 to 16.50 each
R A IN B O W  B O R D E R E D  A LL W O O L  
W H IT E  B L A N K E T S —
72.\84 at  ............................ 17.95 pair
72.\fX) at ....................... . 19.50 pair I
C O L O R E D  a l l  W O O L  BED  
T H R O W S — ImuI.s lU’atly bound with sa ­
tin at .............................9.25 and 11.75 each
L IN E N  T E A  T O W E L S — W ith brightly
79<^  eachcolored borders a t ........ 69^ and (
P L A IN  L IN ^ N  H A N K IE S  — 
at ....................................... 39<? and 50^ each
LA C E E D G E  L IN E N  H A N K IE S — 
at ...................................... . 39^ and 50^ each
PH A N T O M  and G O L D -S T R IP E  N Y ­
L O N  H O S E — in shades of Verve, Cloud, 
M elody and Cadence at .... 1.50, 1.85, 1.95
and 2.25 pair I
g i r l s  13 a n d  u n d e r .  T h is  is  t h e  f i r s t
y e a r  f o r  t h e  R e d  C ro s s  c la s s e s  a n d  i t ,  1.  *
j u d g i n g  f r o m  t h e i r  s u c c e s s  th e y  n e a r l y  e v e r y w h e r e  n o w j h r o u g h o u t  
w i l l  p r o b a b ly  b e c o m e  a n  a n n u a l  A b e  e n t i r e  w o r ld ,  
in s t i tu t io n .
P e o p le s  i n  v i r ­
t u a l ly  e v e r y  c o u n t r y  a r e  b e c o m in g  
m o r e  w a te r  s a f e ty  c o n s c io u s  a n d  
c o m m u n it ie s  e v e r y w h e r e  a r e  im  
p r o v in g  t h e i r  s w im m in g  f a c i l i t i e s  
so  t h a t  t h e i r  c i t iz e n s  m a y  e n jo y  
t h i s  h e a l t h f u l  e x e r c i s e  in  s a f e ty .
K e lo w n a ’s  f r e e  s w im  c la s s e s  a r e  
o f t e n  c o n s id e r e d  a s  th e  “m i l l  o f  
r a w  m a t e r i a l . ” T h e  O g o p o g o  
S w im m in g  C lu b  is  t h e  o rg a n iz a t io n  
r e s p o n s ib le  f o r  t h e  t r a in i n g  o f  th e  
r a w  m a t e r i a l  f r o m  w h ic h  is  d r a w n
I d e a l  C o n d it io n s
C o n d i t io n s  th i s  y e a r  a t  a l l  t h r e e  
b e a ^ e s  a r e  id e a l .  C la s s e s  la s t  y e a r  
a t  t h e  A q u a t i c  w e r e  h a m p e r e d ,  b y  
th e  r e c o r d  h ig h  le v e l  o f  th e  I’a k e  
w a te r  t h a t  s ta y e d  a t  th e  fiood  s ta g e  
a l i  s u m m e r  lo n g .
T h is  y e a r  t h e r e  is  lo t s  o f fin e , 
f o o t - c o m f o r t in g  s a n d  b e a c h e s  f o r  
th e  y o u n g s t e r s  to  r o m p  a r o u n d ,
d ig  h tf le s , b u i l d  c a s t le s  a n d  th r o w  s w im m e r s  o f  a  f u t u r e  d a y
a t  e a c h  o th e r ,  r i s k in g  t h e  d is p le a s -  „  ,   ^ ^ - . •
u r e  o f  y o u n g  a n d  o ld  a l ik e . D e v e lo p m e n t  o f  c h a m p io n s h ip
W h a t  w i t h  flo o d , c o n d it io n s  a n d  u i a t e n a l  c a n  o n ly  b e  a c c o m p lis h e d  
th e  f e a r  o f  c o n ta m in a t io n  f ro m  t h e  w h e n  a  g r e a t  n u m b e r  o f s w im m e r s  
w a te r  l a s t  y e a r ,  t h e  a t t e n d a n c e  b r o u g h t  u i ^ e r  t h e  o b s e r v a t io n  
d r o p p e d  f r o m  th e  p r e v io u s  p e a k  o f  e x p e r t  c o a c h e s  a n d  in s t r u c to r s .  
450 in  1947. B u t  th e  c la s s e s  a r e  T h e  c li fb  c o a d h e s  a n d  a s s i ^ a n t s  
r i g h t  b a c k  u p  th e r e  a g a in  a n d  a r e  s in g le  o u t  p r o m is m g  m a t e n a l  f o r  
m o re  p r o m is in g  th a n  e v e r .  s p e c ia l  a n d  m t e n ^ f i e d  tr a in in g ^  a n d
D u r in g  t h e  h e a t  w a v e  la s t  m o n th . m a n n e r  t h e  c h a n ip s  o f  to -
t e m p e r a t u r e  o f t h e  w a te r  c l im b e d  n io r r o w  a r e  s t a r t e d  o n  t h e i r  w a y  
o v e r  70. A c c o rd in g  to  D o n  P o o le , u p  th e  l a d d e r  o f  n a t a t o n a l  su c c e s s , 
w e l l - k n o w n  A q u a t i c  m a n a g e r ,  T h o s e  in  t h e  k n o w  a d m i t  f r e e ly  
“ t h a t ’s ' t h e  w a r m e s t  I  remerhber t h a t  K e lo w n a _  h a s  la g g e d  m  d e v e -  
s e e in g  th e  w a te r .”. A n d  h e ’s  b e e n  lo p in g  c h a m p io n s h ip  m a te r i a l .  B u t  
a r o u n d  a  lo n g  tim e . t h e y  p o in t  o u t  W ith  a  c e r t a in
W ith  p e n c i l  a n d  p h o to g r a p h e r ,  a  a m o u n t  o f  d i s ^ ^ s t  t h a t  t o e  s e a s o n  
C o u r ie r  r e p o r t e d  v is i t e d  to e  A q u a -  h e r e  i s  s o  l i n u t e d  a n d  th e r e  s e e m s  
t i c  to  b r i n g  to  r e a d e r ’s  f i r s t - h a n d  to  b e  a  la c k  o f  in c e n t iv e  a m o n g  th e  
g lim p s e s  o f  w h a t  is  g o in g  o n  a n d  b o y s  p a r t i c u l a r ly ,  
e x p la in  a th in g  o r  tw o  to  th o s e  w h o  ^  N e e d  I n d o o r  P o o l 
h a v e n ’t  d r o p p e d  a r o u n d  to  t h e  T h e  c lu b  a n d  o th e r  i n t e r e s t s  h a v e  
A q u a tic .  b e e n  s t r i v i n g  f o r  y e a r s  to  g e t  a n
W h e n  c la s s e s  s t a r t e d ,  a l l  t h e  in d o o r  s w im m in g  p o o l e r e c t e d
c h i ld r e n  g r o u p e d  a c c o r d in g  to  a g e s , h e r e ,  b u t  o th e r  t h a n  t h e  t i m e  e le -
T h is  m e th o d  o f c la s s if ic a t io n  s to o d  m e n t ,  t h e  a c d o m p U p h m e n t s e e m s  
f o r  a  f e w  c la s se s , b u t  s o o n  so m e  o f  j ^ s t  a s  f a r  off. “A l l  w e  c a n  s a y  is  
th e s e ,  s a y  in  th e  e ig h t  a n d  u n d e r  ^ h a t a s  e a c h  y e a r  p a s s e s , w e  k n o w  
c la s s , w e r e  g o o d  e n o u g h  to  m o v e  gj-g ^ h a t m u c h  c lo s e r  to  h a v in g  
u p  in to  a n  o ld e r  g ro u p .  So , s o o n  in d o o r  p o o l ,”  w a s  th e  w a y  th e
c a p a b i l i t y  t o  k e e p  a f lo a t  a n d  p r o -  s w im m e r s  s u m m e d  i t  u p .
p e l  th e m s e lv e s  a lo n g  b e c a m e  a  “A c tu a l ly ,  w e  c a n  h a r d l y  h o p e  to  
d e te r m i n in g  f a c t o r  a lo n g  w i th  a g e  c o m p e te  a g a in s t  V a n c o u v e r ,  V ic -  
in  c la s s i f y in g  th e  s w im m e rs .  t o r i a  a n d  o t h e r  c i t ie s  w h e r e  s w im -
E v e r y  m o r n in g  e x c e p t  S a tu r d a y s  ^ g j .g  h a v e  o p p o r tu n i t i e s  t o  t r a i n  
a n d  S u n d a y s  is  le a rn - to - s W im  t im e  g j j  y e a r  lo n g . W e ’r e  lu c k y  i f  w e  
f o r  th e  c h i ld r e n  o f  t h e  A q u a tic .  A  gg^ ^h rC e m o n th s  o f  s w im m in g .” - 
f a i r - s iz e d  c la s s  o f  a d u l t e  a n d  ’t e e n -  T h is  y e a r 's  f r e e  s w im  c la s s e s  
a g e r s  to o  a r e  r e c e iv in g  f r e e  i n -  s t a g e d  t h e  f i r s t  w e e k  in  J u l y  a n l  
s t r u c t io n  o n  M o n d a y  e v e n in g s . c o n t in u e  u n t i l  a b o u t  t h e  e n d
S w im m in g  T a le n t  .... o f  A u g u s t .  S p e c ia l  b a d g e s  w i l l  b e
B a c k  in  t h e  e a r ly  d a y s  o f  W o r ld  g iv e n  to  e a c h  b o y  a n d  g ir l ,  m a n  
W a r  II , w h e r e v e r  s w im m e r s  m e t  in  a n d  w o m a n , w h o  in  t h e  o p in io n  o f  
c o m p e t i t io n  a n d  w h e n e v e r  s w im -  t h e  in s t r u c t o r s  h a s  q u a l i f i e d  a s  a 
m in g  c h a m p io n s  w e r e  d is c u s s e d  In  s t u d e n t  s w im m e r  g r e d u a t e  a t  th e  
W e s te rn  C a n a d a ,  a n d  th e  b o r d e r  e n d  o f ‘t h e  c o u rs e .
S ta te s ,  th e  n a m e s  o f  h a l f - d o z e n  K e l -  I f  y o u  h a v e  a  c h i ld  w h o  c a n n o t  
o w n a  a q u a t i c  s t a r s  w e r e  s u r e  to  b e  s w im  a n d  h e  o r  s h e  h a s  n o t  b e e n  
m e n t io n e d . a t t e n d in g  t h e  f r e e  c la s se s , i t  s t i l l  is
K e lo w n a ’s  O g o p o g o  S w im m in g  n o t  to o  l a t e  t o  s e n d  th e  c h ild  
C lu b  lo n g  h a s  b e e n  f a m e d  f o r  i t s  a r o u n d .
t a l e n te d  m e m b e r s .  A t  t h a t  im e  th e  O r  y o u r  c h i ld  c a n  s t a r t  a t  th e  b e -  
n a m e s  o f  D o t  S m i th  a n d  A lic e  g in n in g  n e x t  y e a r  a n d  t a k e  t h e  f i r s t  
T h o m s o n  a n d  a s  m a n y  a s  a  d o z e n  s t e p  t o w a r d s  w h a t  m a y  m e a n  th e  
o th e r s  w e r e  n e a r  t o e  to p  o f  th e  l i s t  s a v in g  o f  a  l i f e  s o m e d a y — th e  
in  a n y  “b u l l  s e s s io n ”  h e ld  a t  s w im  c h i ld ’s o r  s o m e b o d y  e ls e ’s.
c lu b s  a lo n g  th e  P a c if ic  C o a s t. —-------------------- -^---------
D u r in g  th e  la s t  f e w  y e a r s  o f  t h e  S U R P R IS E  G U E S ’TS
w a r ,  w h e n  e v e r y t h in g  e l s e  w a s  p u t  O ’T T A W A —  f C P ) — F r e d e r ic k  G . 
to  th e  r e a r  a n d  w in n in g  th e  w a r  S m i th  o f  O t ta w a  w a s  s o m e w h a t  u n -  
c a m e  u p p e r m o s t ,  s w im m in g  w e n t  e a s y  w h e n  h e  d is c o v e r e d  50,000 
th e  w a y  o f  t h e  r e s t .  B u t  c a m e  th e  i t h e y  w e r e n ’t  c o u n te d )  b e e s  in  h is  
v ic to r y  a n d  th e  s lo w  r e t u r n  to  th e  b a c k  y a r d .  W ith  th e  q u e e n  a s  
m o re  n o r m a l  w a y  o f  l i fe ,  th e  d e s i r e  le a d e r ,  t o e  .sw a rm  h a d  c lu s te r e d
WELCOME
R egatta  visitors are cordially invited to 
visit our spacious Sales Office and LuPi-! t :
ber Y ards located a t 1390 E llis S treet.
A
BEST W IS H E S
Succedd al
K E L O W N A * S
4 3 rd  A nnual
R E G A T T A 9 :
K e l o w n a  S a w m i l l £ M .
A N D
to  le a r n  to  s w im  a n d  to  a m o u n t  to  a b o u t  a  t r e e  b r a n c h  c o v e r in g  i t  f o r  
s o m e th in g  in  th e  a q u a t i c  \v o r ld  a l e n g th  o f  t h r e e  f e e t  a n d  f o r m in g  
c a m e  b a c k  in  p r o p o r t io n  to  th e  in -  a g i r t h  o f  s e v e n  in c h e s .
c r e a s e  in  p o p u la t io n .  ---------—;---------------------
T h e  l a t t e r  h a s  b e e n  s te a d y  a n d  Y a le  U n iv e r s i ty  h a s  f o r  tw o  y e a r s  
m a r k e d :  t h e  f o r m e r  a l l  th e  m o r e  b e e n  a d v e r t i s i n g  to  f in d  a p p l ic a -  
so  K e lo w n a  a n d  d i s t r i c t 's  p o p u la -  t i o n s  f o r  i t s  $ 4 2 0 -a -y e a r  “L e a v e n -  
: t io n  h a s  m o r e  t h a n  d o u b le d  o v e r  w o r t h  S c h o la r s h ip ” o p e n  t o  m e n  
th e  p a s t  s ix  y e a r s ,  a c c o r d in g  to  r e -  w ith  t h e  s u r n a m e  o f  L e a v e n w o r th .
N .  S i m p s o n &
1390 Elli.s S treet
Phone 1180 K e lo w n a , B .('.
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T H E  K E L O W N A  C O U R IE R M O:VI3AY. A U G U S T  1. 1M 9
A bF .ltlO T ^S M A T IK K
. H A T JtA f.f , O n ! <C1»; It w a 
;i tj.i'I d a y  fo r  iK tf o U  tnolorl.-il H ai ■ 
l y  J f S .y p  w lii-n  hi*! ( .«r *iit .» (»io- 
v y j 'i - t l  a lid  tw fa t a r .
■ » iM'd by  I 'ld iv id a a !  p o !i( ''' o f T i c i '■ 
in  fri>rit o f  p t i l l t 'f  lu -ad M iia rtc rs  H f  
I 'b - a 'i '- I  K 'liity  tr,i a tiiar;,'"- »! 
d io i ib  t i r i v in j '  C o m m a ti tc d  t b r  
iM .w ri n t to rn c y .  "A n  a t 'g r a v a b 'd
M o re  A tro 'it
STORY OF 
OGOPOGO
t h a t
'^ iw 'td '0 ? 2 a A e ^
l E t B  T E A
( F io u i  P a r.'-  -h C o lu m n  5>
•,vh>» h a d  m a d e  tin- ( 'i f ta  tju c .'itio m ’d
t i o u n  a tu i  d o w n  by  su m o  h id d o n  o i t h f r , "  s a id  M r. H o y ia n i f  
f o r c f  f ro m  b e lo w . T h e  to p o  w a s  T h e  C o u r ie r  h a s  r e p o r te d  
p u lh iiK  th e  c .in o e  u n d e r  to o  w h c it  (Jj.’,ot>or;o w a s  s e e n  b y  fiv e  jK'rs<,>n.<! 
M c D o in ia ll c u t  i t  w i th  h is  f ih e a th  a b o u t  3(M) y a r d s  ( to m  th e  A tju a t ic  
Ittiife , a n d  h u r r ie d ly  p a d d le d  a w a y  d iv i in ;  s ta tu !  o n e  e v e n in t ;.  U oiir; 
f ro m  th e  .sctmc. N o t a  t r a c e  o f  t h e  J o h n s o n ,  L lo y d  U a p jte r t.  M a b e l 
tw o  h o n -e s  w iis e v e r  fo u n d  H ill. J a c k  I t i t c h  a tid  L is l ie  J o h n -
M ts  G e l la t ly  qnu le .s  M rs . T h e o -  <*'* v o u c h e d  fo r  th e  .-doty,
( 'o r e  K l u i'e i '.  b o m  in  G e r in a n v  a n d  " 'a s  a lto u l 11 o c lo c k  a m i v is ib t l -  
w h o  l iv e d  ih  til*' V a lle y  a f t e r  1»73 
•■‘i w if e  o f  th e  H u d s o n ’s  B a y  t r a d e r  G ie
D U A L  D IV E
Make tea double strength and 
tdaile *till hot pour Into glasses 
filled  w ith c rack ed  ice . . . 
Add sugar and lemon to taste.
fPSAIABA
w a s  {'.0 0 (1. iu r .  .{o im son  to ld  
{ .'o u rie r  " T h e  w a te r  s e e m e d
th e  o ld  la d y  a b o u t  N a i ta k a  a n d  ;,t O so y o o s . a.'; .sityiii},' " Ih o  In d ian .'; *''' ‘’h 'l r n in t ;  :it t h a t  lu i r t ic u l a r  
’.v h e re  h e  w a s  ;;upi)o ;,ed  to  m a k e  w o u ld  n o t ffo in  a  Iw a t t h a t  w e n t  ■Vi". b la c k  tlm iK
iii>; h o m e . A fti r  .',oine l im e , w h e n  .m y w h e r e  n e a r  a c e r t a in  p la c e  o n  I*'*'*' , ‘Y'"'
n o  s a t i s f a c to r y  : i t i ; \v e r s  w e r e  fo r th -  O k a n a g a n  t .a k e  in  U ie v ic in i ty  o f  N e x t  a itp e .'ired  t h r e e  d is t in c t  b la c k  
eom iiit:. th e  tiu e ;d io n c i th r e : i te r u ’d  W e rd b a n k . A n  e v i l  s p i r i t  rd a y e d  h n ii ip s . Ju s t  a s l io r t  d is ta n c e  o u t 
to  ta k e  a  b o a t  to  S q u a llv  P o in t  a n d  in  t h e  w a te r  th e r e ,  th e y  s a id .” th e  w a te r ,  s p a c e d  a b o u t  s ix  f e e t
r.  ^ t , . I f  Ai rh -it tb i-  n id  a i ia ir t  J a c k  H itc h  a f 'i e e d  w i th
w m iiar’i b e c a m e  (p i i te  e x c i t e d .  "N o! A p p e a r a n c e ,  j^ h m so n  w h e n  h e  s ;dd . ’T o r  20
No! N o!" .she e x c la im e d , " y o u  c a n ’t  O fio p o g o  h a s  b e e n  e c c n  in  O k -  y e a r s  1 v e  b e e n  h e a i  Im ; s t o n e s  
d o  th a t - "  " A n d  w h y  i io tT ’ s h e  w a s  a n a R a ii L a k e  m a n y  t im e s  d u r i n g  a b rn i t  th e  O g o p o g o  a n d  I n e v e r  
n sk e d , ’ B e c a u s e  N a lla k n  w il l  g e t  th e  p a s t  f e w  y e a r s .  S o m e  o f  th e s e  b e l i e v e d  ’e m . I’m  s u r e  n o w  t h e r c ’.s 
y o u  a n d  e a t  y o u  U{)," s h e  r e p l ie d ,  a p p e a ra n e e .s  h a v e  c o m e  to  p u b l i c  a n  O g o iio g o  a n d  t h a t ’s w h a t  w e  
" t l ie n  w i ia t  w il l  m y  o ld  m .'m  d o  f o r  a t t e n t i o n  a n d  so m e  l ia v c  n o t .  M a n y  s a w ."
p e o p le  l ia v e  s e e n  O g o  b u t  t l ie y  w i l l  S q d n .  L e a d e r  B ru c e  M i l la r  a n d  
n o t  so  p u b l ic ly ,  ’n i c r c  a r c  M rs . M i l la r  w e r e  d r iv in g  a lo n g  th e
. *
J s 5  , \ ' r a
.» '
A
r ^
j K i n t s T
f a i r ly  S e t t l e r ’s S to r y
M rs. D o r o th y  G o lja t ly  in  lie i ^ h e n  a p p r o a c h e d  w i l l  in g  w h e n  th e y
s m a ll  h i s to r y  o f  W e s tb a n k  A  B i t  , , ,  ~  r e c o r d ’’ t h a t  t h e v  th e  la k e  b e lo w
. m a n y  p e o p le  l iv in g  a lo n g  t h e  l a k e  N a r a m a ta  H o a d  o n e  S u n d a y  e v e n -  C tC ijn iiy  in  n c i  .-i. _ ai. -- ^ .........  j--
s tn a u  m s i r  i  vV estba , ‘‘  i t
j»avc s e e n  O ko b u t  w il l  n o t  s a y  so  p e d  th o i r  c a r  a n d  w a tc h e d  h im  f o r
s a w
th e m .
O g o p o g o  in  
T h e y  s to p -
>
19:i2. t e l l s  h o w  th e  J o h n  F a l l  A l l i ­
so n s  c a m e  
1072 a n d
in g  o n e  o f  M r . A ll is o n ’s t r i p s  a c ro s s
' I
«? I f '# '
•tis  n o \v  m e  jo m i  r u n  , ^ 0 ! t h e y  w i l l  b e  s u b -  f f u l tc  so m e  t lm H  s to p p in g  o th e r
o n to  th e  O k a n a g a n  in  r id lc u lc l  T h e r e  a r e  q u i t e  a  p as .s in g  c a rs .  T h e y  d e s c r ib e d  h im
i  s e t t l e d  a t  W e s tb a n k .  D u r -  p e o p le .  a s  " a  l l lh c ,  s in e w y  m o n s te r .  75 f e e t
i « t \ ' e v
B u t t h e r e  a r c  o th e r s  w h o  a r e  r to t  in  le n g th ,  w i th  a  c o i le d  b a c k  a n d
th e  la k e  to  O k a n a g a n  M is s io n  f o r  „ , / ' . e i u c t a n t  a n d  s u r v e y  o f  t h e  V a l -  a  d ig n if ie d  d e m e a n o r"  
s u p p l ie s  a  tc r r lA c  s to r m  a r o s e  a n d  D a o e rs  In d ic a te  t h a t  m a n y  " P e r io d ic a l ly  h is  p ro g r e s s  w o u ld
l i r c v c n tc d  h is  r e t u r n  o n  s c h e d u le .  p e o p le  c la im  to  h a v e  b e  h a l t e d  a s  h e  la y  q u ie t ly  in  t h e
M rs . A l l i s o n  b e c a m e  a la r m e d  a t  h is  • O g o p o g o  d u r in g  th e  p a s t  f e w  w a te r ,  h e a d  w e l l  r a i s e d ,  a n d  s u r -
y c a r s .  * v e y e d  th e  la k e  w i th  c a lm  d ig n i ty ,”
T h e  V e r n o n  N e w s  h a s  r e p o r t e d  th e y  r e p o r te d .  ‘TThon h is  ta i l  w o u ld  
t h a t  M i l to n  H a n e r ,  M . A . C r y d e r -  r is e ,  t h e r e  w o u ld  b o  s p la s h  a n d  h e  
m a n ,  G e o rg e  F lo n d r a  a n d  A . D c -  w o u ld  w e ig h  a n c h o r .”
“ C ro w d  o f  W a tc h e r s ”
T h e  P e n t i c to n  H e r a ld  r e c o r d e d
p ro lo n g e d  a b s e n c e ,  a n d , a s  s h e  w a s  
a n x io u s ly  s c a n n in g  t l ie  a n g r y  w a ­
te r s  o f  th e  la k e , s h e  s u d d e n ly  
c a u g li t  s i g h t  o f  a  h u g e , m o t io n le s s
W ,
o b je c t ,  n o t  u n l ik e  a  lo g , s o m e  d is -  jjj] ■Vemon, s a w  h im  a
la n c e  b e g a n  b e lo w  O k a n a g a n
m o v e  A G A IN S T  th e  s to r n i  -w ith  a n  l a n d i n g .  *” W e w e r e  a l l  s t a n d in g
.n
Support
u n d u la t in g  m o tio n . I t  a t t a in e d  a  t h a t  O g o p o g o  a p p e a r e d  b e fo r e  ” a
g r o a t  s p e e d  a n d .  d e s p i te  t h e  w in d  w i t h ' n o  o b -  «^rowd o f  w a tc h e r s ’ o n  th e  b e a c h
th e  w a v e s  w e r e  la s h e d  t o  s t r u c t l o n  to  o u r  v ie w  o f  t h e  l a k e  '’P o r t ly  b e f o r e  0 p .m . l a s t  y e a r .  ”A
Its  w a k « . A f t e r  w a tc h in g  m t c n t l y  ^  T h e  l a k e  w a s  c a lm  g r e a t  m a n y  p eop le^  w h o  w e r e  o n
fo r  a t im e .  M rs . A llis o n  s a w  t h e  . -J ^ j ^ f r  C r y d e r m a n  c la im e d  to  h a v e  s e e n
c r e a t u r e  s u m b e r g e  a n d  d is a p p e a r .  V e n i o n N c w s  "T T icn M r .  d e s c r ib e d  h im  a s  b la c k
5 1 ’ A T
V
W h e n  th e  s to rm  t tn a l ly  s u b s id e d  „  m l l e d  o u t  ‘M v  - - - !  T h e r e ’s  s im i la r  in  a p p e a r a n c e  to  a  s c r -- . s . _________I n a n t r  c u iil u  uue iviy ; ___  nn
K E L O W N A ’S 43rd IN T E R N A T IO N A L
R E G A T T A
a n d  h e r  h u s b a n d  r e t u r n e d  h o m e , o g o p o g o .’ F i r s t  t h e r e  w a s  a  w a s h  “ b o a t  50 f e e t  lo n g  a n d  w i th
M rs . A l l i s o n  r e l a te d  h e r  s t r a n g e  a  m o to r  b o a t  a n d  le g e n d a r y  h u m p s  o n  i t s  b a c k
c x p c r ic r ic c  o n ly  to  b e  la u g h e d  a t  .^ ^ .^ e s  v is ib le
a n d  r id ic u le d .  a c ro s s  i t s  b a c k  a p p e a r e d  in  t h e  p e r f e c t ly  c a lm
H o rs e s  D is a p p e a r e d  s h a p e  o f  a  lo o p  a b o v e  t h e  vi
■\r\ c?4/\v*\r Ti r>t-v 1/\ncr nrtrl nT^ rwiif
t r a v e l l in g  in  a  s t r a ig h t  l in e  p a r a l -
I t .
i i l i l
'• 'p
is i le .” T h e  la k e  w a s  
p c n c c u y  c a lm  a t  th e  t im e  a n d  h e  
s e e m e d  to  g l id e  a lo n g  th e  to p  o f
and you will pay your .self dividends in 
fun, sport and entertainm ent
T h is  P e n t i c to n  o c c u r r e n c e  h a p ­
p e n e d  j u s t  a  f e w  d a y s  a f t e r  t h r e e  
K e lo w n a  m e n  b e c a m e  c o n v e r ts .  
T h e  C o u r ie r  r e p o r te d  t h a t  J a c k  R i-
D. R. BUTT & SONS
W holesale Tobaccos and Confectionery
figK 0afiS0S0S0s0:]0:30S050S0:0s:0:e> i::0::0 i:0S0i0S0:0i0S0S0::0:^::^i0::^^!:aS
a c ro s s
w a te r .  ,
M rs .' G e l l a t ly  a ls o  t e l l s  t h e  s to r y  i t  w a s  s o m e  s ix  f e e t  lo n g  a n d  a b o u t  
„ t  h o w  O g opY go  s to ic  J o h n  M o - o n e  l o o t  h i g h  a t  t h e  h i g h e s t  p o i n t  “ S h  V c \ ° a f h  X "
D o u g a ll 's  h o r s e s .  M c D o u g a ll  w a s  " A s  i t  b e g a n  to  lo w e r ,  a n o t h o r t  ^
a  h a l f - b r e e d  w h o  c a m e  in to  B r i t i s h  lo o p  c a m e  u p  so m e  s ix  o r  s e v e n  ^ ^ « T
C o lu m b ia  a s  a  g u id e  f o r  D o n a ld  f e e t  f u r t h e r  o n , g iv in g  a  d i r e c t  v i e w  S ^ ^ ^ r n a s t  t h e  b^o^^^^^
S m i th  o f  th e  C P R . H e  s e t t l e d  i n  o f  t h e  a n im a l  o v e r  12 f e e t  lo n g . I t  
th e  K e lo w n a  a r e a  a n d  o n e  d a y  w a s  w a s  g o in g  a t  a  f a i r  r a t e  o f  s p e e d  
•sw im m in g  a  te a m  o f  h o r s e s  a c ro s s  S o  t h i s  g r o u p  r e p o r te d ,  
to  th e  w e s t  s id e  to  h e lp  M r. A ll is o n  P e n t i c to n  O r c l i a r d i s t
' ^ ‘T h ? ‘^ l S n s ^ ‘ m a d e  s a c r if ic e s  to  R . A . R o y la n c e  o f  t h e  P e n t i c to n  o rd a , A lb e r t  D ic h o  a n d  C e d r ic  
“ N a i ta k a ’"  a s  t h e y  c a l l e d  t h e  l a k e  B e n c h , to ld  t h e  H e r a ld  o f  t h a t  c i t y  ^^e
m o n s te r  to  p r o p i t i a t e  h im  a n d  s a f e -  t h a t  h e  h a d  b e c o m e  a  f u l l  c o n v e r t  s h ip p in g  o ff ic e  o f  th e  K e lo w n a  
g u a r d  t h e i r  p r o p e r ty  w h e n  t h e y  o f  t h e  O g o p o g o  c lu b , a f t e r  a n  e x -  G ro w e r s  E x c h a n g e  w h e n  th e y  s a w
w e r e  p a s s in g  u p  o r  d o w n  o r  a c r ^ s  p e r i e n c e  in  h is  o r c h a r d .  H is  o r -  ,°b 1 ,u t" 5 0  f e e t  L n J ^ T h T y * ^ s a r ^  
th e  la k e  i n  t h e i r  c a n o e s . T h e  s a c r i -  c h a r d  c r e w  w a s  w o r k in g  w h e n  o n e  a o o u t  ou l e e t  lo n g , i n e y  s a i a  n e  
flee  u s u a l ly  to o k  th e  f o r m  o f  a  m a n  n o t i c e d  s o m e th in g  in  t h e  l a k e ,  a p p ^ r a n c e s  a n d  b a s k e d
c h i ^ k e r o r  a  y o u n g  p ig  w h ic h  t h e y  I t  w a s .  s a id  M r. R o y la n c e ,  O g o -  in  t h e  s u n . “T h e r e  w a s  a s e r ie s  o f  
S e V i n  th e  w a te r^ ^  p o g o  d i s p o r t i n g  h im s e l f  in  t h e  f r o m  t e n  T o  tw e lv e  lo o p s  w h ic h
M ^ u g a l l  h a d  a d o p te d  t h e  p r a c .  a r e a  f o r  h ^ f  to  t h r e e - q u a r t e r s  o f  w ^ r e  p u s h in g  th e  
t ic e  o f t h e  lo c a l  I n d ia n s  i n  t h i s  r e -  a n  h o u r .  H e  a p p e a r e d  to  b e  b e -  r e p o r t e d
g a r d  b u t  o n  t h i s  p a r t i c u l a r  d a y  h e  tw e e n  60 to  70 f e e t  lo n g  a n d  18 s a y in g  to  T h e  C o u r ie r ,  
h a d  n o  “p e a c e -o f fe r in g .”  H e  w a s  in c h e s  t o  tw o  f e e t  in  d ia m e te r .  T h e  B r o th e r s  D if fe r
to w in g  t h e  h o r s e s  b e h in d  h i s  c a n o e  g r o u p  w a tc h e d  h im  th r o u g h  f i e ld  A n o th e r  V e r n o n  r e p o r t  o f  a n  a p  
w h e n  s u d d e n ly  th e y  w e r e  d r a v m  g la s s e s . “ A n d  I  d o n ’t
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A  f a m i l i a r  f a c e  w i l l  b e  b a c k  a t  th i s  y e a r ’s R e g a t-  
in  t h e  p e r s o n  o f  D r . G e o rg e  A th a n s ,  D o m in io n  
s e n io r  m e n ’s d iv in g  c h a m p io n , w h o  m is s e d  l a s t  y e a r ’s 
w a te r  s h o w  w h e n  h e  a t t e n d e d  th e  O ly m p ic  G a m e s  
in  L o n d o n .
A th a n s  h a s  a lw a y s  p e r f o rm e d  w i th  A l  P a tn ik ,  
d r i n k  p e a r a n c e  w a s  to l d  b y  th e  M o n k  w h o  l a s t  y e a r  w a s  r a t e d  N o . 2 w o r ld ’s  c h a m p io n  d iv -  
b r o th e r s ,  D ic k  a n d  J a c k ,  b u t  t h e y  e r .  T h e  tw o  t e a m e d  w e l l  to g e th e r  a n d  h e r e  t h e  c ^ -  
d o  n o t  q u i t e  a g re e .  T h e '  in c i d e n t  e r a  c a u g h t  th e m  in  a  d u a l  d iv e . A t  t i m e  o f  w r i t in g ,  
h a p p e n e d  a t  6:30 i n  t h e  e v e n in g —  i t  w a s  n o t  k n o w n  w h e th e r  P a t n i k  w o u ld  d e f in i t e ly  
“ to o  e a r l y  i n  t h e  e v e n in g  f o r  u s  t o  be  h e r e .  H o w e v e r  t h e  R e g a t t a  o ff ic ia ls  r e c e iv e d  c o n -  
h a v e  h a d  a n y th in g  to  d r in k ,”  t h e  f l rm a t io n  t h a t  G e o rg e  H e n d e rs o n , o f  S e a t t le ,  ^ t e d  
b r o t h e r s  a g re e .  T h e  tw o  m e n  -w ith  c o m e d ia n , w o u ld  a g a in  b e  p re s e n t ,  a n d  w i l l  p e r f o r m  
M rs . A . A . M o n k , t h e i r  m o th e r ,  a n d
Our Visitmg Guests
Dear Friends:
The people of Kelowna are very happy to welcome you to 
this our 43rd A nnual In ternational R egatta , and they  hope th a t 
you will enjoy yourselves, because they have all w orked very hard  
to  make this event one of the ou tstanding  events in Canada.
Kelowna people are always glad to have visitors because they 
are very proud of w hat they have created and are creating  in this 
V'allev of the O kanagan, and they like to show them  around.
F ifty  years ago there was no city here, and only a few scat­
tered settlers. T oday there is a city of beautiful homes and gardens, 
fine parks, modern stores and industries th a t any tow n would- 
be proud of. Surrounding the city  are prosperous farm s and or­
chards. as good as any in the world. The people of the d istric t have 
played their part w ith the rest of the O kanagan in building, w hat 
m any regard, as the finest and best organized co-operative m ar­
keting system  th a t the world has yet seen.
The people you will meet in this d istric t are happy, people, 
because they are all w orking together, no t to enrich themselves 
individually, but to create a rich life for everyone. Some of .you will 
sense the spirit th a t pervades the people of Kelowna, a sp irit of true 
friendliness of a people whose joy is know ing and being am ong 
their neighbors. I t Ts a spirit h ard  to describe, but m any  visitors 
have noticed it. and we hope while you are w ith us you will catch 
som ething of it-
If vour stay is short, we welcome you, and if you can stay  a 
little longer, we will be very glad and if \o u  can come and live 
am ong us, then we will be happiest of all.
Sincerely.
w i th  A th a n s .  I n  a d d i t io n ,  L y n d a  A d a m s  H u n t ,  C a n a ­
d ia n  w o m e n ’s  d iv in g  c h a m p io n , o f  V a n c o u v e r ,  w i l l  b e  
p r e s e n t .  M rs . H u n t  w i l l  b e  r e m e m b e r e d  f o r  r u n n i n g  
o ff  w i th  ' t h e  m a j o r i t y  o f  d iv in g  t r o p h ie s  w h e n  s h e  
a p p e a r e d  h e r e  i n  p r e v io u s  R e g a tta s . L a s t  y e a r  s h e  w a s  
o n e  o f  t h e  d iv in g  ju d g e s .
K e lo w n a  w i l l  w e lc o m e  G e o rg e  A th a n s  b a c k  to  
t h e  O r c h a r d  C ity .  A  c le a n ,  a l l - r o u n d  a th le te ,  G e o rg e  
g r a d u a t e d  a s  a  d o c to r  th i s  y e a r ,  a n d  a t  p r e s e n t  is  
in t e r n e d  w i th  t h e  V a n c o u v e r  G e n e r a l  H o s p ita l .
S p e c ia l  a r r a n g e m e n t  w e re  p ia d e  f o r  G e o rg e  to  
g e t  l e a v e  o f  a b s e n c e  f r o m  th e  V a n c o u v e i; G e n e r a l  in  
o r d e r  to  t a k e  in  t h e  tw o -d a y  w a t e r  sh o w .
m
M rs . W il l ia m  L e e  w e r e  a p p r o a c h -  i n  t h e  v ic in i t y  b r e a k i n g  th e
m
in g  t h e  l a k e  w h ic h  w a s  g la s s y  a n d  s u r f a c e  o f  t h e  -w a te r . D u r in g  th i s  
c a lm , n e a r  th e  K in s m e n  b e a c h ,  t im e ,  h o w e v e r ,  t h e r e  h a d  b e c o m e  a  
S u d d e n ly  th e y  n o t ic e d  a  l o n g  hea-vy  r i p p l e  o n  ;th e  s u r f a c e  a n d  
s w e l l  a p p r o a c h in g  th e  K in  b e a c h ,  t h i s  l a t e r  t u r n e d  in t o  a  d e c i d e d ^  
B e h in d  i t ,  D ic k  M o n k  a n d  t h e  w o -  ^ a v e  d i s tu r b a n c e .  I t  a p p e a r e d  to  
m e n  a g re e ,  t h e r e  w e r e  f o u r  lo o p s  t h e  p a r t y  i n  t h e  b o a t  t h a t  th e  s u b -  ^  
o r  c o ils  p r o t r u d in g  a b o v e  t h e  w a -  s e q u e n t  f i s h - l ik e  o b je c t s  m ig h t  b e  
t e r .  L o o k in g  a t  t h e  o b je c t  t h r o u g h  a  c e r t a in  l i g h t  c a c h in g  t h e  w a v e s  ^  
b in o c u la r s ,  a l l  . b u t  J a c k  M o n k  t e s -  a t  • a  c e r t a i n  a n g le ,  m a k in g  th e m  ^  
t i f y  t h e  c o ils  w e r e  c le a r ly  v is ib le ,  lo o k  l i k e  f ish .
M r s .  L ^  f e l t  s u r e  s h e  s a w  a  b l a ^  “ I n  t h e  f i r s t  in s ta n c e , ,  w h e n  O g o - |  
h e a d  J a c k  s a id  a l l  h e  s a w  w a s  t h e  p o g o  w a s  s e e n  c lo s e  t o  s h o r e  t h e r e  ^  
w h ic h  h i t  t h e  s h o r e  a b o u t  n o  w a v e  o r  r ip lJ le ,  b u t  th e r e  5’?w a v e .
15 m in u te s  a f t e r  f i r s t  b e in g  s ig h te d .i. , 0  • 1.  V.- V. j  w a s  a  s l ig h t  r o l l i n g  s w e ll ,  T h e  *
I t  w a s  a b o u t  18 in c h e s  h ig h  a n d  o g o p o g o  w a s  n o t  w a s h e d  .o v e r  b y  “  
t h e r e ,  w a s  n o  s ig n  o f  a n y  c r a f t  o n  w a v e s ,  b u t  t h e  u n d u la t io n s  ^
t h e  w a t e r  to  c a u s e  a  s w e ll  s u c h  a s  u n d e r  t h e  w a t e r  a n d  c a m e
th i s .  R e ,  J a c k ,  is  c o n v in c e d  t h a t  a g a in  in  s m o o th  w a te r .  I t  is  ^  
s o m e th in g  s l ip p e d  o n  t h e  f lo o r  o f  i n t e r e s t i n g  t o  p o in t  t h i s  o u t  b e c a u s e  & 
t h e  l a k e  a n d  t h e  s m ^ l  e a r t h q u a k e  jn in u te s  l a t e r  w h e n  t h e  s a m e  o r  ^  
c a u s e d  t h e  w a v e .  D ic k  r e p o r t e d  a n o th e r  O g o p o g o  w a s  to  b e  s e e n  
“ I  n e v e r  d id  b e l i e v e  in  O g o p o g o , f a r  o u t  in  t h e  l a k e ,  t h e  w a te r  w a s  i  
b u t  I  d o  n o w .” d e c id e d ly  r i p p ly  a n d  i t  m ig h t  b e  ^
1949 A c t iv i ty  p o s s ib le  t h a t  l i g h t  r e f r a c t i o n  m ig h t
O g o p o g o  s e m s  to  h a v e  s e le c te d  h a v e  in d u c e d  a  c u r io u s  s p e c ta c le .  ^  
K e lo w n a  f o r  i t s  a p p e a r a n c e  t h i s  ‘" r h e  a n g le s  a t  w h ic h  th e  tw o  
y e a r .  O n  S a tu r d a y ,  J u l y  2, h e  w a s  O gopogo js w e r e  s e e n  w e r e  q u i t e  ^  
s e e n  b y  a  g r o u p  o f  p e o p le  o ff  t h e  d i f f e r e n t .  T h e  f i r s t  o n e  w a s  p a r a l -
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L . L . K e r r r y  p r o p e r t y  in  th e  s o u th -  le l  to  t h e  s h o r e  a n d  m o v in g  n o r th  ^
e r n  s e c t io n  o f  t h e  c ity . M r. K e r r y ,  a n d  s o u th  in  o n ly  s ix  f e e t  o f  w a -  t f  
a c c o m p a n ie d  b y  M r . a n d  M rs . W . te r ,  a n d  t h e  l a t e r  v ie w  w a s  o f  i t  »  
F . W a ts o n , J r . ,  a n d  s o n  B o b b y  a n d  in  t h e  m id d le  o f  t h e  l a k e  m o v in g  jS 
d a u g h te r  J a n e y ,  o f  M o n tre a l ,  w e r e  to w a r d s  t h e  n o r th w e s t .  ^
g o in g  f o r  a  s h o r t  t r i p  o n  th e  l a k e  ...phe h e a d  o f  t h e  o b je c t ,  w a s  n o t  H  
in  M r . K e r r y ’s b o a t .  ggen  a t  a n y  t im e .  I t  a p p e a r e d  t h a t  ^
A s  M r. K e r r y  to l d  t h e  s to ry :  T h e  fUg o b ie c t  w a s  f e e d i n e  o n  t h e  w e e d, - . t h e  j e c t  a s  f e e i g   t e  e e  ; .
b o a t  w a s  j u s t  l e a v in g  s h o r e  a n d  t j jg t  r i s e s  n e a r l y  t o  t h e  s u r f a c e  o f  ^  
h e a d in g  o u tw a r d s  w h e n  M r. K e r r y  .^j^g a t  th e  p o in t  a t  iv h ic h  i t  ^
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lo o k e d  u p  a n d  s a w ,    gggn .”
f e e t  a w a y , a  lo n g ,  d a r k  s in u o t^  o b -  T h a t  is  th e  s to r y  a s  M r . K e r r y »>
&  l e e £ e  t S d
t h a t  th i s  w a s  t h e  O g o p o g o  _ fw  i t  T h e  C o u r i e r  t h a t  h e  w a s  q u i t e  c o n -  
a n s w e r e d  a l l  t h e  o t h e r  d e s c r ip t io n s  v jn g g d  t h a t  t h r o u g h  t h e  b in o c u la r s  
t h a t  h a v e  b e e n  s a id  in  c o n n e c t io n  h e  c o u ld  s e e  a t  l e a s t  tw o  O g o p o g o s . 
w i th  i t .  j, i  L ik e  t h e  K e r r y s ,  D r .  U n d e r h i l l
“B e in g  s o  c lo s e , a n d  th e  -w a te r  h i s  w if e  a r e  q u i t e  c o n v in c e d  
c a lm , w i th o u t  w a v e s ,  b u t  -w ith a  t h a t  t h e y  s a w  t h e  O g o p o g o .
s l i g h t  s w e ll ,  t h e  p a r t y  w a tc h e d  T h e n  o n  S u n d a y ,  J u l y  lO tb , L o u is
K e lo w n a ’s  f a m e d  d e n is o n  f o r  a  f e w  j j j t a  B r id g e s  j o i n e d  th e
m u in te s ,  t h e n  M r . W a ts o n  s i l e n t ly  “O g o p o g o  B e l i e v e r s  C lu b .”  T h e y  
r o w e d  th e  b o a t  s lo w ly  to w a r d  t h e  ^ g j-g  g  b o a t  c lo s e  to  t h e  w e s t  
o b je c t .  s h o r e  o f  t h e  l a k e  o p p o s i te  th e
“ W h a t  t h e  p a r t y  s a w ,’! M r. K e r -  A q u a t ic  w h e n  t h e y  sa-w  O g o p o g o  
r y  w ro te ,  “w a s  a  lo n g , s in u o u s  s w im m in g  s o u th  i n  t h e  l i t t l e  b a y  
b o d y  a b o u t  30 f e e t  in  le n g th ,  c o n -  n o r t h  o f  S iw a s h  P o in t .  H e
s i s t i n g  o f  a b o u t  f iv e  u n d u la t io n s  a p -  g o in g  f a s t  a n d  t h r e e  u n d u la -
p a r e n t ly  s e p a r a t e d  f r o m  e a c h  o t h e r  tjg jjg  g j  j^ g p t o f  t h e  w a te r  
b y  a b o u t  a  tw o - f o o t  s p a c e  in  w h ic h  fg j. ggn^^g t im e .  T h e  l a k e  w a s  c a lm  
t h a t  p a r t  o f  t h e  im d u la t io n  w o u ld  ^ g  .,^33 jggg t h a n  100  y a r d s  
h a v e  b e e n  u n d e r  w a te r .  T h e  l e n g t h  j j g  ^ i ^  „ g t  ^ a is e  h is  h e a d
o f  e a c h  o f  t h e  u n d u la t io n s  t h a t  g g t  o f  t h e  w a te r ,  
c o u ld  b e  s e e n  w o u ld  h a v e  b e e n  T h e s e  a r e  b u t  r e c e n t  a jp p e a r-  
a b o u t  f iv e  f e e t .  'T h e re  a p p e a r e d  a n c e s . G o  th r o u g h  t h e  f i le s  o f  t h e  
to  b e  a  f o r k e d  t a i l ,  o f  w h ic h  o n ly  v a l l e y  p r e s s  f o r  h a l f  a  c e n tu r y  a n d  
h a l f  c a m e  a b o v e  w a te r .  F r o m  t u n e  y g „  g g g  s im i la r  r e p o r t s .  T h e r e  
to  t i m e  t h e  w h o le  th i n g  subm C T g- jg  ^ f o r  in s ta n c e ,  t h e  t i m e  w h e n  a  
e d  j u s t  b e lo w  t h e  w a t e r  a n d  t h e n  t r u c k lo a d  o f  m e n  r e t u r n i n g  f r o m  
c a m e  u p  a g a in .  T h e  p a r t y  m u s t  .^^g^.k o n  a  P e a c h l a n d  i r r i g a t i o n  
h a v e  w a tc h e d  i t  c lo s e  in  f o r  f iv e  ^ a m  s a w  h im  c le a r ly  in  t h e  c a lm  
o r  t e n  m in u te s .  l a k e  b e lo w  th e m . N e a r ly  t h i r t y
“T h e  b o d y ,”  M r .  K e r r y  c o n t in u -  g ,g g  gj-g g g id  to  h a v e  s e e n  h im  o n  
e d . “ a p p e a r e d  to  b e  a b o u t  e ig h t  t h a t  o c c a s io n .
in c h e s  in  d i a m e te r  w i th  a  s k in -U k e  Q n  J u l y  6 th  o f  th i s  y e a r  A n d y  
c o v e r in g  o f  d a r k  o l iv e  g r e e n  in  p a u l l ,  c h ie f  o f  t h e  g r a n d  c o u n c il  
c o lo r ,  s i m i la r  t o  t h e  b a c k  o f  a  g f  t h e  g r a n d  c o u n c il  o f  t h e  N o r th  
l a r g e  t r o u t .  A f t e r  w a tc h in g  f o r  A m e r ic a n  I n d i a n  B r o th e r h o o d ,  
s o m e  t im e  M r. K e r r y  c a l l e d  M rs . -w ritin g  to  t h e  R e g a t t a  c o m m it te e  
K e r r y  t o  t h e  s c e n e . S h e  w a tc h e d  ga id , “ i  s e e  b y  t h e  p a p e r s  t h a t  O g o - 
f o r  so m e  m in u te s  t h e n  w e n t  t o  t h e  p g g g  h a s  b e e n  s e e n . I  g u e s s  m y  
h o i i s e  to  g e t  b in o c u la r s  a n d  t o  a n c e s to r  d id  n o t  k i l l  t h a t  o n e . M y  
p h o n e  M r. a n d  M rs . U n d e r h i l l  w h o  In d ia n  n a m e  is  T e  Q o i tc h e ta h l  a n d  
a ls o  c a m e  to  t h e  b e a c h  w i th  b in o -  jg y  a n c e s to r  o f  t h a t  n a m e  k i l le d  
c u la r s  a n d  a  n u m b e r  o f  y o u n g  p e o -  ^ n e  o f  t h e  f o r m e r  O g p p o g o . I t  
pJe. _  to o k  h im  fiv e  y e a r s  to  d o  i t  o n
“A f t e r  so m e  m in u te s  th e  O g o - .g g jg g  la k e  in  t h e  I n t e r io r .  C o u ld  b e  
p o g o  d i s a p p e a r e d  f r o m  v ie w  a g a in  y o u r  la k e .  ’T h is  f e a t  is  r e c o r d e d  in  
a n d  d id  n o t  r e a p p e a r  in  t h a t  lo c a l-  ^h e  p a m p h le ts  is s u e d  b y  th e  B .C .
H o w e v e r  a  m in u te  l a t e r  i t  A r t .  H is to r ic a l  a n d  S c ie n t if ic  S o -
a p p e a r e d  h e a d in g  d ia g o n a l ly  a c ro s s  g ig ty , so  i t s  a  m a t t e r  o f  a u th e n t i c  
th e  la k e  to w a r d  t h e  R o ta r y  b e a c h  r e c o r d .”
a n d  s e v e r a l  h u n d r e d  y a r d s  o u t in to  t .  ___________
t h e  la k e  a n d  t r a v e l l i n g  fa s t ,  l e a v -  ^ L a te s t  A p p e a r a n c e
in g  a  w a k e  b e h in d ,  “ h e r e  a ls o  A s  r e c e n t ly  a s  J u l y  I 8 th  T h e
s e e m e d  to  b e  a  n u m b e r  o f  l a r g e  ( T u r n  to  P a g e  12, S to r y  1)
H A R R I S
M E A T  M A R K E T
‘W h ere ,Q u a lity  Reigns Supreme’
F resh  Cured M eats, Poultry  and Fish
C O O K E D  M E A T S  for your R egatta Luncheon
® Jellied Veal 
•  Jellied T ongue 
® Luncheon Loaf 
® Veal L oaf
Cooked H am
W ieners
Bologna
-Be Sure to  A ttend  Kelowna’s R egatta!—
P H O N E  243 F O R  D A IL Y  D E L IV E R Y
P A O E  S E V E N
Many Important Duties Performed 
By ^X^omen*s Auxiliary to Aquatic; 
Ask Citizens Accommodate Visitors
ILL N KSS I'KO I Kt'TIO N 
M O N T U E A I^ -  ( C D  A to ta l  o f
.’.:ir>8.59H C a n a d ia n s  a r c  b e in g  s e r v -  
. <1 by  tlK ' n iu o  C ro s s , i t  w a s  a n ­
n o u n c e d  b y  E. I>. M ill ig a n . C a n a ­
d ia n  e o in in is s io n c r  o f  th e  h o .sp ila l 
.se rv ic e  a .sso c ia tlo n . H o  s a id  h e  e x ­
p e c te d  300.000 n e w  m e m ln ’r.-} w o u ld
a  c r u s l i in g  e c o n o m ic  b u r d e n  w h e n  
s e r io u s  i l ln e s s  l e q u l r l i i g  lo n g  h o s- 
pitalirati<>M  s tr ik e s -  H u t s u c h  ill-  
nes -ses e a n  s o m e t i n u « iK' a v o id e d  
b v  e a i l y  d e te c t io u i  a n d  t r o a t in e n l  
o f  t h e  c o m p la in t .  M a n y  c o m m o n  
d is e a s e s  «»-« c u r e d  m u c h  m o re  
QUicJily. e a s ily  a n d  eco n o n ilcaU y
I
F O R  A
Successful Regatta
COLUMBIA PAPER COMPANY
L IM IT E D
W holesale Paper M erchants 
and
M anufacturing S tationers
V A N C O U V E R  and V IC T O R IA
D R . W A L T E R  A N D E R S O N
W h o  is  .s e rv in g  h is  t i l i r d  y e a r  a s  p r e s id e n t  o f  th e  K e lo w n a  A q u a t ic  
A s s o c ia t io n  A s  p la n s  w e r e  c o m p le te d  to d a y  f o r  tH e r u n n i n g  o f  t h e  4 3 rd  
a n n u a l  I n t e r n a t io n a l  R e g a tta ,  t h e  lo c a l  p h y s i c ia n  is  c o n f ie d e n t  t h a t  th i s  
y e a r 's  e v e n t  w i l l  b e  o n  p a r  w i th  o th e r  y e a r s .
Police Issue Warning to'Lock DoorS/ 
Cars, when Empty; .Also Bikes; 
Better To Be Safe Than Sorry
W a tc h  y o u r  p r o p e r ty  t h i s  W eek!
T h i s  is  t h e  t e r s e  w a r n in g  f ro m  
S g t .  R . B . M c K a y , K e lo w n a  p o lic e  
h e a d .
S g t .  M c K a y  w a r n s  h o u s e h o ld e r s  
a n d  b u s in e s s m e n  t h a t  th e y  s h o u ld  
t a k e  s p e c ia l  p r e c a u t io n  to  s e e  t h a t  
a l l  d o o r s  a n d  w in d o w s  a r e  lo c k e d  
t h i s  w e e k .  A n  e v e n t  s u c h  a s  th e  
R e g a t t a ,  h e  p o in t s  o u t, is  a  g o o d  
t i m e  f o r  c e r t a i n  u n d e s i r a b le s  to  
d r i f t  in to  to w n .
A n d  th e s e  g e n t r y  w o u ld  n o t  h e s i ­
t a t e  t o  t a k e  a d v a n ta g e  o f  a n y  u n ­
lo c k e d  d o o r  o r  w in d o w  t h a t  c a m e
Y O U . . .
m ay feql like this 
’during  the
H E A T
of
S U M M E R
-^5
to  t h e i r  n o t ic e .  “D o n ’t  in v i te  th e m  
in  b y  l e a v in g  t h e  d o o r  o r  a  w in d o w  
o f  a n  u n o c c u p ie d  b u i ld in g  u n lo c k ­
e d ,"  t h e  p o l ic e  c h ie f  p le a d s . “T a k e  
w h a t  o r d i n a r y  p r e c a u t io n s  y o u  c a n  
to  d is c o u r a g e  t h e m .”
H e  w a r n s  to o  t h a t  v a lu a b le s  
s h o u ld  n o t  b e  l e f t  i n  p a r k e d  c a r s  
u n le s s  a l l  d o o r s  a n d  w in d o w s  o f  t h e  
c a r  a r e  l o c k e d . ' E v e n  th e n ,  h e  s a y s , 
i f  v a lu a b le s  a r e  l e f t  in  a  c a r ,  a  r i s k  
is  b e in g  r u n .  T h e s e  m e n  k n o w  h o w  
t o  f o r c e  c a r  d o o r s  a n d  w in d o w s  a n d  
is  b e t t e r  to  b e  “ s a f e  th a n  s o r r y ” 
b y  n o t  g iv in g  th e m  a n y  e x c u s e  f o r  
b r e a k i n g  in to  t h e  c a r .
P r e v e n t iv e  M e a s u re s
'U n d e r  n o  c i r c u m s ta n c e s  s h o u ld  a  
c a r  k e y  b e  l e f t  in  t h e  ig n i t io n . T h a t  
is  s im p ly  a  w e lc o m e - o n - th e - m a t  f o r  
s o m e  p e r s o n  to  d r i v e  o ff  w i th  t h e  
c a r ,  e i t h e r  o n  a  jo y  r i d e  o r  a  d e f in ­
i t e  s te a l .
B ic y c le s ,  to o , s h o u ld  b e  lo c k e d  
w h e n  p a r k e d .  P e r s o h s  w a n t in g  
t r a n s p o r t a t i o n  w i l l  s e le c t  a n y  u n ­
lo c k e d  b ic y c le  a n d  j u s t  “b o r r o w ” 
i t  f o r  t h e  p u rp o s e ,  c a u s in g  in c o n ­
v e n ie n c e  a n d ,  p e r h a p s ,  lo s s  t o  t h e  
o w n e r .  I t ’s  a  s im p le  m a t t e r  to  lo c k  
t h e  b ic y c le  a n d  d is c o u r a g e  t h i s  u n ­
a u th o r iz e d  . b o r r o w in g .  th e  p o l ic e  
c h ie f  p o in t s  o u t.
T h e  p o l ic e  w i l l  d o  t h e i r  b e s t ,  b u t  
i t  is  d i f f ic u l t  to  c h e c k  o n  a l l  s t r a n ­
g e r s  w h e n  t h e r e  a r e i  s u c h  l a r g e  
n u m b e r s  o f  th e m . T h e  p r e v e n t a ­
t i v e  m e a s u r e s  p r a c t i s e d  b y  th e  g e n ­
e r a l  p u b l i c  is  the- b e s t  m e a n s  o f  
c o m b a t t i n g  th e  in te n t io n s  o f  , t h e s e  
u n d e s i r a b le  v is i to r s ,  a n d  th o s e  m e a ­
s u r e s  s u g g e s te d  a r e  s im p ly  c o m -  
m o n s e n s e  o n e s : lo c k  a l l  w in d o w s
a n d  d o o r s  w h e n  le a v in g  th e  p r e ­
m is e s  u n g u a r d e d ;  lo c k  c a r s ;  lo c k  
b ic y c le s  a n d  d o  n o t  le a v e  c a r  k e y s  
j n  t h e  ig n i t i o n  s w itc h .
M e m b e r s  o f  th e  W o m e n 's  A u x i l i ­
a r y  to  t h e  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  h a v e  
b e e n  r u s h in g  a r o u n d  th e s e  p a s t  f e w  
w e e k s  t a k i n g  c a r e  o f  t h e  d i f f e r e n t  
r e s p o n s ib i l i t i e s  a l l o t t e d  th e m  to  
h e lp  m a k e  th e  1049 R e g a t t a  t h e  
b e s t  th i s  c i ty  h a s  e v e r  h a d .
U n d e r  t h e  c a p a b le  c a p ta in c y  o f  
M rs . H i ld a  M c L e n n a n , p r e s id e n t  o f  
th e  A u x i l i a r y ,  s u p p o r te d  b y  s e c r e t ­
a r y  M rs . P a t  T r u e m a n ,  a n d  a u x i l i ­
a r y  m e m b e r s ,  c o n im i t te c s  h a v e  b e e n  
a p p o in t e d  to  l a k e  c a r e  o f  th e  n c c -  
c.s.sary n r r r a n g c m c n l s .
N e e d  A c c o m m o d a tio n
F o r  t h e  p a s t  t h r e e  w e e k s ,  M rs . 
K a y  B u c k la n d  h a s  b e e n  k e e p in g  th e  
te l e p h o n e  w i r e s  h o t  t r y i n g  to  f in d  
s u f f ic ie n t  b i l le t s  f o r  th e  a p p r o x i ­
m a t e  150 v is i t in g  c o n te s ta n t s  w h o  
h a v e  to  b e  h o u s e d  o v e r  th e  tw o  d a y  
a f f a ir .  S o  f a r  m a n y  c o - o p e r n t iv e  
c i t iz e n s  h a v e  r e s p o n d e d  to  t h i s  p le a  
w i th  o f f e r s  o f  a c c o m m o d a t in g  o n e , 
tw o , t h r e e  a n d  o v e n  f iv e  c o n te s t ­
a n ts .  S o m e  h a v e  e v e n  v o lu n te e r e d  
to  p u t  u p  t e n t s  In  t h e i r  b a c k  g a r ­
d e n s  to  p r o v id e  s l e e p in g  s p a c e  f o r  
t h e  h o m e le s s  v lsl^ to rs. H jo w ev e r, 
t h e r e  Is s t i l l  n e e d  f o r  m o r e  b i l le t s  
a n d  a n y o n e  w i th  a  s p a r e  b e d  o r  
c a m p  c o t  o r  c h e s te r f i e ld  is  a s k e d  
to  t a k e  in  a  c o n te s ta n t .
M rs . B u c k la n d  is  n o t  t h e  o n ly  
h a r r i e d  m e m b e r  o f  t h e  W o m e n ’s 
A u x i l i a r y .  J a n e t  S c a n t l a n d ,  c o n ­
v e n o r  o f  th e  L a d y - o f - th c L n k e  e n n -  
‘d id a tc ,  h a s  b e e n  d a s h in g  a r o u n d  
g a in in g  s u p p o r t  f o r  t h e  a u x i l i a r y ’s 
f a v o r i te .
T h e  W o m e n 's  A u x i l i a r y  Is a ls o  in  
c h a r g e  o f  a  b a n q u e t  to  b e  h e ld  n t  
t h e  K e lo w n a  G o lf  C lu b .  M rs . W . 
"V. H i l l i c r  is  in  c h a r g e  o f  t r a n s p o r ­
t a t io n ,  t i c k e ts ,  f lo w e rs ,  a n d  g e n e r a l  
a r r a n g e m e n t s  f o r  t h i s  b a n q u e t .
M a n y  D u t ie s
P e r h a p s  t h e  c o o le s t  a n d  c a lm e s t  
c o m m it te e  y o n c e n o r  h a s  b e e n  M rs . 
T e r r y  O ’F la l ie r ty ,  w h o  i s  in  c h a r g e  
o f  u s h e r in g  a t  t h e  f o u r  p e r f o r m -  
anc .es  h e ld  tw ic e  .d a i l y  t h r o u g h o u t  
t h e  R e g a t t a .  F a c e d  w i th  c o n s c r ip t ­
in g  a t o t a l  o f  12 u s h e r s  p e r  p e r ­
fo r m a n c e ,  M rs . O ’F l a h e r t y  c a lm ly  
s a t  d o 'w n  a n d  a s k e d  f o r  v o lu n te e r s .  
I n  l i t t l e  o v e r  t e n  m in u te s  s h e  h a d  
m o r e  t h a n  e n o u g h  n a m e s  f r o m  
m e m b e r s  o f  t h e  a u x i l i a r y .  ’T h ese  
u s h e r s  w i l l  b e  o n  d u ty  o n e  h a l f  to  
t h r e e  q u a r t e r s  o f  a n  h o u r  b e f o r e  
e a c h  p e r f o r m a n c e  s t a r t s  a n d  w i l l  b e  
d is t i n g u i s h e d  b y  a  n a m e  r ib b o n  
a n d  j a u n t y  l i t t l e  b o y  c a p s , to  
f a c i l i t a t e  s e a t in g  a n d  p r e s e r v e  g e n ­
e r a l  l a w  a n d  o rd e r .
A l th o u g h  th e  W o m e n ’s A u x i l i a r y  
a s . a n  o r g a n iz a t io n  is  r e s p o n s ib le  
f o r  o n ly  t h r e e  m a j o r  u n d e r t a k in g s ,  
b i l le t s ,  u s h e r in g  a n d  t h e  b a n q u e t ,
in d iv id u a l  m e m b e r s  h a v e  p la y e d  a  
la r g e  ro le  th r o u g h o u t  In  t h e  a r ­
r a n g e m e n ts  f o r  t h i s  y e a r 's  R e g a l i a .
b e  a d d e d  b y  th e  y e a r 's  e n d .
C U T T IN G  T H E  C O S T  
M e d ic a l  a n d  h o s p i t a l  b i l l s  c a n  b o
w h e n  c a u g h t  in  t h e i r  e a r l y  s ta g  . 
D o n 't  w a it  u n t i l  yovi o r e  v e r y  u i. 
S e c  a  d o t .  r  a.i so o n  « s  y o u  s u s ­
p e c t  B o m c th ln g  Is w r o n g
W e l c o m e
V i s i t o r s
T O
KELOWNA’S 43" INTERNATIONAL
REGATTA
W hile in our city we hope you enjoy yourself and the 
hospitality  of our citizens.
COME BACK AND VISIT US AGAIN
IN TER IO R  IN D U ST R IA L
D O  Y O U R  S W IM lV n N G  S A F E L Y
M a k e  s u r e  y o u  d o  y o u r  s w im ­
m in g  s a f e ly .  D o n ’t  a t t e m p t  to  s w im  
lo n g e r  d in s ta n c e s  t h a n  y o u  c a n  
e a s i ly  m a k e ,  a n d  d o n ’t  s w im  i n  
p o l l u te d  o r  s w if t ly - m o v in g  w a te r ,  
Y o u  c a n  a v o id  s w im m in g  h a z a r d s  
b y  s t a y in g  o u t  o f  t h e  w a t e r  f o r  a  
r e a s o n a b le  t im e  a f t e r  m e a l s  a n d  b y  
n e v e r  s w im m in g  a lo n e .  D o  y o u r  
s w im m in g  s e n s ib ly  f o r  h e a l t h  a n d  
s a f e ty .  D iv in g  in to  w a t e r s  o f  u n ­
k n o w n  d e p th  i s  a  f in e  w a y  to  , i n ­
j u r e  y o u s e l f  s e r io u s ly .  D iv e  o n ly  
in  f a m i l i a r  w a te r s .
ELECTRIC LTD,
'256 Law rence Ave. Phone 758
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF I E D  A D S  
F O R  Q U IC K  R E S U L T S
l\l
m m
CITY SHOULD 
BE DRESSED UP 
FOR REGATTA
YOU
may feel like this 
during  the 0%
COLD
of
W I N T E R
A -
/ - 0?
NOW!
— W hile the Supply is Good —
B E SU R E  O F A C O M FO R T A B L E  W IN T E R
Wm. H A U G  & S O N
I t ’s R e g a t t a  t im e !
A n d  t h a t  m e a n s  t h a t  K e lo w n a  
s h o u ld  b e  in  h o l i d a y  r e g a l l i a .  I t  
m e a n s  t h a t  e v e r y  b i t  o f  b u n t in g .
v e r y  f la g  t h a t  is  a v a i l a b le  in  t h e  
c i t y  s h o u ld  b e  f ly in g  r i g h t  n o w . I t  
m e a n s  t h a t  e v e r y  s to r e  w in d o w  
s h o u ld  b e  d e c o r a t e d  a n d  t h a t  e v e r v  
h o m e  s h o u ld  h a v e  a  f la g  f ly in g , I t  
m e a n s  t h e  s t r e e t  f la g s  s h o u ld  b e  u p , 
a s  t h e v  a r e .
W h ile  t h e  R e g a t t a  m e a n s  w o r k  
to  K e lo w n ia n s ,  to  o u r  v is i to r s  i t  
s p e l ls  h o l id a y  a n d  a  • go o d  t im e .  
T h e r e  is  n o th i n g  t h a t  w il l  in d u c e  
t h e  h o l id a y  s p i r i t  in to  v is i to r s  m o r e  
q u ic k ly , t h a t  e n t e r in g  a  w e l l - d e c -  
o r a t e d  to w n .
H a v e  th e  to w n  w e l l - d e c o r a te d  
a n d  i t  in s t i l s  t h e  h o l id a y  s p i r i t .  
H a v e  th e  to w n  p o o r ly  d e c o r a te d  
a n d  th e  v i s i t o r  r e c e iv e s  n o  “l i f t ” , 
n o  in s p i r a t io n  to  e n th u s ia s m . A f ­
t e r  a l l .  i f  t h e  lo c a l  p e o p le  c a n ’t  g e t  
e n th u s ia s t i c  e n o u g h - a b o u t  t h e  R e ­
g a t t a  to  d e c o r a te  f o r  it . w h y  s h o u ld  
v is i t o r s  g e t  a l l  s t e a m e d  u p  a b o u t  
it?
W o r th  S h o u t in g  A b o u t
T h e  R e g a t t a  is  t h e  b ig g e s t  w a t e r  
s h o w  w e s t  o f  t h e  G r e a t  L a k e s  in  
• C a n a d a ,  i t  is  s o m e th in g  w o r th  
s h o u t in g  a b o u t :  L e t ’s s h o u t , th e n ;
, L e t ’s  m a k e  th e  c i t y  g a y — if  i t  i j  
n o t  so  a l r e a d y .
I f  y o u r  s t o r e  h a s  n o t  h u n g  o u t  a 
f la g  o r  tw o ;  i f  t h e r e  i s 'n o t  s o m e ­
t h i n g  “R e g a t t i s h ” o r  “h o l id a y is h ” 
in  t h e  w in d o w s ,  i t ’s  n o t  to o  la t e  to  
c o r r e c t  i t .  T o d a y  is  M o n d a y . T h e  
f la g s  s h o u ld  b e  o u t .  B u t  t h e r e  is 
s t i l l  T u e .sd a y  a n d  W e d n e s d a y !
A n d  le t 's  p u t  a f la g  o r  tw o  o n  o u r  
h o m e s . I f  e a c h  h o u s e  p u t  o u t  j u s t  
o n e  s m a l l  f lag , t h e  a p p e a r a n c e  o f  
t h e  w h o le  c i t y  w o u ld  b e  t r a n s f o r m ­
e d . A n d  i t  is  a n  e a s y  th i n g  to  d o . 
M o s t  h o m e s  h a v e  a  f la g  o r  tw o  a n d  
t h e y  c o u ld  b e  p u t  o u t  in  five  m in ­
u te s .
R e m e m b e r — evo i-y  flag  h e lp s  to  
m a k e  t h e  R e g a t t a  a  su cce ss !
S m e e s s
t h e  R e g a t t a
ONE OF CANADA’S 
OUTSTANDING EVENTS
I T  IS  O U R  S IN C E R E  W IS H  T H A T  T H E  O CCA SIO N  
M AY P R O V E  M O ST  E N JO Y A B L E  A N D  SU C C E S SF U L
Established 1892
^O A L D E A L E R S B U IL D IN G  S U P P L IE S
M o s t h o u s e w iv e s  k n o w  th a t  .«;our 
m i lk  g iv e s  a  s p e c ia l ly  g o o d  f la v o r  
t o  g in g e r b r e a d  a n d  m u ff in s . B u t  
a c c o r d in g  to  n u t r i t io n i s t s ,  w h a t  
s o m e  d o n ’t  k n o w  is  t h a t  s o u r  m i lk  
k e e p s  m o s t  o f  t h e  n u t r i t i v e  v a lu e  
o f  f r e s h  m i lk :  T h is  m a k e s  i t  e v e n
m o r e  i m p o r t a n t  to  use  u p  any  so u r 
m i l k  o n  h a n d  . . .  f o r  g o o d  e c o n o m y  
•as w e ll  a s  g o o d  h e a l th .
W halen Insurance Limited
A n  Insurance Brokerage Service
H ead Office: H all Building, V ancouver 
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THE QUEEN ,’j /i IE BEAI
A three ])iece D a v ^ b ' ijuite. /Jli]t'is 
suite—a chesterfield b \  qav— ./ux- 
urioiis double bed by night-r-cbim)lete 
with two .heavily coustriufted'|chairs. 
This unit com plete only
HERD’S A REAL WINNER
H ere's a beautiful maple bedroom suite 
d e ig n ed  in au^fiarly Colpmal tyle, fin- 
Jshbd in an x ^ c lran tin e r^ ea titv  of Red
X ieqroom Suite.
W ell conistrUcted, long 
^spnng-fill|ed niattre:
lasting ,
with term s
r i
M W aw a g
^ p i ^ n g - h l l e a ' . ^ n a t ^ ^
;Sfurdv bed spring^^destR'iied for long' 
- ■ " ' ' l i f e .  ' .
F U ^ L  P R IC E  complete for— .
O N L Y  ..........
w ith  term s
XV-S:<'>^ I 'A
W j
N ow  Open to offer jo u  the best drapery and dry  goods m aterial which is 
possible to obtain.
W e invite yon to call in a t your own leisure and look over our stock.
HALL RUNNERr-------- ] j— — n
A nother factory buy oClie^vy 
colors available.
Price, per yard .......... .
T ab
V w earing Axmiii^^en Greation. Choice of three
^ ^ '^ ...... * 4 .7 5
Arrived ju s t in tim e!!! Beautlfplly ttpsi 
lam ps will add sparkle to ypUT room 
P R IC E D  AS L O W  AS, eabh com plete .'
TRIUTES AND TORCHIERES
Moving at a sacrifice i)rice*^A designs,
A S LO W  AS ..... ....... L ..- ......... .......1
a t t i p ^
^ned in  ^ gracious s
s t y l e d
'ft j6olor^r^h<ese
5 0
m
WE
TO USE OUR 
“YEAR ROUND
S uites
fyour
your rnibiSjt 
loose delivery
vsm
A popular item  back again! This suite conststs of 4 s tu rdy  “S” fram e chairs— 
upholstered in heavy plastihide.yTable finished in long life arborite  w ith 
chrome hair pin legs. F
R E A L  V A L U E  A T  ........... ^
CLEARANCE!
!r  S e c c b ^ ^ ^ ^ i t e s
pieces of L i^ ^  i^ lQ u r  . .'.• the fam ous K roehlerCon&ij ting  
copstr .iction
pfe-.i: P R I C J g ^ S
d '^ t am azing mon'byi,savj^§s.5>r^^^ * 1 9 9 .5 0
T erm s Aygilable
L i f i o l e u i i i  S p e c i a l s
T he deuiand lias been terrific!! W ithout a doubt we now have available the 
be.st selection in town.
Heavy wearing Rattleship. M arboleuni. S tandards and DeLu.xe are only a few 
wc have on hand. ' ' ' .
frSisi
A DIVE INTO PERFECT SUEEP
W e are proud to be able to ofter—due to a direi t^facltw.vljtl 
—a Spring-Filled M attress which wilj m eet wltli 
acting requirem ents. H eavy hospital ticking. Ci 
of oil tem pered springs.
F U L L  P R IC E  O N L Y  ....:..... .......  ..............
Term s Available
4
M aMi r i & i n
l i B i i l l P ®  ' ■
W M i
' >'..H; , '
g..t:L-A
\ e s ! ! / I t s  hard  to  believe-—but tru e ! M etal beds, sturdily constructed for 
long life . . . designed* with 10” panels. 4 /6  size only. ^ " |  / I  O R L
F U L L  p r i c e ' ...... ..... ................... ...............^L^m U D
AQUACADE ELEGANCE
Strongly constructed, highly polished 
^  gem s of Coft'ee T ab lia . W alnu t and 
.Vlalioganv available. I ™
Vii a
* 9 .9 5
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PA G E T E N
T H E  K E E O W N A  C O U B lK It M O N D A Y , A U G U S T  2. l& l#
C L O SE  F IN IS H
I n d i a n  v /o r  c a n o e  r a c e s  h a v e  a lw a y s  b e e n  a  f e a t u r e  a t t r a c t i o n  a t  P e r f e c t  t im in g  is  h a l f  t h e  b a t t l e  in  t h i s  s p o r ts ,  a n d  th e  c r e w s  p r a c -  
p r e v io u s  R e g a tta s ,  a n d  a s  c a n  b o  s e e n  in  th e  a b o v e  p ic tu r e ,  t a k e n  a t  t i c c  f o r  lo n g  h o i j p  w e e k s  b e f o r e  t h e  R e g a t t a ,  
le a s t  y e a r ’s w a te r  s h o w 7 t h e  f in is h  is  n  c lo s e  o n e .
DON’T ATTEMPT 
TO EASE TAN 
AND FRECKLES
S u f f e r in g  f r o m  f r e c k le s  a.s a  r e ­
s u l t  o f  th e  O k a n a g a n  s u n s h in e '/  
D e s p ite  th e  f a c t  t h e r e  a r c  n u ­
m e r o u s  c o s m e tic s  o n  th e  m a r k e t  
w h ic h  th e  m a n u f a c tu r e r s  c la im  w i l l  
r e m o v e  th o s e  l i t t l e  b r o w n  s p o t s  o n  
M ila d y 's  s k in ,  h e a l t h  e x p e r t s  f r o w n  
u p o n  a r t i f i c ia l  a id s  to  h a s t e n  f a d in g
o f  t a n s  a n d  r e m o v a l  o f  f r e c k le s .
T h e r e  is  n o  s a f e  w a y  o f  r e m o v in g  
ta n  o r  f r e c k le s ,  th e y  sa y , b e c a u s e  
t l ic s c  c o n s i s t  o f  c o lo r in g  m a t t e r ,  o r  
p ig m e n t ,  w h ic h  f o r m s  a  p a r t  o f  th o  
d e e p e r  la y e r s  o f  th e  sk in . T o  g e t  
r i d  o f  th e m , th o  lu c k y  p o s s e s s o rs  
m u s t  s im p ly  l e t  th e m  f a d e  in  t h e  
n a t u r a l  c o u r s e  o f  tim e .
" Y o u  c a n  h a r d l y  e x p e c t  u  c r e a m y  
w h i t e  s k in  f o r  y o u r  f i r s t  F a l l  d a n c e  
i f  y o u  h a v e  e n jo y e d  a  b e c o m in g  t a n  
a t  t h e  s u m m e r  b e a c h ,’’ d e c la r e  th o  
m e n  w h o  k n o w .
As G reat a Success as . . 
K E L O W N A S  FA M O U S
R E G A T T A
WILLYS JEEPS AND TRUCKS
SO L D  A
WEEDEN GARAGE LTD.
1647 W ate r S treet
Phone 222 Kelowna
U -D R IV E  CARS A T  Y O U R  S E R V IC E  
— Phone 222 —
N ig h t Phone — 1070-R
«
Personnel of Aquatic Association 
Changes but City is Fortunate in 
Having Capable Leaders Every Year
^U C C JC SS or failure of any busines.s tlc])ends to  a g rea t cx- 
O  ten t upon the type of men th a t are a t the helm to guide the 
rein.s of an orj^anization over the countlc.s.s num her of obstacles 
(hat have to he surm ounted before the blue horizon can be 
reached.
W ith  tlii.s th o u g h t in mind, a regu lar R egatta  v isitor from 
V ancouver the o ther day asked the question “H ow  do you 
peoi)le in Kelowna put on a first class show every year even 
though the per.sonncl of the K elow na A quatic Association 
changes every year?”
T he question was a reasonable one. In  fact it has been 
asked m any tim es in the past. T he answ er, of course, is due to 
the fact th a t K elow na has m any com m unity-m inded citizens 
who are willing to give the ir tim e freely— sometimes a t per­
sonal sacrifice— to ensure success of the R egatta.
, T he K elow na R egatta  w as organized by a small group of 
pioneers around the tu rn  of the century , and not once during 
all thc.se years has the w ater show been cancelled.
Being a m em ber of the A quatic d irectorate, is no bed of 
roses. Som etim es im portan t decisions have to he made, and on 
these decisions thousands of dollars are involved.
Take last year' for example. E arly  in the spring, Kelowna 
was ba ttling  w aters of rising  O kanagan Lake. The lake rose 
to an all-tim e high, and as the  d irectors w atched the m urky 
w aters of the lake lap a t the low er steps of the grandstand , 
thoughts of a R egatta  looked very bleak. Y et they decided to
go ahead. « Lv
It was a wise decision, and every th ing  w ent off on sche­
dule, except for one thing^—the w.eatherman refused to co­
operate. I t  rained steadily for days before and after the R e­
gatta . B ut th a t was no fau lt of R eg a tta  officials, and even 
though the organization lost money on last year’s shovv, they 
are m ore than ever determ ined to  m ake up the deficit this 
year.
T h a t  is  w h y  i t  is  m o s t  im p o r t a n t  
t h a t  t h e  p r o p e r  m a n  i s  c h o s e n  to  
h e a d  t h e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o ­
c ia t io n ,  a n d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t in g  
h e ld  s o m e  m o n th s - a g o ,  m e m b e r s  o f  
t h e  o r g a n iz a t io n  u n a n im o u s ly  r e ­
e le c te d -  D r . W a l t e r  F . A n d e r s o n  a s  
t h e  1949 p r e s id e n t .
iT +1
K E L O W N A ’S 43rd IN T E R N A T IO N A L
R E G A T T A
“PRIDE OF THE OKANAGAN”
C'ANNED FO O D S A RE AS P E R E N N IA L L Y
as Kelowna’s
“LADY OF THE LAKE”
t h e  4 3 rd  a n n u a l  R e g a t t a  is  c o n c e r n ­
e d . I t  w a s  t h e  u n a n im o u s  d e c is io n  
t h a t  tw o  s e p a r a t e  c o m m it te e s  b e  a p ­
p o in t e d — o n e  f o r  th e  A q u a t ic  A s s o ­
c ia t io n ,  a n d  a n o th e r  f o r  t h e  R e g a t ­
ta .  H e a d in g  t h e  R e g a t t a  c o m m it te e  
w a s  t h e  v e t e r a n  o r g a n iz e r ,  D ic k  
P a r k i n s o n ,  w h i le  J im  L o g ie , a n ­
o th e r  e x p e r i e n c e d  R e g a t t a  m a n , 
to o k  o v e r , t h e  d u t i e s  o f  s e c r e ta r y .
B o r n  in  N o v a  S c o tia  
I t  is  p r o b a b l y  d u e  to  th e  f a c t  t h a t  
D r. A n d e r s o n  w a s  b o rn ' in  a 'c o u n ­
t r y  b o r d e r in g  th e  b lu e  w a te r s  o f  th e  
A t la n t i c  O c e a n , t h a t  h e  h a s  t a k e n '  
s u c h  a n  a c t i v e  i n t e r e s t  in  w a te r  
e v e n t s  in  t h e  O k a n a g a n .  T h e  lo c a l  
p h y s i c ia n  w a s  b o r n  in  P ic to u ,  N o v a  
S q o tia , a n d  a f t e r  r e c e iv in g  h is  p u b ­
lic  a n d  h ig h  s c h o o l e d u c a t io n  in  
t h e  M a r i t im e  p ro v in c e , h e  g r a d u ­
a te d  f r o m  A c a d ia  U n iv e r s i ty  w i th  
a  B .A . D e g r e e  in  1930. H e  l a t e r  a t ­
t e n d e d  M c G il l  U n iv e r s i ty  w h e r e  h e  
o b ta in e d  h i s  m e d ic a l  d e g re e .  D r .  
A n d e r s o n  w a s  f i r s t  i n t e r n e d  , a t  th e  
M o n t r e a l  G e n e r a l  h o s p i ta l  a n d  
l a t e r  a t  t h e  V a n c o u v e r  G e n e r a l  
h o s p i ta l .  T a k in g  a  l i k in g  to  W e s ­
t e r n  C a n a d a ,  th e  K e lo w n a  p h y s ic ia n  
d id  n o t  r e t u r n  to  th e  M a r i t im e s ,  
b u t  o p e n e d  a  p r a c t ic e  a t  C r a n b r o o k ,  
w h e r e  h e  r e m a in e d  f o r  a  y e a r  b e ­
f o r e  c o m in g  to  t h e  O r c h a r d  C ity  in  
1938.
D r . A n d e r s o n  to o k  a  l i k in g  to  th e  
O k a n a g a n  th e  m o m e n t  h e  a r r iv e d  
h e r e ,  a n d  s in c e  t h a t  t im e  h a s  c a r ­
r i e d  o n  a  s u c c e s s f u l . p r a c t ic q .  H e  
jo in e d  in  w i th  th e  c o m m u n ity  s p i r ­
it , a n d  s e r v e d  a s  v ic e - p r e s id e n t  o f  
t h e  J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e .
G y ro  P r e s id e n t
D r . , A n d e r s o n  is  a  p a s t  p r e s id e n t  
o f  th e  K e lo w n a  G y ro .  C lu b  a n d  w a s  
a  m e m b e r  o f  th e  K e lo w n a  a n d  D is ­
t r i c t  W a r  M e m o r ia l  C o m m it te e .  H e  
w a s  f i r s t  e le c te d  to  th e  K e lo w n a  
A q u a t ic  A s s o c ia t io n  d i r e c to r a te  in  
1945 a n d  t h e  fo l lo w in g  . y e a r  w a s  
u n a n im o u s ly  c h o s e n  v ic e - p r e s id e n t .  
•F o r  t h e  p a s t  t h r e e  y e a r s  h e  h a s  h e ld  
th e  p o s t  o f  p r e s id e n t .
D r. A n d e r s o n  b e l ie v e s  t h a t  th e  
A q u a t ic  A s s o c ia t io n  h a s  d o n e , a n d  
w i l l  c o n t iq u e  to  d o , a  g r e a t  d e a l  to  
p r o m o te  s w im m in g  a n d  o th e r  a q u a ­
t i c  s p o r ts .  H e  th i n k s  t h a t  n o t  o n ly  
m e m b e r s  o f  t h e  a s s o c ia t io n ,  b u t  th e  
c i t iz e n s  a t  la r g e ,  s h o u ld  t a k e  a  k e e n  
i n t e r e s t  in  t h e  o rg a n iz a t io n .  M a n y  
o u ts id e  v i s i t o r s  s h a r e  t h e  s a m e  
v ie w  a s  D r .  A n d e r s o n ,  a n d  th e y  
h a v e  b e e n  d e e p ly  im p r e s s e d  in  v ie w  
o f  a l l  t h e  f a c i l i t i e s  in  s u c h  a  b e a u ­
t i f u l  s e t t in g .
S u c c e s s  <jf t h e  A q u a t ic  d o e s  n o t  
d e p e n d  e n t i r e l y  u p o n  th e  d i r e c to r s ,  
b u t  t h e  w h o le - h e a r te d  c o - o p e r a t io n  
w h ic h  h a s  a lw a y s  b e e n  r e c e iv e d  
f r o m  th e  c i ty  c o u n c il ,  s e r v ic e  
c lu b s , o r g a n iz a t io n s  a n d  f r o m  in d i ­
v id u a l  c i t iz e n s ,  D r . A n d e rsO n  b e ­
l ie v e s .  -
NOTED REGATTA 
COACH HEADS 
SWIMMING TEAM
A p p o in tm e n t  o f  T o m  J o n e s .  
O c e a n  F a l l s  s w im m in g  c o a c h  w h o  
b r o u g h t  a  s m a r t  te a m  to  t h e  1948 
R e g a t t a ,  a s  c o a c h  o f  C a n a d a 's  s w im ­
m in g  t e a m  in  th e  B r i t i s h  E m p i r e  
G a m e s  in  N e w  Z e a la n d  n e x t  y e a r  
■was a n n o u n c e d  r e c e n t ly .
T h e  28 -  y e a r  -  o ld  b e s p e c ta c le d  
m e m b e r  o f  t h e  R .C A ,F .  w a s  a p ­
p o in te d  a t  t h e  a n n u a l  m e e t in g  o f  
th e  C a n a d ia n  A m a te u r  S w im m in g  
A s s o c ia t io n ,  H e  is  e x p e c te d  t o  s e e k  
le a v e  o f  a b s e n c e  f r o m  th e  R -C -A J*. 
t o  a c o m p a n y  th e  t e a m  w h ic h  w il l  
s a i l  fo r  N e w  Z e a la n d  D e c e m b e r  22.
O ne of the ou tstand ing  aquatic events on th e  continent they 
m ay well feel p roud of the ir success in m ain ta in ing  the continuity  
of this sum m er w ater show, and in m aking it one no t only of local 
but of in ternational im portance.
A lw ays an occasion of gladness and gaiety, th is year it is ex­
pected all previous records of attendance a t the  m ost g igantic, 
aquatic show in w estern  Canada will go by the boards.
V isitors from  all p a rts  of the world will have an opportunity  
to  see m uch of B ritish  Columbia, and to  gain some insight in to  its 
m arvellous opportunities.
F rom  the  industrial, investm ent and settlem ent standpoint,
V ' '
B ritish  Columbia is indeed a land  of opportunity .
I ts  vast n a tu ra l resources, its open ice-free ports, its abun­
dance of power, its  w ide-spread electrification, and its salubrious 
clim ate offer unique inducem ents to  the industrialist. “H alf-w ay 
H ouse” on the trad e  rou tes of the  world and gatew ay to  the huge 
potential m a rk e t of the  O rient, its advantages as a site for iridus- 
tria l expansion are obvious.
^  I ts  advanced living and labour conditions aiid social and 
labour legislation m ake for contentm ent and  a low-labour tu rn ­
over^ ■
T he Industria l Exposition held annually  in the O kanagan 
Valley has m ade m anifest the  industrial possibilities of th a t g rea t 
' area. '
F rom  the investm ent standpoint, th e  opportunities a re  in- 
num berable, B ritish  Colum bia is definitely a n industria l province, 
w ith  basic industries of im m ense im portance and secondary indus­
tries of g reat and grow ing significance.
T he sam e conditions th a t appeal to the  industria list—the cli­
m ate, the living and social conditions, the whole atm osphere of con­
ten tm en t and prosperity—m ake it the m ecca for se ttle rs from  all 
p arts  of the English-speaking world.
The Department of Trade and
P A R L IA M E N T  B U IL D IN G S , 
V ictoria, B.C.
E. G. Row ebottom , 
D eputy M inister.
H on. Leslie H . Eyres,
M inister.
I l i i
i i '
M O N D A Y . A U G f j : , r  ). !M 3 T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G E E L E V E N
N O W  M O V E D
Larger Premises at 1447 Ellis
W E  A R E  P L E A S E D  T O  A N N O U N C E  T H A T  W E  A R E  N O W  A B L E  T O  SE R V E  T H E  P E O P L E  O F  T H E  
O K A N A G A N  W IT H  T H E  L A R G E ST  A N D  M O ST  C O M P L E T E L Y  ST O C K E D  S T A T IO N E R Y  A N D  O F F IC E  
E Q U IP M E N T  L IN E  IN  T H E  IN T E R IO R . W E  IN V IT E  Y O U  T O  D R O P IN  AND S E E  O U R  LA R G E , 
A N D  SPA C IO U S SH O W  RO O M S A T  1447 E L L IS  S T R E E T , K E L O W N A , B.C.
For Im m ediate Service Phone 12.02
o  o
OFFICE DESKS AND CHAIRS
POSTURE STENO CHAIRS
Your Every
S T A T I O N E R Y
Need
THE PRESTON-NOELTING FILING
CABINETS
ACCOUNT BOOKS 
IN LOOSE LEAF 
OR BOUND BOOKS
Tim e Books 
Roll Books 
Pencil Sharpeners 
Pencils
E agle Color Pencils
R em ington
T ypew riters
Typewifiter
Supplies
F iling Folders 
Carbon P aper 
Inkw ells
Inks for all needs 
Rubber Stam ps 
W aterm an  
F oun ta in  Pens 
S tenographic 
Supplies
EVERYTHING FOR THE 
OFFICE
T H E  O R C H A R D  C R T  P R E S S  a n d  W R T W O R K S
Are Now Located in Their New and Larger
1447 Ellis Street
* t 0 4 AA
24-Hour on a ll types of Rubber
ALL TYPES OF OFFICE 
FORMS
PACKINGHOUSE FORMS 
ADVERTISING FOLDERS
CALENDARS
RUBBER STAMPS
JOB PRINTING
in I
Ptioiie 65  / o r  Prom pt Service 1447 E llis  Street
f
PA G E T W IiL V E
T H E  K E E O W N A  C O U R IE R M O N D A Y , A l)G V !i.T  1,
THE
PLACE TO EAT
W hen in Kelowna is the Rendezvous!
F IS H  and C H IP S  
S E L E C T  SEA  FO O D S 
S T E A K S
S O U T H E R N  F R IE D  C H IC K E N
★
THE RENDEZVOUS
6 1 5 'M a rv e v  A v c . Kelowna
‘YO U  SA W  IT  IN  T H E  C O U R IE R ’
Hi
Neighbor!
WELCOME TO KELOWNA!
Hope you enjoy our 43rd R egatta. Jt promises 
to be a dandy.
Come back next year— enjoy yourself in a
friendly city.
W elcom e All! W elcom e All !
KELOWNA 5c TO $1.00 STORE
Owned and O perated by Shirrefif Bros.
r  0-1
t Ju
T O
K E L O W N A ’S
43rd IN T E R N A T IO N A L
L‘1 u
n
VISITORS!
LIPSETT
MOTORS
Lim ited
P L Y M O U T H  - C H R Y SL E R  
FA R G O  T R U C K S
Sales and Service
S A T A N ’S H E L L  D R IV E R S  H E R E n ig h t .S o  V r o p tr  K in d  l> * g re r
A n d  Uml’s t h e  Elory o f  O g o p o g o , 
l lc H c v c  i t  o r  n o t ,  a s  y o u  l ik e .  C a ll  
th o s e  w h o  h a v e  r>cen i t  f o o ls  a n d  
n it jjc o m p o o p s . S a y  th e y  h a v e  h a d  
to o  m u c h  to  d r i n k  o r  h a v e  l e t  Uietr 
im a g in a t io n  r u n  to o  f r e e ly .
B u t  r e m e m b e r  t h a t  m a n y  o f  
th e m  a r e  m e n  a n d  w o m e n  o f  r e ­
p u te .  T h a t  t h e r e  a r c  m a n y  m o ro  
s to r ie s  t h a t  c o u ld  b e  c i te d . I lc m -  
e m b e r  t h a t  tl io  p e o p le  o f  t h e  O k ­
a n a g a n ,  I n d i a n s  a n d  w h i te s ,  e a r l y  
s e l t l c r s  a n d  n e w -c o m e r s ,  h a v e  h a d  
resiGon to  b e l i e v e  t h a t  t h e r e  l.s 
S O M E T H IN G  in  th o  l a k 9.  C a l l  i t  
w h a t  y o u  w ill .  N a i t a k a  o r  O g o p o g o , 
t h e r e  Is  to o  m u c h  e v id e n c e  to  b e  
b r u s l ic d  o f f  w i t h  a  s h r u g .
S o m e  d a y ,  p e r h a p s ,  so m e  lu c k y  
|)c ra o n  w i l l  o b ta in  a  p i c t u r e  o f  it . 
W o  h o p e  w o  d o  n o t  l i v e  t o  s e e  th e  
d a y  H in t B om oone  s h o o ts  h im  o r  
c a tc h e s  h im  i n  o  t r a p !
B u t  E o ra e d a y  E o m co n c  w il l  b o  
a b le  to  p r o d u c e  s o m e  c o n c r e t e  e v i ­
d e n c e  o f  J u s t  w h a t  t h i s  d c n l r c n  o f  
th o  l a k e  r e a l l y  is . T lic n , a l l  a r g u ­
m e n ts  w i l l  b e  s e t t l e d ;  t h e  m y s te r y  
i.s s o lv e d . U n t i l  th e n ,  t h o u g h  w o  
h a v e n 't  s e e n  It, w o  c h o o s e  to  b e ­
l i e v e  t h a t  th o  O k a n a g a n  l . j ik e  is  
in h a b i te d  b y  s o m c tl i ln g .  A n d  w e 'r e  
g la d  i t  is. W o h a v e  a  r e a l  a f f e c t io n  
f o r  i t .  A n  a f fe c U o n  a o rn e w h a t  a k in  
to  t h a t  w h ic h  I n s p i r e d  S a r a  J e a n  
M c K a y  to  w r i t e  so m e  y e a r s  ag o :
" l .n s t  o f  a  r a c e  p r im e v a l  w h i le  m e n  
a r c  s l e e p in g
B o  n o t  l a u g h  t h a t  th e y  w o u ld  
ta m e  y o u  t o  t h e i r  w i l l s  
Y o u  w h o  h o ld  th r o u g h  a l l  y e a r s  in  
y o u r  r o y a l  k e e p in g  
T h e  s t r a n g e  e lu s iv e  s e c r e t  o f t h e  
s i l e n t  h il ls .
§ § §
W e ir d  m o n a r c h  s a f e  in  y o u r  d o ­
m a in  s h o a ld  y o u r  l a u g h t e r
S h a k o  th e  h i l l  s i le r jc t w i th  e c h o r s  
o s  o f  t h u n d e r
W o s h a l l  k n o w  y o u r  la u g h  b e c a u s e  
t h e  y e a r ^  h e r  r a f t e r  
W il l  b u t  k e e p  y o u r  k in g d o m  
s a f e r  s t i l l  f r o m  p lu n d e r .
s  § i;
“ L o r d  o f  c r y s ta l  c l e a r  a n d  s a n d e d  
h a l l s  o f  L a k e  bU ic 
W h e n  p o t l a tc h  I h e i  b u r n e d  a n d  
t h e  R e d in e i i’s ren j* ; w e re  
s u n g
K n o w  y o u  fo o ls  e v e n  th e n  d id  n o t  
b e l i e v e  i n  y o u
Y o u  w h o  w e r e  o ld  m  w isd o m  
w h e n  th e  h i l l s  \vi r t  y o u n g .
§ § §
l . c t  B c le n t ls ts  m a p  th e  r t a n  a n d  
p r o u d l y  s w n g g t r  
A n d  b o a s t  o f  U rc lr  a ih i c v e m e n t s  
a n d  o f  k n o w le d g e  w id e .
'I 'h c y  w i l l  n e v e r  f o r g e  i t ie  p r o p e r  
k in d  o f  d a g g e r
T o  p r o b e  y o u r  se i’i t t - - o r  to  
p ie r c e  y o u r  a im o u r e d  h id e !"
T tio se  B o l ly w o o d  s t u n t  m e n  a r c  
a t  i t  a g a in .  T h e  to p  d a r e  d e v i l s  in  
S a ta n 's  B e l l  D r iv e r s  T i i r i l l  S h o w  
w ill  a p p e a r  h e r e  o n  b o th  d a y s  o f 
K e lo w n a '.s  a n n u a l  R e g a t t a  th i s  
w e e k . S p e c ta to r s  w il l  w i tn e s s  c a r s  
g o in i! t h r o u g h  l la m ln g  w a l l  o f  f ire , 
s e e  a u to m o b i le s  w r e c k e d — In  f a c t  
w il l  s e c  i l r s t  h a n d  h o w  th e s e  m e n  
c h e a t  D e a th .  A b o v e  p ic tu r e  d e p ic t s  
o n e  o f  t l i e  d e a th - d e f y in g  a c ts  u s 
w itn e s .sc d  b y  th o u .sa n d s  o f  s p e c t a ­
to rs .
45 Y E A R S AGO
Camping at Kelowna
( W r i t t e n  b y  R o b e r t .F o u l l s ,  n o w  l lv -  t r a c t i v e  g r a s s  ‘‘v ie w p o in t . ’’ T h e  
I n g  In  N ew - Z e a la n d )  c o t to n w o o d , to o , is  g o n e . H e  w o u ld
I t  w a s  la t e  in  J u n e ,  1904, w h e n  b e  a l l o w e d  to  p i t c h  a  ^
1  oof in  K 'n in w n n  “S e t  « o w ! I n d e e d ,  h e  c o u ld  n o t  d o  i t  in
J o o r  is  r i g h r J a  th e  la k e  r i s e n  th e  p a r k  I te c lf . F o r ty - f iv e  y e a r s  
v e r y  h ig h  a n d  w e  h a d  to  c ro s s  t h e  h a v e  b r o u g h t  m a n y  c h a n g e s!)
s t r e e t  f r o m  t h e  w h a r f  o n  p la n k s .  PARADE
O n  th e  t r a in  jo u r n e y  a c r o s s  t h e  
p r a i r i e s ,  I  h a d  m e t  a  r e s id e n t  o f 
t h e  O k a n a g a n  V a lle y , th e  l a t e  T o m  PO P IT I A R
W ill ia m s , o f  O k a n a g a n  C e n t r e ,  a n d  *  I V V r  V L a J  1  v r i
h e  h a d  s t r o n g ly  a d v is e d  m e  to  c o m e  ----------
to  K e lo w n a .
H o w e v e r ,  m y  t i c k e t  w a s  f o r  E d ­
m o n to n ,  a n d  I  g o t  o ff  t h e r e .  I t  w a s
O n e  in n o v a t io n  t h a t  w a s  a d o p te d  
a  f e w  y e a r s  a g o , w h ic h ,  s in c e  t h e n  
. . .  , 1 .^ 1 1  h a s  p r o v e d  a  c r o w d  p le a s e r ,  w a s
a  l a t e  s p r in g  a n d  a f t e r  a  m o n t h  o f  “P a r a d e  o f  C h a m p io n s ”, o n  th e  
id le n e s s ,  w a i t i n g  f o r  t h e  s p r in g  t o  o p e n in g  o f  b o th  a f t e r n o o n  p r o -
I ’v c  t r a v e l l e d  t h e  w a te r s  o f  O k a n a ­
g a n  L a k e  f o r  27 y e a r s  w i th o u t  s e e ­
in g  a n y  s ig n s  o f  a  m o n s te r ,” C a p ­
ta i n  M c L e o d  s a id  to  T h e  H e ra ld ,  
“h o w e v e r ,  a t  l a s t  I ’v e  s e e n  O g o ­
p o g o  a n d  t h i s  is  n o  s e d o n d - h a n d  
s to ry , a.s I  s a w  i t  w ith  m y  o w n  
e y e s .”
O g o ’s  F o o tp r in t s
O n  th e  m o r n in g  o f  F r id a y ,  J u l y  
22nd , t h e  y o u n g  s o n  o f  H . F a u lk ­
n e r ,  p r o p r i e t o r  o f  th o  S u n n y  B e a c h  
A u to  C a m p , r a n  in t o  th e  h o u s e  a n d  
r e p o r te d  t h a t  t h e r e  w e r e  b ig  f o o t ­
p r i n t s  o n  t h e  b e a c h . I t  w a s  n o t  
t i l l  a n  h o u r  a n d  a  h a l f  l a t e r  t h a t  
M r . F a u l k n e r ,  a t  t h e  y o im g s te r ’s  i n ­
s is te n c e ,  w e n t  to  t h e  b e a c h .  T h e r e  
h e  f o u n d  tw o  q u i t e  c le a r ,  a n d  f o u r  
o th e r  n o t  s o  c le a r ,  m a r k s  in  th e  
s a n d . Y o u n g s te r s  h a d  b e e n  p la y ­
in g  a n d  s o m e  o f  th e  im p re s s io n s  
h a d  b e e n  d i s tu r b e d . '
o p e n  u p , I  g o t a  jo b  o n  a  f a r m .  I f  
a n y o n e  w a s  u n f i t t e d  f o r '  “ g o in g  
f a r m in g ” in  C a n a d a ,  i t  w a s  I .  I
g ra m s .
I n  p r e v io u s  y e a r s  t h e r e  w a s  so m e  
d i f f ic u l ty  o n  t h e  p a r t  o f  s p e c t a to r s
d id  n o t  k n o w  h o w  to  h a r n e s s  a  o f f ic ia ls  a l i k e  in  i d e n t i f y in g  th e
h o rs e .
J u s t  to  m e n t io n  o n e  in c id e n t : I t
v a r i o u s  c o n te s ta n t s  . a n d  s w im m in g  
c lu b s  t a k i n g  p a r t  in  t h e  w a t e r
w a s  p a r t  o f  m y  d u t i e s  to  l e a d  t h e  /g y e n ts .
b ig  b u l l  to  t h e  w a t e r  t r o u g h .  I  T h is  id e a  w a s  p la y e d  u p  in  n e w s  
h a t e d  t h a t  jo b . M y  r i g h t  a r m  w a s  j-oeis a  c o u p le  o f  y e a r s  ag o , a n d
q u ic k ly  b la c k  a n d  b lu e  f r o m  t h e  .^n^hen a l l  t h e  c o n te s ta n t s  h a d  p a r -  
j a b s  o f  - h i s  h o rn .  O n e  d a y  I  m u s t  g d e d  a r o u n d  th e  e n c lo s u re ,  i t  w a s  '<«a
T h e s e  im p r e s s io n s  w e r e  s ix  
in c h e s  a c r o s s  a n d  s u g g e s te d  t h a t  
so m e  l a r g e  c r e a t u r e  w i th  a  p a d  
fo o t  a n d  f iv e  o r  s ix  to e s  h a d  b e e n  
o n  t h e  b e a c h .  P ic t u r e s  w e r e  t a k e n  
o f  th e  tw o  p r i n t s  b u t  th e s e  a r e  n o t  
to o  c le a r ,  a l t h o u g h  th e  im p re s s io n s  
a r e  q u i t e  p la in .
A  M r. U l r i c h  o f  O m a k , W ash ., a  
g u e s t  a t  t h e  c a m p , r e p o r te d  h e a r ­
in g  a  v e r y  lo u d  s p la s h  d u r i n g  th e
In te rn a tio n a l T R U C K S
McCORMACK DEERING TRACTORS
AND IMPLEMENTS
Hudson, Hillmam oW  
Humber Cars
McCOLL FRONTENAC PRODUCTS
SA L E S and S E R V IC E
SMITH GARAGE
Phone 8 332 Leon Ave.
h a v e  l e f t  t h e  b a r b e d  w i r e  gate^ p a r t -  g s p e c t a c u la r  s ig h t .  F o r  in s ta n c e ,  
l y  o p e n .  H e  w r e n c h e d  h im s e l f  'e a c h  s w im m in g  c lu b  w o u ld  c o m e  
lo o s e  a n d  g o t  o u t  b e f o r e  I  c o u ld  g ro u p s , h e a d e d  b y  o n e  m e m -
d o  a n j ' t h i n g  a b o u t  i t .  yej- h o ld in g  th e  c r e s t  o f  t h e  p a r t i c u -
D a w n  t o  D u s k  l a r  o r g a n iz a t io n  a n d  o v e r  t h e  p .a .
T h e  f a r m e r  c a m e  r u s h in g  o u t  s y s te m , t h e  a n n o u n c e r  w o u ld  k e e p  
a n d  w i th  t h e  h e lp  o f  a n o th e r  m a n  u p  a  r u n n i n g  c o m m e n ta r y ,  p o in t in g  
a n d  a  w e l l - t r a in e d  d o g  t h e  b u l l  w a s  o u t  th e  o u t s t a n d i n g  a th l e te s  o f  e a c h  
p u t  b a c k  s a f e ly .  I  g o t  a  t a l k i n g  to  c lu b . ■’
a b o u t  t h a t .  T h e  f a r m e r  s a i d  i t  T h e  “P a r a d e  o f  C h a m p io n s ” 
m ig h t  h a v e  c o s t  h im  h u n d r e d s  o f  m a d e  s u c h  a, h i t  t h a t  R e g a t t a  o ff ic -  
d o l l a r s  a s  th e  b u l l  w a s  m in g l i n g  ia ls . h a v e  d e c id e d  to  in c lu d e  i t  ii i 
v v ith  t h e  c o w s  in  t h e  p a s t u r e .  <I th i s  y e a r ’s p r o g r a m . I t ’s  w o r th -  
c o u ld  n e v e r  u n d e r s ta n d  w h y  i t  w h i le  s e e in g  C a n a d a ’s  f u t u r e  s w im -
in g  s t a r s  p a r a d e  a r o u n d  t h e  p o o l.
EXPECT LOCAL 
SWIMMERS MAKE 
BETTER SHOWING
w o u ld  c o s t  h im  t h a t ! ) .
W e  w o r k e d  f r o m  d a w n  t o  d u s k  
a n d  t h e  d a y s  w e r e  v e r y  lo n g  in  A l ­
b e r t a  in  M a y  a n d  J im e .  A f t e r  a  
m o n t h  o f  i t  a n d  w i th  v is io n  o f  t h e  
O k a n a g a n  in  m in d , I  l e f t  A lb e r t a  
f o r e v e r .  T h e  f a r m e r  g a v e  m e  
$ 10.00 . .
'T he  d a y  a f t e r  a r r i v in g  in  K e l ­
o w n a , I  g o t  a  j o b  p ic k in g  c h e r r i e s  ----------
a t  P r i d h a m ’s  o r c h a r d .  A f t e r  A l -  M u c h  b e t t e r  s h o w in g  a r e  p r e d i c t -  
b e r t a ,  t e n  h o u r s  a  d a y  f o r  $1.50 e d  f o r '  K e lo w n a  s w in u n e r s  in  th i s  
s e e m e d  g o o d  to  m e . B u t  a f t e r  p a y -  y e a r ’s  R e g a t t a .  T h e  K e lo w n a  
in g  f o r  b o a r d  I  c o u ld n ’t  s a v e  m u c h .  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  a n d  K e lo w n a  
W ith  m v  la s t  f e w  d o l l a r s  1 b o u g h t  A th le t ic  R o u n d  T a b le ,  th r o u g h  t h e  
a  t e n t  a n d  p i t c h e d  i t  a g a in s t  a n  w e e k ly  h q u a c a d e s  o n  T h u r s d a y  
o ld  c o t to n w o o d  t r e e  o n , t h e  b e n c h ,  e v e n in g s , a r e  p r o v id in g  th e  n e c e s -  
isem e f i f ty  y a r d s  s o u th  o f  t h e  w h a r f ,  s a r y  c o m p e t i t io n  to  s h a r p e n  s w im -  
T h o s e  w e r e  g o o d  d a y s . I  g o t  m in g  s k i l l .
l i v e r  f r o m  th e  jo v ia l  b u t c h e r  f o r  '  — ^ ^ ^  
n o th i n g  a n d  l iv e d  w e ll .  A f t e r  a  -A  b a s e b a l l  h a s  a  c o r k  c e n t r e
M o re  A b o u t
d ip  in  t h e  la k e ,  a  g o o d  m e a l  w i th  a b o u t  t h e  s iz e  o f  a  m a r b le ,  
lo t s  o f  f r u i t ,  I  w a s  s i t t i n g  o n  t o p  
o f  t h e  w o r ld .  B u t  o n e  d a y  I  g o t  
b a c k  to  t h e  b e a c h  to  f in d  d i s a s te r .
A  w a n d e r in g  c o w  h a d  p o k e d  h e r  
h e a d  in  m y  t e n t  a n d  w a s  f e e d i n g  
o n  a p p le s ,  b r e a d ,  e tc . S o m e  o f  t h e  
f e l lo w s  t r i e d  to  p u l l  h e r '  o u t  b y  t h e  
t a i l  in s te a d  o f  u s in g  o th e r  ta c tic .s .
T h e  r e s u l t  w a s  s h e  c h a r g e d  th r o u g h  
t h e  b a c k  o f  t h e  t e n t ,  r i p p in g  i t  
f r o m  to p  to  b o t to m , a n d  b r i n g in g  
i t  dow n^
T h is  in c id e n t  w a s  p r o b a b ly
STORY OF 
OGOPOGO
from  —
K E L O W N A — add R egatta  and  you get the 
best in en tertainm ent.
K E L O W N A —spelt w ith  a “C ” and you get 
the best in wines.
M ade in the fam ous O kanagan V alley from  thdse liquid laden,
, sunshine farrious O kanagan grapes.
(F r o m  P a g e  6 , C o lu m n  6 ) 
C o u r ie r  r e p o r t e d  t h a t  t h r e e  y o u th s
____  _________ a s  p r o b a b l y  a  w o r k in g  i n  a n  o r c h a r d  a t  C a r r ’s
b le s s in g  in  d is g u is e  f o r  a  v i s i t  f r o m  I - a n d in g , n o r t h  o f  O k a n a g a n  C e n -  
a c o w  w a s  n o th in g  to  w h a t  w a s  to  h a v e  s e e n  h im  n o t  o n c e  b u t
h a p p e n  l a t e r —b u t  n o t  to  m e . I  g o t  t h r e e  t im e s .  T h e y  e v e n  t o o k  a  
a n o t h e r  b o x , in v e r t e d  i t  o v e r  m y  s h o t  a t  h im  w i th  a  .22 c a l i b r e  r i f le ,  
g r u b  b o x  a n d  k e p t  a  l a r g e  r o c k  o n  T h e s e  e y e - w i tn e s s e s w e r e
to p . N o  a n im a l  c o u ld  g e t  a t  m y  
fo o d  n o w .
V is i t  F r o m  S k u n k  
O n e  n ig h t ,  p a n d e m o n iu m  b r o k e  
lo o s e . T h e  t e n t  n e x t  to  m in e  w a s  
o c c u p ie d  b y  a  q u ie t ,  g e n t l e m a n ly  
y o u n g  m a n  j u s t  o u t  f r o m  W a le s .  T 
w a s  w a k e n e d  b y  h is  s h o u t in g .  I  
c o u ld  h e a r  b o o ts  a n d  th in g s  b e in g
C e c il  K e d d y  a n d
R e x
J o h nM a r s h a l l  
B e re b o w .
A lth o u g h  O g o  k e p t  h is  h e a d  
p r e t t y  w e l l  u n d e r  w a te r  th e y  d is ­
t i n c t l y  s a w  th e  d a r k - g r e e n  c o ils  
p r o t r u d in g  a b o v e  th e  s u r f a c e .  H e  
m a d e  t h r e e  a p p e a r a n c e s  a t  h a l f -  
h o u r ’ in t e r v a l s .  W h e n  h e  w a s  s h o t  
a t  w i th  t h e  .22 h e  s l a s h e d  th e  w a -  
a n d  d i s a p p e a r e d .  A b o u t  a n
AYLMER
eo*t^ nat44lcUai. THE KELOWNA AQUATIC CLUB
t h r o w n  a r o u n d .  T h e n  s i le n c e  e x -  j,™  j. ^ ’e  w a s  s e e n  a g a in  h e a d -  
c e p t i n g  f o r  “ C ’s ” c u l t u r e d  v o ic e  c h u r n i n g  u p , th e on th e  occasion of the
t a l k i n g  to  h im s e l f  in  c o m m is e r a - w a te r .  “ I  n o w  k n o w  f o r  s u r e  t h a t
t io n .  ^  I  w o n d e r e d  w h a t  h a d  th e r e  is  s o m e th in g  o u t  t h e r e  in  th e
p e n e d .  B u t  n o t  f o r  lo n g . T h e  
s m e ll  c a m e . , I t  w a s  a w fu l!  A 
s k u n k  h a d  v is i te d  “C ’s ” g r u b  b o x !
W e  a l l  f e l t  ver.y  s o r r y  f o r  “C .” 
T h e  b a k e r ’s d a u g h te r  u s e d  to  h o ld
la k e ,” c o m m e n te d  M r. M a r s h a l l .
T h e  C o u r i e r  r e p o r t  f a i l s  to  g iv e  
a n y  in d i c a t io n  o f  w h y  t h e  y o u n g  
m e n  s h o t  a t  O g o p o g o ; I s  i t  p o s -
A N N U A L  R E G A T T A
IPIt*:
. 1. . .  . s ib le  t h a t  th e y  w o u ld  l ik e  to  g e t
h e r  n o s e  w h i le  s h e  s e r v e d  h im . H is  r id  o f  h im ?  W h a t  w o u ld  t h e  O k -  
c lo th e s  w e r e  r e e k i n g  o f  s k u n k .  H e  ^ n a g a n  b e  w i th o u t  O g o p o g o ?  
w a s  a  m i s e r a b l e  m a n  o n ^  S u n d a y  h o w  w o u ld  th e y  h a v e  f e l t
a s  h e  c o u ld n  t  g e t  to  c h u r c h  a n d  h e  j ,a d  a  lu c k y  b u l l e t  a c tu a U y  k i l le d  
l ik e d  P o m g  to  c h u r c h  v e r y  m u c h .^  ^ im ?  I t  w o u ld  n o t  b e  a  c o m f o r t -  
■Then h e  d e c id e d  to  p u  1 o u t  o f  g ^ le  f e e l in g ,  i t  w o u ld  s e e m , to
k n o w  y o u  h a d  k i l l e d  th e  o n ly  s p e c i­
m e n  o f  h is  k in d  in  th e  w o r ld .  
L u c k i ly  t h e  fo o l is h  s h o t  d id  n o t
K e lo w n a  a s  h e  w a s  a m a r k e d  m a n . 
W h a t h e  d id  w ith  h is  c lo th e s  I  
d o n ’t k n o w , b u t  w h e n  h e  le f t  h e
n / h n o T /  o f  a  d in e  p a i r  take“  e f f e c t ‘an d *  O g o 's t i T r r o a m s  th e
o f  b o o ts . T h e y  w e r e  a  lo n g  p a i r  jg j,g
r e a c h in g  a lm o s t  to  th e  k n e e  a n d  o f  ,  , ^   ^ ^  .i
v e r y  g o o d  q u a l i ty .  I  h u n g  th e m  u p  L a k e  C a p ta in  C o n v e r te d
o n  th e  o ld  c o t to n w o o d  t r e e  a s  h ig h  E v e n  c a p ta in s  o f  t h e  r a i lw a y s
a s  a lo n g  p o le  w o u ld  r e a c h . b a r g e  s e r v ic e  o n  th e  l a k e  a r e  c e a s -
I  h a d  a  lo t  o f .  w e a r  o u t  o f  th o s e  C a p ta in
b o o ts . T h e  to p  p a r t  I  c u t  o f f  a n d  M c L e o d , s k i p p e r  o f  t h e  C P R
u s e d  f o r  le a t h e r  f o r  a p a i r  o f  o a r s  ‘ “ S “O k a n a g a n ,”  a f t e r  t w e n ty -  
so  I  o n ly  w o re  a b o u t  f i f ty  p e r c e n t  s e v e n  y e a r s  o n  O k a n a g a n  L a k e ,  is  
o f  t h e  s m e ll . A b o u t  a  y e a r  l a t e r  ,I c o n v in c e d  t h e r e  is  a n  O g o -
w a s  h e lp in g  a m a n  to  fin d  a  s u i t -  P °S o .
a b le  t r e e  in  th e  b u s h  o n  th e  w e s t -  ^  T h e  P e n t i c to n  H e r a ld
s id e  to  u s e  a s  a  b o o m  f o r  h is  s a i l  J u l y  1 6 th , 1949, h e  w a s  o n
I a s k e d  i f  th e r e  w e r e  a n y  r a t t l e -  C P R  w h a r f  a t  K e lo w n a  w h e n  
.cn ak es a ro u n d  ,-md h e  s a 'd  T n e e d  O g o p o g o  n e a r  t h e  A q u a t ic ,
n o t b e  a la r m e d  a b o u t  s n a k e s  w h i i e  ^  h e a d  a n d  w h a t  a p p e a r e d
I w o r e  th o s e  b o o ts !  to  b e  a  lo n g  b la c k  lo g . H e  p a id
1 o f te n  w o n d e r  if  th .a t c o t to n w o o d  a t t e n t i o n  a t  f i r s t  b u t  o n  a
These A ylm er products are packed in K elow na:
Tom atoes — A sparagus —  T om ato  Juice 
Pum pkins —  Apples —  Crab Apples —  Peaches 
Cherries — P im entos —  P lum s — P ru n e s—-B eans
O T H E R  O K A N A G A N  P L A N T S  A T  P E N T IC T O N
A N D  O L IV E R
CANADIAN CANKERS (Western) LTD.
rs s t i l t  th e r e .
■ E d i t o r ’s  N o te : Mt*. F o u l i s  o b ­
v io u s ly  r e f e r s  to  th e  o ld  G P R  
> 'h a r f  w h ic h  w a s  a t  th e  f o o t  o f
s e c o n d  lo o k  th e  o b je c t  w a s  m o v in g  
v e r y  q u ic k ly  t h r o u g h  t h e  w a te r ,  
to o . f a s t  f o r  a  s w im m e r  a n d  i t  w a s  
n o t a  b o a t .  I t  t h r e w  a  c o n s id e r a b le
K E L O W N A , B.C.
B e r n a r d  A v e n u e  n e a r  t h e  p a r k  w a k e  a s  i t  m o v e d  a c ro s s  t h e  l a k e
p r o m e n a d e  e n t r a n c e .  I t  d i s a p p e a r -  to w a r d s  W e s tb a n k .
e d  in  1939.- T h e  s i t e  is  n o w  a n  a t -  T m  a s k e p t ic a l  s e a  c a p ta in ,  a u d
■ m m
M Q ffO A V . A U G U S T  1. T H lr  tr »
,V>WNA C O U R IE R T H I R T E E N
SHTIC TANKS 
MAY SOON BE 
“OUT” IN PARK
O F F IC IA L L Y  O P E N  A I R F I F ' ”
Y c a r  - / . i l l  p i u b a b l y  b e  t h e
l a s t  y e a r  ' H i e  C i t y  I ' a r k  s t r u K i ' l e s  
a l o r n f  w i t h o u t  c o n n e c t i o n s
w i t h  t h e  c i t y  s y s i c m .
D e s p ite  p r e :  -’u c  f o r  y e a rn  fro m  
th e  K e lo w n a  A rp ia t lc  A sso c ia tio n  
fo r  a  l i n k - u p  v /i th  th e  c i ty  sy s te m , 
t i ic  h a rd - p re .-u e d  p u b l i c  w o rk s  d e ­
p a r t m e n t  h a s  b e e n  u n a b le  to  nc- 
e e d e  to  t h e  A q u a t ic 's  w ish e s . I lc s i-  
d c n t i a l  d c v c ia p m e n t  l ia s  a lw a y s  
b e e n  g iv e n  p r io r i t y .
L>a3t  y e a r  tiro  c i t y  p ro m is e d  to  
h a v e  n e w e r  lin e n  la id  d o w n  in  tl ie  
p a r k  t i l l s  s p r in g ,  b u t  a g a in  u n fo r c -
Y e a rs  o f  s t r i v i n g  to  o b ta in  a  s u i ta b l e  n lr f lc ld  to  
 U ii  ,     in c r e a s e d  a i r  t r a f t lc  to  t h e  C e n t r a l
s e e n  c i r c u m s ta n c e s  c a u s e d  a n o th e r  Q j^ u ^ a g a n . w il l  b e  c u lm in a te d  to n ig h t  w h e n  th e  E U l- 
d c la y .  T o  h a v e  d o n e  so  w o u ld  h a v e  a i r f ie ld  w i l l  b e  o m c la l ly  o p e n e d , 
c a u s e d  h o m e )  in  t h e  n o r t h  e n d  to  a i r s t r i p ,  s h o w n  In  t h e  a b o v e  p ic t u r e ,  w i l l  b o
go  s h o r t  o f f ic ia lly  o p e n e d  b y  M a y o r  W . B . H u g h c a -G o m c a  n t
H o w e v e r ,  ti i  ;  c i t y  d e p a r tm e n t  y p m . ,  a n d  th e  c e r e m o n y  w i l l  b e  a t t e n d e d  b y  m a n y
p r o m is e d  t l i a t  a  s t a r t  w o u ld  b e  ...... .......--------------------- -------------
m a d e  t h i s  fa lL  O n c e  t h e  A q u a t ic  '  „  n  i in  o „ „ i . .  i ... iii..
is  r i d  o f  U w  o b je c t io n a b le  s e p t ic  n L n f . n  v l L
o u ts id e  v is i to r s  w lio  w i l l  b e  h e r e  fo r  t h e  K e lo w n a  
U c g a tla .
A  c a r a v a n  o f  a u to m o b i le s  w i l l  le a v e  th e  B o a r d  
o f T r a d e  o ff ic e  a t  0.30 p .m . a n d  w i l l  p r o c e e d  to  t h e  
E ll iso n  f ie ld . M a n y  o u ts id e  a i r c r a f t  a r e  In  t h e  c i ty  a n d  
w ill  p u t  o n  a n  a l r s h o w  d u r i n g  t h e  tw o - d a y  R e g a tta .
IE ia r  u io  o jc u o i  o y n v  — ----- - 7  ~  , ,
t a n k  s y s te m , th e  w a y  w i l l  b o  o p e n  h u n d r e d s  ‘
to  g o  a h e a d  w i th  i t s  b u i ld in g  p la n s ,  t o r s  t h i s  y e a r .  L a s t  y e a
^  ______________ __  g r o u n d s  w e r e  u s e le s s  d u o  to  th e
P IC N IC  G R O U N D S  r e c o r d  h ig h  l e v e l  o f  th e  la k e  w a te r
fln r^ /ltriry  4 H o m  n il t^
Did You Know?
K e lo w n a 's  p o p u la r  p ic n ic  g r o u n d s  f io o d ln g  t h e m  o u t .
ALL ROADS 
LEAD TO . .
s
Kelowna’s 43 rd
I N T E R N A T I O N A L
R E G A T T A
Ritchie’s
D R Y  G O O D S
521 Bernard Ave. Phone 534
I
weO U R  G R E E T IN G S ! E ach  year 
see you getting  a  b igger boost in the  
A quatic field . . .  O ur th an k s and  the  
thanks of our friends go to  th e  A quatic 
d irectors for giving us a  swell show  . . . 
W e ’re  proud of i t !
WELCOME TO THE REGATTA
A N Y  T IM E  IS  A  GOOD T IM E  T O  
V IS IT  K E L O W N A  A G A IN !
KELOWNA INDUSTRIAL 
SUPPLY
SE R V IN G
247 Lav.'rence Ave
A L L IN D U S T R IE S
Phone 183
J ELDORADO
ARMS
F O R  A F IN E  H O L ID A Y  A T  A 
F IN E  H O T E L
H otel accom m odation a t its w ry  best. 15, m inutes from 
Kelowna
R E L A X  i n  com fortable deck fu rn itu re  on our cool spa­
cious lav.-ns.
S W IM  on our clean, sandy beaches in warm, clear 
w aters.
R ID E — '^Ur spirited horses m idst green, lush country­
side.
DINE^—::i Uively old English atm osphere.
CM o^uzda
OKA N AG A N  MIS-^ION 
Phone 12r5
T h e  a r e a  o f  th e  C i ty  o f  K e lo w n a  is  o n ly  1,525 a c re s ?
K e lo w n a ’s  lo n g i tu d e  is  119 d e g re e s ,  30  m in u te s  a n d  Us l a t i t u d e  is  49 
d e g r e e s ,  50 m in u te s ?  A n d  t h a t  t h e  a l t i t u d e  Is  1,130 f e e t?
A t  U19 l a s t  D o m in io n  c e n s u s , K e lo w n a 's  p o p u la t io n  w a s  5,154. T h a t  
w a s  in  1941. T o d a y  a  c o n s e r v a t iv e  e s t im a te  p la c e s  th e  c i ty ’s  p o p u la t io n  
a t  a b o u t  12,000?
K e lo w n a  h a s  a  d r y  c l im a te ,  th e  a v e r a g e  a n n u a l  m o is tu r e  p r e c ip i ­
t a t i o n  o v e r  a  th i r ty - tw o  y e a r  p e r i o d  b e in g  12.7 in c h e s ?
O v e r  t h e  p a s t  th i r t y - tw o  y e a r s  t h e  a v e r a g e  a n n u a l  t e m p e r a t u r e  f o r  
t h e  th f 'c c  w in t e r  m o n th s  o f  D e c e m b e r ,  J a n u a r y  a n d  F e b r u a r y  h a s  b e e n  
28.7 d e g re e s ,  in d ic a t in g  m i ld  d a y s  a n d  j u s t  b e lo w  f r e e z in g  n ig h t s .  F o r  
t h e  s u m m e r  m o n th s  o f  J u n e ,  J u l y  a n d  A u g u s t ,  th e  a v e r a g e  a n n u a l  te m -*  
p e n t u r e  o v e r  th e  s a m e  th i r t y - tw o  y e a r s  h a s  b e e n  04.7 d e g re e s ,  a n  i n d i ­
c a t io n  o f  w a r m  d a y s  a n d  co o l, s l e e p - w e l l  n ig h t s ?
F o r  s e v e r a l  y e a r s  K e lo w n a  h a s  b e e n  f o u u th  a m o n g  th e  c i t ie s  o f  B .C . 
i n  c o n s t r u c t io n  f ig u re s?  I n  1948 in  t h e  c i ty ,  b u i ld in g  p e r m i t s  to t a l l e d  
$2,825,478, w h i le  th e  r u r a l  r e g u la te d  a r e a  h a d  $1,303,085. T h e  to t a l  f o r  t h e  
K e lo w n a  a r e a  w a s  t h u s  $4,128,503.
T h e  c i ty  o w n  13.2 a c re s  o f  la n d  r i g h t  in  t h e  h e a r t  o f  th e  c i t y  a n d  o n e  
b lo c k  f r o m  th e  b u s in e s s  d i s t r i c t  w h ic h  w i l l  b e  u s e d  to  d e v e lo p  a  c iv ic  
c e n t r e  c o n ta in in g  th e  M e m o r ia l  A re n a ,  a  c i t y  h a l l ,  l i b r a r y - m u s e u m  a n d  
a u d i to r iu m ?  ‘ .
T h e  c i t iz e n s  of K e lo w n a  s u b s c r ib e d  m o r e  th a n  $100,000 a s  a n  o u t r ig h t  
g i f t  to  b e  u s e d  to  b u i ld  th e  M e m o r ia l  A re n a ?  A  c i ty  b y la w  p r o v id e d  t h e  
r e s t  o f  th e  f in a n c e s  a n d  th e  a r e n a  w a s  a p p r o p r ia t e ly  o p e n e d  o n  N o v e m ­
b e r  11, 1948.
B a r b a r a  A n n  S c o t t  a n d  h e r  ic e  sh o w  w i l l  b e  in  K e lo w n a  in  O c to b e r?  
T h e  A q u a t ic  C lu b  te a c h e s  n e a r l y  t h r e e  h u n d r e d  y o u n g s te r s  to  sw im  
e a c h  s u m m e r?
I t  is  h o p e d  th e  p r o v in c ia l  g o v e r n m e n t  w i l l  e r e c t  a  n e w  b u i ld in g  
h e r e  th i s  f a l l?
P la n s  a r e  u n d e r w a y  f o r  th e  c o n s t r u c t io n  o f  th e  f i r s t  w in g  o f  a  n e w  
c i ty  h a l l  th i s  fa l l?
K e lo w n a  w a s  th e  f i r s t  c i ty  in  B .C . to  p r o t e c t  th e  h e a l th  o f  i t s  p e o p le  
b y  c h lo r in a t in g  i t s  d r i n k in g  .w a te r ?
K e lo w n a  h a s  a  s e w e ra g e  d is p o s a l  p l a n t  t h a t  is  c a p a b le  o f  s e r v in g  
20,000  p e o p le ?
K e lo w n a  is  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  th e  O k a n a g a n  V a lle y  H e a l th  U n it?  
K e lo w n a  is  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  th e  O k a n a g a n  U n io n  L ib r a r y ?  
K e lo w n a  i s  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  t h e  B .C . F r u i t  B o a rd ? .
K e lo w n a  is  th e  h e a d q u a r t e r s  o f  B .C . T r e e  F r u i t s  L td .?
K e lo w n a  h a s  s ix  p a rk s ?
N e w 'te n n i s  c lu b  f a c i l i t i e s  w e r e  o p e n e d  in  1948?
T h e  K e lo w n a  g o lf  c o u rs e  n o w  h a s  w a te r  o n  i t  a n d  is  b e in g  r e c o n ­
s t r u c te d ?  ,
A  f u l l - t im e  r e c r e a t io n a l  d i r e c to r  is  s t a t i o n e d  h e re ?
T h e  c i ty  w a s  in c o r p o r a te d  i n  1905? _
f f h e  K e lo w n a  d is t r i c t  le a d s  in  t h e  p r o d u c t io n  o f a p p le s ,  c h e r r ie s ,  
p e a r s  a n d  p lu m s ?
V e g e ta b le s  a r e  g ro w n  h e r e  f o r  s e e d  p u rp o s e s ?
F lo w e r s  a r e  g ro w n  h e r e  f o r  s e e d  a n d  b u lb  p u rp o s e s ?
P e o n ie s  g ro w n  h e r e  a r e  s h ip p e d  to  V T in n ip eg  a s  c u t  f lo w e rs ?
“K e lo w n a ” is  t h e  I n d i a n  n a m e  f o r  “G r iz z ly  B e a r ”?:
S ix ty  p e r  c e n t  o f  th e  c o n ta in e r s  r e q u i r e d  b y  th e  f r u i t  in d u s t r y  a r e  
p r o d u c e d  i n  t h e  K e lo w n a  a r e a ?  _ _
T h e r e  is  g r e a t e r  c o ld  s to r a g e  f a c i l i t i e s  in  t h e  C ity  o f K e lo w n a  th a n  
i n  t h e  w h o le  p r o v in c e  o f O n ta r io ?  .
K e lo w n a  is  m o s q u i to - f r e e  t h a n k s  to  th e  e n e r g e t ic  c o n t r o l  e x e rc is e d
b y  tLi6 c i ty ?
K e lo w n a  h a s  tw o  a ir f ie ld s , t h e  c i ty ’s  E l l is o n  F ie ld  a n d  t h e  R u t la n d  
F ie ld ?  T h e  f o r m e r  is  b e in g  o f f ic ia l ly  o p e n e d  to d a y , A u g u s t  1. • _
I n  t h e  K e lo w n a  C lu b  th e  c i t y  b u s in e s s m e n  h a v e  o n e  o f  t h e  o u ts ta n d ­
in g  c lu b s  in  B r i t i s h  C o lu m b ia , o r  i n  C a n a d a ?  A  n e w  b u i ld in g  w a s  c o m ­
p l e t e l y  r e f u r n i s h e d  a n d  o p e n e d  i n  1948.
T h e r e  a r e  n o  b e e r  p a r l o r s  i n  K e lo w n a ?  ,
K e lo w n a  h a s  b u i ld in g  a n d  z o n in g  b y la w s ,  d e f in in g  th e  b u s in e s s  d is ­
t r i c t s  a n d  p r o te c t in g  th e  r e s id e n t i a l  p r o p e r t ie s ?  • '
O n ly  tw o  o th e r  n o n -d a i ly  n e w s p a p e r s  i n  C a n a d a  c a r r y  m o r e  n a ­
t i o n a l ” a d v e r t i s i n g  th a n  t h e  K e lo w n a  C o u r ie r ?  D u r in g  A p r i l  a n d  M a y  
o f  th i s  y e a r  T h e  C o u r ie r  c a r r i e d  m o r e  n a t i o n a l  a d v e r t is in g  t h a n  a n y  o th e r  
n o n - d a i ly  p a p e r .  o '
K e lo w n a  h a s  a  r a d io  s t a t i o n  a n d  a  tw ic e - w e e k ly  n e w s p a p e r .
K e lo w n a  h a s  f o u r  b a n k s ,  w h i le  t h e r e '  a r e  f iv e  .o th e rs  in  th e  r u r a l
K e lo w n a  h a s  a  c e n t r a l  o r g a n iz a t io n  to  c o - o r d in a te  a n d  a s s is t  s p o r ts ,  
t h e  K e lo w n a  A th le t ic  R o u n d  T a b le ?  . . .
K e lo w n a  is  s e r v e d  b y  t h e  R o ta r y ,  G y ro , L io n s  a n d  K iw a n is  s e r v ic e
c lu b s ?  :
T h e  c i ty  h a s  2,536 d o m e s tic  w a t e r  c o n n e c t io n s ?  001 .
E le c t r i c a l  c o n n e c t io n s  i n  t h e  c i ty  a r e ;  d o m e s tic ,  2,838; p o w e r ,  281, 
c o m m e rc ia l ,  621?
T r a d e  l ic e n c e s  is s u e d  b y  th e  c i ty  f r o m  J a n u a r y  to  . J u ly ,  1949, w e r e  
T h e  K e lo w n a  d e ta c l im e n t  o f  t h e  B .C . P r o v in c ia l  P o lic e  h a s  e le v g n
" ^ ^ ^ T h e  K e lo w n a  V o lu n te e r  F i r e  B r ig a d e  c o n s is ts  o f  five  f u l l  t im e  a n d
32 p a r t  t im e  m e n ?  „  .
T h e  1948 sc h o o l p o p u la t io n  o f  S c h o o l D is t r i c t  N u m b e r  23 w a s  o v e r
4 100? . . .  [
I n  1948 K e lo w n a  c o l le c te d  97.7 p e r  c e n t  o f  i t s  t a x  ro ll, o n ly  s l ig h t ly  
le s s  th a n  th e  re c o r d  o f  98.2 c o l le c te d  in  1947? F o r  s e v e r a l  y e a r s  K e lo w n a  
h a s  le d  a l l  B .C . c it ie s  in  t h i s  r e g a r d .  ^  _  o t
K e lo w n a  h a s  o n e  o f  t h e  tw o  w in e r i e s  in  B .C ., th e  o t h e r  b e m o  a t
V ic to r ia ?
E ig h ty  p e r  c e n t o f  th e  g r a p e s  g ro w n  in  B .C . a r e  g ro w n  a r o u n d  K e -
T h e  c i t y ’s  a s s e s s m e n t f o r  t a x  p u rp o s e s ,  1949, is  $11,323,116?
T h e r e  a r e  a p p r o x im a te ly  3,610 te le p h o n e s  i n  t h e  K e lo w n a  t r a d in g
K e lo w n a  w il l  p r o b a b ly  h a v e  d ia l  p h o n e s  b e fo r e  th e  e n d  o f  1951? 
■W estbank w a s  th e  f i r s t  r u r a l  a r e a ' i n  t h e  I n t e r io r  to  h a v e  d ia l
^  T o  d a te  th e r e  h a v e  b e e n  5,725 m o to r  ■ v e h ic le  r e g i s t r a t i o n s  in  t h e
lo c a l  g o v e r n m e n t  o ffice?  j -  * ■
T h e re  a re  e ig h tee n  to u r is t  c a m p s  in  th e  K e lo w n a  d is t r ic t .
T h e r e  is  a  d o g  s h o w  o n  A u g u s t  16 a n d  17? '
COMPETENT 
LIFE SAVERS 
ON THE JOB
Instructors Are Graduates of 
Red Cross Swim m ing W ater  
Safety Classes
D A IL Y  P A T R O L
Children and A dults Safe at 
A ll Supervised Beaches in  
Kelotvna
s w im m in g  se a so n .
M iss  S t i r l in g ,  w h o  t h i s  y e a r  c o m ­
p le t e d  h ig h  sch o o l, l a s t  y e a r  r e ­
p la c e d  M iss  N o e l  D e a n s ,  a n o th e r  
w e l l r k n o w n  lo c a l  s w im m e r .
M iss  D e a n s  n o w  is  i n  t h e  e a s t ,  
d u e  to  g e t  m a r r ie d  s h o r t ly .
A n o th e r  f o r m e r  in s t r u c t o r  a ls o  in  
th e  e a s t  is  D e x te r  P e t t i g r e w .  H e  
is  s t u d y in g  o p to m e tr y .
B r ia n  W e d d e l l  is  d o in g  a  g o o d  
jo b  f i l l in g  t h e  s p o t  h e ld  la s t  y e a r  
b y  M is s  B e l in d a  T a y lo r .  M iss  T a y ­
lo r  p a s s e d  u p  th e  l i f e g u a r d - in ­
s t r u c t i n g  jo b  t h i s  y e a r ,  b u t  s t i l l  
p la y s  a  p a r t  in  a s s is t in g  w i th  t h e  
R e g a t t a  b y  in s t r u c t in g  th e  r y t h ­
m ic  s w im m e rs  o n  a  v o lu n t a r y  b a ­
sis .
R e d  d o s s  I n s t r u c to r s
C h i ld r e n  a n d  a d u l t s ,  w h e t h e r  
they can s w im  o r  n o t ,  w h e n  a t  K e l ­
o w n a ’s  s u p e r v is e d  b e a c h e s ,  a r e  • a s  
s a f e  a s  a  s to n e  in  a  p e a c h .
T h e  m e n  a n d  w o m e n  w h o  p a t r o l  
t h e  b e a c h e s  a n d  in s t r u c t  s w im m e r s  
a r e  f u l ly  q u a l i f ie d  f o r  t h e  jo b .  A H  
a r e  g r a d u a te s  o f  a d v a n c e d  R e d  
C ro s s  s w im m in g  a n d  w a te r ' s a f e ty  
c la s s e s ,  l e a r n e d  in  t h e  w a y s  o f  r a v ­
in g  l iv e s  w h e n  a n y o n e  g e ts  i n t o  
d i f f ic u l ty .
I n s t r u c t in g  in  t h e  f r e e  s w im  
c la s s e s  a t  t h e  K e lo w n a  A q u a t ic  
.A sso c ia tio n  a r e  J o h n  K its o n ,  i n  h te  
t h i r d  y e a r ,  M .iss J a n e  S t i r l in g ,  in  
h e r  s e c o n d  y e a r ,  a n d  B r ia n  W e d ­
d e l l ,  t h e  ju n i o r ,  s t a r t i n g  o u t  i n  h is  
f i r s t  y e a r .
T h e  A q u a t ic  p r e m is e s  a r e  p a t r o l ­
l e d  b y  o n e  o r  m o r e  o f  t h e s e  i n ­
s t r u c to r - l i f e g u a r d s  f r o m  9  a jtn . u n -
t i i  3 p .m . d a i ly  d u r i n g  th e  o f f ic ia l
I n s t r u c t o r s  a t  t h e  R e d  C ro s s  f r e e  
s w im  c la s s e s  o n  T u e s d a y  a n d  
T h tu rs d a y  m o r n in g s  a t  S u th e r l a n d  
P a r k  a r e  M iss  L i l l i a n  S c a n t l a n d  
a n d  M iss  J o a n  M c K in le y . B o th  
a t t e n d e d  t h e  R e d  C ro s s  c o u r s e  o f  
i n s t r u c t io n  h e r e  e a r ly  i n  J u l y .
.Ti m m y  S c a n tla n d ,  a n  u p - a n d -  
c o m in g  s w im m e r  in  h is  o w n  r ig h t ,  
D o n  M c K e n z ie  a n d  R o g e r  , T a i t  
s t a r t e d  o u t  a s  in s t r u c t o r s  a t  t h e  
B o y c e  G y ro  P a r k  f r e e  R e d  C ro s s  
c la s se s . A ll  a t t e n d e d  t h e  R e d  C ro s s  
c o u r s e  l a s t  m o n th .
Y o u n g  S c a n t l a n d  h a d  t o  l e a v e  a  
w e e k  o r  s o  a g o  a f t e r  t h e  G y r o  
c la s s e s  s t a r t e d ,  to  a t t e n d  c a d e t  
c a m p . H is  p la c e  n o w  h a s  b e e n  t a ­
k e n  b y  M iss  M a y  M a r ,  w h o  d id  
p a r t - t i m e  in s t r u c t in g  a t  t h e  A q u a ­
t ic  l a s t  y e a r .
C la s s e s  a t  G y ro  P a r k  a r e  e v e r y  
T u e s d a y  a n d  F r i a a y  m o r n in g ,  .
WMIIMIM
E L E C T R i a n
to w oik
on your
MAKE FULL USE 
OF YOUR
& le c i^ u c a l 
TO INCREASE 
PROFITS
AND SAVE TIME 
AND MONEY
Efficient use of tim e and.labour determ ines your p ro fits! And 
full use of your electric service will help you make the M O ST of ■ 
tim e and lab o u r! Let electricity pump your w ater, milk your cows, 
o-rind your feed, and do the countless o ther chores of which it is 
capable- P u t your electricity to work in. every way possible— in­
crease profits w ith convenient, economical “ wired hands.
ELECTRICITY ON THE FARM DOES NOT COST -  IT
T o to  the citizens of Kelowna for th e  un tiring  effort you have 
show n in the stag ing  of your 43rd A nnual In te rn a tio n a l R egatta .
W e  w i s h  y o u  e v e r y  s u c c e s s
I
W e s t  K o o t e n a y
P o w e r  a n d  l i g h t  C o . L t d
H E A D  O F F IC E T R A IL , B.C.
r-ii
&
r A G li F O U R T E E N T H E  K E L O W N A  m is K
M O N D A Y , A U G U S T  I. IH S
W H E N  Y O U  T H IN K  O F
W r i t i n g  I n k
T H IN K  O F
P E E R LE S S
Finest for Founttln Fcim »nd Gmcrnl Office U*e
M*de In FoUtnvinc Colors 
IlLUB BLACK RED BLUE VIOLET
Largest Hale In the West •
Peerless P roducts L td.. Vancouver, B.C.
GREEN
Q U E S T IO N  A N O  A N S W m  
H IG H  R IV E A , A l ta .— ( C P i —'n i e  
lo c a l  f l r»  b r i g a d e  w a s  w a tc h in g  a n  
I n s t r u c t io n a l  f t lra  e n t i t l e d  ‘‘D o y o u  
k n o w  w h a t  t o  d o  w h e n  th e  f ire  
B ire ti g o c a ? "— w h e n  t l io  a la r m  ra n g . 
B e f o r e  t h e y  c o u ld  f in d  a  f ire  a  
t r a i l e r ,  g a r a g e  a n d  p a r t  o f  a  b a f n  
w e r e  d e s t r o y e d .
F IR S T  P R E S ID E N T
, W IN K L E R . M a n . —  <CP) -  T h e  
W in k le r  c o - o p e r a t iv e  s to r e  b u r n e d  
to  t h e  g r o u n d  In  l a t e  J u n e  b u t  th e  
1.000 s h a r e h o ld e r s  w a n te d  a n o th e r  
.s to re  in  a  h u r r y .  S o  a  tcm pr> rn ry  
b u i ld in g ,  28 b y  40 f e e t ,  w a s  c o m ­
p le t e d  in  J u s t  u n d e r  s ix  d a y s . A  
n e w  f i r e p r o o f  s t o r e  w ill b e  b u i l t  
l a t e r .
R E G IN A — ( C P ) — F a r m e r  J a m e s  
A . R y a n  g a v e  f ig u r e - s k a t in g  B a r ­
b a r a  A n n  S c o t t  t h e  b e s t  w e lc o m e  
h e  k n e w  Irow  w h e n  s h e  a r r i v e d  
lie  r e  b y  p la n e .  H e  p lo w e d  In to  a  
B u b b le  f ie ld , o v e r  w h ic h  t h e  p ia n o  
f lew , 2 0 -fo o t l e t t e r s  r e a d in g  “ W e l­
c o m e  B a r b a r a  A n n  S c o tt .”
T W E a s n r  t e a k s  a g o  . .
• K G A T T A  O F  1989 
(A 0 CR»»
H ig h l ig h te d  b y  th e  O k a u a g a i .  
L a k e  s e n i o r  f o u r s  r o w in g  c h a m ­
p io n s h ip . t h e  2 3 rd  R e g a t t a  b y  n o w  
w.i.^ b e in g  b e l le d  o s  t h e  ‘ b e s t  w e s t  
o f  t h e  G r e a t  I ^ k f a s .”  T w o  f u l l  
d a y s , m a r r e d  o n ly  b y  s t i f f  b r e e x e s  
o n  W e d n e s d a y , t h e  f i r s t  d a y .  s a w  
o u tb o a r d ,  m o to r b o a t ,  s p e e d b o a t  
ra c e s ,  c a n o e s , w a r  c a h o e s , la u n c h  
ra c e s ,  r o w in g  a n d  s c u l l i n g  ra c e s , 
d iv in g  a n d  s w im m in g ,  a n d  a  h o s t  o f  
n o v e l ty  e v e n ts ,  in c lu d in g  b l a d d e r  
f ig h ts  a n d  w a te r  p o lo .
T h e  w in d  o n  W e d n e s d a y  a f t e r ­
n o o n  c a u s e d  p o s tp o n e m e n t  o f  s o m e  
o f  th e  e v e n ts ,  b u t  th e s e  w e r e  r u n  
o ff  o n  T h u r s d a y  u n d e r  Id e a l  c o n ­
d it io n s . W e d n e s d a y  a t t e n d a n c e  w a s  
b e lo w  p a r .  b u t  t h e  T l iu r s d n y  m a f k  
w a s  w e ll  a b o v e  t h a t  o f  t h e  p r e v io u s
year.
W h o  in  Ills w a te r
G E O R G E  C. R O S E
e d i to r i a l s  in  T h e  C o u r ie r  a d v o c a te d  a n  a n n u a l  
c a r n i v a l  f c a t u r n i g  s w im m in g , d iv in g  a n d  b o a t  m cc-s. T h a t  w a s  b a c k  in  
1000. T h e  flr.st R e g a l ia s  w e r e  h e ld  in  1007 a n d  IWO a n d  m  1009 a n  o r ­
g a n iz a t io n  k n o w n  a s  “ K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia tio n  L td ., w a s  fo r in e d  
M r . R o se  w a s  e le c te d  p r e s id e n t  a n d  w h e n  h e  I 'o t lrc d  so m e  y e a r s  l a t e r ,  
t h e  d i r e c to r s  p a s s e d  a  r e s o lu t io n  e x p r e s s in g  a p p r e c ia t io n  o f  h is  o u t ­
s t a n d in g  s e r v ic e  to  th e  a s s o c ia tio n .
F O R T Y  T E A R S  A G O  
R E G A T T A  O F  1900 
(A p g u s t  11-12)
P e r f e c t  w e a t h e r  b le s s e d  th e  t h i r d  
a n n u a l  R e g a t t a  t h a t  s a w  o p e n  w a ­
t e r  e v e n ts  o f  c r a f t s  o f  a l l  d c s c r ip -
" A b e rd e e n ,’’ m a n y  o f  th e m  a t t r a c t ­
e d  b y  th e  w a r  c a n o e  r a c e s  a b o v e  
a l l  o th e r  a t t r a c t i o n s .  P r i z e s  a n d  
c u p s  f o r  th e  tw o  d a y  g a la  w e r e  
p r e s e n te d  ^ u r s d a y  n ig h t  ( a t  t h e  t h e  lo n g  jo u r n e y ,  
c lo s e  o f  th e  s e c o n d  d a y )  t o  th e  
w in n e r s  b y  M rs . F .  R . E . D e H a r t ,
T h e  L ie u t e n a n t - G o v e r n o r  o f  B .C .. 
H o n , R a lp h  B ru c e ,  w a s  o n  h a n d  f o r  
b o th  d a y s . O t h e r  n o ta b l e  v is i to r s  
in c l i id c d  L a d y  P c n t l a n d ,  M a y o r  W . 
II . M a lk in  o f  V a n c o u v e r ;  C . A . C o t-  
tc r c l l ,  g e n e r a l  s u p e r in te n d e n t .  
C .P .R .. V a n c o u v e r ;  C o l. M o n tiz n m - 
b e r t ,  B la k e  W ilso n . B . R . B eg g . A . 
C. R o ss , a l l  p r o m in e n t  b u s in e s s  
m e n  f r o m  V a n c o u v e r ;  F  W . P o tc r .s . 
f o r m e r  g e n e r a l  s u p e r in te n d e n t ,  
C P .R ., V a n c o u v e r ;  J .  H o rn e , d iv i ­
s io n a l f r e i g h t  a g e n t .  C .N .R ., V a n -  
v o u c c r .  C o l. V ic to r  S p e n c e r ,  V a n ­
c o u v e r .  w a s  t h e  c o m m o d o re  f o r  th e  
R e g a tto .
T h e  la k e  r o w in g  c h a m p io n s l i ip  
r e a d  in  p a r t  in  T l ie  K e lo w n a  C o u r ­
i e r  is s u e  o f  A u g u s t  1.5, 1920. l ik e  
th is :  “ . . . T h e  f o u r - o a r e d  c h a m ­
p io n s h ip  o f  t h e  l a k e  h a s  a s s u m e d  
p r o p o r t io n s  a s  t h e  m o s t  im p o r ta n t  
e v e n t  o f  t h e  p r o g r a m , a n d  i t  w a s  
d is a p p o in t in g  th i s  y e a r  t h a t  N e lso n  
f a i le d  to  s e n d  a  c r e w  n s  th e y  g a v e  
V a n c o u v e r  a  r e a l  r a c e  a t  t l ic  1928 
w o u ld  d o  c r e d i t  to  o a r s m e n  o f  m u c h  
p u t  in  a n  a p p e a r a n c e  b u t  I t w a s  
v e r y  u n c e r t a i n  t h a t  a  c ro w  f r o m  
t h e  c a p i t a l  c i t y  w o u ld  u n d e r t a k e
A g g re g a te  f o r  S e c o n d  Y e a r  in  R o w  
to  K e e p  V a n c o u v e r  Ahe."»d—S e a t t l e  
S w im m e r s  a n d  D iv e r s  in  F in e  R e ­
c o r d s  B o th  D a y s .  • . •
*»o!nta In  i»»« w o m e n  s a g g r e g a t e  
weretc Miew n ’hom ison  iz o ;  Jotua  
I-m ig d o n , V a n c o u v e r  70 ; D o t  S m ltl i ,  
K e lo w n a , 4 8 ; D o t A n d is o i i .  K e lo w ­
n a , 42; E l e a n d u r  K lle ti ,  V a n c o u v e r ,  
W iisli-, 36; A ly c e  W ilk is o n . K e lo w ­
n a . 20 .
M e n ’s — ( F o r  t h e  B la c k w e l l  C lia l-  
Ic n g e  C u p )  T e r r y  M c A u la y .  V a n -  
c o v e r , 02; D n ic e  D o n a ld s o n , S e a t t le ,  
H e a rn ,  S e a t t le .  48 p o in t s  e a c h ;  
G o rd o n  L a w r e n c e ,  V ic to r ia .  30 ; 
J a c k  P o m f r e y ,  V a n tx iu v c r .  18; W . 
P a r s o n s , W c n a t tc h c e ,  18; J i m  B u rn .s , 
W e n a tc h e e , 10; E . HofT, V a n c o u ­
v e r .  W ash ., 18; L e n  S t a r k .  V ic to r ia .  
12.
F u l l  c o v e ra g e  o n  t h e  w a t e r  s h o w  
w a s  g iv e n  in  a l l  v a l le y  n c w sp n p c r .s . 
IT io  V a n c o u v e r  P r o v in c e  a n d  S u n  
s e n t  s p e c ia l  r e p o r t e r s  to  c o v e r  th e  
d o in g s  In  K e lo w n a ;  a ls o  p h o to ­
g r a p h e r s .  T h u r s d a y ,  t h e  f in a l  d a y  
o f  t h e  R e g a tta ,  w a s  a  c iv ic  h o l id a y ,  
p ro c ln im o il b y  M a y o r . O , L . Jone .s .
OfTIcials
F f y l t c r ;  ( s w i tn n i i t ig i  K e y  L o n g lc y .
"n m c iB : H . A  B la lo ts b o ro u g h .
I.C 3 'n io m s o i i .  E d  N e ff, D . C a r r -  
H tl tu n ,  E  E v a n s  a n d  J o h n  H o m e r -  
s h a m .
A q u a t i c  p re .n id e n l; B e r t  J o h n s ­
to n  ( a l s o  a n n o u n c e r ) .
A q u a t ic  d ir e c to n : .  U. K  F r ie n d ,  
v ic e - p r e s id e n t ;  J .  T r e a d g o ld ;  R . F , 
P a r k i n s o n ,  L . L c u th le v ,  C . D c M a ra . 
M . L a n e .  L . H ill .
C o u r s e  s u r v e y o r :  D  M c D o u g a ll .
t i o n s  t a k e  p r e c e d e n c e  o v e r  t h e  p o o l w ife  o f  K e lo w n a ’s  m a y o r ,  
s w im m in g  g e a tu r e s .  T h e  m a in  w a r  c a n o e  r a c e  w i th  a
S a id  T h e  K e lo w n a  C o u r i e r  o f  c re w  o f  15 in  e a c h  c a n o e  f o r  th e
A u g u s t  12, 1090: “B r i l l i a n t  s u n -  c u p  a n d  m e d a ls  d o n a te d  b y  J .  B .
s h in e  a c c o m p a n ie d  b y  a  
h treeze  j u s t  isu ff lc ie n t f o r  
t r a c e d  th e  f i r s t  d a y  w h i le  
s o m e w h a t  o n  t h e  w a r m  s id e  th e  
s e c o n d  d a y , b u t  n o t  e n o u g h  to  
c a u s e  a n y  s e r io u s  d is c o m fo r t  . .
“ . . . T h e  s w e e p in g  c h a n g e s  
b r o u g h t  a b o u t  b y  th e  t r a n s f e r  o f 
t h e  p a r k  p r o p e r ty  to  t h e  c i t y  g r e a t ­
l y  h e lp e d  t o  m a k e  t h e  R e g a t t a  a
V a n c o u v e r  V ic to r y
“K e lo w n a  h a d  to  r e l y  o n  a  c r e w  
o f  y o u n g s t e r s  t h i s  y e a r  b u t  th e y  
a c q u i t t e d  th e m s e lv e s  s p le n d id ly ,  
s h o w in g  d o g g e d  c o u r a g e  a n d  t e n a -
O flic in ls  f o r  th e  1939 R e g a l i a  
w e re :
C o m m o d o re ; R a lp h  Ism o n .
V ic e  C o m m o d o re s :  M a y o r  O . L .
J o n e s ;  H o n . G ro tc  S t i r l in g ,  M .P .: 
C . R . B u ll , M .L .A .: R . ,1. M c D o u g n ll . 
P o y itlc to n
M a n a g e r :  R . F  P a r k in s o n
R e fe re e s :  G o rd o n  V a n c e , V a n ­
c o u v e r ;  H a r r y  “P i ” C a m p b e l l
J u d g e s :  ( ro w in g , c a n o e s , s a i l in g ,
m o to r  b o a ts )  H . B . E v e r a r d ,  A . 
C a m e ro n , H o n . G r o to  S t i r l in g ;  
(s w im m in g )  E . C . W e d d e l l ,  E . Y. 
W e lc h . D o n  L o a n c ,  J a c k  W itt.  J im  
D o u g la s :  ( d iv in g )  L . C . R e id , V a n ­
c o u v e r ,  W . D . W a lk e r .  K e n  G f if -  
(Uh. D o t S m i th .  F r e d  B u r r ,  V io le t  
M c llis , V a n c o u v e r ,  B o x  K n o x  a n d  
C h u c k  R c d lln g ,  S e a t t le .
M e d ic a l o lT lce rs: D r . J .  S . H e n ­
d e rs o n , D r . A . S . U n d e r h i l l .
S te w a rd s :  J i m  P a n to n  a n d  J a c k
L o n g lo y .
S ta r te r s :  ( r o w in g  c a n o e s , m o t o r ­
b o a ts . s a i l in g  (A . S e a th .  M a x  d e
BIKE YOUR 
WAY TO 
HEALTH
Best W ishes to 
K elow na’s 
R E G A T T A
CAMPBELL’S
B IC Y C L E  S H O P
C o r n e r  L e o n  A v e . a n d  E l l is  S t. 
2 B lo c k s  S o u th  of P o s t  O ffice
g e n t l e  K n o w le s  s a w  K e lo w n a  c o v e r  t h e  c i ty  in  s p u r t i n g  a t  t h e  f in ish  t h a t  
s a i l in g  o n e  m i le  d is ta n c e  i n  f i r s t  p la c e ,  f o l -  w o u ld  d o  c r e d i t  to  o a r s m e n  o f m u c h  
i t  w a s  lo w e d  b y  S u m m e r la n d ,  N a r a m a t a  m o r e  m a t u r e  y e a r s  a n d  e x p e r ie n c e .
a n d  P e a c h la n d ,  i n  t h a t  o r d e r .  I n  W h ile  t h e y  w e r e  d e f e a t e d  b y  V a n -  
a n o th e r  o n e  m ile ,  c r o w d - p le a s in g  c o u v o r ,  th e y  c e r t a i n l y  w e r e  n o t  
c a n o e  r a c e  f o r  t h e  M e g a w  C u p  a n d  d is g r a c e d .”
m e d a ls , K e lo w n a  a g a in  p la c e d  f i r s t ,  S k i l l f u l  e x h ib i t i o n s  o f  s u r f  b o a rd  
S u m m e r l a n d  s e c o n d , P le a c h la n d  r i d in g  w e r e  g iv e n  b y  M rs . R a y
t h i r d  a n d  N a r a m a t a  f o u r th .  T h e  B u r n e  a n d  G . R e n f r e w ,  a n d  P a u l
w in n in g  c r e w  c o n s is te d  o f  W . T e m p e s t .  T h e  O r c h a r d  C ity  B a n d ,
su c c e s s , in c lu d in g  t h e  s p a c io u s  C ra w fo rd ,  J a c k  H a rv e y ,  J a m e s  u n d e r  B a n d m a s t e r  E . L e w is , s u p -
p l a n k  s id e w a lk  a lo n g  th e  to p  o f  t h e  H a rv e y ,  C h a r le s  H a rv e y ,  P e t t ig r e w ,  p l i e d  m u s ic  b o th  d a y s ,
b e a c h ,  t h e  h a n d s o m e  n e w  b a n d  C o o k , E d w a r d s ,  C a th e r ,  B e n n e t t ,  T h e  S ic a m o u s  w a s  h e ld  e a c h  
s t a n d ,  t h e  e x te n s iv e  a m o u n t  o f  F r a s e r ,  M c M illa n , K ir k b y ,  S u th e r -  e v e n in g  a s  h a s  b e e n  t h e  c u s to m  f o r  
c le a n in g  u p  d o n e  b y  t h e  c i t y  c o u n -  la n d , M . J e n k i n s  a n d  C . N e w b y . a  n u m b e r  o f  y e a r s  p a s t  to  e n a b le
c i l  a n d  la s t ,  b u t  n o t  le a s t ,  t h e  a t -  t . B u c h a n a n  b e a t  G o rd o n  S t i r l -  v is i to r s  f r o m  s o u t h e r n  la k e  p o in ts
t r a c t i v e  p a v i l io n  e r e c t e d  b y  th e  ing to w in  t h e  h a l f  m i le  s w im  w h i le  to e n jo y  t h e  w h o le  p r o g r a m  b e fo r e  
A q u a t ic  A s s o c ia t io n . . . . "  A lw y n  W e d d e l l  w o n  th e  h ig h  d iv e  t h e i r  d e p a r t u r e .
T r ib u t e  w a s  p a id  to  t h e  c i t y  f a -  f o r  b o y s  16 a n d  u n d e r .  A n  e x h ib i -  H . A n d is o n  w o n  t h e  B la c k w e ll  
t h e r s  o f  1908 a n d  1909 f o r  t h e i r  t io n  o f  s w im m in g  a n d  l i f e  s a v in g  C h a l le n g e  C u p  f o r  t h e  h ig h e s t  a g -  
f o r e s ig h t  i n  p u r c h a s in g  t h e  c i ty  w a s  g iv e n  b y  P r o f e s s o r  W ilk in s o n  g r e g a te  o f  p o in t s  g a in e d  b y  a n y  
p a r k .  a n d  a s s is ta n ts .  c o m p e t i to r  a t  t h e  R e g a t t a .  H e n r y
A t te n d a n c e  w a s  l a r g e  o n  b o th  j n  a  b a s e b a l l  a t t r a c t io n ,  S u m m e r -  M u r d o c h  w o n  t h e  m e n ’s  m i le  sw im ,
d a y s , s u r p a s s in g  th e  p r e v io u s  y e a r ,  l a n d  t r o u n c e d  K e lo w n a  12-3. O ff ic ia ls  o f  t h e  1929 R e g a t t a  w e re :
M a r t i a l  m u s ic  w a s  p r o v id e d  b y  th e  T h e  c o m m it te e  a n d  o th e r  o f f ic ia ls  C o m m o d o re : C o l. V ic to r  S p e n c e r .  
V e r n o n  F i r e  B r ig a d e  B a n d  a n d  th e  f o r  t h e  t h i r d  a n n u a l  R e g a t t a  w e r e :  V ice -co m m o d cK res: J .  R . C a m -
K e lo w r ia  C i t y  B a n d . P .  D u M o u lin  ( c h a i r m a n ) ; G . J a m e s ,  e ro n , C . A . C o t te r e l l ,  F .  W . P e te r s .
S p e c ta to r s  f r o m  t h e  s o u th e r n  h , J a m e s ;  D . W . C ro w le y ;  L . C . C h a i r m a n  o f  c o m m it te e :  K . M c -
p o in t s  f lo c k e d  t o  K e lo w n a  o n  th e  ^ v i s s ;  G . C . B e n m o r e ;  A . L . M e u -  L a re n .
— g e n s ;  J .  B.: K n o w le s ;  F . W . F r a s e r ;  C h a i r m e n  o f  s u b - c o m m it te e s :  F . 
C . M a r t in ;  P r o f .  W ilk in s o n ;  C . E d -  R . E . D e H a r t ,  J .  F . R u rn e ,  C . B . 
w a r d s ;  S . J .  C u r r i e ;  J .  E . H a r v e y ;  W in te r ,  D . K e r r ,  N . D e H a r t ,  H . V . 
A . W . H a m il to n ;  G . C . R o se . C ra ig , J .  B . S p u r r i e r ,  G . A . M e ik le .
S e c re ta ry :  G . A . F is h e r .  T . T re a d g o ld .
S t a r t e r s :  E . J .  M a g u ire ,  H . C . S . S ta r t e r s :  J .  V . L y e l l ,  D . A . H in k -  
C o lle tt .
Ju d g :es: R . C o p e la n d ;  J .  H a r v e y ;
C . H a rv e y ;  D . W . S u th e r la n d  a n d  
R . H . P a r k in s o n .
AT ITS BEST
S m e E  1901
. 9  C l. o  o o •  0 a o o o 0  9  0  0  0 ^
T H IR T Y  Y E A R S  A G O  
R E G A T T A  O F  1919 
( A u g u s t  13-14)
A  b ig  p e a c e  c e le b r a t i o n  o n  T h u r s ­
d a y — th e  s e c o n d  d a y  o f  t h e  1 3 th  
a n n u a l  R e g a t t a — w a s  h e ld  i n  T h e  
C i ty  P a r k ,  w h e r e  h u n d r e d s  o f  p e o -  ^  
p ie  w i tn e s s e d  a  p a r a d e  o f  W o r ld  
W a r  I  v e te r a n s ,  h e a r d  m a n y  
s p e e c h e s  a n d  w a tc h e d  a s  s c h o o l 
c h i ld r e n  w e r e  p r e s e n te d  w i t h  m e ­
d a ls  in  m e m o r y  o f  t h e  “ G r e a t  
P e a c e ”
T w o  d a y s  o f  s w im m in g ,  d iv in g ,  
o p e n  w a te r  e v e n ts ,  b a s e b a l l ,  f ie ld  
la c r o s s e  a n d  f ie ld  s p o r ts  w e r e  c a p ­
p e d  o ff  w i th  a n  e x h ib i t i o n  o f  s t u n t  
f ly in g  b y  L ie u t e n a n t  T r im  i n  a  C u r ­
t i s s  5. C a p t. E r n ie  H o y  w a s  o r i g in ­
a l ly  d u e  to  g iv e  t h e  a i r  s h o w , b u t  
th e  f o r m e r  K e lo w n a  r e s id e n t  w a s  
s t r a n d e d  in  a  c r a s h  l a n d in g  a t  G o - 
le e n  b n  h is  w a y  b a c k  to  V a n c o u v e r  
a f t e r  c o m p le t in g  t h e  f i r s t  w e s t - e a s t  
f l ig h t o v e r  t h e  C a n a d ia n  R o c k ie s ,  
a t  a n  a v e r a g e  s p e e d  o f  65 m i le s  p e r  
h o u r .
J im  F . B u r n e  w a s  t h e  b ig  a g g r e ­
g a te  w in n e r ,  a m a s s in g  110  p o in ts ,  
w h i le  O . V . M . R o x b y  a n d  I a n  W e d ­
d e l l  w e r e  n e x t  w i th  80 p o in t s  
a p ie c e .
M r. R o x b y  w o n  t h e  o n e  m i le  f a c e  
w i th  a  t im e  o f  34  m in u te s  w h i le  
M iss  B e l l  c o v e r e d  t h e  m i le  c o u r s e  
in  46 m in u te s  f o r  t h e  b e s t  t i m e  f o r  
th e  w o m e n .
T r a g e d y  A v e r te d
so n , R . W . S e a th ,  J .  H . T h o m p s o n , 
H . C . C o l le t t ,  E . C . W e d d e ll.  
A n n o u n c e r :  H . S . A tk in s o n .
T im e k e e p e r s :  J .  E . W rig h t,  J .
B . K n o w le s ,  W . W . P e t t ig r e w ,  W . 
R . T r e n c h  '
C le r k  o f  t h e  c o u r s e :  L in d s a y
R e e d .
U m p ire :  J .  F . B u r n e .
M e d ic a l  o f f ic e r :  D r . G . L . C a m p ­
b e ll .
S e c r e t a r y :  H . B . E v e r a r d .
I n  c h a r g e  o f  j u d g e s ’ s ta n d :  A .
J u d g e s :  F . M . B la c k ;  C . : E .
B la c k w e l l ;  D r . B . F .  B o y c e ;  F . B . 
C o s s i t ;  D . W . C r o w le y ;  G . H . D u n n ; 
J .  H a r v e y  S r . ; J .  H o r n e ; J .  J .  H o r n ; 
R . E . I s m a n ;  J .  W . J o n e s ,  M .L .A .; 
G . C . J o h n s to n ;  J .  H . M c K in n o n ; 
G . O . N e s b i t t ;  G . A . H e n d e rs o n ;  
M a y o r  D . W . S u th e r l a n d ;  G ro te  
S t i r l in g ,  m !F .; G . N . S ta c e y ;  W . A . 
W h ite  ■
\
M iss
m a d e
T E N  Y E A R S  A G O  
R E Q A ’T T A  O F  1939 
( A u g u s t  2-3)
A lic e  T h o m s o n  n o t  o n ly  
n e a r  c le a n  s w e e p  o f  th e  
s w im m in g  e v e n t s  i n  t h e  3 3 rd  A n ­
n u a l  R e g a t t a ,  b u t  'w a s  c h o s e n  
L a d y - o f - th e - L a k e  d u r i n g  th e  f in a l 
e v e n in g  to  r u l e  o v e r  t h e  1940 R e ­
g a t ta .
A c k n o w le d g e d  e v e r y w h e r e  a s  th e  
m o s t  s u c c e s s fu l  w a t e r  s h o w  e v e r  
h e ld  in  K e lo w n a  a n d  d r a w in g  th e  
la r g e s t  c ro w d s  to  d a te ,  p r o m o te r s  
c a m e  u p  w i th  a  n e w  a n g le — a  m y s ­
t e r y  p u b l i c  w e d d in g ,  w i th  th e  c e r e ­
m o n y  p e r f o r m e d  b e f o r e  so m e  5,000
•KELOWNA®
A WORLD OF VACATION FUN RIGHT HERE!
p e o p le  T h u r s d a y  n ig h t ,  b u t  th e  
id e n t i t y  o f  t h e  g r o o m  a n d  b r id e - to -  
T h e  K e lo w n a  C o u r i e r  e d i t io n  o f  p e  w i th h e l d  u n t i l  t h e  c o u p le  c a m e  
A u g u s t  14,. 1919, h a d  t h i s  t o  s a y  b e fo r e  t h e  m in is te r ,  
a b o u t  t h e  m e n ’s  c a n o e  ra c e :  “T h is  T h e  c o u p le — ^ K a th ry n  H a r r i s  a n d
r a c e  w a s  to  c o n s i s t  o f  t h r e e  t im e s  F r a n k  J o s e p h 'C h r i s t i e — w e r e  m a r -
W-.s, Kelowna i.s one of Canada's more popular holi­
day ])lay.^rounds . . . Swinimin<>. boating, hunting; 
t'lshing, o r  just relaxing . : . You'll find pleasure no 
m atter how you inteiid siiending those hard-earned 
precious da\ s :iway from the ’‘outside" world.
r i e d  b y  R e v . H u g h  M . R a e , F i r s t  
U n i te d  C h u r c h .  G fe n e ro u s  g if ts  
w e r e  p r e s e n te d  to  t h e  c o u p le  b y  
m o r e  t h a n  a  s c o r e  o f  m e r c h a n t s  
w h o  c o - o p e r a te d  i n  t h i s  p u b l i c  v e n ­
tu r e  w i th  t h e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s -
Platv to visit us again soon . . .  it was nice m eetm g 
von and being of service to you. If you haven’t al­
ready m et us. come in and enjoy a good meal in mod­
ern surroundings. We are famou.s tor our service.
o v e r  t h e  c o u r s e  b u t  u n f o r t im a te l y  
in  r o u n d in g  t h e  f i r s t  f la g  o n e  o f  t h e  
b o a ts  u p s e t ,  th r o w i n g  i t s  14 o c c u ­
p a n ts  in to  th e  w a te r .  O w in g  t o  t h e  
f a c t  t h a t  tw o  m e m b e r s  o f  t h e  c r e w  
c o u ld  n o t  s w im , a  m i n u te  o f  m o s t  
u n p le a s a n t  e x c i t e m e n t  w a s  c a u s e d ,  s o c ia tio n . 
b u t  f o r tu n a t e ly  t h e  a b le  a s s i s t a n c e  D o t A n d is o n , L a d y - o f - th e - L a k e  
o f o n e  o f  th e  s w im m e r s  p r e v e n t e d  f o r  th i s  y e a r  .o p e n e d  t h e  b ig  s h o w  
a  c a ta s t r o p h e  u n t i l  h e lp  a r r iv e (L  jn  b r i l l i a n t  s u n s h in e .  G o o d  w e a -  
T h e  p r iz e  w a s  a w a r d e d  to  C la u d e  t h e r  r e m a in e d  th r o u g h o u t .
N e w b y ’s  c re w , t h e  c r e w  b e in g  u p -  S o m e  o f  t h e  h e a d l in e s  i n  T h e  K e l -  
s e t  b e in g  k n o w n  a s  t h e  P e t t i g r e w  o w n a  C o u r i e r  o f  A u g u s t  3. 1939 
c re w . P r iz e s , o n e  m e d a l  f o r  e a c h  w e re :  K E L O 'W N A ’S  G R E A T E S T
m a n .” R E G A T T A  O V E R ; A q u a t i c  S t a r s
T h e  f ie ld  e v e n ts  w e r e  r u n  o ff  o n  F r o m  P a c if ic  N o r th w e s t  M a k e  K e l -  
W e d n e s d a y  e v e n in g ,  y ^ t h  t h e  f o l -  © w na M e c c a ; T im  H i l l  a ^ d  B i l l  
lo w in g  in  c h a r g e :  H . S . A tk in s o n ,  T re a d g o ld  D r iv e  to  V ic to r y  O v e r
/ 0  O l o  o  o  e  e  o  c .
Y es, zesty . . . inellow  . . . fu ll-bod ied  
Princeton  R oyal Export has tim e-proven  
4{ualities . . .  q u alities w hich  m ake i t  B .C .'s  
m o st  d istin ctive  beer . . .  a beer for th e  
m o st d iscrim in atin g  p alate. As a beverage^ 
beer is  b est—and Princeton  Royal Export 
»s th e  b est beer! Try it  today!
s t a r t e r ;  E . C . 'W e d d e ll, c l e r k  o f  t h e  c o a s t  R o w in g  C lu b  C r e w  in  F i r s t
c o u r s e ;  tV . C . R e n f r e w  a n d  J .  H . 
’T h o m p so n , o f f ic ia t in g  a t  t h e  t a p e .
D e s p ite  b e in g  a n  o f f ic ia l, E . C . 
'W e d d e ll to o k  t i m e  o u t  to  w in  th e  
b r o a d  ju m p ,  t h e  h o p - s te p - a n d - ju m p
D o u b le s  H e a t  ( b u t  t h e y  lo s t  o u t  to  
V a n c o u v e r ’s  B r u c e  B a y n e  a n d  D o n  
L u c a s  i n  t h e  . f in a l) ;  'W E N A T C H E E  
B A N D  B R O U G H T  A C R O S S  L A K E  
B Y  F E R R Y —^MS P e n d o z i  C h a n g e s
PRINCETON BREW ING CO. UH>. 
P rinceton , B.C.
a n d  f ig u re  o n  th e  w in n in g  t e a m  in  c o u r s e  t o  B r in g  D r u m  a n d  B u g le
C o rp s  to  R e g a t t a  a n d  G iv in g  O p e n -  
in g  D a y  S a lu te .  '
O ly m p ic  M a te r ia l
Is su e  o f  th e  f o l lo w in g  w e e k  h a d  
.h e a d l in e s  l i k e  th i s :  K E L O tiV N A
R E L A X E S  A F T E R  S T R E N U O U S
.Situated on Pendozi St., ju s t off B ernard
JA C K  S C H E L L , P roprie to r
t h e  o p e n  r e l a y  r a c e .
A  fo o tb a l l  g a m e  p la n n e d  
W e d n e s d a y  a f t e r n o o n  d id n ’t  m a t e r ­
ia l iz e  w h e n  th e  V e r n o n  t e a m  f a i l e d  
t o  s h o w  u p . K e lo w n a  d e f e a t e d  
E n d e r b y  5-4 i n  t h e  T h p r s d a y  n ig h t
b a l l  g a m e  w h i le  K e lo w n a  h e l d  t h e  . . , . , , . , -
s t r o n g  A r m s t r o n g  s q u a d  to  a  4 -4  R E G A T T A  L A U D E D  T O  S K IE S  
t i e  in  t h e  f ie ld  la c r o s s e  f ix tu r e ,  a ls o  B Y  V I S I T O ^ ; _ A L I C T  T H O M S O N  
o n  T h u r s d a y  e v e n in g .  M A K E S  C L E A N  S W E E P  O F  R E -
M a r k in g  th e  p e a c e  c e le b r a t i o n  A D D  T W O  B Y G O N E  R E G A 'I T A S .. 
o n  T h u r s d a y ,  M a y o r  D . W . S u th e r -  O A T T A  E 'V E N T re T O  W IN  A G -  
l a n d  p r o c la im e d  t h e  d a y  a s  a  c iv ic  G R E G A T E  A W A l ^ ;  K e lo w n a  G ir l  
h o l id a y .  F e r r y  s e r v ic e  d u r i n g  t h e  H e ra ld e d  a s  S u r e - f i r e ,O l y m p i c  M a -  
s u m m e r  m o n th s  c o n s i s te d  o f  f o u r  t e r i a l  A f t e r  W o n d e r f u l  D is p la y  o f  
t r i p s  d a i ly  b e tw e e n  K e lo w n a  a n d  S w im  T e c h n iq u e  a t  3 3 rd  A n n u a l  
W e s tb a n k . A ffa ir—T e r r y  M a c a u la y  W in s  M e n  s
P R I N C E T O N
M
49-«
This advertisement is not published or displayed by the Liquor 
Control Board or bv the Government of B ritish  Co!iirnl»ia.
f
M O rrn A V . A U G U S T  i.
A f» V .\N C f; P T A N M N G
B etU fr b a ia r ic f d  meal:* a m i  ffrcftt- 
( I  v a r i e ty  u 3VJ.»iiy i c s u l t  w h e n  
n ifa lj i  a r e  p la n n e d  d a y s  o r  w e e k s  
ir> o d v iin o e . n u t r i t io n i s t s  s a y . A n d  
a d v a n c e  p l a n n i n g  e a v e s  UBuj a n d  
I t ie rg y  w h e n  s iio p p lu K . N u trltlo r>  
e x p e r t s  s u g g e s t  t h a t  t! ie  b a s ic  r e ­
q u i r e m e n t s  o t  C a n a d a 's  F o o d  R u le s
n o n - e s s e n t i a l
T u b e rc u lo s is  o f te n  d e v e lo p s  vvrtb- 
<jut o u tw a r d  syinploms b c c o s n la g  
v i B i b l e  f o r  s o m e  t im e .  R u t  c h e s t  
x - r a y s  d e te c t  T O  in  Us e a r ly  s ta g e s  
w h e n  I t  c a n  u s u a l ly  b e  c u r e d  q u i c k ­
ly  a n d  e a s i ly .  I n  m a n y  a r e a s  o f  
■m enu i  e^ a n ao a *  jf a  n ic  C a n a d a  t r a v e l l in g  
m i lk ,  f r u i t ,  v e g e ta b le s ,  c e r e a l s  m a s s  x - r o y  „
a n d  m e a t s  . . . s h o u ld  to p  t h e  s h o p -  d e n  c a s e s  o f  T B . l a k e  a d v a n ta g e  
p ln ^  l i s t .  B u d g e t  f o r  h e a l th f u l ,  o f a n y  o p p o r t u n i t y  y o u  m a y  h a v e  
n u t r i t io u s  fo o d s . W h a t 's  l e f t  o v e r  to  p r o t e c t  y o u r  h e a l th .
HERE’S
THE
SPORTSMEN
w ith
PARKINSON 
IS REGAHA 
PIVOT POINT
T h e  m a n  u p o n  w h o m  r e s p o n s ib i l ­
i ty  f o r  t h e  R e g a t t a  n c lu a l ly  f a l ls  is  
R . F . " D ic k "  P a r k in s o n ,  w h o s e  olTi- 
c ia l  t i t l e  is  M a n a g e r .  B e t t e r  t h a n  
a n y  o t h e r  m a n .  D ic k  k n o w s  t h e  
w h y s  a n d  w h e r e f o r e s  o f  t h i s  a n d  o f  
th a t ,  i f  J t  h a s  e v e n  th e  r e m o te s t  
c o n n e c t io n  w i th  R e g a t t a  a f f a ir s .
I t  is  s a f e  to  s a y  t h a t  m u c lr  o f  
tiro  s u c c e s s  o f  t h e  R e g a t t a  in  r e c e n t  
y e a r s  is  d u o  to  D ic k ’s  w i l l in g n e s s  
to  t a c k l e  a n y th in g .  H o  Is  c o n v in c ­
e d  t h a t  t h e  b e s t  is  n o n e  to o  g o o d  
f o r  t h e  R o g a tU i, a n d  o n  t h i s  b a s i s  
w il l  t a k e  h o ld  o f  t i re  w i ld e s t  s u g ­
g e s t io n , s h a k e  i t  w e l l  a n d ,  i f  i t  
s e e m s  to  h a v e  s u b s ta n c e ,  d o  h is  
d n r n d c s t  to  p u t  i t  a c ro s s .
T h a t  a t t i t u d e  l ia s  r e s u l t e d  in  
m a n y  p e r s o n s  c o rn in g  h e r e  a n d  
m a n y  e v e n t s  h a v in g  b e e n  p u l l e d  
o ff  w h ic h  th e  a v e r a g e  p e r s o n  w o u ld  
n e v e r  h a v e  c o n s id e re d .  B u t  D ic k ’s 
m o t to  is  " t h e r e  is  n o  h a r m  in  t r y ­
in g  a n d ,  a n y w a y ,  i t  m ig h t  w o r k ."
F o r  In s ta n c e ,  d u r i n g  t h e  p a s t  tw o  
w eeitjs, s e v e r a l  m e m b e r s  o(f T iro  
C o u r ie r  s t a f f  h a v e  b e e n  w o r k in g  o n
ti l ls  c u r r e n t  R e g a t ta  e d i t io n .  E v e ry  
n o w  a n d  a g a in  so m e  l i t t l e  th in g  
w o u ld  b o b  u p  t h a t  n e e d e d  c l a r i f y ­
in g . a n d  o f  c o u rs e , th o  f lm t p e m m  
erne th in g s  o f  is  D ic k  P a r k in s o n .  
N o t  o n c o  d u r i n g  tiro  p a s t  f e w  w e e k s  
h a s  D ic k  b e e n  to o  b u s y  to  r p c a k  t o  
a  C o u r ie r  r e p o r te r .  A n d  s in c e  h e  
l ia s  t a k e n  o n  C i t y  C o u n c i l  d u t ie s ,  
il ls  l im e  is  ta x e d  a l l  t iro  m o re . 
l<:nUiuBb»(lo W o r k e r
D ic k  i.s a n  c n th u s lo s U c  w o r k e r .  
O n c o  h e  s e ta  h is  tc e l l i  In to  a  ta s k ,  
i t  Is a s  g o o d  n s  h a n d le d .  H is  
8 tro n g e .s t fo r te ,  h o w e v e r .  Is  t h a t  h e  
is  a  g o o d  o r g a n l t c r .  l i e  g a th e r s  a  
c r e w ' o f  w i l l in g  w o r k e r a  a r o u n d  
h im  a n d  s e e s  t h a t  e a c h  h a s  a d e f in ­
i t e  ta s k  a n d  th a t  h e  doe.s i t .  T h i s  
a b i l i t y  to  g e t  c o -o p e r n t lo n — a n d  
e f f e c t iv e  c o - o p e r a t io n —h a s  r e s u l t e d  
In  g r e a t  th in g s  b e in g  a c c o m p lis h e d .
A n o th e r  o f  h is  o u ts ta n d in g  tr a it .s  
is  t h a t  h e  is  a lw a y s  In to  f o r  a  m e e t ­
in g  a n d  r u s h in g  o ff to  a t t e n d  a n ­
o t h e r  m e e t in g  b e f o r e  t h e  f i r s t  is  
o v e r .
T h e  R e g a t ta  s t r in g s  a r c  n il c e n ­
t r e d  in  h is  h a n d s , a n d  i t  Is d lf f lc u U  
to  im a g in e  n  R e g a t t a  w i t l io u t  h a l f  
n  h u n d r e d  c u lls  o v e r  t i r e  p .n . s y s ­
t e m  f o r  " D ic k "  P a r k in s o n .
T h e  p r e s id e n t  o f  t i re  K e lo w n a  
A q u a t ic  A s s o c ia tio n . D r . W a l t e r  
A n d e r s o n ,  Is  I n d e e d  f o r tu n a t e  in  
h a v in g  s u c h  a  s t r o n g  r i g h t - h a n d  
m a n .
0 , . c  „ t  U .e  m o s t  th . l tU n «  o ,  »U H o . i t o  o v e n U , i s  w a te r  s U U n | a n d  th e  A t « m e s
t h r e e  y o u n g  ladies n  th e  a b o v e  p i c t u r e  e a  n b e  s e c ^  s k im m m g  o v e r  th e -  a n d  " ^ w n a  Y a c h t  C lu b  h a s  b e e n  m o s t g e n e ro u s  In  g iv in g
^'"’"‘"w aT er s l d i S ' ’^  P o r^  o n e  o f  t h e  m o s t  d f f f le u l t  f e a t s  to  p e r f o r m ,  t h e i r  t i in e  a n d  u s e  o f  t h e i r  b o a ts  f o r  t h e  w a t e r  s k i e r s  to  p r a c t ic e  in  t im e  
a n d  t im in g  a n d  b a la n c e  o f  b o d y  a r e  tw o  im p o r t a n t  f a c to r s  i f  o n e  is  to  f o r  t h e  R e g a tta ,  
s t a y  u p r ig h t .  ________________________ —
Record Number of Swim 
Championships at Stake
During Two-Day Regatta
« ______________■
KELOWNA
REGATTA
B o y s.
200 y a rd s ,  F r e e s ty le ,  J u n i o r  G ir ls .  
100 y a rd s ,  B u t te r f ly ,  J u n i o r  G ir ls .  
150 y a rd s ,  M e d le y  R e la y , J u n i o r  
G ir ls .
200 y a rd s .  R e la y , F r e e s ty le ,  J u n ­
io r  G ir ls .
A
n o t h e r  new record has been set in this year’s R egatta.
A lthough there are only tw o B.C. cham pionships at stake 
— the half mile junior g irls and  junior, boys—no less than 48 
C anadian N orth-W est C ham pionships will be com peted for 
du ring  the 43rd R egatta, A ugust 2 and 3. T his is the  largest 
num ber of cham pionship events ever run off in Kelowna.
In  view of the fact the  R eg a tta  alw ays a ttrac ts  m any swim- 
■min<^  entries from the U nited  S tates, the B.C. open cham pion­
ships were confined to only C anadian entran ts. O ver the past 
score of years, the Kelowna R eg a tta  has alw ays had a goodly 
num ber of B.C. titles on the b lock  here—ensuring participation 
by the best swimmers in the w est.
T h e  s e t t i n g  h e r e  i s  id e a l  f o r  g o o d  200 y a r d s .  F r e e s ty le ,  M e n , O p e n , 
s w im m in g .  T h e  p o o l  is  r e g u l a t i o n  150 y a r d s .  I n d i v id u a l  M e d le y  
s i z e  a n d  m o r e  t h a n  o n e  n a t a t o r  S w u n ,  M e n , O p e n , 
c o m e s ;  t o  K e lo w n a  k n o w in g  t h a t  i f  100 y a r d s ,  B a e f e t r o k e ,  M e n , O p e n .
C a n a d ia n  N o r th - W e s t  
C h a m p io n s h ip s ,  J u v e n i l e s  12 
a n d  u n d e r
50 y a rd s ,  B r e a s t s t r o k e ,  J u v e n i l e  
B o y s. *
50 y a rd s ,  F r e e s ty le ,  J u v e n i l e  
G ir ls .
50 y a rd s .  B a c k s tr o k e .  J u v e n i l e  
G ir ls .
B .C . C h a m p io n s h ip — 16 a n d  u n d e r
O n e -H a lf -M ile ,  J u n i o r  B o y s . 
I n t e r i o r  o f  B .C . o n ly
100 y a rd s ,  F r e e s ty le ,  J u n i o r  B o y s . 
50 y a rd s .  F r e e s ty le ,  J u n i o r  G ir ls .
u n d e r .
50 y a r d s .  B a c k s tr o k e ,  B o y s  14 a n d  
u n d e r .
50 y a r d s ,  B r e a s t s t r o k e ,  G ir ls , 14 
a n d  u n d e r .
O n e - M e t r e  D iv in g , B o y s  a n d  
G ir ls ,  12 a n d  u n d e r .
3 -M e tr e  D iv in g , S e n io r  M en .
25 y a r d s .  F r e e s ty le ,  G ir ls , 10 a n d  
u n d e r .
1st Y e a r  S w im m e rs ,  8 a n d  u n ­
d e r ,  B o y s  a n d  G ir ls .
RABLWIAY s t a r t e d
V IC T O R IA — ( C P ) — T h e  f i r s t  c o n ­
t r a c t  f o r  t h e  e x te n s io n  o f  t h e  P a ­
c if ic  G r e a t  E a s t e r n  r a i lw a y  f r o m  
Q u e s n e l ,  B .C ., t o w a r d  P r i n c e  
G e o rg e  h a s  b e e n  le t .  I t  is  f o r  th e  
f i r s t  1 4 -m ile  s e c t io n  b e y o n d  Q u e s ­
n e l  a n d  t e n d e r s  f o r  f u r t h e r  s e c t io n s
ALL BEST WISHES
F O R  A
SUCCESSFUL REGATTA
•  Cold H am  
® Bologna 
® Veal Loaf
Fresh Vegetables
E verything you 
Need!
A N D
M E A T  M A R K E T
1560 Pendozi S treet Phone 320'
HVME^RVMBIE
L  I  n n  i T E  D
WESTERN CANADA'S LEADING ELECTRICAL CONTRACTORS
s h e  o r  h e  is  to  n a b  a  p r o v in c ia l  t i t l e  
o r  c r a c k  so m e  r e c o r d ,  t h e  c h a n c e s  
o f  d o in g  i t  h e r e  a r e  g o o d .
S e v e r a l  C a n a d ia n  r e c o r d s  h a v e  
b e e n  b r o k e n  h e r e  in  t h e  p a s t  a n d
100 y a r d s ,  B u t te r f ly ,  M e n , O p e n . 
O n e  M ile  S w im , F r e e s ty le ,  M e n , 
O p e n . ,
50 y a r d s ,  F r e e s ty le ,  L a d ie s ,  O p e n . 
150 y a r d s .  I n d i v id u a l  M e d le yK n m m . j- ^  ■ q „
a t  l e a s t  o n e . w o r ld ’s r e c o r d  e q u a l -  S w r a ,  L acU es, u ^ n .
le d .
y a r d s ,  F r e e s ty le ,  
y a r d s .  B a c k s t r o k e ,
L a d ie s ,
L a d ie s ,F o U o w in g  is  t h e  l i s t  o f  c h a m -  
p io n s h ip s  t o - b e  d e c id e d  T u e s d a y
a n d  W e d n e s d a y .  — ^ y a j . ^ g  B u t te r f ly ,  L a d ie s ,  O p e n .
300 yard .';. M e d le y  R e la y ,  L a d ie s ,
IN  ENTERTAINMENT ■ii^ s
KELOWNA’S
43RD
IN T E R N A T I ON A L
See the w h o l e  show from  s ta r t to  finish. T his 
year’s R eg a tta  prom ises to  be th e  g reatest 
ever.
O p e n .
O n e  M e t r e  D iv in g , M e n , O p e n .^
3 -M e tre  D iv in g , M e n , O p e n .
C a n a d ia n  N o r th - W e s t
C h a m p io n s h ip s ,  16 a n d  u n d e r
150 yards.., I n d i v id u a l  M e d le y  
S w im , J u n i o r  B o y s .
200 y a r d s .  F r e e s ty le ,  J u n i o r  B o y s .
100  y a r d s .  B u t te r f ly ,  J u n i o r  B o y s .
150 y a r d s ,  M e d le y  R e la y ,  J u n i o r  
B o y s .
100 y a r d s ,  F r e e s ty le ,  J u n io r -  G ir ls .
150 y a r d s .  I n d i v id u a l  M e d le y  
S w im , J u n i o r  G ir ls .
100 y a r d s .  B a c k s t r o k e ,  J u n i o r  
G ir ls .  1
100 y a r d s ,  B r e a s t s t r o k e ,  J u n i o r  
G ir ls .
C a n a d ia n  N o r th - W e s t
C h a m p io n s h ip s ,  J u v e n i l e  E v e n ts  
13 a n d  u n d e r
50 y a r d s .  F r e e s ty le ,  J u v e n i l e  
B o y s .
B ring the fam ily and enjoy yourself!
Operative
UNION
1504 S treet Kelowna
50 y a r d s ,  B a c k s t r o k e .  J u v e n i l e  
B o y s .
50 y a r d s ,  B r e a s t s t r o k e .  J u v e n i l e  
G ir ls .
B.C. C h a m p io n s h ip — 16 a n d  u n d e r
O n e * H a lf  M ile , J u i i i o r  G ir ls .
O p c ii  E v e n t
O n e  H a l f  M ile , L a d ie s ,  .O p e n . 
I n t e r i o r  o f  B .C . O n ly
300 y a r d s ,  F r e e s ty le ,  B o y s , 16. a n d  
u n d e r .
50 y a r d s .  F r e e s ty le ,  B o y s , 16 a n d  
u n d e r .
100 y a r d s .  F r e e s ty le .  G ir ls .  16 a n d  
u n d e r .
50 y a r d s ,  B r e a s t s t r o k e ,  B o y s , 14 
a n d  u n d e r .
50 y a r d s .  F r e e s ty le ,  G ir ls ,  14 a n d
u n d e r .  ,
50 y a r d s .  B a c k s t r o k e ,  G ir ls ,  14
a n d  u n d e r .
25 y a r d s ,  F r e e s ty le .  B o y s , 8 a n d  
u n d e r .
25 y a r d s .  F r e e s ty le ,  G ir ls .  8 a n d  
u n d e r .
25 y a r d s ,  F r e e s ty le .  B o y s . 10 a n d  
u n d e r .
3 -M e tr e  D iv in g ,  J u n i o r  G ir ls .  
3 -M e tr e  D iv in g , J u n i o r  B o y s . 
O pen C a n a d ia n  N o r th - W e s t  
C h a m p io n s h ip s
200 y a r d s .  B a c k s t r o k e .  M e n , 
© p e n .
400 y a r d s .  F r e e s ty le ,  M e n , O p e n . 
100 y a r d s .  B r e a s t s t r o k e ,  M e n , 
O p e n .
100 y a r d s .  F r e e s ty le .  M e n , O p e n . 
300 y a r d s .  M e d le y  R e la y . M e n , 
O p e n . •
400 y a r d s .  R e la y , F r e e s ty le ,  M e n .
O p e n .
200 y a r d s .  B a c k s t r o k e .  L a d ie s ,  
O p e n .
O n e  M ile . F r e e s ty le .  L a d ie s ,
O p e n .
100 y a r d s .  B r e a s t s t r o k e ,  L a d ie s ,  
O p e n .
100 y a r d s .  F r e e s ty le ,  L a d ie s ,
O p e n :
400 y a r d s .  R e la y ,  F r e e s ty le ,  L a ­
d ie s ,  O p e n .
O n e - M e t r e  D iv in g . L a d ie s .  O p e n . 
3 -M e tr e  D iv in g . L a d ie s ,  O p e n . 
C a n a d ia n  N o r th - W e s t  
C h a m p io n s h ip s .  16 a n d  u n d e r
100 y a r d s ,  B a c k s t r o k e ,  J u n i o r
B o y s . ,  . „
100 y a r d s .  F r e e s ty le ,  J u n i o r  B o y s . 
100 y a r d s .  B r e a s t s t r o k e ,  J u n i o r
B o y s . , ,  .r •
200 y a r d s .  R e la y .  F r e e s ty le ,  J u n i o r
F O R  SM O O TH  E N T E R T A IN M E N T  . .
K E L O W N A
IN T E R N A T IO N A L
AUGUST 2"'^  AND 3rd
F O R  SM O O TH  E C O N O M Y  O N  Y O U R
GROCERY BUDGET
S H O P  A T  Y O U R  L O C A L
OVERWAITU
EVERY DAY ECONOMIES
ARE YOURS
a t your local
O v e r w a i t e a  S t o r e
O
V E R W A IT E A ’S ability  to give it custom ers 
exceptional values is the key secret to  Over- 
w aitea’s gfrowth from a simple “ tea sto re” to  the 
“Grocer of the Province,” and its all B.C. owned.
Careful and efficient storekeeping have enabled 
O verw aitea to  conduct its business a t less 
pense than  is usual in, the  grocery  business. This 
means th a t your O verw aitea sto re  can afford to 
sell its own and N ationally  A dvertised B rands at 
less than  usual prices. I t ’s tim e to  tu rn  to Over-
If you have ju s t so much to spend—.shop and 
save a t your O verw aitea Store. Because O ver­
waitea s e l l s  tons of food daily—expenses and 
prices are low.
No need to  w aste gas shopping about. D rive
a bee-line to  vour (I)verwaitea store. Buy all 
your needs a t  one stop— save gas and tires, too.
OVERWAITEA LTD. IS A 100 PER CENT B.C, OWNED FIRM
KAaiLOOPS: 
AL Perry
V E R N O N : 
A r n o ld  C h e r r y
'K E L O W h V A : P E N T IC T O N :
R o y  F le t c h e r  J e r r y  B e lla .
^V E ST  S U IU a iE B L A N D : 
K e n  H c a le s
O L IV E R :
R o s s  W ils o n
P R IN C E T O N : 
R u s s  F o s t e r
A R M S T R O N G : 
J a c k  A r m s t r o n g
A n d  29 m o r e  s to r e s  in  B .C . to  s e r v e  o u r  m a n y  f r i e n d s  a n d  c u s to m e r s .
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P A G E  S IX T E E N
M O N D A Y . A U G O ^ T  3. JP«9
Ask your Grocer for — S U N R Y P E  B R A N D
APPLE JELLY 
APPLE JUICE
APPLE BUTTER 
APPLE LIME
APPLE CIDER VINEGAR 
DISTILLED WHITE VINEGAR
B . C  F R U I T  P R O C E S S O R S  L T D .
O L IV E R K E L O W N A W Q O D S D A L E
e q u ip m e n t  r e q u i r e d  to  b e  c a r r i e d  
in  a n y  p a r t i c u l a r  v e s s e l ,  th e  m a t t e r  
s h o u ld  b o  r e f e r r e d  t o  U ie  S te a m ­
s h ip  I r u ip c e to r  o l  t h e  d i s t r i c t ,  o r  th e  
C l ia l r a m n .  B o a r d  o f  S te a m s h ip  I n ­
s p e c t io n ,  O t t a w a
FLAGS CAN W) 
MUCH TO BOOST 
LOCAL REGATTA
A r c  y o u  a  K e lo w n a  b o o s te r ?  D o  
y o u  w a n t  t o  s e e  t h e  H e g a t ta  a  s u c ­
c e ss?  D o  y o u  w o n t  o u r  v is i to r s  to  
h a v e  a  g o o d  t im e  a n d  to  g o  a w a y  
p le a s e d  w i th  K e lo w n a ?
S u r e  y o u  d o , l i k e  a l l  t h e  r e s t  o f  
u s.
B u t  h a v e  y o u  d o n e  y o u r  o w n  
s m a l l  p a r t ?  F o r  in s ta n c e ,  h o v e  y o u  
t a k e n  t h e  t r o u b lo  t o  d ig  t h a t  flag  
o u t  o f  t h e  a t t i c  a n d  h a n g  i t  o u t  o n  
y o u r  f r o n t  p o rc h ?  I s  i t  o u t  t h e r e  
n o w  w a v in g  in  t h e  O k a n a g a n  s u n ­
lig h t?
I f  n o t ,  w h y  n o t?
T o o  m u c h  t r o u b le ?  A n d  y e t  y o u  
w a n t  to  a c e  t h e  B e g a tta  a  su c c e s s !  
W ell, t h a t  f lo g  c a n  h e lp  m a k e  i t  a  
su c c e s s  b y  p r o c la im in g  f r o m  y o u r  
f r o n t  d o o r s te p  t h a t  y o u . l i k e  o t l i e r  
J e o ly d  i n  K e lo w n a ,  a r c  g l a d  t h e  
v is l to ra  a r o  her® . T l>at H ag  o «  y o u r  
f r o n t  p o r c h  la  h  ta n g ib le  e j tp r c s s lo n  
to  e v e r y  o t r a n g e r  w h o  p a s s e s  a lo n g  
y o u r  s t r e e t  t h a t  t h e  p e o p le  I n  t h a t  
h o u se  s a y  ’'I f c l lo ,  w e* re  g la d  y o u ’r e  
h e re ."
A n d  th e r e  I s n 't  a  s t r e e t  In  to w n  
w h ic h  w i l l  n o t  h a v e  i t s  q u o ta  o f  
s t r a n g e r s  d u r i n g  t h e  n e x t  f e w  d a y s .  
T lio y  d o n 't  J u s t  s t a y  in  t h e  p a r k .  
■n»cy d r i v e  a r o u n d  th e  to w n  t o  s e e  
w h a t  U io to w n  l.s l i k e  a n d  t h e  m o r e  
flag s  t l ic r c  a r e  t o  s a y  " H e l lo "  to  
th e m , t h e  b e t t e r  t h e  im p re s s io n  o f  
t h e  to w n  t h e y  w i l l  h a v e .
C o m e  o n . l e t ’s  b e s t i r  o u r  e tu m p .s  
g e t  o u t  th e  f la g  a n d  p u t  i t  o n  t h e  
p o rc h l I t  is  a  s im p le  th in g ,  b u t  
l i k e  t h e  m a n y  d r o p s  o f  w a te r ,  i t  
c a n  m a k e  a  f lo o d — o f  w e lc o m e .
Y ou  c a n  h e lp . W o n ’t y o u ?
A d d e d  in c e n t iv e  h a s  b e e n  g iv en  y o u n g s te r s  in  
th e  f r e e  .sw im m in g  c la s s e s  a s  a  re s u lt  o f  T h e  K e lo w ­
n a  C o u r ie r  p u t t in g  u p  tw O  c u p s  s im i la r  to  a b o v e  
(■right) o n e  f o r  th e  b o y , a n d  o n e  f o r  t h e  g ir l ,  w h o  
sh o w s  th e  b e s t  p r o g r e s s  d u r in g  th e  y e a r .
W h ile  th e  la r g e  c u p s  a r e  f o r  a n n u a l  c o m p e t i t io n ,  
e a c h  w in n e r  k e e p s  a s m a l l e r  c u p  ( l e f t  a b o v e ) ,  s u i t ­
a b ly  e n g ra v e d .
N a m e s  o f  w in n e r s  a r e  a ls o  e n g ra v e d  o n  t h e  l a r g e
c u p s . j
F i r s t  w in d e r s  w e r e  J o a n  M c K in le y , n o w  14, a n d  
J a c k i e  T u c k e i- , n o w  8 , w h o  w o n  th e  c u p s  in  1947. 
L a s t  y e a r 's  w in n e r s  w e r e  P a m e la  F is h e r ,  7, a n d  D e n ­
n is  M u r d o c h ,  /9.
C h o ic e  o f  w in n e r s  th i s  y e a r 'w i l l  b e  a n n o u n c e d  
to w a r d s  t h e  t e n d  o f  th e  c la s s e s  in  A u g u s t ,  a n d  p r e ­
s e n t a t i o n  w i f i  p r o b a b ly  b e  m a d e  d u r i n g  th e  J u n i o r  
R e g a t t a ,  a s  I h s t  y e a r .
Pj . V . . h -  i.  ^ .... ....................___________ _ ’ .... ....... ...... .................................................
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Q U A U T Y
P R I C E
S E R V I C E
r . ■
MEATS - GROCERIES - FRUITS - VEGETABLES
=  A  R ed  &  W h ite  F o o d  S to r e  ===
G O R D O N ’ S
M A STER M A R K ET
P hone 30 L IM IT E D 313 Bernard Ave.
GOV’T RULES 
APPLICABLE 
TO ALL CRAFT
A t  th e  r e q u e s t  o f  o u r  r e a d e r s  
a n d  a s  a n  a id  to  th o s e  g o v e rn m e n t  
a g e n c ie s  w h o  m u s t  e n f o r c e  su ch  
r e g u la t io n s ,  w e  r e p r i n t  s e c t io n s  of 
th e  C a n a d ia n  S h ip p in g  A c t  d e a lin g  
w i th  “P le a s u r e  Y a c h ts ”— ^that is  to  
s a y  a l l  ty p e s  o f  - v e s s e ls  u s e d  ex ­
c lu s iv e ly  f o r  p l e a s u r e  a n d  n o t  c a r ­
r y i n g  “ p a s s e n g e r s .”
1. “P a s s e n g e r ’ m e a n s  a n y  p e rs o n  
c a r r i e d  o n  a  s h ip  o th e r  t h a n  th e  
m a s t e r  a n d  c re w , t h e  o w n e r ,  h i s , 
f a m i ly  a n d  th e  s e r v a n t s  c o n n e c te d  
w i th  h is  h o u s e h o ld  a n d  o th e r  th a n  
t h e  g u e s t s  o f  t h e  o w n e r  o f  a n y  sh ip  
u s e d  e x c lu s iv e ly  f o r  p le a .s u re , if 
th o s e  g u e s t s  a r e  c a r r i e d  o n  th a t  
s h ip  w i th o u t  r e m u n e r a t io n  o r  an y  
o b ie c t  o f  p ro f i t .  S e c t io n  2 (62 ).
2. P l e a s u r e  y a c h t s  p r o p e l l e d  by 
m e c h a n ic a l  p o w e r  b u t  n o t  -f itted  
w i t h  b o i l e r s  f o r  p r o p e l l i n g  p u r ­
p o s e s  a r e  e x e m p t  f r o m  a n n u a l  in ­
s p e c t io n ,  a n d  f r o m  r e g u la t io n s  
m a d e -  u n d e r  p a r t  V I I  o f  t h e  A ct, 
e x c e p t  a s  c o n c e rn s  l i f e  sa v in g  
e q u ip m e n t ,  f i r e  e x t in g u is h in g  
e q u ip m e n t ,  a n d  p r e c a u t io n s  a g a in s t  
f ire . ( S e c t io n  475).
3. P l e a s u r e  y a c h t s  n o t  -ex ceed ­
in g  t e n  to n s ,  r e g i s t e r  to n n a g e ,  e m ­
p lo y e d  s o le ly  in  n a v ig a t io n  o n  the* 
la k e s ,  r i v e r s  o r  c o a s ts  o f ' C oriada, 
a r e  e x e m p te d  f r o m  r e g i s t r y  u n d e r  
t h e  A c t,  b u t  a n y  s u c h  v e s s e l  e x ­
e m p t  f r o m  r e g u l a t i o n  i s  r e q u i r e d  to  
b e  l ic e n s e d .  A  l i c e n c e  m a y  b e  p ro ­
c u r e d  f r o m  a  C o l le c to r  o f  C u sto m s, 
f r e e  o f  co s t. (S e c t io n  8, 107 an d  
108).
4. A  c e r t i f ic a te d  m a s t e r  is  no t 
r e q u i r e d .  (S e c t io n  113).
5. A  c e r t i f ic a te d  e n g in e e r ,  is  no t 
r e q u i r e d .  (S ec itio n  114).
6. T h e  l i f e  s a v in g  a n d  f i re  e x ­
t i n g u i s h in g  e q u ip m e n t  r e q u i r e d  is 
s e t  o u t  i n  t h e  s t a t u t o r y  re g u la tio n s . 
“R e g u la t io n s  r e s p e c t in g  L i f e  S a v ­
in g  A p p l ia n c e s ,”  a p p r o v e d  b y  O r­
d e r  in  C o u n c i l  o f  J a n u a r y  6 th , 1947. 
a n d  “R e g u la t io n s  r e s p e c t in g  F ire  
e x t in g u i s h in g  E q u ip m e n t ,” a p p ro v ­
e d  b y  O r d e r  in  C o u n c i l  o f  F e b r u ­
a r y  2 n d ;, 1937, a n d  g e n e r a l ly ,  is  as 
fo l lo w s ; '
(a )  L i f e  S a v in g  ^ n i p m e n t  
O n e  a p p r o v e d  l i f e - j a c k e t  f o r  each  
p e r s o n  o n  b o a r d .
O n e  a p p r o v e d  l i f e b u o y  i f  t h e  sh ip  
is  in  e x c e s s  o f  20  f t .  i n  le n g th .
(K a p o k - f i l l e d  b o a t /  c u s h io n s  a re  
n o t  a c c e p ta b le  a s  l i f e - s a v in g  e q u ip -  
m e n t .- r - E d ito r )
(b ) F i r e  E x t in g u i s h in g  E q u ip m e n t
L e n g th  o f  -vessel:
N o t  e x c e e d in g  35 f t .— 1 f r o t h  ex ­
t i n g u i s h e r  (1  g a l l o n ) ,  o r  1 t e r t r a -  
c h lo r id e  e x t in g u i s h e r  (1  q t . ) ,  h a n d  
p u m p  ty p e ,  o r  o n e  - y i  lb .  C p 2  e x ­
t i n g u is h e r .  1 f i re  b u c k e t .
E x c e e d in g  35 b u t  n o t  e x c e e d in g  
50 f e e t — 1 f r o t h  e x t in g u i s h e r  (2  g a l­
lo n s )  o r  2 f r o t h  e x t i n g u i s h e r s  (1 
g a l lo n )  o r  1 t e t r a c h l o r id e  e x t in g u i­
s h e r  (2  q t . )  h a n d  p u m p  ty p e ,  o r 
2  t e t r a c h l o r id e  e x t i n g u i s h e r s  (1 
q t . ) ,  h a n d  p u m p  t y p e  o r  o n e  15 lb. 
C 0 2  e x t i n g u i s h e r  o r  tw o  7j/< lb. 
C 0 2  e x t i n g u i s h e r s :  2  f i r e  b u c k e ts . 
(A lso , in  a  d e c k e d  m o to r  v e s s e l -  
o n e  h a n d  p u m p , w i t h  h o z e , n o 2;zle 
a n d  f i t t in g s ) .  1 a x e .  ^
E x c e e d in g  50 b u t  n o t  e x c e e d in g  
75 f e e t— 1 f lu id  e x t in g u i s h e r  in  each  
p a s s e n g e r  a n d  c r e w  s p a c e , m a x i­
m u m  n u m b e r  t h r e e .  1 f r o th  e x tin -  
g u i s h e r  Cnot le s s  t h a n  2  a n d  n o t 
m o r e  t h a n  3 g a U b n s ) . 1 te t r a c h lo r -  
id e  e x t i n g u i s h e r  d y i  q ts . ) ,  h a n d  
p u m p  ty p e .  3 f i r e  b u c q e ts .  1 p o w e r  
f i r e  p u m p , w i th  h o z e . n o z z le  and  
f i t t in g s ,  2  a x e s .  ^
N o te — ^ E x tin g u ish e rs  s h a l l  b e  p o r­
ta b le  a n d  of a p p r o v e d  ty p e ,  and  
s h a l l  b e  p la c e d  n e a r  t h e  e n g in e  so 
a s  to  b e  r e a d i ly  a v a i l a b le .
7. " A p p r o v e d ”  m e a n s  a p p ro v e d  
b y  t h e  B o a r d  o f  S te a m s h ip  In s p e c ­
tio n .e. A  m e t a l  r e c e p ta c le ,  w ith  
c o v e r ,  c o n ta in in g  a  s u i t a b l e  q u a n ­
t i t y  o f  d r y  s a n i  s a w d u s t  im p re g ­
n a t e d  w i t h  s o d a , o r  o t h e r  a p p ro v e d  
d r y  m a t e r i a l ,  w i th  a  m e ta l  scoop  
f o r  d i s t r i b u t i n g  s u c h  , m a te r ia l  
s h o u ld  ,b e  c a r r ie d .
( T h e  r e g u la t i o n s  p e r m i t  th e  use 
o f  a  s u i t a b l e  d r y  p o w d e r  e x t in g u i­
s h e r  a s  a  s u b s t i t u t e  f o r  s a n d  p ro ­
v id e d  t h e  e x t i n g u i s h e r  c o n ta in s  su f­
f ic ie n t  q u a n t i t y  o f  a p p r o v e d  m a­
te r i a l ,  is  p ro -v id e d  w i t h  a  w a te r ­
p r o o f  c o n ta in e r  so  a r r a n g e d  t h a t  i t
w i l l  im m e d ia te ly  b e  a v a ila b l^ i  in  th e  m a te r i a l .— ^Editor) 
c a se  o f  f i re ,  t h e  m e a n s  f o r  o p e n in g  C a r e  s h o u ld  b e  t a k e n  to  a v o id  
' th e  c o n ta i n e r  b e in g  a t t a c h e d  t o  th e  le a k a g e  o r  f u e l  o il, o r  th e  r i s k  o f  
e x t in g u is h e r ,  a n d  m a d e  o f  a  m a t e r -  f i r e  d u e  to  x m s h ie ld e d  w o o d w o rk  
ia l  w h ic h  w i l l  n o t  d e te r io r a te !  d u e  o r  o th e r  in f la m m a b le  m a te r i a l  b e -i a i a m uiiiauuiiMMAc
to  e x p o s u r e .  T h e  c o n ta i n e r  m u s t  in g  i n  to o  c lo s e  p r o x im i ty  to  h o t  
a ls o  b e  m a d e  so  t h a t  i t  w i l l  foe a s  p ip e s . , , . a ai.
e f f e c tiv e  a s  a  s c o o p  f o r  d i s t r i b u t i n g  10. I n  c a se  o f  d o u b t  a s  to  th e
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ED ITO RIALS
4 3 r d  A n n u a l  R e g a t t a
T om orrow , 'I'ufsd.-iy, Um; (urlaiii will hr nm j; ui. on Ke­
lo w n a ’s 43f(l annual InU rnational KcKalta. T h e stage is se t;  
the ligh ts  are lcste< l; the stagehan ds know  theii <luties and 
the cast is w aitin g . A  few  hours and the call hell will sound ami 
the show  w ill he on !
F orty-three con secu tive  years is a long  tim e. H ow  m any 
p eogle  w 1m> w ill .see this forty-third event can rem em ber hack 
over  the years to that first one in 1907? Indeed, how  m any husi- 
,n esses  are there in K elow n a today that w ere operating  at that 
tim e? A few , of course, hut just a few .
It’s a far cry hack to those early days and the aw ning  
covered  C .IM i. w harf at the foot of Hernard and three 
sw im m in g  races, four row in g  races and a couple of d iym g  
even ts. Y es, the R ega tta  has com e a lon g  w ay since that tim e, 
fust how  far the. ne.xt tw o  days w ill show .
Hut in one resp ect at least, w e like to think, tune has 
• i>rought no change. T h a t is in the sp irit of the th in g; it’s rai- 
.son dVtre. T h o se  early  R eg a tta s  sh ortly  after the turn of the 
century were staged  for the fun of sta g in g  them  and for the 
enterta in m ent of the handful of people w ho then lived in the  
Central O kanagan. T h ey  w ere not m ercenary affairs, but w ere  
part o f the sp irit o f the tim es. In th ose  days, K elow n a was 
deep in the a lm o s t ’ inaccessib le  hinterland of JhC. and the  
hardy folk  w ho found their w ay here, perforce had to m ake  
their ow n fun. T h e  ta les the o ld sters t e l l  of those days are 
(lu ite sufficient to ind icate that they succeeded  on ly  lo o  w e l l ! 
> n d  the R ega tta s  w ere part o f that fun.
T od ay the p icture has changed, it is true. W e no longer  
require a day to travel to V ernon or P enticton . T h e coast is 
but a few  hours aw ay by car or train and hardly a m eal-hour  
jum p by plane. O ur ta ste s  have changed, too, and for en ter­
tainm ent w e dem and a m ore spectacular, a m ore varied m enu. 
M ovies and our ow n experiences have m ade us a trifle blase, 
and w e are bored by an y th in g  but the best. T h e  best, of course, 
c o sts  m oney. In an yth in g . A nd to g iv e  the b est, the R egatta  
com m ittee  needs a m uch large b u d get than it did in th ose  old, 
far-off days. A ctu a lly  the R egattas have never m ade m uch  
‘ m oney. M ost years th ey  have been lucky that th ey  did not 
lo se  m oney. It has been a constan t fight to  keep revenues up
to  expend itu res. '
B u t w h ile  ad m ission  prices have changed, w e d on ’t think  
th e  spirit behind the th in g  has. T h e R egatta  is a headache for 
a ll concerned, but th ey  love it. W e  all love  the h u rry ,: the  
ljustle , the v isitors, th e  b lood , the sw ea t and the tears. C ertain­
ly  no sane person w ou ld  b e c o m e . a director or a com m ittee  
chairm an ex cep tin g  for the love  of it. I t ’s in the blood of K e­
low n a and to  have th e  R ega tta  dropped w ou ld  be considered a
m ajor ca lam ity  for th e  tow n.
A nd so , today, K elow n a  is k eyed  up; it ’s ho ld ing  its  
Breath ; it ’s stan d in g  on  tip  t o e s ; it ’s th e  eve o f another R egatta . 
T h e sky is b e in g  an x io u sly  w atched and prayers are b ein g  said  
that the 43rd be b lessed  w ith  “R egatta  w ea th er ,” unlike the  
w atery  fa te  o f its predecessor of la s t  year w h ich  w as subjected  
<,to the m ost unusual “unusual w ea th er” the R egatta  had ever  
'^experienced. F or a w eek  on the h igh w ays and in the b yw ays, 
at tea p arty  and St coffee  counter, th e  one subject has been  
'^ ilegatta .” K e lo w n a .is  ready to do its  part, and it hopes its  
v isito rs  w ill like its  efforts.
K c lo w u .’., B r i t i s h  C o l i n n h i a .  M o iu la y ,  A u g u s t  1 s t . PM 'f
Aquatic Head Expresses 
Hope New Structure W ill  
Replace Present Building
H OPIC that tile iin u ee d s  from tile 43rd ;mmi:il Ivegatta will 
g o  :t long w ay toward replacing the present ;H|naetie faei- 
litie.^  ^ w ith a m ote .suitable and efficient plant, w as expressed  
by Hr.* W'.'ilter ,Ander.‘’on. jiresident of the K elow na .\qn;itic  
A ssociation  today.
In w elcom ing  the hundreds of v isitors w ho are in K elow na  
this w eek for the 43rd running of the annual R egatta . Dr. A n ­
derson adm itted  the present facilities are far from adet|ua ie  to 
take care of the thousands of peojile w ho want to take in the 
water show . T h is w i l l  probabiy be the last ye:ir tlie present
N T M I U I K  1
K e l o w n a  L l s t i n l i i j i ;  O i m i p  W i l l  I n c l i u t e U  i n  t i n -  p i x t g i a m  f o r  t l i c  
l i o k i  i t s  r e g u l a r  m e e l i n t :  t h i s  e v e n -  e v e i i i i H :  w i l l  Im- S c h u b e i t ’s  F i f t h  
i n g  a t  It o ’c l o c k  a t  ( h e  l i o r n e  o f  M r .  . S v i n p h o n y  a m t  a  e e l l o  c o n c e r t o  b y  
O . s w e l l .  O k a n a g a n  M i s s i o n .  H a y « t n .
Ii.argi  ^ w'ill he used for sea tin g  tieeom tm uhition. and 1 
plans eall for the dem olition  of (he present hnild ings  
stn te tin g  a m odern, sirean ilined  strnelnre. e.ipalile 
care of ye.ir-round activ ities.
A t th e  s u m k ; t im e  th e  A q u a t ic  
la  e s id e n l  p a id  t r ib u te "  to  th e  p io n -  
cens w h o  w e r e  rc s p o n .s ib le  f o r  
th e  R o g u tla .s  in  K e lo w n a .
“A fe w  d a y s  a g o , I  n o t ic e d  In t h t  
F o r ty  Y ear.s  A g o  C o lu m n  in  T h e  
K e lo w n a  C o u r ie r  a h  i te m  s t a t i n g  
th a t  a R e g a t ta  c o m m il lc c  o f  e ig h t  
m e n  A nd b e e n  a p p o in te d ,"  s t a te d  
D r. A ndcjT son. •
" T h r e e  m e m b e r s  o f  t h a t  c o m m it­
te e . G . C. B e n m o ro . P . D u M o u lin , 
a n d  A . W . H a m il to n  a r c  .still rc.si-
o n g  r a n g e  
a n d  e o n -  
o f  t a k i n g
SHIP-TO-SHORE 
RADIO SYSTEM 
WILL BE USED
T he FcM  O ilers
OFF ALL 
SUMMER
a n d
A M A ZIN G  V A L U E S! EV ER Y  
SU M M ER  D RESS IN  STO C K  
C L E A R IN G 'A T  >4 O F F
DRESSES
A r r a n g e m e n ts  h a v e  b e e n  m a d e  
to  h a v e  a  .s h ip - to - s h o re  r a d io  s e r ­
v ic e  d u r in g  th e  tw o -d a y  R e g a t ta .
I n  th e  p a s t .  R e g a t t a  o f l ic in ls  h a v e  
b e e n  u n a b le  to  a s c e r ta in  t h e  w in -  
d e n ts *  o f 'K e l o w n a "  a  t h r i l l i n g  p o w e r - b o a t
t h a t  n iu n ic a t io n  ST stem ? a  r u n n f n g  co m -
— y  » m  b e  g iv e n  d u r i n g  ,b e
th e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th o s e  w h o  b e -  * n  v. j
c L c  in t e r e s t e d  in  th e  a c t iv i t ie s  o f  ^  T h ‘=
t h e  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  a n d  t h e  d u r m g  th e  t h r i l l i n g  w a r  c a n o e  a n d  
-------------------- R e g a t t a  t h a t  th e y  m a in ta in  i n t e r -  s h e ”  a n d  a  s t r o k e  b y  ^ s t ro k e
H iK h lig h l o f  th e  K e lo w n a  R e g a l i a  is  th e  L a d y -o f - lh e L a k e  o p e n in g  c o n t in u e  to  t a k e  a n  a c t iv e  "
____ — I O M p rirh  w ill  fill th i s  h o n o r e d  ro l l  p a r t  in  A q u a t ic  a f f a i r s  f o r  m a n y
s t e a d y  D e v e lo p m e n t  ORGANIZATIONS
“A s K e lo w n a  h a s  g ro w n  a n d  d e -
c e re m o n ie s  a n d  v iv a c io u s  J e a n n e t t e  l le r ic  i l l  fill t i s  r e  r l l  
w h e n  th e  4 3 rd  a n n u a l  R e g a t ta  o f f ic ia l ly  o p e n s  a t  1.30 p ;in . to m o r ro w .
T h e  K e lo w n a  g ir l ,  w h o  h a s  b e e n  c o m p le t in g  h ig h  sc h o o l in  W e n a t ­
c h e e  a r r iv e d  h o m e  o v e r  th e  w e e k - e n d  to  t a k e  p a r t  in  th e  tw o -d u y  w a te r
s h o w  M iss  O lle r ic h  w a s  c h o s e n  1949 L a d y - o f - th e - L a k e  a t  la s t  y e a r 's  ---------- - - -
R e g a t ta ,  a n d  a ls o  r e p r e s e n te d  K e lo w n a  a t  t h e  1948 P a c if ic  N a t io n a l  E x -  v e lo p e d  so  h a s  th e  R e f t t a j r o w n ARE IN CHARGE
A s " th e  c u r t a in  is a b o u t  to  g o  u p  o n  th e  1949 R e g a tta ,  o ff ic ia ls  p r e d i c t  t*o b e  a  c o m m u n ity  e f f o r t  w h ic h  is  Q P  ( ' Q M f ' K S S J Q N S
( T u r n  to  P a g e  15, S to r y  6)
h ib l t io n  a n d  * d e v e lo p e d . I t  h a s  c o n t in u e d
A s tn e  c u n a i i i  la uuuub  ivy •  ------— -------- ; —  *--------‘j
t h a t  th i s  y e a r ’s sh o w  w il l  b r e a k  a l l  a t t e n d a n c e  re c o rd s . A l r e a d y  a  r e c o r d  
n u m b e r  o f  s w im m in g  e n t r i e s  h a v e  b e e n  r e c e iv e d ,  a n d  i t  w il l  b e  n e c e s s a ry  
to  r u n  o ff m a n y  h e a ts  th i s  a f t e r n o o n ,  a n d  a ls o  o n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s ­
d a y  m o r n in g s .
R e s e r v e  s e a t  s a le s  a r e  r e p o r te d  b r i s k  f o r  b o th  d a y s .
Vancouver Canucks W ill 
D o  Fall Training Here
MRS. LOOSEMORE 
DIES SATURDAY
C o le y  H a l l ’s  V a n c o u v e r  C a n u c k s  
w i l l  d o  t h e i r  f a l l  t r a in i n g  o n  K e l-  
o w n  a n d  D is t r i c t  M e m o r ia l  A r e n a  
ice , A r e n a  o ff ic ia ls  h e r e  a n n o u n c ­
e d  to d a y .  M ils. K a t ie  M i l l a r d  L o o s e m o re ,
A r r a n g e m e n ts  w e re  c o n c lu d e d  61„ p a s s e d  a w a y  in  h o s p i ta l  h e r e  o n  
S a tu r d a y  b e tw e e n  P e r c y  D o w n to n , S a tu r d a y ,  J u l y  30. F u n e r a l  w i l l  b e  
a r e n a  m a n a g e r ,  a n d  H a ll,, i n  V a n -  h e ld  f r o m  th e  A n g l ic a n  C h u r c h  o n  
c o u v e r .  D o w n to n  f le w  to  t h e  C o a s t  T u e s d a y ,  a t  2:30, f o l lo w e d  b y  in -  
S a tu r d a y  a n d . b a c k  o n  S u n d a y  b y  f e r m e n t  i n  th e  f a m ily  p lo t ,  K e lo w -  
p r i v a t e  p la n e  b o th  w a y s . n a  c e m e te r y .
A f te r  a c c e p t in g  K e lo w n a ’s b id  _  ......... -  " '...  ■ '
f o r  t h e  t r a in i n g  c a m p  h e a d q u a r t e r s .
H a l l  s a id  h e  w o u ld  h a v e  a b o u t . 25 
p u c k s t e r s  in  K e lo w n a  a r o u n d  S e p ­
t e m b e r  20 o r  21. T h e  a r e n a  is  e x ­
p e c te d  to  b e  s h u t  d o w n  a r o u n d  S e p ­
t e m b e r  15 to  m a k e  ice .
E x h ib i t i o n  g a m e s  w i th  ’S e a t t l e  
I r o n m e n . a n o th e r  P a c if ic  C o a s t  
H o c k e y  L e a g u e  te a m  t h a t  h a s  a r -  
t r a i n  a t  V e rn o n , w il l
SU N N Y  A N D  W A R M
I f  K e lo w n ia n s  h a v e  f a i th  in  
th e  w e a th e r m a n ,  f in e  w e a th e r  
w il l  p r e v a i l  f o r  t h e  tw o - d a y  R a -gatta. '
T h e  D o m in io n  W e a th e r  o ff ic e , 
V a n c o u v e r ,  t h i s  m o r n in g  s a id  
s k ie s  w i l l  b e  c lo u d y  to d a y  w i th  
a  f e w  s u n n y  in t e r v a l s .  T o m o r ­
r o w  w i l l  b e  a  l i t t l e  w a r m e r  w i th  
l i g h t  w in d s ,  w h i le  o n  W e d n e s -  
n e s d a y ,  i t  w i l l  b e  “s u t in y  a n d
w a r m ’’. -
T h e  h ig h  to d a y  w i l l  b e  75 a n d  
th e  l o w  to n i g h t  50, w i th  a  m a x i ­
m u m  o f  80 o n  T u e s d a y .
E v e r - m in d f i i l  o f  l a s t  y e a r ’s  
t o r r e n t i a l  r a in s .  R e g a t t a  o ff ic ­
ia l s  h o p e  O ld  S o l w i l l  s h in e  b r i l ­
l i a n t l y  f o r  t h e  tw o - d a y  a f f a ir .
T h e  K e lo w n a  K in s m e n  C lu b  
o n c e  a g a in  is  in  c h a r g e  o f  t h e  c o n ­
c e s s io n s  a t  th e  C i ty  P a r k ,  w h i l e  f o r  
t h e  f i r s t  t im e ,  th e  E lk s  w i l l  b e  r u n ­
n in g  th e  v a r io u s  g a m e s  in  t h e  W a r  
M e m o r ia l  A r e n a .
B o th  o r g a n iz a t io n s  a r e  g iv in g  th e  
K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  a  
g e n e ro u s  s h a r e  o f  t h e  “ t a k e ”  in  
o r d e r  t h a t  a l l  t h e  m o n e y  p o s s ib le  
m a y  g o  to w a r d  t h e  b u i l d in g  o f  a . 
n e w  A q u a t i c  g r a n d s ta n d .
Ixc’.g iila r  l o r .................. $12.63
Ivc’g u l.’i 1’ .$1 (>345 f o r .................. $11.30
Ivc.giil.’ir  $ 1 4 .*^45 for......... $0.97
K’r.g'ular $L\*15 fo r  .................. $9.30
R c g u l.'ir  $8 .’15 f o r ................. .........  $5.97
K t’g iil.’ir  $('i.B5 f o r .................. $4.63
K e.g iila r  $4.B.5 fo r  .................. $3.30
HATS
R e g u la r  ,$7.95 f o r ........... ...... .........  $5.30'
R e g u la r  $6.‘45 f o r .................. ...  $4.63
R e g u la r  $5.95 f o r .................. .........  $3.97
R e g u la r  $4.95 f o r .................. $3.30
Ladies' 
Wear
1578 Pendozi S treet
=#=
E l l i s o n  F i e l d
1. T od ay a little  cerem ony is b e in g  held a few  m iles to  the  
‘ ‘. north and K elow n a  at: lo n g  last o fficia lly  has an airport. T h e  
. ^ -clrem ony, .short in its e lf , m arks the clim ax o f lon g  years of 
effort by m any persons in the com m unity . T od ay  there w ill be 
m any lo o k in g  back over the years and rem em bering the tim e  
and effort th ey  d evoted  to  th is project w hich is just now  com ­
in g  to fruition. For nearly  tw o  decades the item  “airport” has  
been on the regular w eek ly  m eetin gs of the K elow n a Board of  
Trade.
T he .story is m uch too long  and th is is not the place to  
rc*ball the details- Suffic ien t is it to  say  that it  w as difficu lt to  
find a su itab le  s ite  near K elow n a for an airport.. Som e su itab le  
‘ property w as p lanted in exp en sive  orchards. O ther property  
.'that looked to  be ideal w as turned doVvn by  D om in ion  experts  
because o f poor drainage. T h e h ills on both sid es o f the lake  
’ “ -w ere scoured , not once hut m any tiine.s in the hope that the  
'.■iolution m ight be found in som e hidden va lley . L iterally  every  
foo t o f ground  from W o o d s Lake to  O kanagan M ission  and  
‘across the lake to W estb an k  w as exam ined, and re-exam ined.
■ .\Iw a y s  there w as R utland. It never did m eet w ith  the  
:i^prova! of the govern m en t aviation m en. but it appeared to  
he the best bet for som e tim e. F ina lly , in desperation  and as a 
- precaution, the Board of T rade did purchase tw o  tax-sale pro- 
'perties. T h ese  w ere but parcels to be added to  the m aip p iece  
if it could he purchased. It could he, but at a price considered
f a r  b e y o n d  the Board’s ab ility  to pay in the early forties.
.And then the Board w as told by govern m en t experts that 
’ the su ggested  R u tland  field w ou ld  never be su itab le for its  
retjuirem ents. A nd so  the hunt Was started  again . FinalK  the  
* Board of Trade and the K elow n a A via tion  C ouncil, a ctin g  on 
‘ the advice of govern m en t experts, recom m ended that the D ick- 
, son Ranch at F.lHson he purchased as an airport site. D esp ite  
verv active opposition  from  Rutland, the bylaw  w as jiassed and 
the property purchased.
T h e nnrequired part o f the property w as sold and the  
m onev used to (lcveloi> the field. T h e Board o f  T rade d isposed  
of its  R utland property and turned the m oney received over to  
the c itv  for the erection  of a hangar at the field. O ther than the 
purch.ise i>rice. the airport has cost the c ity  but little  to  date.
'i'oday the field is b e in g  officially opened, hut the held has 
been ill use <luring the past tw o years. T oday m ost o f the air 
travel in th is area u ses F.llison F ield  which flyers say is in 
good c o iu lit io ii.a n d  to have fine p oten tia lities. P lanes from  
the Coast, from W en a tch ee  and from  Y akim a are tak in g part 
■ iu the official op en in g  today. . \ ir  travel m ay he exp ected  to  
increase as a result o f L llison  F ield . ,
• K elow na is now  on the aviation  m aps. It w as a long, liard 
d’ icou raging  stru gg le  to  g e t there, but we are there. K elow na  
; C o n t in u e d  on Page 16 ^
Mammoth Street Parade Featuring 
Decorated Floats, Cars and Bands 
Will Open Tuesday Evening Show
r a n g e d  to   — ^ ^  "
likely be played in both the cities. * M A M M O T H  street parade, featuring  decorated floats, lat- 
. 5 "  o £  A  est m odel autom obiles,
la n d ,  so  th e y  m a y  a ls o  c o m e  o ff  c o s t u m e s  W ill t a k e  p a r t  i n  t h i s  y e a r  s R e g a t t a  p a r a d e  w h i c h  
h e r e .  O a k la n d  w il l  b e  tra in in g ; in  p r o c e e d  d o w n  t h e  m a i n  s t r e e t  s h a r p  a t  7.15 i u e s d a y
S a s k a to o n .  e v e n i n g ’ a n d  j u d g i n g  f r o m  t h e  e l a b o r a t e  p l a n s  t h a t  a r e  b e i n g
m ade. ?i.e parade wlH be th e  b iggest ever iteid in tite h istory  ot
s e t  to  t r a in  th i s  fa l l  a t  K a m lo o p s , the Regatta.^ • j • V
a p p e a r s  r e m o te .  T o  d a t e  over .^ 0 en tries have been received  in the cornmer-
I n f o r m a n t s  s a y  th e  b r e a k  in  d iP -  cial in d iistr iar  and serv ice  clubs and Other o g a n iza tion s sec-  
lo m a t ic  r e l a t i o n s  b e tw e e n  H a ll  a n d  . ’ ^  j , K elow n a C ity B and recen tly  acquiring
K e n n y  M c K e n z ie ,  R o y a ls ’ b o ss , i s  . .  . , mi __ vs vvf r t n f c t i j n d t n o -  f e a -
a.~ w id e  a s  e v e r .  b r i g h t  u n i t o r m s ,  t h e  p a r a d e  w i l l  h e  o n e  o f  t h e  o u t s t a n a i n g  t e a
R o l le r  s k a t e r s  a r e  a s k e d  to  n o te  t u r e s  o f  t h e  R e g a t t a ,  
t h e  fo l lo w in g : T h e r e  w i l l  b e  n o  S p e c ia l  p r iz e s  a r e  b e in g  a w a r d -  in  t h e  p a r k  w i l l  p r o c e e d  v i a  L e o n
r o l l e r  s e s s io n s  in  t h e  a r e n a  t h i s  t h e  v a r io u s  s e c t io n s . J u d g -  a v e n u e  e n t r a n c e  to  t h e  v o l le y  b a l l
L , A j R Z )  S w if ts ,  B u m .s  P a c if ic  .... lb .  1 9 c
★ RELISH SPREAD j  45c 
★ JELLY P O W D E R S 3 «.25c 
★ KETCHUP “  T„u «c. , 0 , 49c
★ SOUP C a m p b e l l ’s  T o m a to , 10 o z . t i n  . .........  l i e
★ GRAHAM  WAFERS " :  25c
C O F F E E  G r i n d
w e e k  u n t i l  F r id a y .
SPECIAL PLANE 
BRINGING MANY 
LOCAL VISITORS
S o  m a n y  r e q u e s ts  h a v e  b e e n  r e ­
c e iv e d  f o r  t r a n s p o r t a t i o n  to  t h e  
K e lo w n a  R e g a t ta ,  t h a t  t h e  C a n a ­
d i a n  P iac ific  A i r l in e s  w i l l  f ly  a 
s p e c ia l  a i r p la n e  d i r e c t  to  K e lo w n a  
o n  M o n d a y .
T h e  a i r c r a f t  w ill  la n d  a t  t h e  n e w  
E ll is o n  f ie ld  w h ic h  w il l  b e  o f f ic ia lly  
o p e n e d  to n ig h t  b y  M a y o r  W . B . 
H u g h e s -G a m e s . I t  w il l  b e  t h e  f i r s t  
t im e  t h a t  a  D C -3  w i l l  h a v e  la n d e d  
o n  t h e  n e w  a i r s t r ip ,  a n d  w i l l  m a r k  
w h a t  w i l l  p r o b a b ly  le a d  to  r e g u l a r  
a i r  s e r v ic e  to  t h e  O r c h a r d  C ity .
I n  a d d i t io n  to  b r i n g in g  s p e c t a ­
to r s ,  t h e  C .P . a i r p la n e  w i l l  b e  c a r ­
r y i n g  so m e  o f  th e  p e r f o r m e r s  w h o  
w i l l  a p p e a r  in  to m o r r o w ’s  R e g a t ta .
FIRECRACKERS 
START BLAZE
F i r e c r a c k e r s  t h r o w n  o n  t h e  r o o f  
b y  n e ig h b o r h o o d  b o y s  is  h e ld  r e s ­
p o n s ib le  f o r  a  S a tu r d a y  e v e n in g  
f ire  a t  t h e  r e s id e n c e  o f  W . D r in k -  
w a te r  1557 E th e l  S t r e e t .
F ir e m e p . c a l le d  b y  a  g e n e r a l  
a la r m , e x t in g u is h e d  th e  b la z e  b u t  
n o t  b e fo r e  s o m e  S300 d a m a g e  w a s  
c a u s e d  to  t h e  ro o f .
in g  w i l l  b o m m e n c e  a t  6:15 p .m ., a n d  c o u r t s  im m e d ia te ly  b e h in d  
c o m p e t in g  e n t r ie s  m u s t  b e  i n  t h e i r  b o w l in g  g re e n .
c o r r e c t  p o s i t io n s  b y  t h a t  t im e .  T h e  p a p i e r  m a c h e  f ig u re s  w h ic h  
P a r a d e  w i l l  f o r m  u p  o n  G le n n  a v e -  m a d e  s u c h  a  b ig  h i t  m  l a s t  y e ^  s 
n u e  b e tw e e n  V e r n o n  r o a d  a n d  p a r a d e ,  w i l l  a g a in  b e  u s e d  t h i s  
R i c h t e r  s t r e e t ,  f a c in g  e a s t .  I t  w i l l  y e a r .  T h e s e  A ffix e s  h a v e  b e e n  
p r o c e e d  to  th e  V e r n o n  ro a d ,  n o r th  u s e d  i n  E a s t e r n  C a n a d a  a n d  t h e  
to  B e r n a r d  a v e n u e ,  a n d  th e n  w e s t  U n i te d  S ta te s ,  a l t h o u g h  t h e  id e a  
d o w n  t h e  m a in  s t r e e t  t o  t h e  C ity  o r i g in a l ly  s t a r t e d  o n  t h e  E u r o p e a n  
P a r k .  F lo a t s  b e in g  l e f t  f o r  e x h ib i t  ( T u r n  t o  P a g e  15, S to r y  7)
TWO MORE LOCAL 
STUDENTS PASS 
EXAMINATIONS
N a m e s  o f  tw o  s tu d e n t s  w h o . s u c ­
c e s s fu l ly  p a s s e d  . s e n io r  m a t r i c u l a ­
t io n s . w e r e  o m m it te d  in  t h e  l i s t  o f  
n a m e s  r e c e n t ly  r e le a s e d  b y  th e  d e ­
p a r t m e n t  o f  e d u c a t io n ;
T h e y  a r e  D o n  E d w a r d s .  559 H a r ­
v e y  A v e n u e  a n d  'T h o m a s  H r is c h u k .  
R .R . I K e lo w n a .
N a m e s  o f a n y  o th e r  s t u d e n t s  w h o  
w e r e  o m m it te d  f r o m  th e  o ff ic ia l 
l is t ,  w ill  b e  p u b l i s h e d  b y  T h e  C o u r ­
ie r . u p o n  d e l iv e r y  o f  d o c u m e n ta r y  
p ro o f .
th e r e  Is Always a  
Right and Wrong W ay...
W hen it com es to in v estin g  surplus funds and  
sav in gs. T he w ron gW ay  can destroy  the resu lts of m any
years thrift and hard w o r k . .
W'e are in a position  to offer sound in vestm en t  
advice. W e m aintain da ily  quotations on D om in ion , P ro­
vincial. M unicijial and Corporation secu rities w ith rates  
of y ield  from 3 per cen t to 5 per cen t.
If you will tell us about your in vestm en t situation  
w e will be glad to tell you w hich o f these secu rities we
feel are suitable for your requirem ents.
L et ns help you fo llow  the r igh t w ay.
M e m b e r  I n v e s tm e n t  D e a le r s  A s s o c ia tio n  o f  C a n a d a
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S
P hones 98. 332
Limited
K E L O W N A . B.C.
280 Bernard A ve.
Brisket Beef 
Blade Roast 
Round Steak
II).
B lue Brand ........ ..........................  lb.
B lue Brand
B ine Brami
lb .
Ih .
GRAPES
C a li f o r n ia  
S e e d le s s  .. Ib. 29c
OLD DUTCH CLEANSER 
ECONOMY CAPS
t i n
CANTELOUPE
2 lbs. 29«F i r mR ip e
M a r t in s ,  8 oz, p k g .
TOMATOES
2  lbs. 29cO k a n a g a n  F ie ld  ........
d o z e n
V I N E G A R , ...
SALT W in d .so r, 5 Ib . s iick  ..........
COCONUT 
RICE R o u n d  G r a in  ,
KRAFT DINNER
3UGAR i i . c .  G r a n u la t e d ,  25 lb s , ......
SHREDDED WHEAT 2 
CRAB MEAT
lb s .
CHEESE S p read ea -sy , 1 Ib . c a r to n
P R IC E S  E F F E C T IV E  A U G U S T  2-3
i i
W e  r e s e r v e  t h e  r i g h t  i 
to  l im i t  q u a n t i t i e s .  ]
C A N A D A  
S A F E W A Y  
L IM IT E D
Be su re ; . . shop S A F E W A Y rt (Iill
I i
1*AGE T V /O
t h e  K E IX 5W N A  C O U R IE R M O N D A Y , A U G U S T  1. 1M »
THE KELOWNA 
COURIER
>IK M B O S  A I o n  lJU K F .A i;
O F  r i .A T I O N S
A n  irirf *IJ o ' l '  ’** n . - w . p . i p « T  p u b H j . ! i -  
. (I i v r i )  M o ' i i i - . y  ; . i k I T h u tB < l ; i y  .»t 
15(t') W  I ' f !  S '  , K i  l o w n a ,  b y  T t i c
K f!  > .n a  C o u r ie r  L td .
b e  H i-K atta tiim :
n s ite d  t<) d e la y  O ie  p r o g r a m  »ob.e<i« 
u lc .
r  p  m
Tta* c o m p c U lo r s  l i k e  to  c o m o  
t ie r c .  I h a v e  t a l k e d  to  m a n y  o f 
th e m  a n d  k n o w  t h a t  y e a r s  w h e n  
th e y  c a n n o t  " m a k e "  K e lo w n a  is  a 
b iU c r  d is a p p i i in tn ie n t  to  th e m . A s 
a m a t te r  o f  f a r t ,  t lu  te  a r e  o n e  o r  
tw o  w h o  a f e r  h a v in j ;  s lo p p e d  com * 
IH’t i t i v e  .sw im m in g  fo r  f o u r  o r  liv e  
r i u :  m a r v e l  o f  i t  a l l  w a s  t h a t  j e a r s .  d ro p  t l ie  b .w . o r  m.v.self a
C H A M P IO N  O F  C H A M P IO N S
i
to  c o m e
S ii tx . t r ip l io n  H ate?
0 >y c a r r le i  ............ . ..........  .......
$4 00 p e r  y e a r  ro o l b u t  J u l y  a t  le a s t  th e  f i rs t o f  in  th e  r a i n  to  w a tc h  B p o rtin g  r  p  m
C ut.K la (b y  m a ll)  ,( „ ,;,y  p e r f e c t  s u m m e r  e v e n ts .  T l i e r e  m u s t  h a v e  b e tm  T h e  c o m p e t i to r s  l ik e
$3 00 p e r  y e a r  v ..e a th e r . T h e  t r o u b le  h a s  b e e n , I q u i t e  a  n u m b e r  o f  c o a s t  p e o p le  in  h e r e  b e c a u s e  th e y  l ik e  th e  k e e n
i ;  S . \  a n d  F o re ig n  . .......  t l i e r e  h a s  b e e n  ju s t  to o  to w n  b e c a u s e  g o o d  c ro w d .s  c e r t a in -  c o m p e t i t io n :  t i ie y  l i k e  t l ie  p la c e
------------ p e r  y e a r  w ith  tw o  e le c -  ly  c a m e  a n d  .sat t l i r o u g l i  th e  d o w n -  a n d  th e y  l i k e  t l ie  p e o p le . T h e y
(io n s  a n d  a ll .  fo r  o n e  to  re a li/ ,e  t l i a t  p o u r  to  s e e  th e  sh o w s . c o m e  In  th e  f l r s t  in .s ta n c c  b e c a u s e
K.i'.t -rii Ad v e i t i . i i i g  H e p ie .se iita liv e ; s u m m e r  is s l ip p in g  b y . A f t e r  r  p  m  t h e y  h a v e  h e a r d  a b o u t  K o lo v m a
C li is i A  W e e k lie s , 
C o n c o u rs e  l l u i ld in g ,  T o ro n to . 
A u ( i io r i / e  l a . s e c o n d  cla.ss m a l l  
Po.U O fiic e  D ep t., O tta w a .
It. I*. M jcI.KAN, Tubllsher
a l l  th e  c h e r r i e s  a r e  o v e r ,  th e  c o ts  ,. ,y i p ,u b a b ly  wu.s th e
7  . .......I P y e a r  co m irif j to  u s  o u t  o f  o u r  i»ys-
A n d  so  
'i 'h a t .  a n ti 
et
l l r s t  l im e  lll w e n  o v e r  u n e e u u . ,  lwv. aiue.s uuu-,.ue  u.-, . . . . . .  ... v v w .v v . . ^ . . .  ^
H e g a tta  w a s  g iv e n  it! A s  a  m a t t e r  n o  p r o m is e  o f g o o d  w e a th e r .  I h c i c  c o m p e te . A  l i t t l e  th i n g  b u t
.o f  f a c t  I t wa.s th e  l l r s t  t im e  s in c e  a r e  a  f e w  d a y s  r e m a in  n g  y e t  to  m a g n in e d  m a n y  t im e s
th e  . la y s  v.-ere c h a n g e d  f ro m  th e  d e v e lo p  R e g a t t a  v v e a lh c i, h o w e v e r .  th r o u g h  th e s e  h a p p y  c o m p o t i-  
s e c o n d  w e e k  o t h e  I r s t  w e e k  in  P e r h a p s  thus d a y  is tlm  d i r e c t  l e -  K e lo w n a  h a s  m a n y  b o o s te r s
A iig ii.st th a t  t l ie  w e a th e r  h a d  n o t  .,,11 o f  a n  a c t io n  o f  m in e . I h a d  th e  M o n tr e a l  to  V ic to r ia  a n d  f r o m
c l ic k e d .  ............ -  . . . . . . . . .  .............. .
• ' Ti** t! I c o m in g  to  u s  o u t  o f  o u r  s y s -  ^  g r o u p  o f  U n iv e r s i ty  o f  W a s h in g -
_  ------- * -  d ’s U e g a t ta  t im e  a g a in ,  te rn s  a n d  w e  c a n  f o r g e t  it . ( I l i a t ,  * . ‘
I ti l m s p e a k in g  o f  i h e  w e a th e r ,  i t  m u s t  b e  c o n fe s s e d  is  w r i t t e n  s p r e a d  th e  p o o d  w o rd
■ -.St t in ll a d c a d e th e yki o ts id s th i s is w i i t t c n  g iv e , .
l i c k e d .  O h ! T h e r e  h a d  b e e n  s o m e  c a r  ,m li.s lied  y e s t e r d a y  . ^ ‘'7 7 ;  K a m lo o p s  to  F r is c o .
'o s e  s l ia v e s , b u t  t l ic y  w e re  c lo se , lu iv e  I l \ a d  th a t  c a r  p o l is l ic d  b u t  i t
h a t ’s a l l .  O n e  c o u ld  h o n e s t ly  s a y  r a in e d  b e f o r e  I o v e n  g o t  i t  h o m e  v is i to r s — c o m p e t i to r s
t h a t  n o  R e g a t ta  s in c e  t l ic  s w itc h  in  to  th e  g a r a g e .  T lic  b .w . h a s  s u g -  t o r s —a r e  n le a s o d  th o v  b e c o m e  
d a te s  lia d  b e e n  a d v e r s e ly  a iT ec ted  g e s te d  t l i a t  th e  b e s t  w a y  o f  g iv in g  boo ,,.te rs A n d  t h e r e  a r e  m a n y  w h o  
b y  Ib i- w = , .h ,T .  11,0 lo w  o  B ood  s o o k in c  Is t o r  m o  lo  . W b r a o , ™  b S r s
r  p  m  f p a s t  f o r ty - t h r e e  y e a r s .  A n d  i t  Is
T h a t  is u n t i l  la s t  y e a r .  G o o d  f..V ,"” '  .^“ ^ ,1*^  “  th e  p e r s o n a l  to u c h  t h a t  h q s  b e e n
w e a th e r  l ia d  b e c o m e  s o m e th in g  o f   ^ a n g le ,  h o w e v e r .  ; o lT cctive . C o m p e t i to r s  ,  a r e  w e l-
a  t r a d i t io n  a n d  w e  to o k  i t  so  m u c h  r  p  m  co rn e d , v is i to r s  "aro  a s s is te d  a n d ,
f o r  g r a n t e d  t l ia t  d e s p i te  s e v e r a l  A c tu a l ly ,  d e s p i te  th e  r a i n  i t  w a s  g e n e ra l ly ,  h a v e  a  g o o d  tim e . H a v -  
m o n t l i s  o f a b n o r m a l  r a in ,  m a n y  o f  a  go o d  s h o w  la s t  y e a r .  C o rn p c tl -  in g  e n jo y e d  t h e i r  s t a y  a n d  r e a l iz e d  
u s  s t i l l  b e l ie v e d  t h a t  th e  d o w n p o u r  t io n  w a s  k e e n  a n d  th o s e  w h o  a t -  t h a t  th e  lo c a l  p e o p le  w e r e  g la d  to  
w o u ld  s to p  o n  A u g u s t  3 a n d  4. B u t  te n d e d  h a d  th e i r  m o n e y ’s w o r th .  .sec th e m , t h e y  g o  a w a y  f e e l in g  i t  
h o w  w e  w e r e  fo o le d !  H o w  w ro n g  r  p  m  w o u ld  b e  n ic e  to  c o m e  b a c k  a g a in
w e  w e re !
o r  s p e c -
D r. C hase’s 
K idney«L iver Pills
Home For Sale
1915 P E N D O Z I ST R E E T
l''..\cclkiil loiMtioii. Luijjc living room, tire place, sun 
room. M odern kitchen w ith Scrvcl R efrigerator ami com- 
hiuatiou electric and fuel burn ing  stove (both new). 
D inette, beautiful hath room, 2 large bedrooms, down, 
one up w ith ru ining w ater, ex tra  large cupboard space. 
.Small basem ent with good furnace. Garage, large lawn, 
artistic  back secluded, flower am i vegetable garden.
A lovely home.
P O SSE SSIO N  O C T O B E R
P R IC E : $11,000.00
1915 I’endo/.i Street Kelowna
l - 3 c
“ YOU SAW  IT  IN  T H E  C O U R IE R ”
IR E N E  S T R O N G
C a n a d a ’s p r e m ie r  w o m a n  b r e a s t  s t r o k e  s w im m e r ,  I r e n e  S tro n g , o f
D on’t hesitate  
evening or mid­
dle of night. 
Phone 572-L l 
for sick room  
& prescription  
service.
COMPUMENTS 
ARE NICE-
W hen sickness strikes and 
your up in the a ir
Y ou've prescriptions to get 
and you don 't know 
where
P H O N E  B E N N Y  GA N T, 
the guy w ith  no hair.
H e’s ea!sy to get and he’ll 
trea t you square.
— S u b m i t t e d  b y  a  S a tis f ie d  
C u s to m e r .
W e  l i k e d  i t — h e r e  i t  is!
“SE R V IC E  FO R H E A L T H ’’
PHYSICIANS
PRESCRIPUdN PHARM Aa
“N ext to Your DpetoV”
, ,  . . .  . ,  , ,  a n d  th e y  d o . M o re , t h e y  t e l l  t h e i r
H o w  is  it, o n e  is  f o r c e d  to  w o n -
d e r ,  t h a t  e n a b le s  t h e  K e lo w n a  R e -  ‘ ‘ r  p  m
g a t t a  to  g o  o n  y e a r  a f t e r  y e a r  to  r e g a r d  t h e  R e g a t t a  is  d e -  th e  V a n c o u v e r  A S C , b ro k e  h e r  o w n  C a n a d ia n  r e c o r d  in  th e  100 y a r d s
n e w  h e ig h ts .  S o m e  m a y  s a y  t h a t  f l n i t d y  m o re  t h a n  a  m a t t e r  f o r  t h e  b r e a s t s t r o k e  in  th e  B r i t i s h  E m p ire  G a m e s  s w im  t r i a l s  in  V a n c o u v e r  la s t  
i t  d id  n o t  l a s t  y e a r .  I t  i s  q u i t e  t r u e  A q u a t ic  o ff ic ia ls . I t  is  a  m a t t e r  f o r  w e e k . T h e  c la s s y  s w im m e r  w h o  is  c e r t a in  to  q u a l i f y  f o r  th e  E m p ire  
t h a t  th e  w e a th e r  k e p t  d o w n  th e  g v e j.y  p e r s o n  in  t h e  to w n . D e ta i l s  G a m e s  s w im  te a m , w i l l  b e  t a k in g  p a r t  in  th i s  w e e k 's  R e g a tta ,  
c ro w d  a n d  m a d e  a  f in a n c ia l  lo ss , m e e t in g  c o m p e t i to r s  a n d  U s in g  a  p o w e r f u l  b u t t e r f l y  s t r o k e ,  I r e n e  le d  a l l  th e  w a y  a n d  w o n
b u t  th e  s h o w  w a s  t h e r e  a n d  i t  w a s , g e t t in g  th e m  to  t h e i r  b i l le t s  c a n  b e  m o r e  th a n  t e n  y a r d s  in  th e  r e c o r d  t im e  o f  1:13.2. H e r  o ld  m a r k ,  s e t  
if  a n y th in g ,  b ig g e r  a n d  b e t t e r .  I  a r r a n g e d .  B u t  l i t t l e  th i n g s  l i k e  y e a r ,  w a s  1:15.2. . j -
d o  n o t  c o n s id e r  th e  1948 g a la  a s  a  c a s u a l ly  p ic k in g  u p  a  v i s i t o r  o n  t h e  I r e n e  w a s  m is s in g  a t  la s t  y e a r  s R e g a t t a  a s  s h e  w a s  a t t e n d in g  th e  
b lo t  o n  t h e  r e c o r d .  B u t  w h a t  is  i t  o u t s k i r t s  o f  to w n  a n d  g iv in g  h im  a  O ly m p ic  w o r ld  a m a t e u r  c h a m p io n s h ip s  in  L o n d o n , E n g la n d .
t h a t  m a k e s  i t  m o v e  f o r w a r d  y e a r  g iv in g  d e ta i l e d  d i r e c t i o n s  in  .................— • " . = =
a f t e r  y e a r .  r e p l y  to  so m e  in q u i r y ,  o r  a n y  o f  a  a n d  te n s e ,  o d d s  w e r e  p la c e d  e a c h  d iv in g  b o a r d  in  t h e  m o s t  u n g a in ly
^ ^  7  . w h o le  h o s t  o f  l i t t ^  th in g s  w h ic h  c o n te s ta n ts .  A t t h e  p o s i t io n s .
T h e  a n s w e r ,  p e r h a p s ,  c a n  b e  d o  p o p  u p  e v e r y  R e g a t t a  d a y  b e -  y  o  i__•* , C l im a x in g  th e  s h o w  is  a  d in g y
f o u n d  in  t h e  R e g a t t a  i t s e l f .  B u t  f o r e  e a c h  o n e  o f  u s .  th e s e  a r e  c e r -  T 't  t im  J im m y  S c  n i t z le i  b e tw e e n  th e  b i t t e r  e n e m ie s ,
m o r e  s p e c if ic a l ly  t h e  m a n n e r  i n  f a i n ly  m a t t e r s  f o r  e v e r y  c itlz ien . h o ld s  t h e  p r e c a r io u s  c h a m p io n s h ip ,  r o w in g  c lu b  a n d  t h e  s w im m in g  
w h ic h  i t  i s  r u n .  I t  is  n o  h a p h a z a r d  G iv e  a  c h a p  o r  a  g i r l  a  l i f t  t o  t h e  C o m e d y  d iv in g  b y  a  n u m b e r  o f  c lu b .  L a te ly  a n o th e r  te a m  co rn -
s c h e d u le . T im e  m e a n s  s o m e th in g ,  p a r k  a n d  t h e y  a p p r e c i a te  i t  a n d  lo c a l  “c lo w n s ” h a s  a lw a y s  b e e n  a  p r i s in g  o f  l i f e  g u a r d s  h a s  a ls o  b e e n
A  c o u p le  o r  t h r e e  y e a r s  a g o  I  w a s  r e m e m b e r  i t .  I n s t e a d  o f  g iv in g  v a -  f a v o r i t e  a c t  in  a n y  w a te r  sh o w , a d d e d .  E a c h  t e a m  c o n s is ts  o f  tw o  
t a l k in g  to  a  c o a c h  f r o m  T o r o n to  g u e  d ir e c t io n s ,  g iv e  d e f in i te  o n e s  o r  T h e  w e e k ly  a q u a c a d e s  c o n c e d e  r o w e r s  a n d  a  r o w b o a t  a n d  th e  m o s t
w h o  s a id  i t  w a s  t h e  f l r s t  w a te r -  b e t t e r  s t i l l  t a k e  t h e  q u e s t io n e r  t h i s  f a c t  a n d  h a v e  a n  a m u s in g  c o m -  a s to n is h in g  f e a t s  a r e  a c c o m p lis h e d
■ s p o r ts  e v e n t  h e  h a d  e v e r  s e e n  r u n  w h e r e  h e  w a n ts  to  go . T h e r e  a r e  e d y  a c t  h ig h l ig h t in g  e v e r y  sh o w , b e f o r e  t h e  c o u r s e  h a s  b e e n  c o m - 
o n  t im e .  T h a t  s a m e  y e a r  R a y  s m a l l  th in g s  a n d ,  p e r h a p s ,  a  b i t  o f  A  m o b  o f  b o y s  n u m b e r in g  a r o u n d  p le t e d  a n d  th e  w in n e r  d e te r m in e d .  
D a u g h te r  e x p r e s s e d  t h e  s a m e ^ o p in -  a n  a n n o y a n c e ,  b u t  t h e y  s n o w b a l l  s ix , c la d  in  r a g e g d  s h i r t s  a n c ( c o -  -A  tw o  h o u r  w a te r  sh o w , th e  
io n . T h e  S e a t t l e  c o a d h  s a id  h e  a n d ,  i f  w e  a l l  d o  o u r  p a r t s ,  t h e  ire* v e r a l ls ,  l e a p  f r o m  th e  v a r io u s  le v e l s  T h u r s d a y  e v e n in g  a q u a c a d e  a n d  
h a d  n e v e r  s e e n  ^ y t h i n g :  l i k e  t h e  p u t a t i o n  o f  K e lo w n a  a s  a  f r i e n d ly  in  t h e  d iv in g  to w e r  i n  p o s i t io n s  t h a t  b a n d  c o n c e r t s  h a v e  p r o v e d  to  b e  
c lo c k w o r k  p r e c i s io n  u s e d  h e r e  i n  p la c e  w i l l  g r o w  a n d ' g ro w . A n d  w o u ld  s e n d  a n y  d iv in g  c o a c h  s t a r k  o n e  o f  t h e  m o s t  p o p u la r  a t t r a c t io n s  
h a n d l in g  t h e  m a n y  e v e n ts .  H e re ,  t h e r e  is  n o  b e t t e r  t h i n g  t h a t  c a n  b e ’ in s a n e .  L if e  a n d  l im b  s e e m  o f  n o  o f  t h e  A q u a t ic  C lu b , a t t r a c t in g  
i t  is  ta k e n -  a s  a  m a t t e r  o f  c o u r s e  s a id  a b o u t  a n y  p la c e  t h a n  t h a t  i t  i s  c o n s e q u e n c e  to  th e s e  r e c k le s s  e x h i -  l a r g e  c r o w d s  o f  m e m b e r s  a n d  v is i-
S I L V E R W A R E
E N G L IS H  B O N E  C H IN A  
A  Beautiful Com bination
Grace vour table with the elegant beauty of a
;King’s.
These treasured table gems are yours for a very 
reasonable cost a t
K e l o w n a  l e w e U e r s
525 B ernard Ave.
a n d  o n ly  a  m a j o r  i n c i d e n t  i s  p e r -  “f r i e n d ly .” h i t io n i s t s  a s  t h e y  tu m b le  f r o m  t h e  t o r s  a l ik e .
VISITORS!
to
K elowna’s  43rd
INTERNATIONAL REGATTA
® Camp in our woods
® Fish in our lakes
®  Relax in our sunshine
■, .1 '
■ : '  • ■ ■ ■ ★  „
C O M E  BA CK  A G A IN
S h o e  S t o r e
Q uality Shoes
Pendb^i St. Kelowna
T X
r
1623 P E N D O Z I ST
Famed ^ Apple Box  ^Derby Highlights 
I Thursday Evening Aquacade Shows; 
Local Swimmers Contribute Talents
VO L U N T E E R  swim m ers, divers, oarsmen, w restlers and com edy artists contributed their talents to  put on som e of 
the m ost enthusiastic water show s w itnessed at the A quatic 
Club his season. C lim axing the w eek ly  Thursday evening aqua­
cade show s were the popular spectator sports, the apple-box  
derby and the d inghy race.
Sponsored b y  K .A .R .T ., and tiie  A quatic A ssociation , the 
show  packed the grandstands, clubhouse verandahs and floats 
with m em bers and visitors alike. T he city  band contributed  
background m usic for the d iving events and filled in w ith  rous­
ing  martial airs during the frequent iterm issions w hile contes­
tants w ere lined up to enter the various races.
E m -c e e  J i m  P a n t o n  a s  a  n a le  t ^ t e d  r a c c ^  w e r e  a  n u m b e r  o f  
s t a r t e d  o f f  t h e  w a t e r  s h o w  w i t h  o o m e ^  e v e n ts .  M o s t  s p e c t a c u la r  
l i n in g  u p  o f  a l l  t h e  s m a l l  f r y  c la d  a m o n g  th e  l a t t e r  w a s  a  n e w s p a p e r  
in  b a th i n g  s u i t s  a t  t h e  w a t e r ’s  e d g e  r a c e  i n  w h ic h  t h e  c o n te s ta n t s  h a d  
a n d  h a v in g  th e m  r u s h  o u t  t o  t h e  t o  s w ib  o n  t h e i r  h a c k s  t h e  l e n g th  
“r o p e s ” a n d  b a c k . A  n e w  in n o v a -  o f  t h e  50 y a r d  p o o l  r e a d i n g  a  n e w s -  
t io n  o f  h a v in g  a  m o c k  t e a c h in g  p a p e r  a s  t h e y  s w a m . T h is  r a c e  
s w im m in g  c la s s  w a s  in t r o d u c e d  l a -  c a u s e d  g r e a t  h i l a r i t y  t o  a u d ie n c e  
t e r  o n  in  t h e  s e a s o n . O n ly  o n c e  a n d  c o n te s ta n t s  a l ik e .  >  
w a s  t h e  s h o w  p o s tp o n e d  b y  in c le -  R e g u la r  e x h ib i to r s  in  t h e  e x h ib i -  
m e n t  w e a t h e r  a n d  o n  th e  w h o le ,  t i o n d  iv in g  e v e n t s  w e r e  B e t t y  F o s s  
th e y  w e r e  a  h u g e  s u c c e s s .  a n d  B r u c e  B r y d o n ,  w h o  c l im a x e d
t h e i r  ja c k n i f e s ,  o n e  a n d  o n e -h a lf s .  
C o m e d y  E  e n t s  ^  b a c k  f l ip s  a n d  o t h e r  d iv e s , b y  g r a c e -
G e t t in g  th e  s h o w  o f f  t o  a  g o o d  f u i  s w a n  d iv e s  o ff  t h e  h i ^  d iv e , a t  
s t a r t  w e r e  ra c e , s u c h  a s  t h e  150 t h e  t o p  o f  t h e  d iv in g  to w e r ,  
y a r d s  m i x e d  m e d la y  r e l a y ,  t h e  s t a r r i n g  f e a t u r e  o n e  w e e k  w a s  
b o y s ’ 50  y a r d ? ' b r e a s t s t r o k e ,  t h e  t h e  w r e s t l in g  m a tc h e s  s t a g e d  b e -  
g i r l s ’ 100 f r e e s ty l e ,  t h e  m e n ’s  o p e n  ' t w e e n  c o n te s ta n t s  D o n  W il ls  a n d  
lOO y a r d s  f r e e s ty l e  a n d  o t h e r  t y p i -  G le n  G e n n is , K e n n y  R e e v e s  a n d  
c a l  s w im m in g  r a c e s .  R e l i e v in g  t h e  L lo y d  G ilm o u r , w i t h  l i f e g u a r d  J o h n  
te n s io n  c a u s e d  b y  s u c h  c lo s e ly  c o n -  K i t s o n  r e f e r e e in g .  ’T he  c o n te s ta n t s
■' ' ' I III ' 11 i.i. ............  m o u n te d  a  p la t f o r m , c o n s t r u c te d  o n
a  c a r l e y  f lo a t a n d  a t e m p te d  to  p u s h  
e a c h  o th e r  i n to  t h e  w a te r .  I f  b o th  
c o n e s ta n ts  s l id  in to  t h e  w a te r ,  a  
d r a w  w a s  c a l le d .
A n o th e r  a m u s in g  a c t  f e a t u r e d  a t  
a  l a t e r  a c q u a c a d e  s h o w  w a s  t h e  
c o c k f ig h t  b e tw e e n  th r e e  te a m s  c o m ­
p r i s e d  o f  r o w in g  c lu b  m e m b e r s .  
H o p p in g  a r o u n d  o n  o n e  le g , t h e  
o t h e r  tu c k e d  u p  b e h in d ,  t h e  b o y s  
h a d  to  p u s h  t h e i r  o p p o n e n ts  o v e r  
a  w i th o u t  lo s in g  t h e i r  o w n  b a la n c e .
B S i l S  B y  W h ile  t h e  r e g u l a r  s w im m in g
H ll B  W  p e e s  w e r e  u n d e r w a y  i n  t h e  p o o l
W in  f r o n t  o f  t h e  g r a n d s ta n d ,  m e m ­
b e r s  o f  th e  K e lo w n a  R o w in g  C lu b  
w e r e  l in in g  u p  o v e r  b y  M a in h a tte n  
B e a c h  to  b e in g  t h e i r  w e e k ly  h a l f  
m i le  ra c e . e G n e r a l ly  f iv e  c r e w s  
c o n s is t in g  o f  tw o  l a p s t r o a k  f o u r s ,  
o n e  s h e l l  f o u r ,  o n e  s h e l l  d o u b le s  
a n d  o n e  l a p s t r e a k  d o u b le s  u n d e r ­
to o k  t h e  h a n d ic a p  r a c e .  T h i s  is  
t h e  f i r s t  y e a r  t h a t  m e m b e r s  o f  th e  
r o w in g  c lu b  have<  a te m p te d  th e  
h a n d ic a p  t>*pe o f  r a c in g  a n d  so  f a r  
i t  h a s  p r o v e d  im m e n s e ly  p o p u l a r  
w i th  s p e c ta to r s  a n d  c r e w s  a l ik e .
E a c h  b o a t  is  h a n d ic a p p e d  a c c o r d ­
in g  to  i ts  c la s s  t h u s  e n a b l in g  a l l  
b o a ts  to  hav'C a n  e q u a l  o p p o r t u n i t y :  
o f  w in n in g .  I t  a ls o  g iv e s  t h e  n o v ic e  
a  c h a n c e  a g a in s t  m o r e  e x p e r ie n c e d ' 
s e n io r  m e m b e rs .
T h e  m o s t p o p u la r  e v e n t  o f  th e  
w e e k ly  s h o w s  is  t h e  f a m e d  “a p p le -  
b o x ” d e rb y . C o n te s ta n ts  l in e d  u p  
in  o r d e r  o f  t h e i r  e n t r y ’s n u m b e r  to  
g a l l a n t l y  s t r u g g le  t h e  l e n g th  o f  t h e  
p o o l. S ix  b o y s  e a c h  w e e k  b a t t l e d  
t h e i r  w a y  th o r u g h  t h e  w a t e r  in  
t h e i r  a p p le  b o x e s  to  d e te r m i n e  t h e  
c h a m p io n s h ip . C o n te s ta n ts  a n d  
t h e i r  e n t r ie s  in c lu d e d  B i l ly  G a d d e s . 
b o x  N u m b e r  1; J im m y  S c h n i tz le r ,  
b o x  N u m b e r  2 ; E r ic  W e y e n b e rg .  
b o x  N u m b e r  3 ; G e o rg e  F e rg u s o n ,  
b o x  N u m b e r  4 : E r n ie  W e in s , b o x  
N u m b e r  5 ; a n d  R o n n ie  W U Is, b o x  
N u m b e r  6 .
T o  m a k e  th e  r a c e s  m o r e  e x c i t in g
A  TASTY SNACK  ^ ^
IN  T H E  E A R L Y  A.M.
Coffee by the  B arrel — B urgers, K ing Size
BAY AVE. COFFEE SHOP
A N D  M E A T  M A R K E T
Bay Avenue arid Ellis S treet 
Phone 126 510 Bay Ave.
IT “W
A GREAT SPORTS EVENT!
T he 43rd K elow na 
IN T E R N A T IO N A L  R E G A T T A
A  G reat Shopping C entre
MORRISON BROS. GROCERY
687 Bernard Phorie 389
K elow na 43rd
INTERNATIONAL REGATTA
® Clean, m odern, cabins.
® Some w ith refrigera to rs 
®  P leasan t surroundings.
@ Reasdnable RateS
■ ^ '^ '^ ^ G o v e rn m e n t R ating— a four s ta r  camp
on the Kelowna-Vernon H ighw ay
A B O U T  T H E  N E W
W i n d o w
OPENING AT 
1623 PENDOZI ST.
Like ’ its brother, T H E  R O Y A L 
B A K E R Y  on Haryey, it will have 
its kitchens righ t on display. Clear 
ciysta l glass for all the public to 
watch tlieir products being made.
1 You can actually watch their bak­
ers working away in spotlessly 
clean kitchens- T ry  their delicious 
taste-tem pting products today.
H ® y a l  B a k e r y
ON H A R V EY  A V E.
, ,1  - .■■■■
W l i i ^ o w  B a k e r y
J u s t  a r r iv e d !
Kranich & Bach
PIA N O S
T he low est priced high quality  piano on th e
m arket.
O N E  O N L Y —
RECONDITIONED 
WILLIS PIANO
Excellent tonal quality, high lustre finish.
R itZ  Music Shoppe
IN  B E N N E T T  F U R N IT U R E  D E P ’T .
KELOWNA’S J
IN T E R N A T IO N A L
“T O P  G R A D E ” E n terta in m en t
SMITH’S MEAT MARKET
1712 Richter St.
a n d ' ' ■
MODERN MEAT MARKET
540 Cawston Ave.
T O P  G RA D E M EA TS
Both S tand Ready to  Serve You 
the B est!
M O N D A Y , A U G U S T  1. W 9
WELCOME
VISITORS
\Vc hope you enjoy yourselves while in our 
fair city. It is our foremost wish that you 
relurn  a^ain next year ami many more years 
to come.
Bon Marche Ltd
L A D IE S ’ REA D Y  T O  W E A R
453 Bernard Avc.
“YOU SAW  IT  IN T H E  C O U R IE R ”
‘W elcom e V n U o ^
to  K E L O W N A ’S 
43rd A nnual In ternational
R E G A T T A
W e hope your stay in K elow na will 
be a  pleasant one.
ONEGA WATCHES
K elow na’s G ift C entre
P E T T IG R E W
Jew eller and Diam ond M erchant
A
W E  S P E C IA L IZ E  IN  L A K E S H O R E  
A N D  V IE W  H O M E S
W h a t could be nicer than  a hom e on 
beautiful Okanagan Lakeshore? Sandy 
beaches . . . swimming . • . boating 
and fishing.
E N Q U IR IE S  FR O M  V IS IT O R S  IN V IT E D
INTERIOR AGENCIES LTD.
R eal E sta te  — Insurance
266 Bernard Avenue
'1
H E R E ’S T O
SMOOTH SAILING
at
Canada’s B iggest W ater Show
KaOW NA REGATTA
C A P O Z Z I ’S
G R O C E R Y
1 ’hone .HO or
' I '
1
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R I ’AGK T H R E E
R E G A T T A  B O O S T E R S 'flETOfilB
i WELCOME VISITORS..
to
KELOWNA
OPEN
M O N D A Y  — TU ESD A Y  
W E D N E SD A Y  and T H U R SD A Y
M e e t th e  inclividtialK  w h o  h a v e  b e e n  r e s p o n s ib le  f o r  l i n in i '  u p  th e  
p r o i 'r a m  f o r  th e  4 3 rd  a n n u a l  K e lo w n n  I n t e r n a t io n a l  R e g a tta .
H o ld in g  m e e t in g s  r e g u la r ly  fo r  t h e  p a s t  tw o  m o n th s ,  th e  d i r e c to r s  
of th e  K e lo w n a  A q u a t ic  A sso c ia tio n  c a l le d  u p o n  r e p r e s e n ta t iv e s  o f  BCr- 
v ic c  c lu b s  a n d  o th e r  o rg a n iz a t io n s  to  a s s is t  t h e m  In  m a k in g  a r r a n g e ­
m e n ts  f o r  th i s  y e a r ’s  w a te r  sh o w .
T lic s e  R e g a t ta  boo stc r.s  to o k  t im e  o u t  f r o m  o n e  o f  th e i r  r e c e n t  m e e t ­
in g s  to  p o s e  l o r  th e  C o u r ie r  c a m e ra m a n .
R e a d in g  le f t  to  r i g h t  s ta n d in g  a r c  P h i l  M e e k , V e rn o n  S w e r d f e r g e r .
q iK e n  W in te rb o t to rn .  D r . B r u c e  M o ir , A . D a v id s o n ,  R h y s  L e w is .  B o b  K n o x ,
H o w a rd  F a u lk r ic r ,  R o ss  O a tm a n , B i l l  B a k e r ,  W a lly  M e ik le . L e s  K e r r y ,  ^  
C i ia r lc s  P e t t in n n ,  B il l  S a n d s , W . B c u v c r - J o n c s  a n d  K e ith  K a ir le y . • ^
S i t t i n g  a r c  M rs . R . M c K e e , J .  W . B . B ro w n e ,  M iss  R o se m a r .v  K in g , G  
D ic k  P a r k in s o n ,  D r . W . F . A n d e r s o n ,  J a m e s  L o g ie , M rs . H i ld a  M c L e ii-  ^  
n a n ,  W a l t e r  H o ts o n , J o h n  P n n to n .
O ff ic ia ls  m is s in g  f r o m  t h e  p ic t u r e  a r c  D r. M . B u t le r ,  M rs . N a n c y  w  
O ’F ln h o r ty ,  E . W in te r .
7 a.m. to 10 p.m.
“Good Food . . . W arm  H ospita lity”
Success of Regatta Depends 
O n  Hard W o rk  of Directors
t i c k e t s  i.s o n c e  a g a in  in  t h e  h a n d s  
o f  P h i l  M e e k . A r r a n g e m e n ts  h a v e  
b e e n  m a d e  to  u se  t h e  v a c a n t  lo ts  
o p p o s i te  t h e  c i t y  p a r k  to  a c c o m m o ­
d a te  t h e  h u n d r e d s  o f  c a r s .  F o r  
o b v io u s  re a s o n s ,  th e  p a r k  w i l l  b e  
c lo s e d  to  a l l  v e h ic le s ,  e x c e p t  o ff ic ­
ia l  a u to m o b i le s .
I ' 'E K i f a c i i K r i ’
KELO W N A.B .C .
W h o  Are on M any Committees
B a n d s  a n d  P a r a d e s
O N E would have to attend one of the executive m eetings of 
the Kelowna Aquatic Association to appreciate the am ount 
of work that is transacted “behind the scenes.” T his group of 
volunteers, composed of com m unity-m inded individuals, hold 
regular m eetings months before the  annual R egatta  takes place, 
and step by .step, they gather the loose ends together un til.th e  
pattern  is formed before another w ater show is launched,
Kelowna i.s indeed indebted to these people, for w ithout 
the hard work of the directors. W estern  C anada’s premiere 
w ater show would he a' dismal failure. T he R egatta  has come 
a long way since the first sailing boat races were held around 
the tu rn  of the century, but experience has been the best tea ­
cher, and it has only been through th is tria l by erro r m ethod 
tha t Kelowna is able to sponsor an event th a t is recognized 
as one of the outstanding shows in the w est.
W ithout the hard  work of the  d irectors or any o rg a n ip -  
tion, a business venture would be a failure. And so it is w ith 
the Kelowna Aquatic Club, for these men, the  same as previous 
directors, have worked unflinchingly and untiringly  tow ard a 
successful Regatta.
I n  a n y  e v e n t  a s  l a r g e  a s  th i s  o n e . I t  i s  n e c e s s a r y  to  “b u i ld  u p ” th e  
e v e r y  p h a s e  o f  t h e  w o r k  h a s  to  b e  R e g a t t a  i n  b o th  w e e k ly  a n d  d a i ly  
s e g r e g a t e d . a n d  m a d e  to  f i t  in to  a  n e w |sp a p e ils  a n d  f o r  t h i s  r e a s o n  
g e n e r a l  p la n ,  a n d  a n  o rg a n iz a t io n  s to r ie s  m u s t  b e  w r i t t e n  w e l l  i n  a d -  
h a s  to  b e  s e t  u p  so  a s  n o t  t o  le a v e  v a n c e  o f  t h e  R e g a t t a  d a te s .  T h e  
a n y  lo o s e  e n d s . B .C . T r a v e l  B u r e a u  o f  t h e  p r o v in -
T h e  s y s te m  d e v e lo p e d  th r o u g h  c i a l  g o v e r n m e n t ,  a g a in  c o - o p e r a te d  
t r i a l  a n d  e r r o r ,  o v e r  a  p e r io d  o f  to  th e  f u l l e s t  e x t e n t  th i s  y e a r ,  b y  
y e a r s ,  b y  t h e  K e lo w n a  A q u a t ic  d i r -  i s s u in g  ' c lo s e  t o  20,000 p a m p h le t s  
e c to r a te ,  i s  f o r  e a c h  d i r e c to r  to  b e  to  b e  d i s t r i b u t e d  th r o u g h o u t  t h e  
r e s p o n s ib le  f o r  a  c e r t a in  jo b  a n d  U n i te d  S ta t e s  a n d  C a n a d a .  A g a in  
to  s e e  t h a t  i t  is  c a r r i e d  o u t  in  co -  t h i s  m a t e r i a l  h a d  to  b e  s u b m i t te d  
o p e r a t io n  w i th  o th e r  p a r t s  o f  th e  so m e  t h r e e  m o n th s  ag o . m  o r d e r  
v a r i e d  p r o g r a m . t h a t  t h e  p a m p h le t s  c o u ld  b e  r e -
V o ln n te e r  H e lp e r s  p u b l ic iz e  t h e  R e -
N a tu r a l l y  w i th  a n  e v e n t  t h e  size
o f  t h e  a n ? '& r ^ c y  D ^ w n to n  are^^^^^^
d i r e ^ r  is  to  se -  t h i s  s e c t io n ,  a n d  f o r  t h e  p a s t  tw oc a r r yt h e  d u t i e s  o f  e a c h  d i r e c to r  is  to  se
1 4. m o n th s  h a v e  b e e e n  d e v o t in g  a  c o n -
c u r e  “  s id e ra b ^  a m o u n t  o f  t i m e  i n  o r d e r
c a r r y in g  t h e  lo a d . S o m e  o f  th e-  . .  , ___  . . . .  , 54.xi„ t h a t  p e o p le  f r o m  V a n c o u v e r  t o  th e .
w o r k  c a n  b e  d o n e  w i th  l i t t l e  o tr t-  Q j.g g t L a k e s  a n d  a s  f a r  s o u th  a s
r fd e  a ^ s t a n c e ,_  b u t  in  r e s p e c t  to  m a y  k n o w  th e  R e g a t t a  is  a
t h e  s e l l in g  o f  t i c k e ts  a n d  p o lic in g  . . j j j u s t ”
t h e  g r o u n d s  a n d  g a te s ,  a  la r g e  
n u m b e r  o f  v o lu n te e r  a s s is ta n ts  a r e  
n e e d e d .
D a n c e s
T h e r e  is  a lw a y s  a  g r e a t  d e a l  o f
T h is  y e a r  i t  w a s  d e c id e d  t h a t  th e  w o r k  e n ta i l e d  in  a r r a n g in g  a n y  
R e g a t t a  c o m m it te e  w o u ld  f u n c t io n  d a n c e .  A n d  m o r e  so  o n  t h i s  g a la  
a s  a  b o d y  e n t i r e l y  s e p a r a te  f ro m  o c c a s io n  a s  t h e  A q u a t ic  a n d  th e  
t h e  K e lo w n a  A q u a t ic  A sso c ia tio n , K e lo w n a  a n d  D is t r i c t  M e m o r ia l  
a l t h o u g h  n a tu r a l l y  t h e  d i r e c to r a te  A r e n a  h a v e  t o  b e  s u i t a b ly  d e c o r a t -  
o f  th e s e  tw o  g ro u p s  w o r k  h a n d - in -  e d  a n d  a l l  a r r a n g e m e n t s  m a d e  f o r  
h a n d ,  D r .  W a l te r  A n d e r s o n  is  p r e -  r e c e iv in g  d is t i n g u is h e d  g u e s ts .  A  
•siden t o f  t h e  A q u a tic  c lu b , w h i le  p r e - R e g a t t a  d a n c e  w i l l  b e  h e ld  a t  
D ic k  P a r k in s o n  is c h a ir m a n  o f  th e  t h e  A q u a t i c  C lu b  M o n d a y  ( to n ig h t ) .  
R e g a t t a  c o m m it te e .  T h e s e  tw o  w h i le  b o th  t h e  A q u a t ic  a n d  th e  M e -  
m e n  w o r k  c lo se ly , a n d  w h e n  th e  m o r ia l  A r e n a  w i l l  b e  t h e  s c e n e  o f  
R e g a t t a  c o m m it te e  w a s  s e t  u p , i t  d a n c e s  o n  T u e s d a y  a n d  W e d n e s d a y
t h e  u s u a l  d i f f ic u l t i e s  t h a t  a lw a y s  
c ro p  u p  a r e  in te n s i f ie d  th i s  y e a r  
o w in g  to  o u ts id e  c o n te s ta n t s  s u b ­
m i t t i n g  t h e i r  n a m e s  a t  t h e  l a s t  
m in u te .  O n e  R e g a t t a  o ff ic ia l w h o  
h a s  lo n g  b e e n  a s s o c ia te d  w i t h  t h e  
K e lo w n a  A q u a t i c  A s s o c ia t io n  h a s  
th e  “ h e a d a c h e ” o f  lo o k in g  a f t e r  th i s  
e n d  o f  t h e  a r r a n g e m e n t s .  H e  is  
J i m  L o g ie , s e c r e t a r y  o f  th e  R e g a t t a  
c o m m it te e .  M r . L o g ie  is  b e in g  a s ­
s i s te d  b y  D o n  P o o le ,  D ic k  P a r k i n ­
so n , B o b  S e a th  a n d  C h a r l i e  P e t t -  
m a n , w h i le  R a y  B a r b e r  is  in  c h a r g e  
o f  p r o g r a m  a d s .
L a d y - o f - T h e - L a k e  
T h e  L a d y - o f - T h e - L a k e  P a g e a n t  
is  t h e  h ig h l ig h t  o f  t h e  e la b o r a te  
T u e s d a y  e v e n in g  s h o w  a n d  t h e  d e ­
ta i l s  o f  t h i s  e v e n t  a r e  in  t h e  h a n d s  
o f  B o b  K n o x , C r a ig  B ro d ie ,  a n d  th e  
.fu n io r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e . T h e  
J a y c e e s  p r o m is e  a  m a jo r  s u n r i s e  
th i s  y e a r ,  a n d  f o r  o b v io u s  r e a s o n s  
d e c l in e d  t o  r e v e a l  j u s t  w h a t  f o r m  
o f  d e c o r a t e d  s t a g e  w ox ild  b e  im c o v -  
e r e d  b e f o r e  t h e  h u n d r e d s  o f  R e g a t ­
t a  s p e c ta to r s .  T h is  e v e n t  e n t a i l s  a  
g r e a t  r e s p o n s ib i l i ty ,  a n d  a  g r e a t  
a m o u n t  o f  d e t a i l e d  w o r k  o n  t h e  
d i r e c to r ’s  p a r t  t o  e n s u r e  t h a t  t h e  
c o n te s t  is  r u n  o ff w i th o u t  a  h i tc h .  
F o r  t h e  s e c o n d  y e a r  t h e  p a g e a n t  
w i l l  b e  c o n d u c te d  in s id e  t h e  s w im ­
m in g  e n c lo s u re ,  so  t h a t  p e o p le  w i l l  
b e  a b le  ■ to  s e e  t h e  c o n te s ta n t s  
c l e a r ly  w i th o u t  t h e  h e lp  o f  b in o c u ­
la r s .
P o l i c in g
O n e  o f  t h e  b ig g e s t  h e a d a c h e s  is  
th e  p o l i c in g  o f  t h e  g ro im d s  a n d  th e  
g a te s .  W ith  t h e  r e s u l t  t h e  A q u a t ic  
p r e s id e n t  lo o k e d  a r o u n d  f o r  a  m a n  
w h o  h a s  b e e n  u s e d  t o  h a n d l i n g  
m e n .  K e i th  F a i r l e y  w a s  c h o s e n , 
t o  h e a d  t h i s  i m p o r t a n t  c o m m it te e ,  
a n d  i n  a d d i t io n  t o  g e t t in g  s u f f ic ie n t  
v o lu n t e e r s  t p  p o l ic e  t h e  g ro im d s  
a n d  g r a n d s ta n d ,  i t  is  a ls o  h i s  r e s ­
p o n s ib i l i t y  t o  s e e  t h a t  T h e  C ity  
P a r k  i s  r o p e d  off.
iG ates  a n d  lo c k e t s
E v e r y o n e  l ik e s  to  h e a r  a  b a n d  
.and s e e  a p a r a d e .  A n d  f o r  th i s  r e a ­
so n  t h e r e  w il l  n o t  b e  a n y  sc a rc it .v  
o f  b a n d s  th i s  y e a r ,  o u t s t a n d i n g  o f  
w h ic h  w i l l  b e  t h e  W e n a tc h e e  D r u m  
a n d  B u g le  B a n d , T h e  A i r  C a d e t  
b a n d  f r o m  R e v b ls to k c ,  C a n a d ia n  
L e g io n  p ip e  b a n d , t h e  K e lo w n a  
J u n i o r  B a n d , a n d  o n e  o r  tw o  
o th e r s .  T h e  p a r a d e ,  w h ic h  p r o m ­
is e s  to  b e  t h e  b e s t  in  y e a r s ,  w ill  
t a k e  p la c e  o n  T u e s d a y  n ig h t  a n d  
v.'ill .s ta r t  o ff  a t  th e  W o m e n ’s  I n s t i ­
t u t e  H a l l  o n  G le n n  A v e .;  p ro c e e d  
u p  to  t h e  V e r n o n  R o a d ;  n o r t h  to  
B e r n a r d  A v e n u e ,  a n d  d o w n  th e  
m a in  s t r e e t  to  t h e  C ity  P a r k .  N u ­
m e r o u s  f lo a ts  h a v e  b e e n  p r o m is e d  
b y  m e r c h a n t s  a n d  o th e r  c o m m e r c ­
ia ls  A rm s, a n d  a s  a n  a d d e d  in c e n ­
t iv e , a  t o t a l  o f  f iv e  t r o p h ie s  w i l l  b e  
u p  f o r  c o m p e t i t io n  f o r  t h e  b e s t  
d e c o r a t e d  f lo a ts , c a r s  p n d  b ic y c le s .  
B o ss  O a tm a n  a n d  t h e  ' C a n a d ia n  
L e g io n  a r e  i n  c h a r g e  o f  t h e  b a n d s ,  
w h i le  d e ta i l s  o f  th e  p a r a d e  a r e  in  
c h a r g e  o f  R o n  A lle n , H u g h  S h i r r e f  
a n d  t h e  K iw a n is  C lu b .
N ig h t  S h o w
T h e  w in d - u p  o f  t h e  m a g n i f i c e n t  
( 'T u rn  to  P a g e  11, S to r y  3)
LAKE SHORE LOT 
FOR SALE
109 feet, lake shore frontage. 
H igh and dry, excellent soil, 
beautiful view, e l e c t r i c  
ligh ts available. 1949 taxes 
paid. Size 200 ft. x '’ 109 ft. 
Price $1,250.00. Apply eve­
nings only.
G O R D O N  D . H E R B E R T  
1684 E thel Street
94-6c
KELOWNA
REGATTA
“A S P E C T A C U L A R  S H O W ”
W e hope you, our visitors, enjoy the festivities 
from  sta rt to finish.
RAINBOW AUTO COURT
on the V ernon Road
‘Com fortable A ccom m odation in a N atu ral 
- S e t t in g ”
.Here you will find clean, 
modern cabin bunga­
lows . .  . spacious lawn 
. . .  shady trees . • . 
lovely gardens . . .
! 1
! . . i
;
T h e  j o b  o f  s e c u r in g  v o lu n te e r s  to  
h a n d le  p a r k in g ,  g r a n d s t a n d  a n d
W as d e c id e d  t h a t  t h e  e x e c u t iv e  b e  n ig h t s  o f  t h i s  w e e k .  J u d g i n g  f r o m
g iv e n  p o w e r  to  a d d  a d d i t io n a l  c o m ­
m i t t e e  rh e m b e rs .
t h e  m u n b e r  o f  p e o p le  w h o  a t t e n d ­
e d  l a s t  y e a r ’s  d a n c e s ,  e v e r y o n e  w il l
I n  t h i s  r e g a r d ,  th e  h e lp  o f  s e r -  h a v e  a  g o o d  t in ie .  C h a r l i e  P e t t -  
v ic e  c lu b s , b o a rd  o f  t r a d e  a n d  m a n  w a s  a p p o in t e d  c h a i r m a n  o f
o t h e r  o rg a n iz a t io n s  v i t a l  to  th e  t h i s  c o m m it te e  t o  m a k e  s u i t a b l e  a r -  
s u c c e s s  o f  t h e  A q u a t ic  w a s  c a l le d  r a n g e m e n ts .  
u p o n ,  a n d  o ff ic ia ls  h a v e  c o m e  to  ' P r o g r a m
d e p e n d  u p o n  th e s e  in d iv id u a l s  w h o  N o  R e g a t t a  c a n  gel; v e r y  f a r  w i th -  
u n s e l f is h ly  g iv e  t h e i r  t im e  a n d  o u t  a  p r o g r a m , a n d  n o  o n e  w h o  h a s  
e n e r g y  d u r i n g  th e  tw o -d a y  w a te r  b e e n  c lo s e  t o  t h e  p i c t u r e  c a n  r e a l -  
s h o w . t h e  t r e m e n d o u s  a m o u n t  o f  w o r k
C h a n g e  S y s te m  e n ta i l e d  i n  t h i s  jo b .  Tn a d d i t io n ,
U-DRIVE
F or all occasions 
R ent a car 
T he m odern way
B est by far!
W ^ E N  GARAGE
N ig h t  P h o n e  1070-B 
‘R eserve your car” 
Phone 222
t b e  I d e a l  W lp tsk y  
f o r  a l l
i:' 'SaiK Sr
I 'i ‘
Phone 38
T h r e e  y e a r s  a g o  i t  w a s  d e c id e d  
to  c h a n g e  t h e  s y s te m  u n d e r  w h ic h  
d i r e c to r s  a r e  a n n u a l ly  e le c te d  to  
o ffice ; ■ U n d e r  th e  n e w  sy s te m , 
s o m e  w i l l  b e  o n  t h e  d i r e c to r a te  
f o r  o n e . tw o  o r  t h r e e  y e a r s ,  th u s  
w h e n  n e x t  y e a r ’s e le c t io n  o f  o ff ic ­
e r s  c o m e s  a ro u n d , t h e  d i r e c to r a te  
w il l  s t i l l  b e  c o m p o se d  o f  so m e  " s e a -  
s d n e d ”  m e n  so  th a t ,  i f  n e c e s s a r y . '  
t h e y  c a n  g iv e  th e m  th e  b e n e f i t  o f 
t h e i r  e x p e r ie n c e .
I t  is  o f  u tm o s t  im p o r ta n c e  t h a t  
t h e  n u m e r o u s  v is i to r s ' to  th e  R e ­
g a t t a  a r e  w e lc o m e d  in  a  s u i ta b le  
m a n n e r ,  a n d  t h a t  t h e y  a r e  a ls o  b id  
“ b o n  v o y a g e ”  w h e n  t h e  c u r t a in  
r in g s  d o w n  th e  e n d  o f  th e  1949 
sh o w .
R e c e p tio n  a ^ d  F a r c iv e l l
T h e r e  a r e  .a  h u n d r e d - a n d - o n e  
th in g s  to  lo o k  a f t e r ,  a n d  f o r  t h a t  
r e a s o n  i t  is  n ece .ssa ry  to  h a v e  
“ k e v ” m e n  a n d  w o m e n  o n  th e  r e ­
c e p tio n  a n d  f a r e w e l l  c o m m itte e . 
T r a in s  a n d  bu .ses h a v e  to  b e  m e t. : 
t r a n s o o r t a t i o n  to  a n d  f ro m  th e  
r a i lw a y  s t a t io n  lo o k e d  a f t e r ,  a n d  
n u m e r o u s  o th e r  th in g s  t h a t  go  to  
m a k e  n c e le h ra io n  su c c e s s fu l . D r. 
a n d  M rs . W a l te r  A n d e r s o n  h e a d  
th i.s  c o m m it te e  a lo n g  w i th  M r jf  
K . M c L e lla n d . p r e s id e n t  o f  th e  w o ­
m e n ’s  a u x i l i a r y  to  th e  A q u a tic .
P u b l i c i t y
In  o r d e r  to  b e  a s s u re d  o f  a la rg e  
a t t e n d a n c e  a t  th e  R e g a t t a ,  i t  is 
n e c e s s a ry  to  o u b lic iz e  t h e  tw o -d a y  
e v e n t  a s  m u c h  a s  p o s s ib le , a n d  fo r  
h is  a l l - im p o r t a n t  c o m m it te e ,  i t  is  
n e c e s s a r y  t o  h a i ’e in d iv id u a l s  w h o  
h a v e  h a d  e x p e r ie n c e  in  t h i s  k in d  
o f  w o rk . T h e  im p o r ta n c e  o f  th e  
R e g a t ta  is  r e c o g n iz e d  f ro m  o n e  e n d  
o f  t h e  d o m in io n  to  t h e  o th e r —so 
m u c h  so  t h a t  n e w s  r e e l  c o m p a n ie s  
h a v e  s e n t  m e n  to  K e lo u m a  to  
" s h o o t”  t h e  w a te r  sh o w . O u ts id e  
n e w s p a p e r m e n  a ls o  lo o k  f o r w a r d  
to  a t t e n d in g  th e  R e g a t t a  a n d  th e y  
r e l is h  jo in in g  in  w i th  f e s t iv i t ie s .
to  th e
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A N N U A L  R E G A T T A
Bring' your car in to us for honest . . • 
friendly service. No job too big . . .  no 
job too small!
•Yes, whether it ’s a special guest or 
an unexpected visitor, Harwood’s 
is  the whisky you’ll serve with 
confidence. M ellow . . .  mature . . .  
unexcelled in flavor and fragrance 
. . .  it is, indeed, ideal for those 
generous gestures of goodwill!
Reliable Motors
AND TIRES LIMITED
Phone 469 1658 Pendozi St.
G O IN G  T O  T H E  1J.H.A.? 
H a rw o o d ’s is o n  s.^lc a t  
a ll le a d in g  h o te ls , c lubs ,, 
ta v e rn s  a n d  liq u o r s to res .
im w € a
;v: ’
' - ' i. ,
V ' J t l s :
W liiSK T M-43-3
T h i s  a d v e r t i s e m e n t  is  n o t  p u b l i s h e d  o r  d i s p l a y e d  b y  t h e  L i q u o r  C o n t r o l  B o a r d  
o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o f  B r i t i s h  C o l o m b i a .
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T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y . A U G U S T  1. 194^
LO NG  D IST A N C E  M O V IN G
P H O i H - :  29H
’i d  i»i l ‘ r o i i i  , 'm y  p o i n t  i n  W 'f ' . t c r n  (, a n a d a  a i u l  U .S .A .  
I ' l n n i t n i f  V a i i N  I v S I 'l 'T  I ; \ I . L \  l ' , O U I  I ’ P I '- I . )  f o r
loiif’ (li'lamar and local niovo'nf'.
^  F u n i i t i i i e  p a c k i n g ,  o a t i i u i ;  a n d  s l i i i ) i ) i n { ;  l>y c x p c r i -
ciu«‘d
D. Chapman & Co. Ltd.
Motor llaula^r Contractors, Warehousemen and Distributors. 
Contracts taken for motor liaulasc of all descriptions.
I . , a w n - i i c t *  A v e n u e K e l o w n a ,  H .C .
R E G A T TA  O F F IC IA L S FIVE DANCES 
ARE PLANNED 
OVER REGATTA
P R O M O T E D
Form al Dance a t Aquatic Club 
T o n ij'h t W ill S tart Gala 
Festiv ities
T W O  ON W E D N E S D A Y
Kelowna and D istrict M em or­
ial A rena W ill Also Be 
U sed for Dancing
T h e  a b o v e  p ic tu r e  s i io w s  th e  t l i r c e  “ k e y  m e n ” 
w lio  t ia v c  b e e n  re s p o n s ib le  f o r  " c a r r y in i ;  th e  b u ll"  
in  t h i s  y e a r 's  H eK atta . D r. W a l t e r  A n d e r s o n ,  c e n tr e ,  
is th e  p r e s id e n t  o f  th e  K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia tio n , 
w h i le  J i rn  L o u ie , le f t ,  is  s e c r e ta r y ,  a n d  D ic k  P a r k i n ­
so n  I is  c h a i r m a n  o f th e  R e j 'a t t a  c o m m it te e .
In  ilie  a b o v e  p ic tu re ,  t h e  t h r e e  o ff ic ia ls  a r c  sh o w n  
c lieck In K  o v e r  l a s t  m in u te  d e ta i l s  b e fo re  th e  tw o -d a y  
w a te r  sh o w  o p e n s  to m o r ro w  a f te rn o o n .
• YOU SAW  IT  IN T H E  C O U R IE R ”
C IT Y  O F  K E L O W N A
Kelowna Has O n e  of Finest Settinss 
In the Interior For Annual Regatta__
Notice To Contractors
M I E R E  is probably no sporting event in Canada wliirh i.s 
staged in a setting  m ore lovely than tha t of the Kelowiia
Ivegatta. As far as its setting  is concerned, it has no pecr.s. T h is
D A V ID  L L O Y D -JO N E S  H O M E  F O R  
T H E  A G ED
Sealed tenders for the construction of a new D avid, 
Eloyd-Jones Home for the Aged will be received by the 
undersigned up to 10 a.m. on M onday, A ugust 15th, 
1949; .same to be m arked “T ender for D avid Lloyd-Jones 
Home for the Aged.”
I’kins, si>ecifications and conditions of tender may 
he obtained at. the office of the C ity Clerk, 378 B ernard 
Avenue, Kelowna, upon paym ent of $10.00 which will be 
refunded on return  of the plans and specifications in 
good condition.
Eacli tender m ust be accom panied by a certified 
cheque draw n on a chartered Bank of Canada payable to 
tlie order of The Corporation of the City of K elow na 
for an am ount equivalent to Ten P er C ent (10% ) of the 
total am ount of such tender.
T he.clieque of the successful tenderer will be for­
feited should he decline to en ter in to  a con tract for the 
work. . •
'r i ’t* lowest or any tender not necessarily accepted.
e . E. B R A N N A N , City Clerk. 
Kelowna. B.C., Ju ly  25th, 1949.
97-3c
slatcm ent is made w ithout fear of contradiction
The general tendency is for athletic fields to be located he- 
liind high board fences. T h is may be because the gam es were 
orginally  played on vacant city lots. A nother reason may be 
tha t land is cheaiicr in industrial areas and industrial areas are 
generally not tilings of beauty. A con tribu ting  reason may be. 
too. tha t a high hoard fence enables adm issions to be charged 
and collected a t the gates.
But K elow na is quite cUlferent. T here is .n o  high hoard 
fence surrounding  the A quatic prem ises. Instead the' R egatta  
’is staged in the m idst of a beautiful park.
K e lo w n a  C i ty  P a r k  i s  s a i d  t o  b e  th e  Q u e e n  E l iz a b e th  r o s e  g a r d e n ,  
th e  f l n e k  c i t y  p a r k  in  t h e  I n t e r i o r  I n  J u n e  i t  w a s  a  p i c t u r e  a n d  a t -  
o£ B r i t i s h  C o lu m b ia .  O n ly  m o d e s ty  t r a c t e d  h u n d r e d s  o f  v is i to r s .  I t  is  
f o r b id s  t a k i n g  i n  m o r e  t e r r i t o r y ,  n o t  a t  i t s  b e s t  n o w , b u t  t h e  i n t e r -  
b u t  i t  m a y  b e  s a f e ly  s a id  t h a t  t h e r e  e s te d  v i s i t o r  m a y  s t i l l  s e e  f in e  s p e c -  
a r e  v e r y  f e w  s m a l l  c i t ie s  in  C a -  im e n s  o f  r o s e s  i n  b lo o m , 
n a d a  w h ic h  h a v e  a s  f in e  a  c i t y  par)<  C o n c e s s io n  b o o th s  t e m p o r a r i ly  
a s  t h a t  in  t h i s  c i ty .  m a k in g  a  b i t  o f  a  b e a u ty  b l i n d -
H o lly w o o d  w i t h  i t s  p e n c h a n t  f o r  s p o t  i n  f r o n t  o f  t h e  A q u a t ic  b u t
m a k in g  e x t r a o r d i n a r y  t e c h n ic o lo r  e v e n  t h e y  c a n n o t  d e t r a c t  f r o m  t h e
e x t r a v a g a n z a s ,  n e v e r  c o n c e iv e d  a n y  tw o  t r i a n g u l a r  b e d s  f u l l  o f  z in n ia s  
s e t t i n g  m o r e  b e a u t i f u l  t h a n  t h a t  a n d  t h e  c e n t r e  f o u n t a in  w i th  i t s  
w h ic h  n a tu r e ,  w i t h  a  l i t t l e  h e lp  p o o l o f  w a t e r  l i l i e s  a n d  fish , 
f r o m  m a n , h a s  g iv e n  K e lo w n a ’s R e -  . T h e r e  is  p l e n t y  o f  b lo o m  i n  t h e  
g a t t a .  ■ p a r k  a n d  lo t s  o f  c o o l, g r e e n  g r a s s
I t  h a s  i t s  p i c t u r e s q u e  p a r k ,  i t s  u n d e r f o o t  to  m a k e  i t  a  c r e d i t  to  
s p a r k l in g  b lu e  O k d r ia g a n  L a k e ,  i t s  a n y  c o m m u n ity .
e v e r - c h a n g in g  m o u n t a in s  a n d  i t s  T o  r e a c h  th e  A q u a t ic ,  v i s i t o r s
c le a r  b lu e  s k y  a b o v e .  m u s t  d r i v e  t h r o u g h  t h e  m a i i i  e n -
T h e  r o c k e r ie s  w e r e  a  s ig h t  e a r l i e r  t r a n c e  o f  t h e  p a r k  a n d  p a s t  t h e  f in e  
i n  t h e  s u m m e r  b u t  r o c k e r ie s  a r e  c i r c u l a r  f lo w e r  b e d  a n d  d o w n  a  
n o t  a t  t h e i r  b e s t  in  A u g u s t .  H o w -  w in d in g  a v e n u e  o f  t r e e s  a n d  l a w n ,  
e v e r  t h e y  s t i l l  d i s p la y  p l e n t y  o f  P e d e s t r i a n s  s t r o l l  d o w n  t h e  p r o m -  
b lo o m  a n d  a d d  t h e i r  s p l a s h e s  o f  e n a d e  t h r o u g h  a  f in e  r o w  o f  t r e e s  
c o lo r  to  t h e  s c e n e .  w i t h  t h e  s p a r k l in g  l a k e  o n  t h e n
R o s e  G a r d e n s  r i g h t ,  a n d  b n  t h e i r  le f t ,  f lo w e r  b o x -
T h e  s a m e , o f  c o u rs e , a p p l i e s  t o  e s  f u l l  o f  b lo o m  a n d  l o n g  s t r e tc h e s
o f  c a rc fv il ly  t e n d e r e d  la w n .
T h e  p a r k  p ro v id e s  la w n  b o w lin g  
a n d  o u td o o r  c h e c k e r s  fo  th e  o ld -  
} tc s  a n d  a e h i ld ro n 's  p la y g r o u n d  f o r  
tl ie  y o u n g s te r s .  T lie re  Is te n n i s  a n d  
a  p ic n ic  g ro u n d s ,  a  g o o d  b a th in g  
b e a c h  a n d  a  la r g e  a th l e t i c  o v a l, 
h o m e  o f  c r ic k e t ,  s o f tb a ll ,  f o o tb a l l ,  
t r a c k  a n d  o th e r  sp o r ts .
V is ta  P o in t
A t th e  fo o t  o f  B e r n a r d  A v e n u e ,  
j u s t  o u ts id e  th e  c ity  p a r k  g a te s , 
s o m e th in g  n e w  h a s  b e e n  a d d e d  th i s  
y e a r .  T h e  v i s i t o r  w il l  n o te  i t .  T h e  
s i te  o f t h e  o ld  C .P .R . w h a r f  is  n o w  
a  v is ta  p o in t .  C a rs  m a y  p a r k  h e r e  
a n d  o b ta in  a  w id e  s w e e p in g  v ie w  o f  
t h e  la k e  a n d  a l l  i t s  a c t iv i t ie s :  th e  
f e r r ie s ,  th e  r i a lw a y s ’ tu g s  w i th  t h e i r  
f r u i t - l a d e n  c a r s  an d , y e s , p e r h a p s ,  
O g o p o g o  h im s e lf ,  if  o n e  is  lu c k y .  
L a w n  a n d  f lo w e rb e d s  m a k e  th i s  a n  
a t t r a c t i v e  a d ju n c t  to  th e  c i ty .  T h is  
v i s t a  p o in t  is  b u t  a  p a r t  o f  t h e  c i t y ’s 
q u i e t  b u t  e f f e c tiv e  p r o g r a m  o f  c i ty  
b e a u ti f ic a t io n .
A ll  th i s  a d d s  to  th e  p ic tu r e s q u e ­
n e s s  o f  t h e  R e g a tta  s e t t in g ,  b u t  
t h e r e  m u s t  b e  a d d e d  t h a t  f in e  s w e e p  
o f  th e  l a k e  f la n k e d  b y  th e  w e s ts id e  
h i l l s  r i s in g  a g a in s t  t h e  d e e p  b lu e  
o f  th e  s k y .  I t  i s  a n  e v e r - c h a n g in g  
v ie w  r e a c t in g  to  th e  p la y  o f  l i g h t  
a n d  s h a d o w : b e a u t i f u l  in  e a r l y  
m o r n in g  a s  t h e  s u n ’s  f i r s t  r a y s  
s t r i k e  t h e  w e s ts id e  h i l l s ;  f in e  in  
t h e  h a r d ,  b r i g h t  l i g h t  o f  n o o n ;  
m a g n i f i ic e n t  in  th e  s o f t  tw i l i g h t  a s  
t h e  f in a l  g lo w  o f d a y  k is s e s  t h e  
c r e s t s  o f  t h e  h il ls ,  c o m p e t in g  w i th  
t h e  s p l e n d o r  o f  th e  m o o n  w h ic h  
h a s  a l r e a d y  , t a k e n  c o m m a n d  o f  
t h e  w a te r s  o f  t h e  la k e .
K e lo w n a ’s  R e g a t t a  is  p r i m a r i l y  a  
s p o r t in g  e v e r i t .  b u t ,  u n l i k e  m o s t
H ig h l ig h t in g  th e  tw o -d a y  w o r ld  
la m o u s  K e lo w n a  R e g a t ta  b e in g  
h e ld  th i s  w e e k , w il l  b o  th e  l iv e  
e v e n in g  d u n c e s  h e ld  th r o u g h o u t  
th e  a f f a ir .
S t a r t i n g  o ff  t l ie  g a la  fo s tiv itie .s  o f 
t h e  4 3 rd  a n n u a l  R e g a t t a  Is  th e  f o r ­
m a l d a n c e  to n ig h t  a t  th e  A q u a t ic  
C lu b . T h e r e  c o u p le s  k e y e d  u p  w i th  
th e  e x c i t e m e n t  a n d  w o r k  o f  t h e  
p a s t  w e e k s , w i l l  r e l a x  to  t h e  sm o o th  
.s tra in s  o f  C a r l  D u n a w a y 's  p o p u la r  
o r c h e s t r a .  'D ie  g a y  s u m m e r  g o w n s  
o f  t h e  w o m e n  w i l l  a d d  to  t h e  c o lo r -  
tu l  f e s t iv e  a i r  o f  th e  e v e n in g .  I n  
p r e v io u s  y e a r s ,  th i s  p r c - R c g a t ta  
d a n c e  w a s  r e s t r i c t e d  to  m e m b e rs ,  
b u t  t h i s  y e a r  n o  m e m b e r - c o n c e s ­
s io n s  w il l  h o ld , a n d  th e  d a n c e  is  
o p e n  to  e v e r y o n e .  D a n c in g  w il l  
s t a r t  a t  0:30 a n d  w il l  c o n tin u e  u n ­
t i l  1 a .m .
F o llo w in g  th e  w r e s t l in g  m a tc h e s  
s c h e d u le d  f o r  to m o r ro w  n ig h t  a t  
th e  M e m o r ia l  A r e n a ,  a  d a n c e  f r o m  
11 o ’c lo c k  u n t i l  o n e  In  th e  m o r n in g  
w il l  f o r m  a  m ld - R e g a t t a  b r e a k  b e ­
tw e e n  ra c e s ,  p e r f o r m a n c e s  a n d  e x ­
h ib i t io n s .  “ B r ic k ”  B a k e r ’s  o r c h e s ­
t r a  w i l l  p r o v id e  th e  m u s ic  f o r  th i s  
a f f a ir .  T h a t  s a m e  e v e n in g  a  d a n c e  
w il l  a ls o  b e  h e ld  a t  th e  A q u a t ic  
th o s e  n o t  in te r e s te d  in  
A s  a t  t h e  e v e n in g  b e -  
D u n a w a y  a n d  h is  o r c h ­
e s t r a  w i l l  p r o v i d e  m u s ic  f o r  d a n c ­
in g , f r o m  10 p .m . u n t i l  2 a .m .
Two DanoGS
C lim a x in g  th e  tw o  d a y  a f f a i r  a r c  
tw o  d a n c e s  W e d n e s d a y  e v e n in g , 
o n e  a t  t h e  e x t r e m e ly  b u s y  A q u a t ic  
C lu b  a n d  t h e  o th e r  a t  th e  sp a c io u s  
M e m o r ia l  A r e n a .  M u sic  f o r  th e  
tw o  g a y  a f f a i r s  w i l l  i i e  s u p p l ie d  
b y  C a r l  D u n a w a y  a n d  ‘B r ic k ” B a ­
k e r  a n d  t h e i r  a p p a r e n t ly  t i r e l e s s  
o r c h e s t r a s .  B o th  d a n c e s  t h e  l a s t  
e v e n in g  a r e  s c h e d u le d  to  s t a r t  
s o m e w h e r e  a r o u n d  t e n  o ’c lo c k  a n d  
c o n t in u e  u n t i l  tw o  in  th e  m o rn in g .
A r r a n g e m e n ts  f o r  th e  f iv e  d a n c e s  
h e ld  d iu r in g  t h e  tw o -d a y  f a m e d  
R e g a t t a  a r e  b e in g  t a k e n  c a r e  o f  b y  
m e m b e l-s  o f  t h e  R e g a t t a  c o m m it te e  
u n d e r  t h e  e x p e r i e n c e d  d ir e c t io n  o f  
C h a r le s  P e t tm a n .
M r, l l u lc ly  s u c c e r e d s  J .  M . M a c -  
ta e , ul&o w vU  k n o w  in  l l .C . a n d  th e  
I ’a c il lc  C o a s t ,  w h o  r e t i r e s  to  p r i ­
v a te  l i f e  J u l y  31 to  c lo s e  a  ra i lw a .v  
c a r e e r  d a t i n g  b a c k  to  liKXJ.
M r. H a t le y  s t a r t e d  n s  a  b i l l e r  in  
H a m il to n , O n t.,  in  1904. a n d  a f t e r  
.•icrvlng in  t h e  e a s t  u n t i l  1913 w a s  
trn n .s fe r re d  to  W in n ip e g . H o  b e ­
c a m e  c h ie f  c le r k  in  1915 a n d  in  1019 
a s s is t a n t  g e n e r a l  f r c lg l i t  a g e n t ,  b e ­
c o m in g  g e n e r a l  f r c lg l i t  a g e n t  in  
1029. H e  m o v e d  to  t h e  I ’a c il lc  
C o a s t in  lt»39 n s  g e n e ra l  f r e ig h t  
a g e n t .  H C . d i s t r i c t .  Uie p o s i t io n  h e  
le a v e s  to  a s .su m e  c h a rg e  o t  th e  e n ­
t i r e  W e s te rn  R e g io n , in c lu d in g  th e  
P a c if ic  C o a s t.
T R Y  C O U IU K H  c l a s s i f i e d  A D S
W a lte r  H u tc ly  h a s  b e e n  p r o m o t­
e d  to  th e  h ig h  p o s i t io n  o f  f r e ig h t  
t r a f f i c  m a n a g e r ,  C a n a d ia n  N a tio n a l  
R a ilw a y s ,  W e s te rn  R e g io n , W in n i­
p e g , e f f e c t iv e  A u g u s t  1. F o r  t h e  
p a s t  t e n  y e a r s  h o  h a s  b e e n  g e n ­
e r a l  f r e ig h t  a g e n t  in  'V a n c o u v e r  f o r  
t h e  c o m p a n y ’s  B .C . d is t r ic t .
Tell TourtstsI Kelowna has a
MODERN TRAILER PARK
S h o w e r s ,  e l e c t r i c  p lu g - ln a
KELOWNA KUMFY KOURT 
1UU4 V e r n o n  R d . P h o n o  342
0 2 - t fc
C lu b  f o r  
w r e s t l in g ,  
fo re , C a r l
J^E M E M B E R  
, £ V E R Y  
Q A R M E N T  
^ L W A Y S  
y O P -G R A D E  
J A IL O R IN G
Owen & Johnston Ltd.
K elow na’s N ewest and  M ost U p-to-date 
M E N ’S S H O P
H a i le  S e la s s ie  c la im e d  d e s c e n t  
f r o m  S o lo m o n  a n d  th e  Q u e e n  o f  
S h e b a .
located on
P E N D O Z I S T R E E T
s p o r t in g  a f f a ir s ,  m a n y  to u c h e s  o f  
b e a u ty  m a k e  i t  a  th in g  t o  r e m e m ­
b e r ,  a  m e m o r y  t o  e f ie r ish . T h e r e  
is  f o o d  f o r  t h e  s o u l  o n  e v e r y  h a n d ,  
f o r  th o s e  w h o  a p p r e c i a te  th o s e  
th i n g s  a n d  w h o  a r e  s u r f e i t e d  w i th  
t h e  i n t e n s e  a c t i v i t y  o f  t h e  p o o l 
e v e n ts .  .
K elow na’s N ewest and  S m artest Shopping
District-
R IG iinA !
Two bi£ Days T u B S d a y  &  W e d n e s d a y ,  A u g .  2 nd &  3 >"d f j
★ H IG H  POWERED SPEED BOAT RAGES
★ INTERNATIONAL ROWING 
★ W ATER SKIING^^^^^^^^^ 
★ CHAMPIONSHIP DIVING
★ CLOWN DIVING 
★ W AR CANOES
■
G E O R G E  A T H A N S, O lym pic S tar
★ A IR  SHOW
M A R G A R E T  H U T T O N , A quacade S ta r  ®  JA C K  H E N D E R S O N , Clown Diver.
of th e  43rd
K e lo w n a
Com modore M ayor Charles E . Thom pson of V ancouver 
Takes P lace a t 1.30 Tuesday, A ugust 2 n d '
TUESDAY NIGHT ATTRACTIONS
SATAN'S HELL DRIVERS
5 p.m.—P A R K  O V A L
MAMMOTH REGATTA PARADE 7.15
WRESTLING -  MEMORIAL ARENA 9.00
Lady-of-tti8-Lake Pageant
A N D  A Q U A C A D E
N ovelty W ate r Show and C row ning of the  Lady-of-the-Lake
•  DISPLAY OF PYROTECHNICS BY RCAF
ADMISSION PRICES
☆
B L E A C H E R S  and A Q U A T IC  P A V IL IO N
T U E S D A Y  . ............. ...!.......  A dults 50^; Children 25#
W EDJJIESDAY ...... ................  ..... A dults 75#; Children 25#
P R IC E S F O R  E V E N IN G  S H O W S  25# H IG H E R
g r a n d s t a n d  and B A R G E  G R A N D  ST A N D  
A ll Seats R eserved
T uesday A fte r n o o n ......  75# W ednesday Afternoon $1.00
T uesday E ven ing ....—.$1.00 W ednesday Evening ..$1.25
D A N C E S
A Q U A T IC  P A V IL IO N  M E M O R IA L  A R E N A
Tuesday
M onday ..... ................ --- # Jitney Dance Follow ing the
W restling  Match 
10# dance —  3 for 25#
T uesday   —$1.00
W ednesday ....................$1.00
M E M O R IA L  A R E N A : W ednesday— 75# 
W R E S T L IN G —^Tuesday n igh t— R ingside $1.00; R ush 75#;
Children 25#
S A T A N ’S H E L L  D R IV E R S — A thletic Park—Tuesday and  
W ednesday—^Admission— $1.00
WEDNESDAY NIGHT ATTRACTIONS
SATAN’S HELL DRIVERS
5 p.m.—P A R K  O V A L
MELODY UNDER THE STARS
S tarring—B IL L  T H O M P S O N  
M r. W im ple and  O ld T im er
of
THE FIBBER McGEE AND MOLLY SHOW
P lus E n terta inm en t and  Music Galore
W E N A T C H E E  D R U M  and  B U G L E  B A N D  
V A N C O U V E R  F IR E M E N ’S. B A N D  .
C A N A D IA N  L E G IO N  P IP E  BA N D V E R N O N  M eIN T O SH  G IR L S ’ P IP E  BA N D  ® R E V E L S T O K E  A IR  C A D E T  B A N D
®  K E L O W N A  JU N IO R  BA N D
MAMMOTH KINSMEN MIDWAY • FIREWORKS DANCES BOTH NIGHTS a n d A ^ U f ^ C  P A V IL IO N
a;-V*-H
i'A G ii F j v i ;
T H E  K E L O W N A  C O U R I E R
M O N D A Y , A U G U S T  1. )»TJ
K E L O W N A  GOLF 
CLU B SE T T IN G  
FO R  P A R T IE S
t» v ilic s , a  b a i t q u f t  s iw m o r c d  
r r i t in b c r s  o l  th e  la d le s  a u x i l i a r y  
w il l  h e ld  W edneM ht.v e v e n ln i ,
a l l  v i.iU nK
tc F ta u ts .  t h e i r  coache--. a n d  t h a p e r -
T H R IL L IN G  R A C E
T h e  K e l o w n a  G o l f  « ' k i h  • ' .H h  lli:. , , C lirn a x in t ;
a t t r a c t iv e ' lo u n g e s , c o o l \  < ra m h d i" .
n ax ioK  th e  fe s t iv e  ^^ .*'’h****“* 
v v .e b  iM th e  w e d d in g  r e c e p t io n  o f  
; rid o v e r lo o k in g  a ir iag & id cen t p a -  f t i .  ;. V e irn a  H a d d a d , b r ld c - e  c c  f
i io ra m a  o f  la k e ,  v a l le y  p n d  rn o u n -  t hi s  w e e k , o n  S a tu r d a > .____
ta ir i i ,  h a s  p ro v e d  o n e  <ir th e  rno.st " O U T
’T v e n ^  . la te d  fo r  tl(.s M ieially th e  
..la r-s tu d d e d  w ee k  a t  tll> go lf c lu b  lin e
in c lu d e  a n  a f t e r  8 o 'c l / c k  _ c o c k ta i l  J L . i e  o f  a  21-14I  ltj K n i i e n s  ........, '  „
p a r ty  th i s  e v e n in g  f o r  v lB ith ig  f l ie r s  C .Y .O . J u n io r s ,  j y  . jf,
D S r ' , ; X  l , c c u .  / . w . . . d . y  lU -  I A C  I* ;"" ,
(>u‘fa, f lllc d  w ith  a c tiv itie s  a n d  fes- I 'le  e n d  of le a g u e  p la y .
-
p\
*
| t  W i s h e s
to  the 43rd
' -
m t
INTERNATIONAL
REGATTA
Smooth sailing in ’49 at Kelowna s 
43rd.
F a s t , . . spectacular en tertainm ent 
from s ta rt to finish*
KELOWNA MACHINE SHOP
L im ited
1247 Ellis St. Phone 646
T h e y ’r e  ofll T h is  m a y  w e ll  b e  t l ic  c a p t io n  to  th is  
p ic tu r e  w h ic h  sh o w s  th r e e  s p e e d b o a t s  r o u n d in g  o n e
o f t h e  b u o y s  during- la s t  y e a r ’s  R e g a t t a .  m in r i
A  d iv c r s i ik ’d  p ro g r a m  o f  s p e c ia l  e v e n ts  h a s  b e e n  p a le d , 
l in e d  u p , in c lu d in g  s p e e d b o a t  r a c in g ,  p o w e r b o a t  r a c - ...................... ,  , - .
Local Air Cadets will Play Major 
Part in This Yearns Water  Show/ 
Organization Has Grown Steadily
a re  e l ig ib le  to  nU« n d  T in  !-e cam p:- 
a r e  m a d e  p o s in h lr  th r e u g h  th e  co- 
.-(K iiitio n  of tlse H .C A  F. w ith  th e  
A ir  C a d e t L e a g u e . A t c a m p  th e y  
re c e iv e  f u r th e r  s p e c ia ! i /e d  t r a i n ­
in g  an d  a r e  g iv e n  m a n y  u fte riio o ii '-  
o f s p o r ts  a n d  o th e r  o rg a n is e d  
g am es . ’I 'h e y  air* ta lv en  r»n jiiglit- 
t-eeing t r i p s  a n d  .show n Ih ro u g li  lo ­
c a l f a c to r ie s  o f  g e n e r a l  in te re s t .  
M an y  fo r m s  o f  e n te r t a i n m e n t  a te  
o f le re d  in  th e  e v e n in g s .
’F he a i r  c a d e t  m o v e m e n t is a  nn- 
t io n a l p r o g r a m  s p o n s o re d  b y  th e  
A ir  C a d e t  l .e n jp ic  o f C a n a d a . 'H ie  
L e a g u e  con.sl.sls o f r e p r e s e n ta t iy t  .s 
o f  e v e ry  p ro v in c e  in  th e  D o m in io n  
a l l  o f w h o m  a r c  in tc re .s te d  in  a d ­
v a n c in g  a n d  p ro m o tin g  a v ia t io n  in  
t i lls  n a t io n  a n d  a r e  e n d e a v o r in g  to  
a c c o m p lis h  th i s  th r o u g h  th e  A ir  
C a d e t .sq u a d ro n s .
B e t t e r  C itU e n s
A t tl ie  s a m e  l im e  i t  is p la y in g  a 
g r e a t  r o l e  in  m a k in g  b e t t e r  c i t i ­
z e n s  o f C a n a d ia n  y o u t l i  w h o  w ish  
to  ta k e  a d v a n ta g e  o f  a l l  t h a t  a i r  
c a d e t  l i f e  h a s  to  olTer. E n lis tm e n t  
is o p e n  to  a n y  b o y  b e tw e e n  tlio 
a g e s  o f 14 a n d  10. T h e  C a n a d ia n  
g o v c rn in c n l ,  r e a l iz in g  a  p re s s in g  
n e e d  f o r  a n  o u t l e t  th r o u g h  w h ic h  
C a n a d ia n  y o u th  c a n  b e c o m e  f a m il­
i a r  a n d  e n c o u r a g e d  in  th e  lato .st 
a v ia t io n  d e v e lo p m e n ts  so  t h a t  a  
c o n tin u o u s  s t r e a m  o f  e n th u s ia s t ic  
y o u tl i  w il l  b e  f o r e v e r  e n te r in g  th e  
o v e r - e x p a n d in g  H eld s o f  m o d e rn  
d a y  a v ia t io n ,  h a v o . th r o u g h  t l ic  
m e d lu t*  o f  th e  R .C .A .F .. c o n t r ib u t ­
e d  g r e a t ly  in  s u p p ly in g  in s t r u c ­
tio n a l  e q u ip m e n t  a n d  p u b lic a t io n s  
n e c e s s a ry  to  c a r r y  o n  in  th i s  w o rk . 
1 .irti'ncr c t i in t  f lv ln e  w a r  c a n o e  ra c e s ,  e tc ., H u n d r e d s  o f  v o lu n t e e r  c it iz o q s  
in g , w a t e r  ^  f a v o r a b le  e y e  On th e  ac ro s s  C a n a d a  h a v o  fo r m e d  a  v a s t
S T  . . “ S o r t  . r t e S d o n o e  is  s n . l c l -  n e tw o r k  o f  „ l r  c .id c t  sq o n d ro n s .
Welcome V isitors
* f  •> y. ^
. . . M-i'y
WE INVITE YOU TO DROP IN 
AND LOOK AROUND
At present we have’a lovely stock of 
® Royal Crown Derby 
® Royal Barley C rystal 
® W edgewood 
0  M usical Jugs
s p o n s o r in g  s q u a d r o n  c o m m it te e s  
a n d  p ro v in c ia l  h e a d q u a r t e r s  u n d e r
. _ ........ ......  o ttc  m a iu  l i c n d q u a r tc r s  a t  O tta w a
, g iv in g  C a n a d a  o n e  o f  th e  g r e a te s t  
s c h o la r s h ip s  w h ic h  w e r e  “ w a r d e d  th e  w o r ld
b y  a  s p e c ia l  b o a rd  s e t  u p  w i th in  g iv in g  C a n a d ia n  y o u th  o n e
th e  r a n k s  o f  t h e  s q u a d r o n  s t a n  to  g r e a t e s t  o p p o r tu n i t ie s  th e y
F / S  R o y  F o o te . C p l. R o n  H o lla n d  th e m s e lv e s
a n d  S g t. T e d  W a tk in s .  L a t e r  i»  th e  j ,p n c ra llv  a n d  b e c o m e  so m e  o f  th e  
y e a r  th e  R .C .A .F . »w^“^ d e d  th r e e
fUriMft c M in ln rsh in s  to^ F / S  FOOtO. __ _______ *____ly in g  s c h o la r s h ip ^  t '  /  o o te  
C p l. H o lla n d  a n d  L A C  L e o  P e l l e t ­
ie r . T h e  tw o  f o r m e r  c a d e t s  w h o  
w o n  b o th  s c h o la r s h ip s  r e l in q u i s h e d
B e n ja m in  F r a n k l in  in t ro d u c e d  
th e  b ro o m  to  A m e r ic a .
G lU m i
1 4 5 9  l i l l i s  S t .
1 Mionc 884
one-half block from Post Office
N o a h ’s  a r k  w a s  b u i l t  o f  g o p h e r  
w ood .
-Y O U  SAW  IT  IN  T H E  C O U R IE R ”
CO O L
C O M F O R T A B L E
A C C O M M O D A TIO N
i„g  o n . o f then- tlV. U .s"«nT hc * S c h S o ’’vL t with
w i t n e s s  t h e  g r e a t e i  p a i t  o f  I n c  l y c t . a t i a  - m e m b e r s  o f  th e  U .s :  C iv i l  A i r  P a -
I w o  e v e n i n g  s h o w .s .  'F h e  p a r t y  w i l l  a r r i v e  b y  K .C .A .  . * • c a d e ts  w il l  m a k e
a i r c r a f t  o n  T u e s d a y  m o r n i n g  a n d  w i l l  b e  o f f i c i a l l y  w e l c o m e t l  t o  c h e r i s h e d  t r ip .  S g t. B la c k  w a s  
T C e lr tw im  b v  M a v o r  VV. B .  H u g h e s - G a m e s .  O t h e r  m e m b e r s  o l  p e le c tc d  b y  th e  s q u a d r o n ’s  s ta f f  a s  
K t l o i  . > - ^  *11 j-iie  c ; n u a d r o n  C o m m a n d -  t h e  K e lo w n a  c a n d id a te  f o r  h is
, h .  w e l c o i n m g  =‘>" ^ a k o  VV O  2  ( f  . I k  K a y .  S < |u a , l r o n  . . h o l a s t i o  . b l H f e  o n d  o a -c e lla h t
i n g  O f f i c e r ,  b - O  B . M - . .A m m i t  le a d e r s h ip  q u a l i f ic a t io n s .
D i s c i p l i n a r i a n  (O f f ic e r  ; J a c k  G a l b r a i t h .  G y r o  an^ 4 , i F / S  R o y  F o o te  w h o  h a s  a lw a y s
ON THE LAKE
I r i
i
Safe Sandy Beaches . • •
Clean Com fortable Cabins
T H E
S u n n y  B each  
A u to
E X T E N D S  B E S T  W IS H E S
:■ !' ' ■ ’to  ■
Kelowna’s 43rd
ANNUAL REGATTA
‘ . i f
T ru ly  . . .  a  G reat Show!
i y i s c i p i m a r i a i i  w n iv t - i  , v,...- - - .................... . - i t i r / o  — - o -
it-p r ln irn n ii ■ 1 Loirie, S. M. S im pson . Dr. A. .S. U n d ciliill. one of the best shots on the
11 rimnin-in Sr *" R Pollard and R. Stew art, all m em bers squadron’s rifle range will repr<^-D a v c  U i a p n i a n .  -Sr. , K . i  o n .  rc i a i u i  e n t  K e lo w n a  in  B .C .’s f iv e  m a n  r if le
Ol t h e  G y r o  a i r  c a d e t  c o m m i t t e e .  . ,  * T ,/rv  o  t te a m  w h ic h  w i l l  c o m p e te  a t  th e
A  g r e a t  deal o f  o th e r  e n t e r t a i n -  a e r o - e n g in e  a n n u a l  s u m m e r  c o m o e t i t io n s  o f  th e
m e n t  i s  b e in g  p la n n e d  to  k e e p  M u n ro , m e te o ro lo g y  a n d  n a v ig a t i ^ ^  C o n n a u g h t
t h S  p r o m in e f t  v is i to r s  b u s y  d u r -  i n s t r u c t o r ;  W 0 2  R a n g e s  a t  O f ta w a . F / S  F o o te  w ill
in g  t h e i r  s ta y  in  K e lo w n a . T h e s e  l i n a r i a n  o f f ic e r  L- ' t o t ! ' ,  l e a v e  o n  A u g . 4 f o r  th e  s h o o t  w h ic h
a ^ i v i t i e s  in c lu d e  sw im m in g , g o lf -  le s s  in s t r u c to r .  ; ^ « r e  w a s  a  to t a l  p la c e  A u g . 8-13. R o y ’s s q u a d -
in a  te n n i s  s ig h ts e e in g  t r i p s  a r o u n d  o f  22 c a d e t s  o n  th e  n o m in a  . r o n  a v e r a g e  o v e r  th e  p a s t  y e a r  h a s
K e lo w n a  a n d  d strto ^ ^^^  f ish -  T h e  e n t i r e  b e e n  96%
in g  a n d  s e v e ra l o th e r  a t t r a c t io n s ,  g a m z e d  a n d  r e c r u i t in g  w a s ^ e n c o u r  rg h ese  a ii   l  t  t t t i ,  n i a  a  iv u i iv a  b „ o ^  r e  b u t  a  f e w  o f  t h e  m a n y  
A ls o  a c c o m p a n y in g  th e  p a r t y  w i l l  a g e d  b e n e f i ts  t h a t  K e lo w n a ^ b o y s  c a n  r e -
b e  G . C . W eeks, s e c r e ta r y - m a n a g e r  P r e s e n t  t im e  _th^^ a n d  a r e  r e c e f y in g  t h o u g h
,uuiiiiiimiiiiiiiimiiiuinii‘U“i‘‘“*“i““‘“i“‘‘‘‘
CLOTHES GLEAN FOR THAT 
HOUDAY
0  D O  IT  N O W ! 0
ITon't put it otY till the last minute. W hen you 
hoard that train - . . bus . . . car or boat do it 
with conhdencQ.
t'risi>. clean clothes always make an impression.
H e n d e r s o n 's
CLEANERS AND DYERS
Phone 285
T h ;
 
b e  . . eeKS, se c re ta ry -n u tiB c x  j- - - - -■—   ------- v,.oVi n f 7 ft c e iv e  a n d  a r e  r e c e f v in g  t h o u g h
S  t h e  B .C . c o m m itte e  o f  t h e  A i r  h a s  r e a c h e d  A ir  C a d e t  t r a in in g .  ‘T h e r e
C a d e t  L e a g u e  o f  C a n a d a  a n d  a n  o f -  P  a n d  R  w h a te v e r  w h y  m o r e
f ic ia l  r e p r e s e n ta t iv e  o f  t h e  R .C .A .F . i n d u c t o r s ,  P .  -T- 9 ° ^ g  «* K e lo w n a  b o y s  c a n n o t  r e c e iv e  a  f l y ;
^ e  C iv i l  A ir  P a t r o l  is  a  U .S . A l l i s o n  h a v e  b e e n  ^ d d e d  t o  t h e  s c h o la r s h ip  f r o m  th e  R .C .A .F .,” 
y o u th  o rg a n iz a tio n  s im i la r  t o  t l ie  s ta f f . S j |  a n  in te rv ie w ^
C a n a d ia n  a ir  c a d e ts  d e s ig n e d  to  ^  w i th  th e  C o u r ie r .  “I  h o p e  t h a t
m a k e  b e t t e r  c i t iz e n s  o f  A m e r ic a n  r o n  to  in c lu d e  W e s tb a n k . ^  ^  n e x t  y e a r  w e  w il l  e v e n  u o  th e  n u m -
y o u th  a n d  p ro m o te  a  g r e a .e r  i n t e r -  O r g a n iz e  W e s tb a n k  F l i g h t  ^ g j, g f g i^  s c h o la r s h ip s  t h a t  w e
e s t  in  t h e  fields o f a l l  b r a n c h e s  o f  i n  D e c e m b e r ,  o f  1948, p e r m is s io n  w e r e  a w a r d e d ,  th i s  y e a r .” h e ^ s a id .
a v ia t io n .  w a s  g r a n t e d  b y  a i r  c a d e t  a n d  a i r  “ a  lo t  d e p e n d s  o n  th e  b o y s ’ a b il -
E la b o ra te  P r e p a r a t i o n s  f o r c e  h e a d q u a r t e r s  i n  V a n c o u v e r  to  i ty  a n d  k n o w le d g e  o f  A i r  C a d e t
Tvr Y -oiK rnith c h a ir m a n  o f  t h e  O rg a n iz e  a  f l ig h t  in  t h i s  v a l l e y  s u b je c ts ,  e s p e c ia l ly  n a v ig a t io n ,  a i r -  
^  M r . 9 ^ S i ^ * l ’g ^ S ^ g ^ ”h a f b e e n  t o i r a  a n d  F / L  R . E . S p r in g e r ,  o f  m a n ^ i p  a n d  m e te r o lo g y .  K . h e
f o r  f e v e r a l  w e e k s  m a k in g  W e s tb a n k .  to o k ,  o v e r  e p m m a n d ^ f  r e a l l y  g e ts  d o w n  to  w o r k ^ a n d
w o r k in g  to  s c u c c e s s fu l  v i s i t  t h e  n e w ly  f o r m e d  f l ig h t .  T h e  m a k e s  u p  h is  m in d  to  s tu d y ,  th e n  
p r e p a r a t i o n s lo r  a  ^ u c c e s s to l^  v ^  t  f l ig h t, w h ic h  h a s  a  t o t a l  h e  w il l  e a s i ly  p a s s  t h e  s e le c t io n
W o o i n g  h a  c n u a d r o n ’s C o m -  s t r e n g th  o f  14 c a d e ts ,  i s  in d e p e n -  e x a m in a t io n s  w i th  h ig h  e n o u g h  
G a lb r m th  is  q  w h o  d e n t ly  s p o n s o re d  b y  th e  I n d e p e n -  m a r k s  to  h e  a w a r d e d  a n  a i r  fo r c e
i ^ n d m g  O fficer F / o  b u t  is, a t  s c h o la r s h ip .”
h a s  . h e a d d u a r  p r e s e t  u n d e r  th e  d i r e c t  c o m m a n d  S u m m e r  C a m p s  _
m o n th s  w ith  a i r   ^ K e lo w n a  C .O . H o w e v e r ,  i t  T h is  y e a r  25 c a d e ts  a t t e n d e d  th e
t e r s  i n V a n c o u v e r  i n  o r d e r  to  m a k e  . ^ t h a t  th e  s t r e n g th  c a n  b e  s u m m e r  c a m p  h e ld  f o r  tw o  w C ek s
th e  C A P  b o y s  b u i l t  u p  s u f f ic ie n t ly  in  t h e  f u t u r e  a t  th e  a i r  f o r c e  s t a t i o n  a t  A b b o ts -
T h e  r a X s  of t h e i r  U .S . s q u a d r o n s  v o lu n te e r e d  t h e i r  s e r v ic e s  to  th e  
to  r e p r e s e n t  t h e i r  u n i t s  a b r o a d  a s  a r e n a  c o m m is s io n  a n d  ®
g o o d w il l  a m b a ssa d o rs . . T h e y  w il l  “ 4  | t  X n e t
r e n r e s e n t  a c ro s s  s e c t io n  o f  th e -w m ter m o n t h ^ t  t h e  n e w  m em O T 
h i e h e s t  c a lib re  o f  A m e r ic a n  y o u th  ia l  A r e a a .  T h e y  a r e  a  . P . _ - .
T n d  w i l l  come f ro m  a g o o d  m a n y  o f  w o r k in g  o n
t h e - 48 s ta te s . E v e r y  y e a r  26 s u c h  a n d  ^ ' I ’^ ^ '^ h e T d a S r  e^^  ^ o n
h o y s  c o m e  to C a n a d a  in  a  tw o  w e e k  l a c e n t  to  t h e i r  h e a d q u a r t e r s
P 'i-f'hanffe v is it w i th  a n  e q u a l  n u m -  B e r t r a m  S t r e e t .  _•
S f “ c a S l a X y s .  P « t  o t  t h e  T h ia
p a r t y  is  e n te r ta in e d  in  E a s te r n  e d  b y  t h e  c o f tb a l l^ d ia m o n d s
C a n a d a  b y  a i r  c a d e t  squadrons W h e n  c o m p le te d  s o f tb a l l  ^ ^ o n ^ ,
t h e r e .  T h fs  v i s i t  is  m a d e  p o s s ib le  v o l l e y h a l l  c o u r t s  a n d  ^ ^ ^ sk e tb y ^ ^
^ t h r o u c h  th e  c o m b in e d  c o - o r d in a -  c o u r t s  w il l  b e  l^^d  •
I f o r o f  t h e  a “  C a d e t  L e a g u e  o l  ■<>»
C a n a d a ,  th e  R .C .A .F .. a n d  t h e  U .S . o n ly  S“ * “  ° u ,  w  avaT l-
S i ^ F o r t e f " " ”  i K ' a l M f f
E n te r t a in in g  th e  C .A .P . e x c h a n g e  'o t h e r  s p o r ts  d u r in g  t h e  p a s t ,  y e a r  
c a d e t s  is  bu t ^a  p a r t  o f  t h e  m a n y  in c lu d e d  e n te r in g  a  t e a m  in  t h e  
a c t i v i t i e s  u n d e r ta k e n  th i s  y e a r  b y  jg g a i  m id g e t  h o c k e y  le a g u e ,  a n d
t h e  K e lo w n a  A ir  C a d e ts  a s  t h e i r  t h e  c a d e t  t e a m  f a i l e d  t o  w in
p a r t  o f  th e  R e g a tta . a  s in g le  g a m e , t h e y  w e r e  n o n e  th e
'O t h e r  guests w il l  in c lu d e  t h e  jg^g ^jig i^gan tened  a n d  s h o w e d  g r e a t  
R e v e ls to k e  A ir  C a d e t  b a n d  u n d e r  j j j ,p j .o v g jn e n t a t  t h e  e n d  o f  t h e  s c a ­
t h e  co m tn an d  o f  t h e i r  s q u a d r o n  P l a n s  c a l l  t o r  a  s t r o n g e r  a n d
C .O .. F / L  S te w a r t  H u b b a r d ,  l a r g e r  t e a m  to  h e  e n t e r e d  in  th e
R e v e ls to k e  b a n d  is  e x p e c te d  to  a r -  gam e  le a g u e  th i s  y e a r .  T h e  te a m  
r i v e  i n  K e lo w n a  s o m e tim e  M o n d a y  w a s  m a n a g e d  b y  W 0 2  G o rd o r i M c - 
a f t e r n o o n  and  i t  is  e x p e c te d  t h e y  j^ g y  a n d  c o a c h f d  b y  c a d e t  C p l; R .
w 'ill a ls o  a c c o m p a n y  th e  K e lo w n a  H o lla n d ,  o n e  o f  t h e  s t a r s  o f  t h i s
s q u a d r o n  to th e  o f f ic ia l  o p e n in g  o f  y e a r ’s  K e lo w n a  la c r o s s e  s q u a d .
K e lo w n a s ’ n e w  m u n ic ip a l  a i r p o r t  D u r in g  th e  e a r l y  s p r in g  th e  s e r -  
a t  E l l is o n  F ie ld  to n ig h t ,  w h e r e  t h e  ^ jggg  q j  B o b  A llis o n , a n  e x - m e m b e r  
K e lo w n a  sq u a d ro n  is  a ls o  p a r t i c i -  q£ t h e  R A F , w a s  p r o c u r e d  t o r  t h e  
p a t i n g  in  th e  o p e n in g  c e re m o n ie s ,  p u r p o s e  o f  in s t r u c t in g  t h e  c a d e ts  in  
T h e  b a n d  w ill h e  o n  h a n d  f o r  t h e  y jg  a r t  o f  ju d o .  T h e  l a c k  o f  p r o p e r  
tw o  R e g a tta  d a y s  a n d  w i l l  p r e c e d e  tu m b l i n g  e q u ip m e n t  t e m p o r a r i ly  
t h e  K e lo w n a  A ir  C a d e t  s q u a d r o n  j ,e id  u p  a n y  a d v a n c e s  b e in g  m a d e  
in  th e  R e g a tta  p a r a d e .  a lo n g  th e s e  l in e s .  H o w e v e r ,  t h e
M a n y  o f  th e  c a d e t s  w il l  dc s c p n  n e c e s s a r y  e q u ip m e n t  i s  n o w  o n  
o n  th e  s tre e ts  s e l l in g  th e  R e g a t t a  j ,a n d  a n d  c o u r s e s - w i l l  c o m m e n c e  
s o u v e n i r  p ro g ra m s . C a d e t  S g t.  T e d  im m e d ia te ly  t h e  f a l l  s e s s io n s  b e g in .
W a tk in s  is in c h a r g e  o f  t h e  d u t i e s  g o b  A llis o n  is  a  . q u a l i f ie d  ju d o  e x -  
o f  d is t r ib u t in g  a n d  r e s p o n s ib le  f o r  pgj.^ j j e  o b ta in e d  th e s e  q u a l i f ic a -  
t h e  co lle c tio n  o f  t h e  p r o g r a m  fu n d s ,  t jo n s  in  J a p a n  w h i le  s e r v in g  w ith  
T h is  w ill w in d  u p  a v e r y  b u s v  g A F  in  th e  a r m y  o f  o c c u p a t io n  
y e a r  t o r  th j  lo c a l  A ir  C a d e t  s q u a d -  g j  c lo s e  o f  t h e  l a s t  w a r .  
r o n .  O n e  o f  th e  m a n y  a .ssets th e
A  l i t l e  m ore  t h a n  a  y e a r  a g o  t h e  s q u a d r o n  h a s  to  o f f e r  is  t h e i r - f u l l y  
s q u a d r o n  w as o n  th e  v e r g e  o f  b e -  e q u ip p e d  p h o to g r a p h ic  s e c t io n , 
in g  d isb a n d e d  d u e  to  th e  f a c t  t h e y  p j j g  G o iH n g  in s t r u c t s  in  p h o to -  
d id n ’t  h a v e  a  h e a d q u a r t e r s  t o  c a rry -  g j-a p h y  a n d  h a s  a t  h is  d is p o s a l  a l l
' - ^ ! = = = SlTni.TnnnnnniTm
- v i r e l c o t i i c
W hile visiting in our city we hope 
YOU enjoy yourselves thoroughly, 
i t  is a pleasure having you and we 
hope you will re tu rn  again next 
year.
BEST WISHES...
' '.to-..' .■
K elow na’s 43rd 
IN T E R N A T IO N A L  
R E G A T T A
0 . L. lO NES F U R N in iR E
5 1 3  B e r n a r d  A v e .
Phoin
426 Lawrence
H E l i C I O U S
o n  th e i r  c la s s iv o rk . H o w e v e r ,  in  
A p r i l  1948 a  p e r m a n e n t  h e a d q u a r ­
t e r s  w a s  o b ta in e d  th r o u g h  th e  e f ­
f o r t s  o f  th e  G y r o  a i r  c a d e t  c o m m it­
te e .  th e n  u n d e r  th e  c h a i r m a n s h ip  
o f  D r. A . S. U n d e r h i l l .  T h e  s q u a d ­
r o n  a t  th a t t im e  w a s  c o m m a n d e d  
b v  F / L  W. J .  W . R o b e r ts o n  w h o .
th e  n e c e s s a r y  u p  to  d a t e  p h o to  
g r a p h ic  e q u ip m e n t  n e c e s s a r y  to  
c a r r y  o n  a n . e f f ic ie n t  a n d  c o m p le te  
p h o to g r a p h ic  c o u rs e .
F ly ip g  S c h o la r s h ip s  
T h e  s t a f f  o f  243 S q u a d r o n  t a k e  a  
g r e a t  d e a l  o f  p r id e  ip  t h e  n u m b e r
t X n o s ^  t i - a ^ ^ r d s B n d  s c h o U r s h ip s ih e K e l -
v " n  ^ f i i i  a t  l h a t  o w n a  c a d e t s  h a v e  r e c e iv e d  so  f a rF / O  B il l  ? 3 k e r .  s to f f  a t  T h e  O k a n a g a n  A ir  S e r -
t i m e  c o n s is te d  o f  F / O  L . M . T .ug- H uai f lv in ?
g a r t .  a d ju ta n t ;  F / O  D . G . M c K a y , v ic e s  d o n a te d  th r e e  d u a l  f l> in g
JU S T  T H IN K !!
GARDEN FRESH PEAS IN DECEMBER!
A Frozen Food Locker M a k e s  th is  a R eality
Y O U  SA V E D O LLA R S, T IM E , E N E R G Y  and V IT A M IN S  
when you have a F R O Z E N  FO O D  L O C K E R
W IL L  BE R E A D Y  SOON!
AS W IL L
•  F r e s h  C o r n  •  P u m p k i n
•  C a n t a l o u p e  ® A p r i c o t s ,  e t c .
D O M E S T I C
224 Leon Ave.
Serve ‘-T R E E  F R E S H ” Peaches this w inter 
climax th a t -perfect meal.” SO S IM P L E  IT  W H .l. 
A.STOUND YOU.
Phone 499
---------- .,„„i- mi.-.i-ii. < L r * n
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i ' .\u M  SI. T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O NI>AY . A U G U S T  1. I» t3
These Girls Ruled Past Regattas As The Lady-of-the-Lake
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JE A N E T T E  O L L E R IC H  .
who will preside over the 1949 R egatta. On the left' is JU N E  D A N IE L S, 
W enatchee, and A N N E  R E IT E R , Ladies-in-W aiting.
E S T H E R  M ANN, 1941 LA D Y
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J U A N  W I L L I A M S "it<
(nee Rantoii'l 
1943 LADY
A IL E E N  SM Y TH . 1947 LA D Y
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M A R I A N  M I L L E R .  I‘M-> LADY
Above are seen eight predecessors of the 
charm ing Lady-of-the-Lake, Jeannette  O ller- 
ich, who this year is the official and titu la r 
head of all R egatta  activities. I t  was a t the 
Regatta of 1940 tha t it was decided to select 
a Regatta head in this m anner, and the title  
of Lady-of-tl e-Lake was adopted.
The first contest was won by a v isitor 
from the south, the winsome E sther M ann, 
who was representing the W enatchee Apple 
Blossom Queen here. She was elected in 1940 
to rule over the 1941 R egatta, and she re tu rn ­
ed to do so. She was succeeded in  the title by 
M orag Macdonald, of Kelowna, now Mrs. Reg 
Eland, v.’ho was selected a t the 1941 R egatta  
and ruled over the w ater show the following 
vear. At that time she turned her crown over 
to Joan Fanton, now Mrs. H erb W illiam s, of 
W innipeg, who ruled over the 1943 L iberty  
Regatta. T he 1944 w ater show was presided 
over by Shirley M uir, of V ancouver, now M rs.
A. R. Sinclair, and Shirley’s successor was 
.Sheilagh M acdonald.
In  1945 M iss D aphne H enderson; was 
selected to  reign over the 1946 w ater sport, 
but by the tim e the R eg a tta  rolled around, 
she had m arched to the  a lta r to take her m ar­
riage vows and M arian Miller, of Penticton, 
who was one of the Ladies-in-\V aiting, filled 
this honored role. M iss M iller tvas in tu rn  
succeeded by lovely Aileen Sm yth, popular 
m ember of the V ictoria  Y.M.C.A. swim m ing 
club. Aliss Sm yth carried  ou t her duties w ith 
all the d ign ity  befitting  such an honor. Tw o 
j  ears ago, she handed the title  to Miss Bett}’ 
Ball of O kanagan Alission, and w ith all the 
charm  and personality  th a t is possible for a 
young lady to  possess, Miss^ Ball filled the po- 
.-■ition in an adm irable m anner.
Now th is honor goes to  M iss Jeannette  
-Ollreich, w ho was chosen last year to preside 
over the 43rd annual R egatta .
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B E 'fT Y  B A LL, 1948 LADY
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S H I R L E Y  S IN C L A IR  (nee M uir), 1944 LA D Y
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M ORAG E L A N D  (nee M acD onald). 1942 L.ADA'
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S H E IL A G H  M acD O N A LD , 1945 LA D Y
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fAGE SEVEN
THJK K IX -O W N A  C O U R IE R
U O tW A Y ,  A U G U S T  , IM S
M a n y  E a y l ie h  tavern^*  t r a c e  th e i r  
o r ig in s  to  m otia?*tcr»#. b e c a u s e  
m onH s b u i l t  r e s t  b o ^ e s  t o r  P^l- 
g r i in s  o n  t h e i r  w a y  U | sh r in e #  « t  
I to c h e s te r  a n d  C a n tc r t j j r y .  I ’osfl- 
ib ly  th e  m o s t  f a m o u s  t ^ e r n  is  th e  
T a b a r d  I n n ,  c e le b r a te d  (n t h e  C a n ­
t e r b u r y  T a le s  o f  C h a n c y .
C R E A M  O F ^ A N A D A ’S  T O P - N O T C H  S W I M M E R S
.............. u „ , ,
r c a - r f S ' .9 " ' V c 's n " ”™*
s a n d ,  i r  b a rg e  ^ e r  . ^ r ^ t o  P a g e  10. S to r y  4 i
o u ts id e  t h e  iw ol. I 4 is t  y e a r  a m n n e r
. . . ...... ■■■■........  . ■■! »T---
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Spend a night bow ling! i r e n k  s t r o n g
on our “supCT
K A Y  M cN A M E E
P E T E R  S A L M O N
A L L A N  G IL C H R IS T
A R C H IE  M c K IN N O N
Wishes
M
fast”
leys.
H ere youTl hnd a com
p l e t c l y  n e w
atm osphere.
T h e  to p - n o tc h  s w im m e rs  ‘n  %  D o m i n i c ^ j f C ^
I  r v r J S v c r ! * J n d  S c " S l i B  » «  f  *“  o l S l c  w o r ld  o m u lo u r
1 a  c o -  ' J S  ^ A 'h o  . 1 .  B .C . . t o r .  w h o  h .  H.O v o r lo o s
relaxing 1 c h a m p io n s h ip s  in  L o n d o n . E n g la n d , l a s t  y e a r ,  w u i
i  s w im m in g  e v e n ts .  c ;tron i»  V a n c o u v e r  Amateur S w im m in g  C lu b , rc tm g n izcc l
„  "„‘^ t a ‘nB“‘? a o  S g S - l ?  Snodo"; Icoy M c N o m ^
S t f f  o m S  a n d  sT ated  h e  is  b r in g in g  u s t r o n g  t e a m  to  K e lo w n a .
GAYWAY 
BOWLING 
ALLEYS
South Pendozi S tree t
S T U D Y IN G  W B O R A T IO N 'R O U T E S
T h e  N a t io n a l  M u s e u m  s tu d y  o f  
p r e h i s to r i c  m ig r a t io n  r o u te s  f r o m  
A s ia  t o  N o r th  A m e r ic a , is  b e in g  
c o n U n u e d  th i s  s u m m e r  b y  a  s ta f f  
a r c h a e o lo g is t  D r . D o u g la s  L e e c h  
m a n  w h o  Is  c a r r y in g  o n  I n v c ^ g a -  
S  r B r i t i s h  .C o lu m b ia , n o r th  o  
F o r t  G e o rg e . D r . L c c c h m a i i
w c ll-K n o w m
o n
Lady-of-the-Lake Contest Idea 
Born on Rainy/ Spring Afternoon
w h e e l .  M iss  ‘-•ight y e a r s  th e
y e a r  to  J e a n n e t t e  O l lc r ic h  o f  W e n  m o v e d  f r o m  T im  A rm -
a tc h c o  a n d  K e lo w n a ,  w h o  w i l l  p r e -  , „  . a t t e m p t  to  t h e  p o s i-
S  o v e r  t h i s  y e a r 's  R e g a t t a  n c ti -  o n e  o f th e  m a -
' ' ‘S o u g h  th i s  s u c c e s s io n  o f  e ig h t  j o r  f e a tu r e s  o f  th e  R e g a tta .  
y c S .  t h e  o r ig in a l  f e a r  t h a t  th i s  M u c h  I m a g in a t io n
43 r d
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REGATTA
it
J la  V o ^ m
B E A U T Y  B A R
D i a n e ' s  T l r e s s  S A o p
J L e e c h -  — — ---------- ------------------- . , . L n d v - o f - th c - L a k c  s e le c t io n  w o u ld  ^ u c h  o f  t h e  c r e d i t  m u s i  g o  lu
:‘”w h o “ ls  c a r r y in g  o n  In v c s t lg a -  j j  s t a r t e d  o n  a  c o l d ,  r a i n y  S a t u r d a y  a f t e r n o o n  m  t h e  v e i >  a n o th e r  b a th i n g  b e a u ty  th e  J a y c e e s  w h o  f
i = 5 ‘S , ; w J SS d ' S ' r . o W  . n e r l a n d  Review, were s im n ,  .l .s c u s .n g  the dffd.rs of ;  £  - -
, e . t i i ; ; * U r  : ; U d r  f S ^ t o ^  n ig l..s  s ,.o w d ^ o y h c  i - n c  ..^evco casoe. c.nve.a.ion
■ S " c o S \ d U o r ^ p p o s e S ® I , e  i d e a  o „  the g r o u n d s  " p ^ ^ o r S a T i u  i !  ‘" L e T ^ a r  t tw  c e r e m o u la .
, h „ ,  t h e r e  w e r e  e T s e n S  t o  k e e p  m e h  S i ^ f o ' h c e o u .
^ e « y S  l e t . ^  i n  o r d e r  t h a t  l o c a l  g d r , s - s . n a U  a h ^  Jk  T M a  .  ^ u o U o u  o t
W E L C O M E S  V I S I T O R S  
T O  K E L O W N A ’S  4 3 r d  
I N T E R N A T I O N A L  
K E G A T T A
n n th in f f  “ c h e a p ” a b o u t  i t .  T h is  is  g^j-uQtiop o f  th e s e  s e t t in g s  is^
l ' ™ d  m  ; j ^ « t h i n ^  w o r t h -
while.w 'h iie® ‘" ‘ ---------- ----------- --------- ■ .  . & o S i r o < ^ o ; S . J t r b 7 var".-rhi<; -inoro-ich was batted back and forth for some m inutes service clubs. It.'® of the general effect created
Ih i s  appioacn . . Oeopoffo Sw im m ing Club to represent an organization settings have had a
and som ebody remembered th a t tne G»gopog c a l l e d  “T he fn this ceremony. ‘ent m o tif  each year and th
had been selecting a girl each y True, there have been some dis- year’s motif is ca
d if fe r -h o n o r  t  r r t   rB u i^ c ------  t i m a  iiu ^  -  -
" « v e  h „  a . u .  i . -  T  S e t X
? r ‘”S * e r n u t "  ^  T l
h a V e - ^ ^ - s e r e C e d
a  e e  s e l e c t i  ...................... ..
' - “ ‘‘ ^ r o m  t h a t "  p o i n t  o n ,  t h e  i d e a  c r y s t a U i a e d ,  W h y  n o t  a d o p t  a P P " * ? ,  
1 T 1 /nf fb /-  T a k e  i d e a  a n d  i n c o r p o r a t e  i t  i n t o  t h e  R e g a t t a ,  t h e  ju (
t h e  L a d y - o f - t h e - L a k e  . d e a  R e g a t t a  a n d  a v e  h e r  s e l e c t e  \ a
a t  t h e  n i g h t  s h o w ?
va*w r p n t  v   uiwvij. - —
c a n ’t  f r o m  th e  p u b lic .  O n e  y e a r
- S  “w t f  S S e S ^ ' m o d t n u S ;
r t r t S ™  ' ^ t o i s i o n .  T b l a c T a n d  s i l v e /  A  b a th i n e
a in iL u ib  *u..+ n n  n p r -  . . r e a l  c e d a r  t r e e s  a st h e  K e e a t t a  a n a  n a v e  u c i  o ti^v,bv,v. m n ic u n .
t h  s p e c ta c le s  I o n "  w S ^ S e  a g r e e d  v d th  t g  S g r o ' ^ i n d  w a s  a" " n a t u r a l , ’’ w h i te
-T;;rfd;rwas>nt s s s .„ r ^ o r ^ = v  " r  s
Shorts
't ^
id'- '  ■4’*
i
Slacks
S k i r t s
■ar. — , ---- t h e  ‘‘u n d e r  s e a s  c o u r t” a n d  th e
d o w n d .^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  - " t S S n  f t  b e c a t ^ . d ^ .
T h e  j S c t e l  a g r e e d  b u t  T im  w a s  o u t  h e r  d u t ie s .  _  , ,  .  im p o r ta n t .  T h e  ® °S e
nc r h a i r m a n ^ o f  t h e  J a y c e e  in 1941 M o ra g  M a c D o n a ld , o f  I t e l -  jg, them' a b i l i t ^ ^  j h
j o e d  a s  c h a i r m a n  o i  owna now M rs . R : E la n d ,  w a s  c h o -  tu ^ g i i i e n t— t o  p e r i o m  t h e
‘^ ° S ^ e ^ w e n t  to  w o rk .  A n d  i t  w a s  s e n  a n d  s h e  w a s  f o l lo w e d  ^  d u t f e s  o f - t f ie  L a d y - p f - « ^ - E a ^ e ^
rtn f e a s v  L o m I  g i r l s  f e l t  i t  w a s  p a n to n ,  n o w  M rs . H e r b  W il l ia m s  dignity - a n d  g ra c io u s n e s s
n o t  e a s y .  ^ w in n in e e .
S i t u a t e d  i n  t h e  n e w  
P A R A M O U N T  
B u i l d i n g
?‘S “»
a i  g u i a  Aciv -  x-ounuu,
o e k in p  o u i t e  a  b i t  o r  t h e m  t o  g e t  o f  W in n ip e g . .
n  c r o w d  i n  b a th i n g  s u i ts .  S h i r le y  M uir.v  s t a r  s w i m m «  f r o m  
f ^ ^ d i d  n o t  o b ta in  m u c h  r e s p o n s e  V a n c o u v e r  s u c c e e d e d  M is s  P ^ t ^  
S o m  V e m i n  S  P e n t i c to n  e i t h e r .  M is s  M u ir ,  to o  h a s  ^ a im ie d .  V ^m g  
S L  fifn n  o n c e  h e  w a s  p r e t t y  d e -  M b :  A . R.. S in c la i r .  I n  1945 a  V e r - . 
r a e s s e f  T r u e , ’h a l f  a  d o z e n  lo c a l  n iiri g i r l  w a s  c h o s e n  h ^ ^ J ^ g :
^  S t ^ r - A n d  .b u y  w » d  n o t
f o r t h c o m i n g ^  C o n te s ta n ts  ; P e n t i c to n ,  w a s  s e le c te d  to  r u l e  m
. F in a U y  th e  s h o w  a l L s e t ,  -was s u c c e e d e d  b y
b u t  t h e  c o n te s ta n t s  w e r e  f e w . m e n ,  .. S m y th  o f  V ic to r ia ,  o n e  o f  
S p ^ a t e  T im ,  h a d  a_ b r a in - w a v e ,  Y M C A
H e  s a w  s o m e  o f t h e  v is i tm g ^ s w im -  c lu b . I n  a d d i t i o n  to
m e r s  t h a t  h e r e  w ^  ^ ^ ® ^ ^ ^ u a d e ^  c a r r y in g  o u t  h e r  d u tie s , ' t h e  V ic to r ia  
g o o d  r a w . m a te r i a l .  H e  ,-fo im d  t i m e  t o  w i n ' s e v e r a l
t h r e e  o r  f o u r  o f t h e m  to  e n t e r  a n d  c l i ib . '
a ls o  in v ie g le d  E s th e r  ° ” |.gg^  T h e  h o n o r  c a m e  b a c k  to  K e l o w ^
t h e  W e n a tc h e e  A p p le  fg  th r o u g h  t h e  s e le c t io n  o f  ]\& ss B e ^
t i v a l  p r in c e s s e s ,  v d io  t o d  BaU, who e a r l i e r  h a d  b e e n  s e l e r t e d
K e lo w n a  f o r  th e  R e g a t ta ,  to  e n  K e lo w n a ’s  “s k i  q u e e n  . T h u s
to o . „  K p lo w n a ’s Miss B a R  h e a d e d  b o th  s u i t e r  a n d
A lic e  Thom son, o n e  o f  K e l o ^  w in t e r  s p o r t s  i n  K e lo w n a  t h a t  y e a r .
s w im m in g  s ta r s ,  h a d  b e e n  se lec te^  s h n w
FOR SALE
1250 to  1600 W A T T  
F ru it  and  V egetable 
D E H Y D R A T O R
2 0 - l b .  c a p a c i t y
$51.00 F .O  B. 
Y oungstow n, A lta.
1
'yes, you'betl
SCHELL’S
GRILL
-Will be open A ll  Regatta Week, 
M o W , August 1st to Saturday, 
August iSth from 7 a.m. to 2 a.m.
Look for our new sign!
’H ii i  advertisem ent isis  n o t pub lished  or d i s p l a y ^  W t h e  L iq u o r C on tro lby the G o v e riu n ta t p b B n tis h  .Columbia.
Board or
REGATTA -VISITORS
S o c ia l  H a ir  S tyle Perm s
See a B eautifu l Selection of Foundation  
G arm ents . . • B rassieres . . • Cprsal-
ettes.
-4  Specially F itted  by E xperts—
I , ^  ^
CHARM BEAUTY fc CORSE
SALON
662 Bernard Ave. E dith  M. G ranger
SUCCESS
L a d y - o f - th e L a k e  b y  t h e  O g o p o g o  
S w im m in g  C lu b  to  c a r r y  th e  c o n ­
t i n u i t y  in to  th e  n e w  s e tu p .  .
T im  h a d  e le v e n  f ° '^ ’^ The
th e m  b e in g  f ro m  K e l o ^ a .  m e  
s h o w  w a s  h e ld  o n  a  b w g e  j 
n o r t h  o f  t h e  A q u a tic  and th o u s a n d s  
l i n e d  t h e  b e a c h  t o  s e e  i t .  T h a t
year t h e  c o n te s ta n t s  w e r e  b r o u g h t
to  t h e  p a t r io t i c a l ly  d e c o r a t e d  b a r g e
b y  th e  “ P r in c e s s  P a t ” . B u t  i t - w a s  
a  w a r  y e a r  a n d  e n e m y  ^ b s  m  t h e  
l a ^ t r i e d  t o  s in k  h e r  T h e  fo l lo w ­
in g  “b a t t l e ”  in  t h e  l a k e  w a s  a  ^ r e -  
W O Tks a f f a i r  s h o t  f r o m  s p e e d in g  
b o a ts .  I t  w a s  q u i t e  a  s p e c ta c le .  _ ^ 
T h e  c e re m o n y  w a s  a n  im p re s s iv e  
o n e .  a n d  t h e  c r o w d  'w e n t  ■ ^ a y  
p le a s e d .  B u t  th e  im p o r t a n t  th i n g  
a b o u t  t h i s  f i r s t  s h o  s- w a s  t h a t  i t  
p r o v e d :  a  “q u e e n ”  c o u ld  b e  s e le c te d  
w i th  d ig n i ty  a n d  d e c o ru m , t h a t  t h e  
g i r l s  w e r e  n o t  e m b a r r a s s e d  a n d  
n e e d  h a v e  n o  q u a lm s  a b o u t  e n t e r ­
in g . ’T he f a c t  t h a t  t h e  L a d y - o f - th e -  
L a k e  h a d  a  jo b  to  d o  a ls o  h e lp e d .  
S h e  w a s  w o r k e d  in to  t h e  R e g a t t a  
p r o g r a m  a n d  th e  p o s i t io n  w a s  m o r e  
t h a n  a  n a m e . H e r  s e le c t io n  h a d  to  
h a v e  m o r e  q u a l i f ic a t io n s  t h a n  m  
g o o d  lo o k s  in  a  b a t h i n g  s u i t .  _  '
T im  A r m s t r o n g ’s  f i r s t  e f fo r t,  
w h i te  a n  a m a te u r i s h  a f f a i r  m  tn e
H o t  B e a u ty  S h o w  „
T h e n  w i t h  t h e  t u r n  o f  t i m e 's
N aism ith  C onstruction
' G o .  ■ „ ' .
Youngst®’'Y^ » A lta.
PHONE
MICKEY’S TAXI
across from the arena
' V i c t o r s
BEST WISHES
T O
43 rd
KELOWNA’S
INTERNATIONAL REGATTA
to a
(3
t e r r if ic  REGATTA
t
THE
DEHERAM
RUM .
GOOP TIME
GREAT SUCCESS- 
REGATTA!
q u a l i t y , n o r t h e r n  e l e c t r i c  a p p l i a n c e s
i
vhile in Kelowna ,Drop in ami see ns w
. See our m irrored gift bar laden 
w i t h  beautiful bone china and crystal.
-__Your Record Centre—
m o d e r n  APPLIANCES AND 
ELEaR lC  LTD.
to07 l'cu»;lo/-i Phone 430
Uttnrtt
Mi
Bottltl
la
E s fU ii
T fiis  a d v e r t i s e m e n t  is  n o t  p u b l i s h e d  
o r  d i s p l a y e d  b y  t h e  L iq u o r  C o n t r o l  
B o a r d  o r  b y  t h e  G o v e r n m e n t  o l  
B r i t is h  C o lu m b ia .
G E N E R A L  M O T O R S  D E A L E R S
5 4 2  B e r n a r d  A v e .
N orthern  E lectric
R A D IO S
Leonard
r e f r i g e r a t o r s
''VK
Gainaday
W A S H E R S
5-'4-Gm G urney E lectric 
ST O V E S
n -
G L A D IR O N  
E lectric Ironers
Royal
V acuum  Cleaners
i
5 1 4 9 i 5 0  and up
RADIO AND
1632 Pendozi
ELECTRIC
Phone 36
L T D .
I'AGi-: E I G H T T H E  K E L O W N A  C O U R IE R M O N 9A Y , A U G U S T  1. IW 3
nS H  & CHIPS
R E A D Y -T O -T A K E  O U T
Phone 9 9 6 R 3
i t S H A D Y  R E S T y f
"ti t ile  V tT iio n  R o a d , E'ivc IJrid^^^cs A rea
T H R ffi KELOWNA R e c o r d  N u m b e r  O u t s i d e
BOWLERS TAKE c  • c  ». ■ p  . i 
IN BC MEET o w i m  e n t r i e s  K e c e i v e d
REDCAPS, ACES 
REACH TWILIGHT 
BASEBALL FINAL
----------  O n e  o f  th e  (’r e a t e s t  a r r a y  o f  H a r t  D e v a im e y ,
H .C . L^vvn U o w lin i; W e e k  is  p a n t n w im in in t!  s t a r s  e v e r  to  l a k e  p a r t  C a th e r i n e  K e r r .
J i m .  F tyan , M r;
‘YOU SA W  IT  IN  T H E  C O U R IE R  ’
OOWIUIK VVeCK I.*! .'it "***‘M*<****M v iv, k
liLnlory n o w . b u t  t h e  a n n u a l  c la s s ic  K e io w n a  U e j 'a t t a  a r e  in  t h e  S e a t t l e  E lk s  a n d  G y ro  S .C .: W il-
lie ld  in  V a n c o u v e r  d r e w  I ts  s h a r e  O r c h a r d  C i ty  to d a y , a n d  a l r e a d y  l ia m  H. D e m a s lu s ,  D ic k  C a m p b e l l ,
o f  I n t e r io r  r i n k s .  m a n y  o f  tt»em  h a v e  b e e n  g e tt in K  J i m  S b e r r o d .  lJ u d  H ill . P a u l  S c l-
O n ly  t h r e e  m e m b e r s  o f  th e  K c i-  t l i c i r  " w a te r  le ifs” b y  s p la s h l iu f  Jin . 
o w n a  L a w n  K o w lin K  C lu b  w e r e  a r o u n d  th e  p o o l in  p r e p a r a t i o n  f o r  K a m lo o p s  A q u a tic :  D on  W h y te , 
a b le  to  m a k e  t h e  a f f a i r  th i s  y e a r ,  o p e n in g  o f  U>e 4 3 rd  a n n u a l  w a -  D o ro ti iy  B o y d , B e tty  P o o le , A n n
b u t  b o w le r.s  f r o m  o th e r  O k a n a g a n  s l 'o w  to m o r ro w . S m itl i ,  I r e n e  S c h u le r .  J e a n e t t e
c e n t r e s  a t t e n d e d  in  l a r g e r  n u in -  N e v e r  in  U ie h is to r y  o f  t l ie  l i e -  O w en.s. D o n a ld  S w n lle , M e lv i l le  J .
b e rs . K L C  c o m p e t i t o r s  w e r e  B o b  g a t t a  h a v e  so  m a n y  s w im m in g  c n -  Q u e rn s .  J o h n  C . H e n d e rs o n , G e o rg e
Vi^hlllis. “C o o le y "  C a m p b e l l  a n d  t r i e s  b e e n  r e c e iv e d  f o r  t h e  tw o - d a y  U ra d s h a w .
B e r t  B o s to c k . w a te r  e v e n t .  W ith  th e  V a n c o u v e r  S p o k a n e :  D ic k ^  S ta c e y .
T o  c o m p le te  a  r i n k  t l ie y  J o in e d  A m a te u r  S w im m in g  C lu b  to p p in g  O liv e r :  B u d  !• u ir b a n k s .  L io n e l
hjice.'s w l t l i  V e r n o n ’s  T . M a r t in ,  th e  l i s t  o f  c n l r lc s ,  c o n te s ta n t s  f r o m  U o rn m o tt.
w h o  n e te d  a s  s k ip .  Tlu* r i n k  q u a i l -  jis  f u r  e a s t  a s  M o n t r e a l  w i l l  b e  
( led  f o r  th e  L . C . J a c k  C u p , b u t  c o m p e t in g .
u r n  M a n y  o f  Ib e  s w i .n m e ts  to o k  p a r t
m  B r i t i s h  E m p i r e  G a m e s
h l l u L  re .s e h e d  n " " n . S w im m in g  T r ia l s  in  V a n c o u v e r ,  a n d
H U T L A N IJ  C h a m p io i i s l i ip  t>f tl ie  
Iw i l ig l i t  b a il  lo o p  w il l  b e  d e c id e d  
b e tw e e n  I lu t l a n d  l le d c n p s  a n d  
W in f ie ld  A ces.
lli 'd eo iK i s c o r e d  a  i>urpri.slng  
tw in - v ic to r y  o v e r  th e  I c a g u c - le a d -  
ins: W in f ie ld  C u b s  la s t  w e e k  to  
e a r n  th e  f in a ls  b e r l l i  a g a in s t  th e  
C u b s . l le d c n p s  10-0 v ic to r y  o v e r  
t l ie  C u b s  in  t l ie  s e c o n d  g a m e  p r o ­
d u c e d  h o m e r s  b y  W o .s lra d o w sk i 
a n d  M n lln c h  a n d  a  lo t  o f  o th e r  
lo n g  h its .
T h e  v is i t in g  p l t c h e i t s — K e n n e d y  
a n d  G u n n — w e r e  w a y  o f t fo r m , a n d
t h e i r  s u p p o r t  f r o m  th e  f ie ld e r s  w a s  
b e lo w  p a r .  M ils  K o g a  w e n t  th e  
w h o le  r o u t e  f o r  th e  w in n e r s .  U  
w a s  o n e  o f  th o s e  g a m e s  w h e r e  o n e  
te c tn  c o u ld  d o  n o th in g  T ig h t  a n d  
t l ie  o th e r  c o u ld  d o  n o th in g  w ro n g .
A t W in f ie ld , th e  A e e s  d o w n e d  
t h f  O y iu iia  Gr<,’cn c a p .s  7-4 I n  t h e  
f i r s t  o f  th e  b e s t  o f  t h r e e  s c r n i- l ln a l  
I 'll T u e s d a y  n ig h t .  A e v s  c a m e  
l i g h t  b o c k  o n  T h u r s d a y  t o  e k e  o u t  
a O-.'i w il l—a ls o  a t  W in f ie ld — to
ta k e  th e  « r i s s  In  (w o  s t r a ig h t  
T h e  b e s t  0 :j th ix  c  f in a l w il l  s t a r t
t i l l s  w e e k .
'n i i e e  n e w  d iv is io n s  h a v e  b e e n  
C K lab llshcd  I r  t h e  B u re a u  o f  M ine.s, 
O tta w a , t o  i i e e t  g r e a t ly  in c r e a s e d  
In d u .s tr ia l d t i u u id s  o n  b u r o a u  s c r -  
\  ices , 'r i ie s c  d iv is io n s  a r e  in in e ru l  
d re .s s in g  o n |  p ro c e s s  m e ta l l u r g y ,  
p liy s ie a !  m d a l lu r g y  a n d  r a d io a c ­
tiv ity .
V e rn o n :  P a t  F r a n c e .
CANADIAN
[z
MULTI-FLEX
HOMES
COMING HERE
If.
_I K/tf
- r j
I
M a r t in  a n d  i in g  r ia l s  in  a n c o u v e r ,  a n d  r m r T n i r  a
'  ""T, 7  SWIM STARS
w l d c  lo  m  S l v i  le s  F o l lo w in g  is  t h e  l a t e s t  l i s t  o f
< vervniii>^’ f o u n d  s w lm m c r s  w h o  h a v e  .s u b m it te d  e ii-i v e ty o i ie  c o u r tc o u .s  a n d  lio s p l-  t r ie s :
L a k o .sh o re  S w im m in g  C lu b , T o r ­
o n to : B e r ly  L e w is . B a r b a r a  Ma.v
M o w a t, F r e d d ie  S m ith .
R e g in a  Y  S p la sh e r .s : J i m  M u r ­
ra y , D a v e  D o an , B e t ty  L o u  B in g ­
h a m .
V a n c o u v e r  A .S .C .: D o ro th y  S t e ­
v e n s o n , B e t ty  S m ith ,  D ia n e  J o h n
ACES WIN CROWN 
AS Z. RANTUCCI 
SPINS ONE-HITTER
table."
VALLEY TRAPMEN 
TAKE NEW NAME, 
SET SHOOT DATES
Sw im m ers W ho W ill Repre­
sent Canadian in British  
Em pire Games Com ing Here
P r a c t i c a l l y  t h e  e n t i r e  s w im m in g  
te a m  w liic h  w i l l  r e p r e s e n t  C a n a d a  
th e  B r i t i s h  E m p ire  G a m e s  Inin
M o o n , o  IM
Mill (ii.xirl II
(i> cout% U f or 
(«lir sttbuili. Wiifioai 
i( u ruxHxn 
kil t o  rrrvC •n<l coai- 
plr(r lf«« coovrnimi 
itiHcir room. Ovtrall 
t i l t  56' « 24'.
A  lo w  d o w n  p a y m e n t  w il l  g iv e  y o u  
I m o d e r n  h o m e  c o m p le te d  o n  y o u r  
lo t  i n  f iv e  w e e k s
vSbipjK-d scnii-ready with exterior wall 
sections complete with sash and doors 
fitted, M U L T I-F L E X  homes are both, 
easier and faster to build - whether self 
or contractor erected.
NHA ra d  VLA
APPROVED
Slruavrait^ tbgiblt  ^
Ar NHA and VLA 
loam and pau at! 
total building bg-taun.
The many attactivc M U L T I-F LE X  de­
signs allow unusual spaciousness and’ 
flexibility in floor planning as Well os 
a variety of exterior finishes.
These M U L T I-F LE X  homes are scienti­
fically engineered as fully permanent 
dwellings with or without basements. 
For further information and catalogue. 
fontJet
J u d y
f r o m  V ic to r ia  w e r e  s e le c te d . S ix  
m e n  a n d  .six w o m e n  w il l  f o r m  t h e  
C a n a d ia n  te a m  to  m a k e  t h e  t r i p  
" d o w n  u n d e r ” . T o m  J o n e s , O c e a n  
F a l l s ,  h a s  b e e n  s e le c te d  a s  c o a c h .
P e t e r  S a lm o n , V ic to r ia ;  A l la n  
G i lc h r is t ,  J im  P o r t e la n c e  a n d  L e o
F a c to r y  R e p r e s e n ta t i v e :
S. D. WALKER
a c 4 318 B e r n a r d  A v c ., K e lo w n a , B .C . 
P h o n e  67 o r  1030R
REGATTA
VISITORS
'l l  » ~ i------- ---------  -------- A u c k la n d ,  N e w  Z e a la n d  n e x t  y e a r ,
so n . B e l le  N ic h o ls , M a r / ja r c t  S m ith ,  ^ j u  t a k i n g  p a r t  in  th e  v a r io u s  
, M o rg a n  J a m ie s o n ,  R o n  C ra n e .  P e t e r  s w im m in g  e v e n t s  in  th e  K c lo w m i
O k a n a g a n - In tc T io r  t r a p m e n  m e e ^  L u s z tig ,  D a p h n e  M o is te d , D o r o th y  R e g a t t a  w h ic h  o lf ic ia llv  g e ts  u ii -  
ing  h e re  I h u r s d a y  n ig h t  u n d e r  t h e  C o o k . E v e  S h a rp e .  K a y  M c N a m e e . d o rW a v  to m o r r o w , 
c lia ir in a t i .  D r. L . D a y . S u m m c r ia n d .  P a t  W h ite s id e . M a r i ly n  M a tc h e t t ,  ^ j n e  B r i t i s h  C o lu m b ia  s w im m e rs  
s c o le to d  a  n o w  n a m e  f o r  t h e i r  o r -  I r e n e  S tr o n g ,  A n n  W in te r ,  P a t  .-,nd d iv e r s  f o u r  f r o m  V a n c o u v e r .  
„ a m /d t io i i .  W in te r ,  N o r a h  K i r k p a t r i c k .  D . th r o e  f r o m  O c e a n  F a l l s  a n d  tw o
H e n c e fo r t l i  th e  O k a n a g a n  T r a p  G r e a t r o x .  B . G n ir , M a r ia n n a  D u ff. . . . _ .
a n d  S k e e t  A s s o c ia t io n  is  n o  m o r e .  F e r g u s  S w im m in g  C lu b , F e r g u s  
N o w  i t  is  t h e  B .C . I n t e r i o r  T r a p  O n t.:  G lc n n a  M ills ,
a n d  S k e e t  A s s o c ia tio n . M o n t r e a l  Y .M .C .A .: P e t e r  M in -
U s in g  a  d r a w  s y s te m , th i s  is  h o w  g ic . 
tlie  s i te s  w e r e  l in e d  u p  f o r  t h e  a n -  M e r m a id s  C lu b , T o ro n to :  
n u a l c h a m p io n s h ip  sh o o t: , B e ll.
r I A m a te u r  S .C ., C a lg a r y :  P o r t e la n c e ,  O c e a n  F a l l s ;  D r. G e o rg e
W e b c c k . C a r m a n  C y r i l  B r a d -  A th a n s .  V a n c o u v e r ,  a n d  L u c ic n
P o n tiV in n  ,1 u  c; ! • B c a u m o n t ,  Q u c b e c  C ity , a r e  t h e
P e n t i c to n  1955 a n d  K a m lo o p s  1956. ^ E n d e r b y  S w im m in g  C lu b : B il l  „ i e n  s e le c te d ,  w h i le  I r e n e  S tr o n g ,
h V  V 1 f i ,   ^ r- . .  . V a n c o u v e r ;  K a y  M c N a m e e , N o r th
be  h o s t  to  th e  a n n u a l  a f f a i r  w m  O c e a n  F a l l s  S w im m in g  C lu b :  V a n c o u v e r ;  J o a n  M o rg a n , V ic to r ia ;  
f o r f e i t  a n d  th e  s h o o t  g o e s ,  to  t h e  R o b e r t  B a ird ,  B e t ty  T a y lo r ,  L o w -  K a y  M ile s , L o n d o n , O n t ;  E v e ly n
fi. . n  . 1,  N e v il le .  V ic  B u c h a n a n .  T o ro n to ,  a n d  L u n d a
I t  w a s  a ls o  r e s o lv e d  h a t  a l l  c lu b s  C h a t t  L e o  P o r te la n c e .  J im  P o r t e -  A d a m s  H u n t  V a n c o u v e r ,  a r e  t h e  
in  th e  I n t e r io r  a s s o c ia t io n  s e e k  a f -  la n c e , A l le n  G i lc h r is t .  w o m e n  c h o s e n
f l l ia t io n  vvith  t h e  B .C . R if le  A s s o -   ^ L o n d o n  " Y "  S w im m in g  C lu b : S e v e n  s p a r e s  w e r e  a ls o  n a m e d
c ia t io i i ,  t h e  Ip ro v in c ia l  g o v e r n in g  K a y  M i es. ,  ^ h o  w il l  b e  r e a d y  if  a n y  m e m b e r
TZooh n  r V, 1 u  II T C lu b :  o f  t h e  r e g u l a r  te a m  is  u n a b le  to
ho  n L  c a  in'"*' t J e r r y  R o ss . K e n -  m a k e  t h e  t r ip .  T h e  s p a r e s  a r e  J o h n
b e  a s s e s s e d  10 c e n ts  to  h e lp  d e f r a y  n o th  ^ S to r e y ,  G a r r y  S ta p le s ,  R o n -  B o ll  a n d  G e o rg e  S e v e n .  W in n ip e g : 
e x p e n s e s  o f  th e  I n t e r i o r  o r g a n iz a -  a id  K u c h e n r e u th e r ,  L e s t e r  A n t le s ,  P e t e r  M in g ie . M o n t r e a l -  B il l  R o ss
^ '^ T h o  rr, r  rr ^  t a • j  L o c f fe lb e in . T o r o n to :  C a y  K e r r  a n d  V iv ia n
T h e  m e e t in g  a d o p te d  a  m i x e d  W e s t V a n c o u v e r  S w im m in g  C lu b ;  K in g ,  W in n ip e g , a n d  J o y c e  C o u r t
G rip H an sp rf A rm  riilm m iT ' IM o n trca l
A  s c r a tc h  s in g le  in  t l i e  s e c o n d  
in n in g  s p o i le d  Z e n a  R a n tu c c i ’s  b id  
f o r  n o - h i t  f a m e  a t  A th le t ic  O v a l  
h e r o  S u n d a y  n ig h t  n s  th e  K e lo w n a  
J u n i o r  A c e s  w o n  t h e  g i r l s ’ T e e n  
T o w n  s o f tb a l l  c h a m p io n s h ip  f o r  
t h e  O k a n a g a n  a n d  I n t e r i o r  a g a in s t  
V e r n o n  T e e n  T o w n  5-1. Z c iia  a ls o  
d o u b le d  i n  tw o  r u n .s , in  th e  s ix t i i  to  
c l in c h  t h e  v e r d ic t ,
I ’h c  p r e v io u s  S u n d a y ,  a t  V e r ­
n o n , J u n i o r  A c e s  d u m p e d  la s t  
y e a r 's  p ro v in c ia l  c h u m p s  10-0 .
V e r n o n  .................... 010 000 0 -;-l 1 2
K e lo w n a  ...............  120 002 x — 5 10 1
W il l ia m s o n  a n d  M o h o ru lt ;  R a n -  
t i ic c i  a n d  F o r s y th .
PERFECT AGAIN 
FOR G. FINCH
F in a l  t r a p s h o o t  f o r  W c U n e sd a y  
e v e n in g s  w a s  h e ld  l a s t  w e e k , w ith  
G o rd o n  F in c h  s c o r in g  a n o th e r  p e r ­
f e c t  25. H e n c e f o r th  t h e  t r a p m e n  
w i l l  g e t  t o g e t h e r  o n  a l t e r n a t e  S u n ­
d a y s ,  s t a r t i n g  th i s  c o m in g  S u n d a y , 
A u g u s t  7.
W e d n e s d a y  s c o r e s  w e re :  F in c h
25, P o r t e r  22, T r e a d g o ld  22, B e n ­
n e t t  22 , T h o m p s o n  22 , W il l ia m s o n  
21, A n g e r s  19, B o u tw e l l  19, A lle n  
18, P o p h a m  15, M o ir  12.
Announcement
T he
KINSMEN
AStm
M ID W A Y i r
W IL L  B E O P E N  A N D  R U N N IN G
M o n d a y  N ig h t
A U G . 1 s t
( . ) p p o s i t e  t h e  A q u a t i c  l U i i k l i n g '
IN THE PARK
a n d
VERNON JAYCEES
PLAN TO HOLD 
ANNUAL REGATTA
g r o u p  p o lic y  f o r  te a m  s h o o ts . T h a t  V e r e e n ,  n n G ilm o u r .
o n e  m e m b e r  f r o m  e a c h  t e a m  V ic to r ia  Y .M .C .A .: J e a n  M ills ,IS
© C L E A N , C O M F O R T A B L E  
® W E L L  E Q U IP P E D  
® IN D IV ID U A L  C A B IN S 
Friendly, Courteous Service
w ill  m a k e  u p  a  f iv e -m a n  s q u a d .  S t ^  P o w e l l ,  P e t e r  S a lm o n , I n a  
A t te n d in g  th e  m e e t in g  w e r e  d e -  S a lm o n , J o a n  M o rg a n , N i ta  A n d e r -  
le g a te s  f r o m  R e v e ls to k e ,  L u m b y ,  so n . H e a t h e r  M c K in n o n , N o r m a  
V e rn o n , S u m m e r l a n d  a n d  K e lo w n a .  S te w a r t .
N e ls o n  S w im m in g  C lu b : ' G u y  
N o v is .
V a n c o u v e r  Y .M .C .A . T o rp e d o e s :  
L e o n a r d  S m i th ,  B e r t  C la r k e ,  K e n  
H a l ta l in ,  ’ A d r i a n  T h o m s o n , D a v e  
T u r k in g to n , ' D o n  M c L e n n a n ,  D e a n  
A s p in a l l ,  I a n  M c F a u l ,  D o n  M a s o n , 
B e r y l  S m i th ,  M a r g a r e t  S ta n g r o o m , 
P a t s y  R u s s e l l ,  V e rn a -  C o c h ra n e ,  
J a c k i e  C o c h ra n e .
P r i n c e to n  A m b e r  S k i  C lu b : D a -
■V ernon s  to p  n e t  t e a m  C o o k .
T r a i l  M e m o r ia l  P o o l:  F r e d d i e
VERNON GOUPLE 
SWEEP MIXED 
DOUBLES EVENT
SPORTS SCORES 
OVER WEEK-END
V E R N O N
x o ix m u i r' x r  a a
e d  M a t t iu c c i ,  W a l t e r  K o e m ie r s .  G il-
i  B r a d s h a w . G e r a ld  P e n n e r .
th ey _  d e f e a te d  t h e  S u m m e r l a n d  d u o  R u t l a n d :  R e n e  R u fli .
B A S E B A L L
O k a n a g a n  I n t e r n a t io n a l  L e a g u e  "  
K e lo w n a  2 , P e n t i c to n  9.
O r o v i l ie  3, K a m lo o p s  9. 
S O F T B A L L  
Z o n e  P la y o f f s
C lu b  13, 5; K a m lo o p s  C e n t r a l s  6 . 
( K a m lo o p s  l e a d s  b e s t  o f  t h r e e  f in a l  
1 -^ 0 ).
T e e n  T o w n  P la y o f f s
V e r n o n  T e e n  T o w n  1, K e lo w n a  
J u n i o r  A c e s  5. (K e lo w n a  w in s  
g i r l s ’ O k a n a g a n - I n t e r io r  c h a m p io n -
RED T O P
K a m lo o p s
? 4  8 R ^  f . 1?  K im b e r le y  S .C .: L a u r i e  B e n s o n , ^ h ip  2 T )
f f  C a r o le  S ta n to n .  ^  t  a r w n Q C * -
O to n a g a n  < ^en tre  t e n n i s  c la s s ic .  . L a k e  C h e la n  S .C .: N o r m a n  L A C R O S S E
/T h e  s p e e d y  V e r n o n  p a i r  s w e p t  E v a n s , D o r o th e a  S ta u s b o u g h ,  S h i r -  K e lo w n a  B r u in s  4. 
th r o u g h  t h e  t w o - ^ y  c o m p e t i t io n  l e y  B lis s , P a t t y  G e o rg e , I r e n e  Gor- l i b e r a l s  13.
w ” Bu s o n ,  F r e d  G a r to n ,  C R IC K E T
ir.-. ^  a n d  M is s  M o m  B r u n  D e G o rg io , D ic k  G a r lo c k .  V e r n o n  L e g io n  82, K e lo w n a  112.
’ 1  ^ V ■ S u m m e r l a n d .  W in n ip e g :  V iv ia n  K in g , G e o rg e  ( K e lo w n a  n o w  le a d in g  S p e n c e r  C u p  
f r o m  V e rn o n ,  O y -  B e v a n ,  A u d r e y  B u z z a rd .  J o h n  B eU , w i t h  o n e  g a m e  t o  g o .)
a m a , O k a n a g a n  C e n t r e ,  K e l o w n a , ------------
E a s t  K e lo w n a .  S u m m e r l a n d  
O l iv e r  c o m p e te d .
V E R N O N — W ith  i t s  p r i m a r y  o b ­
j e c t iv e  to  r e in s ta g e  a n  a n n u a l  r e ­
g a t t a  f o r  V e rn o n  a n d  d is tr ic t ,  th e  
J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e  w i l l  
h o ld  a n  a q u a t i c  d a y  o n  T h u r s d a y ,  
A u g u s t  25, a t  K a la m a lk a  L a k e  
b e a c h  to  " s t a r t  t h e  b a l l  r o l l in g .” 
T h is  y e a r ’s  a f f a i r  w i l l  p r im a r i ly  b e  
f o r  c h i l d r e n  a n d  w i l l  f e a t u r e  s w im ­
m in g  a n d  d iv in g  r a c e s  a n d  h e a ts  
w i th  a  f e w  s e n io r  e v e n ts . '
T h e  C i ty  C o u n c il  g r a n t e d  p e r ­
m is s io n  to  t h e  o r g a n iz a t io n  to  u s e  
t h e  c i ty - o w n e d  b e a c h  a t  K a la m a lk a  
f o r  t h e  e v e n t .
B r u c e  F o r d  , w a s  t h e  o n e -m a n  d e ­
le g a t io n  f r o m  th e  J a y c e e s .  C o m ­
m i t t e e  m e n  h a v e  b e e n  a t t e n d in g  
K e lo w n a  A q u a t ic  A s s o c ia t io n  R e ­
g a t t a  m e e t in g s  o f  l a t e  f o r  a s s is ta n c e  
in  p la n n in g  t h e  V e r n o n  sh o w .
L e n  M c L e o d , c h a i r m a n  o f  th e  
p r o j e c t ,  s a id  K e lo w n a  h a s  o f fe re d  
s o m e  s u p p o r t  w i th  f e a t u r e s  a n d  
e q u ip m e n t .  .
r»oth Da}s aiul N ights of the Regatta
'  J
BINGO
Features Top N otch 
Prizes
For Everyone
PANDA BEARS
W orld  Fam ous G iant Sized Dolls 
“L IT T L E  L U L U  D O L L S ”
A f te r  t h e  f a m o u s  c o m ic  s t r ip  c h a r a c t e r
Beautiful R eversible B lankets and M any Other 
E xpensive Prizes
G A M ES O F  S K IL L  
A N D  C H A N C E
Refreshm ent and 
Souvenirs !.
PROCEEDS
TO T H E  B U IL D IN G  O F  A 
N E W  A Q U A T IC  C E N T R E
a n d
C e l lo p h a n e  w a s  f i r s t  m a d e  i n  
G e r m a n y  a n d  F r a n c e .
on the A^ernon H ighw ay T w e n ty - o n e  g u n s  c o m p r is e  t h e  
n a t io n a l  s a lu te  to  T h e  F la g .
TWO GREAT LEADERS!
K e l o w n a  R e g a t t a  a n d  T h e V a n g u a r d  C a r
*■
.....
KaOW NA REGATTA
SI n o o t h e 1U e r t a i n 111 e n t - 
action—
-with eninhasis on thrills and
THE VANGUARD CAR
Sm ooth riding-—with cmpiiasis on good looks, depend- 
ahilitv  and econoniv.
Y our Local Dealer:
s Service Station
RU TLA ND , B.C. Phone 683-L5
A
SPLASHING
SUCCESS
to
K elow na’s 43rd 
IN T E R N A T IO N A L
R E G A T T A
KELOWNA SHEET METAL 
AND PLUMBING LTD.
227 Leon Ave- Phone 920
© F I S H I N G  
®  H U N T IN G
T O U R IS T
IN F O R M A T IO N
O F F IC E  
S U P P L IE S  and 
S T A T IO N E R Y
Call in and visit us for any  of the above 
m entioned requirem ents.
“T he M ost In te res tin g  S tore in  T ow n”
SPURRIER’S LIMITED
A rth u r Lloyti-Jones
A T T E N T IO N  O R C H A R D IST S  A N D  FA R M E R S!
FOR PICK-UP ONLY
FR O M  O U R M A N H A T T A N  Y A R D
m
NO DELIVERIES
C ustom ers to  pile in or th row  in loose —  his option.
Fir Slabs 16-inch P IL E D  IN P E RRICK
T H R O W N  IN  L O O S E ; P E R  CU. FT .
Spruce Slabs 16-inch Piled in P E RRICK
T H R O W N  I N  L O O S E ;  ^ ^ ^ . P E R  C U .  F T .
FOR FURTHER INFORMATION CALL 313
S. M. Sim pson
Lim ited
1K£Sif£nS
E M E R G E N C Y  
P H O N E  N U M B E R S
C O U R IE U  C O U R T E S Y
Am bulance .......... 391
Police ................................ 3 t l
H ospital ............   64
Fire HaU ..................  196
M E D IC A L  o m e c x o i i Y  
S E R V IC E
If  u n a b le  io  c o n ta c t  a  d o c to r  
p h o n e  722.
b u s i n e s s  p e r s o n a l  u s e d  c a r s , t r u c k s  p r o p e r t y  f o r  s a l e  p r o p e r t y  f o r  s a l e  ^ U S I N ^ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^
...  ~ ~  T H A D eT  O R  S E l Z ^  104S) S T U D E - F O R  S A L E - N E w l F u L L S T M ^ c r n  T W O  O R  T H R E E  B E D R O O M  O P P O R T U N I T I E S
B A K E R  o n c - h a l f  to n  t r u c k .  L o w  V -rw rn  hou .sc . T l i r c o  b e d r o o m s , u l l l -  hou.se. c o o d  b as iem cn l. N o t to o  f a r  p>oj{ s a L E  O R  T R A D E
D R U G  ST O R E S O P E N :
W E D ., A U G U S T  3
P . B . W iU lts  Si. C o, L td ,
P h y s t c la m  P re s , P h a r m a c y
7 to  8  p .m .
O S O Y O O S  C U S T O M S  
H O U R S :
8 a .m . to  11 p j n .  F JD .S .T .
T H E  O K A N A G A N 'S  L E A D IN G  
f u r r i e r ,  t h a t ’s  M A N D E L S  In  K e l ­
o w n a ! A  c o m p le te ly  s a t i s f y in g  f u r  
s to ra g e  s e r v ic e — o n ly  2 %  o f  v a l u a ­
tio n . T il ls  in c lu d e s  I n s u r a n c e .  F l a t  
s to r a g e  r a t e  $2.00 p e r  c o a t .  C lo th  
c o a ts  $ 1.00 p lu s  c le a n in g  c h a rg e .  
M o k e  M A N D E L S  y o u r  M e c c a  f o r  
fu r s  a n d  f u r  s to ra g e . 510 B e r n a r d  
A v c . 0 3 tfc
m ile a g e . P lio n e  
A v c .
.W - R l
F O R  S A L E - 1 0 4 7  
m ile s . I^ x c e l le n t 
105.
355 W il lo w  h y  ro o m , b a th ,  k i t c h e n  a n d  d in e t t e ,  o u t  
0S-2p la r g e  l iv in g  ro o m  a n d  c o o le r .  A l l
-------------------------- p la s te r e d  a n d  h a s  n i l  h a r d w o o d
C H E V  —  30.000 floor.s d o w n s ta i r s  e x c e p t  k i t c h e n
B o x  1201 C o u r ie r
F u l ly
c o n d it io n . P h o n e  a n d  b a th  w h ic h  h a v e  in la id  l in o lc -  
OO-Op n m . C e m e n t  s id e w a lk .  S ix  f r u i t  
t r e e s  n n d  tfn e  r o w  o f  g r a p e s .  A p -
M O D E R N  14 -R O O M  H O U S E  $0500. 
$.’1500 d o w n . 000 W o lse le y  A v e .
1-Oc
IIR IN G  Y O U R  W A S H E R  t r o u b le s
to  u s  f o r  f a s t  c lT lc lcn t s e r v ic e  th e s e  „
d a y s . W o 'll w a sh , d r y  n n d  i r o n  ^08. e v e n in g s  OaO-R.
in  o n e  d a y . T r y  L A U N D E R  E A S E  
c n  L e o n  A v e . 1 - lp
1048 M O R R IS  "B ”, U N D E R S E A T  p ly  2311 P c n d o r l  S t .  
h e a te r ,  d e f r o s te r .  G o n e  o n ly  2,700 
m ile s .  S u b s t a n t i a l  r e d u c t io n .  P h o n o
8 3 -tfc
97 -3 p
14 R O O M  M O D E R N  H O U S E . 
D o u b le  p lu m b in g .  N e a r  s c h o o ls . 
V e ry  r e a s o n a b le .  A p p ly  BOO W o lse -  
Icy  A v e . l - 7 f
e q u ip p e d  c a fe , s e a l  40  i>eople. C a n  
b e  b o u g h t  .w i th  h o u s e . C a fe  o n ly  
$0,000. C a fe  n n d  h o u s e  $15,000. 
W ill t a k e  h o u s e  o r  o r c h a r d  In  t r a d e .  
W r i te  B o x  1005 V c n io n ,  D .C.
08 -2p
N O T IC E S
J O H N S O N  &  T A Y L O R  
270 B e r n a r d  A v e n u e IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D
S E W IN G  M A C H IN E S  
r e p a i r e d ,  a n y  m a k e , 
a n d  d e l iv e r y  s e rv ic e .  
M a c h in e  S h o p , J ,  W .
E X P E R T L Y  
f r e e  p ic k u p  
T l i c  S e w in g  
C a te s ,  M g r .
F IR S T -C L A S S  O R C H A R D .
P .O . D r a w e r  1525 K c lo o w n a .  P h o n e  
1250. I t f c
O .IC  V A L L E Y  A U T O  S A L E S
P h o n o  1075-R -l i * .
L o c a te d  c o m e r  o f  P e n d o z l  a n d  S .x  r o o in  b u n g a lo w  c o n v e n ie n t  to  gg c h e r r i e s  p r u n e s
IC LO  R o a d . L o o k  w h a t  K e lo w n a ’s  P a c k in g  h o u s e s .  G o o d  lo c a t io n  n n d  ^ c s t  " " "
b u s i e s t  u s e d  c a r  d e a le r  h a s  to  o ffe r!  e x t r a  g o o d  r o o t  h o u s e , a ls o  la r g o  » P " C o ts . peach^^^ D e c e a s e d .
SCO ^  FmST. w o o d  s h e d ,  T h i s  Is p r i c e d  l o r  , u l c h  "  ' r o u t l o r v T o w ™ ’ ’
N O T IC E  T O  C K E D IT O IIS  
I n  th e  M a t te r  o f  t h e  
“A d m in i s t r a t io n  A c t"
I f e s w  a n d  in  th e  m a t t e r  o f  t l i e  E s ta t e  o f  
T H O M A S  J A M E S  IIA R G R E A V E S . 
l a t e  o f  L u m b y , B r i t i s h  C o lu m b ia ,
SALES -  SERVICE -  SUPPLIES
NATIONAL CASH REGISTER
C O M PA N Y  O F  CA N A DA  L IM IT E D
1561 Pemlo/.i S licel
W H E R E ’S  ' n i E  B E S T  P L A C E  T O  
b u y  V e n e t ia n  B lin d s ?  W h y , M e  &  
M e o f  c o u rs e !  P h o n o  44 o r  45, o r , 
b e t t e r  s t i l l ,  c a l l  in  p e r s o n i  E s t im a te s  
g la d ly  g iv e n , n o  o b l ig a t io n .  M e a ­
s u r e m e n ts  a ls o  ta k e n .  T h is  is  J u s t
o n e  o f  th e  m a n y  O ne s e r v ic e s  a t  q n E  R O T P O  T IL L E R . F i r s t  c la s s
s a le  a t  $3500.00.
F O R  S A L E : 45 H A R L E Y  D A V ID -
S O N  m o to rc y c le ,  1943 m o d e l . In  F o u r  ro o m  b u n g a lo w  w i th  l a r g e  \  
g o o d  c o n d i t io n  w i th  u n e w  p a in t  u t i l i ty  ro o m  a n d  s m a l l  b a s e m e n t .
Job . A p p ly  S . J .  S a rg e n t ,  820 F u l -  T h is  p r o p e r ty  i s  c lo s e  in  a n d  h a s  a
I c r  A v e n u e  l - 2 p  lo t  09x125, w i th  a b o u t  tw e n ty  b o a r -  . , ,  j  ^
..^  in g  f r u i t  t r e e s ,  m o s t ly  p e a r s  L o w  ‘^ cR cn t t e r m s  n ro  o f fe re d  to  g u a r -
t a x e s  a n d  e a r l y  p o s s e s s io n . P r i c e  
$5500.00.
R O O M  B U N G A L O W  $0000.00. 
B e a u t i fu l  v ie w  h o m e , w i th  t h r e e  
b e d ro m s , l iv in g - ro o m , d in in g - ro o m , 
k i tc h e n ,  a n d  f u l l  b a s e m e n t .  E x -
F O R  S A L E
a n tc e  a  q u ic k  sa le .
K e lo w n a ’s  f r ie n d ly  s to r e  —M e &  M e.
F L O O R  M A IN T E N A N C E  S P E C ­
IA L IS T . S a n d in g  a n d  f in is h in g . 
C le a n in g ,  w a x in g  a n d  p o lis h in g . E . 
A . W a g n e r ,  P h o n e  1178, 1044 C o ro ­
n a t io n  A v e . R es . p h o n e  840-R .
88 -T - t fc
c o n d i t io n  f o r  
1314 R ic h te r .
a  r e a s o n a b le o ffe r .
l - 2p
C L A S S IF IE D  A D V E R T IS IN G  
R A ’T E S
2 ( p e r  w o rd  p e r  in s e r t io n .
25^ m in im u rn  c h a rg e .
D is p la y  p e r  in c h . • • w w i  t ' hM O 'p  v o t p *
S e rv ic e  c h a r g e  o f  2 5 f f o r  a l l  W E L L  b H O P  F O R  Y O U ’ 
c h a r g e d  a d s  k n o w  w n a t  y o u  w a n t  b u t  U ve
C o n t r a c t  r a t e - U i f  p e r  w o r d  p e r  to o  f a r  “ w a y  to  A nd U 
in s e r t io n .  t f c  w r i t e  to  S e le c t  S h o p p in g  S e rv ic e ,
C o n v e n ie n t  to  P a c k in g  H ousc .s. N e w  
liv e  r o o m  b u n g a lo w  a b o u t  $400.00 
w o r th  o f  n o w  f u r n i t u r e .  T h is  p la c e  
m u s t  b e  s o ld , t h e  p r i c e  Is $4500.00.
H E L P  W A N T E D
i t  t
D o m in io n  B a n k  B u i ld in g ,  V a n c o u '
8 3 -tfcv e r .
H E R E ’S  Y O U R  M A N !
N A T IO N A L L Y  K N O W N  N A M E S -  
L ln k - b c l t  S p e e d e r  S h o v e ls , C ra n e s ,
D r a g l in e s ;  A d a m s  R o a d  G r a d e r s ;  E x t r a  l a r g e  h o u s e  In  t h e  s o u th  e n d  
L i t t l e f o r d  B ro s . B la c k  T o p  R o a d  o f  C ity . T h is  Is  a  g o o d  h o m e , g o o d  
M a in te n a n c e  E q u ip m e n t ;  O w e n  lo c a t io n  a n d  a n  in c o m e  o f  $100.00 
C la m s h e l l  B u c k e ts  a n d  R o c k  G r a p -  p e r  m o n th .  P r i c e  $8000.00 w ith  
p ic s ;  T . L . S m i th  C o n c re te  M ix e rs ;  $4000.00 c a s h . E a r ly  p o s s e s s io n . . 
C la r k  F o r k l i f t  T r u c k s ;  N e ls o n  B u c ­
k e t  L o a d e r s  f o r  S to c k p i le  a n d  S n o w  N o w  s e v e n  ro o m  s tu c c o  s o m i-b u n -  
R c m o v a l ;  R ic e  P o r t a b le  C e n t r i f u g a l  g n io w  in  S o u th  e n d  o f  C ity .  L a r g e  
P u m p s ;  N a t io n a l  D ra g l in e  S c r a p e r s  jo t  a n d  g o o d  g a ra g e .  S o m e  y o u n g  
a n d  B u c k e ts ;  N a t io n a l  A R  S te e l  f r u i t  t r e e s .  I m m e d ia te  p o s s e s s io n .
4 R O O M  B U N G A L O W  $4,500.00. 
A t t r a c t iv e  h o m o , w i th  tw o  b e d ­
ro o m s , k i t c h e n ,  l iv in g - ro o m , a n d  
c o o le r . ’T h e  lo t  is  f ln lsh c d  In  la w n , 
g a r d e n  a n d  f r u i t  t r e e s  n n d  h a s  a  
g .'irago . S o m e  t e r m s  a v a i la b le .  T h is  
p r o p e r ty  is  in  a  n ic e  n e ig h b o r h o o d  
in  th e  lo w  ta x a t io n  a re a .
L’A K E S H O R E  L O T  $2,250.00. B e a u ­
t i f u l  l a k c s h o r e  p r o p e r ty  in  to w n .
T A K E  N O T IC E  t h a t  b y  o r d e r  o f  
H is  H o n o u r  J .  R . A r c h ib a ld ,  L o c a l  
J u d g e  o f  th e  S u p re m o  C o u r t  o f  B r i ­
t i s h  C o lu m b ia , m a d e  o n  t h e  14 th  
d a y  o f  J u ly ,  A .D . 1049, I  w a s  a p ­
p o in te d  a d m in i s t r a to r  w i th  t h e  w i l l  
a n n e x e d  o f  th e  c s la to  o f  T h o m a s  
J a m e s  H a rg re a v e s ,  l a t e  o f  L u m b y , 
B r i t i s h  C o lu m b ia , w h o  d ie d  o n  th e  
7 th  d a y  o f  J u n e ,  1949, n n d  t h a t  n i l  
p e r s o n s  h a v in g  c la im s  a g a in s t  t h e  
s a id  e s t a te  a r e  r e q u i r e d  to  f u r n i s h  
p a r t i c u l a r s  th e r e o f ,  p r o p e r ly  v e r i ­
f ied , to  m e  o n  o r  b e f o r e  t h e  31st 
d a y  o f  A u g u s t,  1949, a n d  a l l  p e r ­
s o n s  in d e b te d  to  t h e  s a id  c s tn tc  a r c  
r e q u i r e d  to  p a y  th e  a m o u n t  o f  t h e i r  
in d e b te d n e s s  to  m e  f o r th w i th .
A N D  F U R T H E R  T A K E  N O T IC E  
t h a t  a t  th e  c x p ir a t lo i )  o f  t h e  s a id  
t im e  I w i l l  p r o c e e d  to  d i s t r i b u t e  th e
T he Kelowna In ternational R egatta  is known 
and recognized as a P rem ier Sports ' 
E vent
GOOD L U C K  T O  T H E
43 ANNUAL KELOWNA
INTERNATIONAL REGATTA
☆
lo v e ly  s p o t  to  b u i ld  a  v ie w  h o m e  s a id  e s t a te  a m o n g  th e ,  p a r t i e s  c n -  
o n . W e  a ls o  h a v e  s e v e r a l  o th e r  t i t l e d  th e r e to ,  h a v in g  ‘r e g a r d  o n ly  
lo ts  n e a r  t h e  l a k e  a t  a  c h e a p e r  to  t h e  c la im s  o f  w h ic h  I  h a v e  th e n  
p r ic e .  S e e  u s  f o r  d e s i r a b le  b u i ld -  h a d  n o tic e .
, F o r Delicious Steaks and an appetite-satisfying 
menu, come to “Q U O N G ’S”
in g  lo c a t io n s .
F o r  p l a s t e r  G a s o lin e  H o is ts ;  N a t io n a l  P o r t a b le  p r i c e  $8200.00.
W A N T E D  IM M E D IA ’r E L Y — ^First a n d  s tu c c o  w o r k  p h o n e  J o h n  F e n -  S a w m il ls ;  N a t io n a l  R o ta r y  S c re e n s
c la s s  m e c h a n ic  f o r  p r o g r e s s iv e  w ic k  a t  1244-R4. ’T h is  in c lu d e s  a n d  C o n v e y o rs .  F u l l  in f o r m a t io n  R o o m in g  h o u s e  in  t h e  I n d u s t r i a l  
g a r a g e  n e a r  P o w e l l  R iv e r ,  B .C . s id e w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t,  f r o m  N a t io n a l  M a c h in e ry  C o. L td .,  D is t r ic t .  T h is  is  a  l a r g e  h o u s e  a n d  l l t a i  .ir wyyi.i» _ ____  ^ \rnnnr>ii,r/>r- n  r> V R -M -tfr ... ,  ,, i h  C 1 U d  C d  a t
in f o rm a t io n
s id e w a lk s ,  c e m e n t  f lo o rs , p u t t y  c o a t,  f r o m  N a t io n a l  M a c h in e ry  C o. L td .,  D is t r ic t .  
H o u r iy  r a t e  $1,2.5 w i l l  in c r e a s e  t o  s a n d  fin ish , in t e r i o r  a n d  e x t e r io r .  V a n c o u v e r ,  B .C . 7 8 -M -tfc  th e  f u r n i t u r e
$1.50. F u l l y  e q u ip p e d  sh o p , s t e a d y  ^ ^ c c o !  I f  y o u  w is h , w r i t e  to  J .  F . 
y e a r - r o u n d  e m p lo y m e n t .  I d e a l  ° * ^ * ^ ^ * ^  M iss io n  
c o m m u n i ty  o n  c o a s t .  E x c e l l e n t  o p -  •
p o r t u n i t y  f o r  r i g h t  m a n ,  o th e r s  
n e e d  n o t  a p p ly .
IN T E R IO R  A G E N C IE S  L T D . 
260 B e r n a r d  A v e . K e lo w n a , B .C . 
P h o n e  675
E s t im a te s  a r e  
8 0 -tfc
d a t io n s  a v a i l a b le .  W r i te  
B o x  740, W e s tv ie w , B .C
T H R E S H E R S  
W a te r lo o  B e l le  C ity
____  N o w  a v a i l a b le  in  3 s iz e s  f o r  im -
m a n , o t h e r s  Y O U ’L L  L IK E  “ H O M E  B A K E R Y ’’ m e d i a te  d e l iv e r y ,  a ls o  W e tm o re  
p ro d u c ts !  A s k  fo r .  r e a c h  f o r  th e s e  H a m m e r m i l l s  a n d  W a te r lo o  H y
$6500.00. T h e  lo t  is  
Im m e d ia te  p o s s e s s io n .
5 0 x 2 2 2 . f e e t .
e v e r y  t im e — a t  y o u r  g r o c e r s .  D e -  d r a u l i c  F a r m  - .G ia n t  L o a d e r  w i th  
l - 2 c  l i v e r e d  f r e s h  d a i ly .  B a k e d  j u s t  t h e  f j a y  S w e e p  a n d  M a n u r e  B u c k e t .
-----------------------------------w a y  y o u  l i k e  th e m . 8 0 tfc  W A T E R L O O  M A C H IN E R Y
E L D E R L Y  L A D Y  F O R  C O M P A N - _ 1 . 1 -------------------- -^------------------------------L T D .
IO N  to  p a r t i a l  in v a l id .  L ig h t  d u t i e s  S -A -W -S  ggg ig th  A v e  W  10249 108 th  St,
i n  e x c h a n g e  f o r  ro o m  a n d  b o a r d .  S a w  f i l in g  a n d  g u m m in g .
F o r  f u l l  p a r t i c u l a r s  p h o n e  6 8 9 -L l.  g u a r a n te e d .
9 8 -2 p  C a w s to n .
S e e  J o h n s o n ^ ^ a t '^ 7 6 4  C a lg a r y ,  A l ta . E d m o n to n , A lta .
“  rpTTr.mr TC M n  xn?Tpr. T-rt cviM Ti — M . L . K u ip e r s .  O k a n a g a n  M is s io n . E ig h t  ro o m  h o u s e  w i th  e x t r a  l a r g e  
W A N T E D  -  M A N  W IT H  C A R  —  T H E R E  I S  N O  N E E D  T O  1247-L4. 98-3c
h ig h  s c h o o l  b o y  p r e f e r r e d — to  d r i v e  o u t - ^ - t o w m  S u p p o r t J to -  -------------------- ^ s o m e  f r u i t  t r e e s .  C e n t r a l ly
s a le s m a n  o f  v e r y  h ig h  c la s s  p r o -  o w n  h o m e  f O R  S A L E — S P E E D B O A T , 17 f t . ,
d u c t s  to  O k a n a g a n  C e n t r e s  f r o m  to w n .  ^ M a r in e  M e r c u r y ,  95 h .p . m o to r .
K a m lo o p s  to  O so y o o s , e tc . S a le s m a n  f u r  s to r a g e  s e r v ic e  a n d  a r e  tw o  '  c o c k p its ,  m a h o g a n y  d e c k .
IS a r e s id e n t  o f  K e lo w n a . ' G iv e  a g e . f u l ly  ^ a U f i e d  to  o ffe r  e x p e r t  c o u n
re f e r e n c e s .  A p p ly  B o x  1197; C o u r ie r
98-3C
se l. I l i e r e  is  n o  f in e r  s e r v ic e  a n y ­
w h e r e  t h a n  y o u  g e t  r i g h t  in  K e l-  
o w n —a t  M a n d e l’s. 80t£c
P O S IT IO N  W A N T E D
S h o u ld  b e  s e e n  to  b e  a p p r e c ia te d .  
R e a l l y  f a s t .  W r i t e  R . M u r ra y ,  1550 
M a r in e  D r iv e ,  W e s t V a n c o u v e r ,  
B .C ., p h o n e  W e s t  117. 98-2c
JO H N  S O N  &  T A Y L O R  
R e a l  E s ta t e  
270 B e r n a r d  A v e n u e
P O S I T I O N  W A N T E D  IN  O F F IC E . 
F o u r  y e a r s  g e n e r a l  o ff ic e  e x p e r i ­
e n c e . T y p in g ,  b o o k k e e p in g ,  c a s h ­
ie r ,  t e l e p h o n e  o p e r a to r .  G o o d  r e f ­
e r e n c e s . B o x  1203. C o u r ie r .  l - 2 p
18 I T .  C A B IN  C R U IS E R  F R E E  I F  
y o u  b u y  e n g in e  a n d  e q u ip m e n t  a t
Y E S , "WE’L L  D O  IT ! P L A S T E R IN G , 
s tu c c o , c e m e n t  a n d  b r i c k  w o rk .
S e e  O r s i  &  S o n s , M a s o n ry  C o n tr a c -  p r e s e n t - d a y  priced  E n g in e
t- n o n e  ^  yggj.g  o ld  a n d  i n  p e r f e c t  r u n n i n g  
o r d e r .  A p p ly  W . H . R ib e l in  a t  s t u ­
d io  o r  1916 W a te r  S t., e v e n in g s .
I t f c
to r s ,  572 
494-L .
G le n w o o d  A v e .,
8 3 tfc
H A V E  Y O U  L O O K E D  A T  Y O U R  
flo o rs  la te ly ?  F o r  a  p e r f e c t  n e w  
f lo o r  o r  a n  o ld  f lo o r  m a d e  g o o d -a s -  
n e w , p h o n e  694-L . N o  d u s t  w h e n  
i t ’s  d o n e  b y  A . G agnO n , e s ta b l i s h e d
O K A N A G A N  IN V E S T M E N T S  L T D . 
280 B e r n a r d  A v e n u e  
K e lo w n a ,  B .C . .
T W O  H O U S E S — O w n e r  M u s t  S e l l
Q U A L IF IE D  A C C O U N T A N T  w i t h  
e x te n s iv e  e x p e r ie n c e ,  e s t a b l i s h in g  
a n  o ff ic e  in  K e lo w n a ,  in v i t e s  e n ­
q u i r i e s  o n  a c c o u n t in g  a n d  in c o m e  s in c e  1938. O u r ,  a d d r e s s  is  525 B u c k  
t a x  p ro b le m s .  B o o k k e e p in g  f o r  la n d  A v e . 8 0 -tfc
s m a l l  b u s in e s s e s  g iv e n  p r o m p t  a t ­
te n t io n .  B o x  1196. K e lo w n a  C o u r -
• 98-2C
F O R  S A L E — N A T U R A L  F IN IS H  
J o n e s ’- b u i l t  16 f t .  l a k e  c r u i s e r  a n d  
o u tb o a r d  m o to r ,  $650.00. P h o n e  
1026. 86 t£c
le r .
M O T O R  R E P A IR  S E R V IC E —C O M - 
p le te  m a in te n a n c e  se iY lc e . E le c t r ic a l
_____________________________c o n tr a c to r s .  I n d u s t r i a l  E le c t r ic ,  256
T H R E E  E X P E R IE N C E D  L a w r e n c e  A v e .. p h o n e  758. 8 2 -tfc
Y o u r  c h o ic e  o f  tw o  h o u s e s ,  b o th  
v e r y  w e l l  b u i l t  a n d  i n  a  n ic e  lo c a ­
t io n .  O n e  h a s  b e e n  l i v e d  i n  b y  t h e  
o w n e r  s in c e  b u i ld in g  s i x  m o n th s  
a g o ; t h e  o t h e r  i s  n e w .  F u r n a c e
F A M IL Y , 
w o r k e r s ,  w is h  o r c h a r d  w o r k  f o r  
s e a s o n .  R e p ly  B o x  1205 C o u r ie r .
1 - l p
T R A C T O R  M E C H A IH C  W A N T S  
jo b .  P h o n e  1250 o r  w r i t e  P .O . 
D r a w e r  1525 K e lo w n a .  96 -4c
T R A C T O R  W O R K  —  P L O W IN G , 
d is c in g , e x c a v a t in g  a n d  b u lld o z in g . 
J .  "W. B e d fo rd , 949 S to c k w e l l  A v e ., 
P h o n e  1054-L . 57-t£c
C O M IN G  E V E N T S
G O ! G O ! G E T  A N O G O P O G O !
B8t f c
U N I’T E D  B R O ’T H E R H O O D  o f  C a r ­
p e n te r s  a n d  J o i n e r s  L o c a l  1370 
m e e ts  In  t h e  O r a n g e  H a l l  e v e r y  f i r s t  
a n d  t h i r d  ’T u e s d a y  o f  th e  m o n th  a t  
8.00 p u n . 5 2 -tfc
A R E  Y O U  G O IN G  T O  B U IL D ?  F o r  
y o u r  b u i ld in g  n e e d s  iget o u r  p r ic e s .  
O n e  w e e k  d e l iv e r y  o n  S a s h  w in ­
d o w s , d o o rs , f r a m e s  a n d  a l l  b u i l d ­
in g  s u p p l ie s .  M a i l  u s  a  l i s t  o f  y o u r  
n e e d s  a r id  g e t  o u r  p r ic e s .  R E A D E , 
S A S H , D O O R  &  B U IL D IN G  S U P ­
P L Y , B o x  36, A b b o ts fo rd , B .C .
5 7 - t f c
F O U R -B U R N E R  M O F F A T  G A S  _ . ^
r a n g e t t e ,  j u s t  l i k e  n e w , p o s t  w a r  h e a t in g  a n d  a l l  o th e r  d e s u ra b le  T e a  
m o d e l  w i t h  a u to m a t i c  o v e n . A ls o  tu r e s .  N o . 1 h o u s e  $8,000.00; N o . 2 
c o n t r a c t  f o r  r o c k  g a s  w i th  a b o u t  3 h o u s e  $6,800.00. T h is  i s  a  c h a n c e  t o  
y e a r s  to  g o . A ls o  c o p p e r  tu b i n g  b u y  a  g o o d  h o u s e  a t  v e r y  a t t r a c t i v e  
f o r  i n s ta l l i n g  a t  h a l f  p r ic e .  E x c e l-  p r ic e , 
l e n t  b u y  f o r  c o t ta g e ,  s u m m e r  c a m p ,
a p a r t m e n t  o r  t r a i l e r .  S to v e  c a n  b e  B e  s u r e  t o  s e e  n s  b e f o r e  b u y in g  a  
s e e n  a t  1932 P e n d o z i  S t r e e t  93 -t£  h o u s e ..  W e  h a v e  b e e n  i n  b u s in e s s
----------------- ----------- ------—  —  in  K e lo w n a  f o r  f o r t y  y e a r s  a n d
C C M  B IC Y C L E S , a ls o  R A L E IG H S , g iv e  y o u  so im d , r e l i a b l e  a n d
C o m p le te  s to c k  o f  p a r t s  a n d  acce s*  e x p e r ie n c e d  a d v ic e , 
s o r ie s  a n d  g o o d  r e p a i r  s e r v ic e .  C y c ­
l i s t s  c o m e  to  C a m p b e l l ’s!. P h o n e  107 
—L e o n  a t  E l l is .  C A M P B E L L ’S  
B IC Y C L E  S H O P . '  4 5 - tfc
H E A R D  T H E  L A T E S T ?  Y O U  C A N  
w i th  a  T e le x  o r  W e s te r n  E le c t r ic
_________________________________________ h e a r in g  a id  a t  K e lo g a n  R a d io  &
K E L O W N A  H O U S E W IV E S ! E le c t r ic  L td ., 1632 P e n d o z i  S t.,  K e l-  
D o  y o u  l ik e  b r e a d  a n d  c a k e s  d e l -  o v m a . P h o n e  36. F r e e  d e m o n s t r a -  
i v e r e d  t o  y o u r  d o o r?  B a k e d  f r e s h  a n s d im e .
d a i l y  b y  a  r e p u t a b l e  lo c a l  b a k e r y ?  b a t t e r y
T O A S T E R S  R A D IO S  IR O N E R S  
R e f i i g e r a t o r s  W a s h in g  M a c h in e s  
■WE F I X  ’E M  A L L !  
R e m e m b e r :  “W h e n  th e r e ’s  so rn e  
t h in g  to  f ix . j u s t  p h o n e  36.” 
K E L O G A N  R A D IO  &  E L E C T R IC  
L td ., .1632 P e n d o z i  S t. • 7 1 -tfc
O K A N A G A N  IN V E S T M E O T S  L td .  
280 B e r n a r d  A v e .,
/  K e lo w n a ,  B .C .
P h o n e  98 P h o n e  332
G u a r a n te e d  
s t o c k .  W h e re ?
D e l iv e r ie s  t h r i c e  w e e k ly ?  P h o n e  H e a r  a t  K e lo g a n !  ___
y o u r  n a m e  a n d  a d d r e s s  t o  121 a n d  
a  d r i v e r  w i l l  c a ll .  88 t f c
f r e s h
H e re !
8 3 tfo
P E R S O N A L S
S A W  F IL IN G — C IR C U L A R
g u m m in g  —  la w n  m o w e r  s e r v ic e .  n o r t ’D ’i r - D 'T 'V  T 7 r \1 ?  Q  A T  TT 
S e e  E d w a r d  A . L esU e, 2913 S o u th  F K U J r ' J i . K  l  Y  F U K  O A J b l b  b u s in e s s .  
P e n d o z i  S t .  8 7 -tfc
22 A C R E S  E X C E L L E N T  L A N D  
w i th  f r e e  w a t e r  r i g h t s .  G o o d , lo c a -  
tio n i v ie w  la k e .  H a s  s m a l l  o r c h a r d
__________  ___________ t h a t  h a s  t u r n o v e r  o f  $2,500 y e a r .
F R E E ! G E T  T H A T  N o  b u i ld in g s .  P r i c e  $6,300.
D R Y G O O D S  S T O R E  30x40  H A S  
3 % y e a r  le a s e .  W ii l  s e l l  w i t h  o r  
w i th o u t  s to c k . G o o d  lo c a t io n .  R e n t  
$65 p e r  m o n th .  L o c a te d  in  K e lo w ­
n a .  G o o d  lo c a t io n  f o r  a n y
B E  W O R R Y
c h im n e y ,  s to v e ,  o r  f u r n a c e  c le a n e d  
w i th o u t  d e la y !  N o  m e ss , n o  b e t t e r
_____  s e r v ic e ,  n o  u s e  w a i t i n ’. P h o n e  164.
S A W  Y v h y  p u t  i t  o ff?  62-t£c
k in d
IN ’T R O D U C T IO N  C L U B  
f o r  s in c e r e  p e o p le .  W r i te  to  N o . 311 
529 B e a t ty  S t., V a n c o u v e r ,  B .G . .
9 3 - tfc
E L E V E N  R O O M  D U P L E X  O N  ^ r q O M  M O D E R N  S T U C C O  h o u s e
M A IL  O R D E R  r a O T O  F IN IS H IN G  l a k e  f r o n t .  G o o d  r e v e n u e  p r o p e r ty  f u i r  b a s e m e n t ,  n e w  f u r n a c e ,
F i lm s  30c. R e p r in t s  4c e a . P lu s  3c w i t h  p o s s ib i l i t ie s .  O n l y  
p o s ta g e . P o p e ’s  S tu d io s , 1564 P e n -  W r i te  B o x  1202 C o u r ie r ,  
d o z i S t., K e lo w n a  6 4 -tfc
$6,800.
F O R  S A L E . C L O S E -IN . "VERY
I  W A N N A  G O  T O O , M O M ! T O  N I C E - H O U S E . B e s t  o ffe r  g e ts  i t .  
t h a t  is! T h a t  r e n t - a - b u g g y  A p p ly  770 L e o n  A v e ; ’ l - 2 pM T . . .  _ _ ________ _
e le c t r ic  h o t  w a t e r  h e a t e r ,  o u t  b u i l d ­
in g  a n d  g a ra g e ,  s p r i n k l e r  s y s te m . 
Y o u  c a n  b u y  5 a c r e s  o f  t h e  o r c h a r d  
w i th  h o u s e  o r  15 a c r e s .  C lo s e  to  
s to re s , s c h o o ls  a n d  m a i n  h ig h w a y .  
G o o d  w a t e r  s y s te m .
B E A U T I F U L
H O L ID A Y IN G  IN  V A N C O U V E R ?
M a k e  y o u r  s t a y  m o r e  e n jo y a b le  i n  to w n
q u ie t ,  r e s t f u l  s - a r ro u n d in g s  o f  C a -  s e r v ic e  i s  r e a l ly  a  w h iz !  L e t ’s  g o  to
p i l a n o  d is t r i c t ,  t e n  m in u te s  f r o m  H a r d in g ’s  a n d  r e n t  o n e  f o r  m e .  U s  $1000 L E S S ! M o d e m  5 -ro 6 m  h o u s e  _  o  o i v
d o w n  to w n  V a n c o u v e r .  F u l l y  f u r -  k id  \v i l  h a v e  f u n  o n  y o u r  s h o p p in g  p r i c e d  f o r  q u ic k  s a le . W a s  $5500, A U T O  C A M P  u n  .
n i s h e d  g u e s t  s u i t e  a v a U a b le  u n t i l  s p re e !  8 0 tfc  n o w  $4500. F r u i t  tr e e s ,  86x160. la k e .  S e v e r a l  e x c e l le n t  s tu c c o  c a o -
O c t. 1 st o r  b y  d a y  o r  w e e k .  F a m -  -------------
ily  s iz e  a c c o m m o d a tio n .  F o r  r a t e s  L O ST
a n d  r e s e r v a t i o n s  w r i t e  B o x  N o . 1 1 9 3 , ________________________________________ _______ _____________________________ ____ — -------------  .i ,  __ -at___ -ann
K e lo w n a  C o u r ie r .  9 7 ^ c  L O S T — K E Y  R IN G — L A R G E  n ic -  F O R  S  A L E : B E A U T IF U L  N E W  w a s h  ro o m
k e l  d is c  w i th  g o o d  l u c k  p e n n y  s p a c io u s  5 - ro o m  C a l i f o r n ia  s ty le  f t .  g o o d  s a n d y  b e a c h .  S h a d e  t r ^ e s .
P h o n e  432X 1 o r  c a l l  1576 G le n m o r e  in s , s to r e  a n d  l i v in g  q u a r t e r s .  G a r -  
R o a d . T h is  is, a  b u y ! I t f c  a n d  ic e  h o u s e .  O i r t s id ^ k i t c ^ e ^ ^
a r t e s ia n  w e ll ,  w a t e r  s y s te m , l ig h ts ,
c -o
B U S I N E S S  P E R S O N A L  p r e s s e d l n t o  c e n tre ’ c o n t a i n s  9 k e y s  b u n g a lo w  o n  l a r g e  la k e v ie w  lo t .  a c r e s  g o o d  l a n d  a r o u n d  tW a c a m ^ ^  
^  ^  i n  v ic i n i t y  o f  F o r d  S a c r i f ic e  f o r  q u ic k  s a le . 2630 B a th  Is  w e l l  s u p p l i e d  in  e v e r y t ^ g .
“H E A T  P U M P ” a n d  S c h e ll s  G riU . R e w a r d  f o r  r e -  S t  l _ 2 c  D re s s in g  ro o m s . 9
T h e  f u e le s s  m o d e r n  fo o l - p r o o f  m e -  t u r n  to  C o u r ie r  o ffice . 98-2c ~ ,  ,t : . .  1 "  .'..T7----- r jT  ® bape. I t  iv i l l  p a y  y o
th o d  o f  h e a t in g .  I n v e s t ig a t e  b e f o r e ----------------------------------— ------------------------  N E W  S T U C C O  B U N G A L O W  \v i£h  p la c e .
b u U d in g . H o w a r d  W U lso n . 593 S u -  FO R  R E N T  a t t a c h e d  g a ra g e .  ’I \v o ,  l a r g e  b e d -  t atvtta t ia t t t  R n - r
t h e r l a n d  A v e ., K e lo w n a .  P h o n e  722.    ____________________________ _______ ro o m s , l iv in g  ro o m  a n d  h a l l s  m a -  1 6 ^  A C R E S  L A N D —  H A L F  B O T -
8 7 - t fc  L . \R G E  T W O  R O O M  C A B IN  f u r -  P lc  f lo o re d ;  k i t c h e n  w i th  b r e a k f a s t  T O M  la n d .  H a d  g o o d  c r o p  n a y  t n i s .
-------------------------- -^--------- ------------------- -----  n is h e d . l ig h ts ,  w a te r ,  s in k .  $25 p e r  h o o k . F u l l  b a s e m e n t  w i th  o i l  h e a t  y e a r .  O th e r  h a l f  u p la n d  g o o d  l o r
F U R  R E P A IR S  a n d  R E M O D E L IN G  m o n t h . 'A l s o  f o u r  ro o m  h o u s e . E . a n d  l a u n d r y  tu b s .  D o u b le  l a r g e  f r u i t .  P l e n t y  o f  w a t e r  f o r  p u m p ,  
s h o u ld  b e  d o n e  N O W — b e f o r e  s t o r -  J e w k e s ,  R u t la n d  R o a d , n e a r  lo t  w i th  a b o u t  f i f ty  f r u i t  t r e e s  a r i d ” P o w e r  l i n e  a i ^  o®®
in g  y o u r  c o a ts . F o r  e x p e r t  w o r k  a t  M a n w e i le r ’s  S to r e .  l-2£  l o t s  o f  g r a p e s .  P h o n e  1226-R -2 , s id e  o f  p r o p e r ty .  N o  b u U d m g s . a o t -
r c a s o n a b le  r a t e s  s e e  E . M A L F E T  --------,------------------------------------------------------ f o u r th  h o u s e  p a s t  V e r n o n  R d .. n o r t h  to m  la n d  h a s  i r r i g a t io n  w a t e r  f r e e .
a t  K e lo w n a  F u r  C ra f t .  549 B e r n -  R O O M  F O R  R E N T  B Y  D A Y  O R  o f  B e r n a r d  o r  B o x  495 K e lo w n a .  F o r  q u ic k  s a le ,  $3,200. C lo s e  i n  to
a r d  A v e ., K e lo w n a .
K E E P  U P  T O  D A T E ! U S E  O U R  
m o d e r n  m o v in g  v a n  sen.*ico f o r  
s h ip m e n t s  o f h o u s e h o ld  g o o d s , l a r g e  
o r  s r ria ll. V a n  le a v in g  f r e q u e n t l y  f o r  
■ V ancouver, K o o te n a y s ,  A lb e r ta  a n d  
S a s k a t c h e w a n .  P h o n e ,  w r i t e ,  w i r e  
D . C h a p m a n  &  C o. L td ., K e lo w n a .  
B .C . O u r  p h o n e  is  298. 9 5 - tfc
9 1 -8 p  W E E K —T w o  m in u te s  w a lk  f ro m  
p o s t  o ff ice . P h o n e  8 2 8 -R l. 519 L a w ­
r e n c e  A v e . , 97-4c
1_3 (, W in f ie ld .
2 R O O M E D  U N F U R N I S H E D  
S U IT E . 1 e le c t r i c  s to v e . $30.00. 
C a ll 740 R o se . 788L -2  a f t e r  5 p .m .
l-3 c
G R A N D V IE W  A U T O  P A R K  L im i t -  O N E  L O T  50x150—G O O D  L E V E L  
e d  F o r  S a le . 500 f t .  s a f e  s a n d y  la n d  n e a r  W in f ie ld  S c h o o l.  P r i c e  
b e a c h  o n  O k a n a g a n  L a k e  w i th  f o r e -  $225. 
s h o r e  le a s e , tw o  m i le s  f r o m  K e lo w -
IT  S  Q U IT E  A  P R O B L E M  K N O W - 
in g  w h e r e  to  t a k e  tliO t b r o k e n  w a tc h  
o r  c lo c k — u n le s s  y o u  k n o w  a b o u t  
K o o p ’s! A t  1467 E l l is  S t., n o r t h  o f  
th e  b u s  d e p o t,  y o u  g e t  a  4 8 -h o u r
R O O M S  O R  R O O M  A N D  B O A R D  
fo r  g e n tle m e n . P h o n e  1071 o r  a p p lv  
579 L a w r e n c e  A v e . '6 7 - t f c
n a  C iv ic  C e n t r e .  T w e lv e  l a r g e  m o -  S E V E R A L  G O O D  B U Y S  I N  
d e r n  in s u la t e d  u n i t s .  C a r e t a k e r ’s  h o u se s , so m e  a r e  m o d e r n ,  
q u a r t e r s ;  o ff ic e  a n d  l a u n d r y .  A m p le  
ro o m , la k e s h o r e  p r o p e r ty  f o r  24 
a d d i t io n a l  u n i t s ,  a d jo in in g  p r o p e r -
O N E  G O O D  C O F F E E  S H O P  A N D  
S to re .  B ig  m o n th ly  t u r n o v e r .  E x -
W A N T E D  T O  R E N T
< e rv i6e  T riv  it! K o o p ’s J e w e l l e r y  „ l-^ R G E N T ! P L E A S E  N O T IC E ! 
■>s th e  Dlace*' 8 0 tfc  a p a r tm e n t  b y  y o u n g
’ _________ I__■ ■ ____________________c o u p le , o n e  c h ild .  G o o d  s te a d y
G U .A .R A N T E E D  S E R V IC E  F O R  a i l  t e n a n t s .  C o n ta c t  N o rm  D e H a r t  a t  
m a k e s  o f  w a s h e r s .  P h i l  E a s tm a n .  M e ik le ’s  w h o  w i l l  in f o rm  u s .  99-2c
t y  f a c in g  h ig h w a j ’. id e a l  lo c a t io n  c e l le n t  lo c a t io n  in  O k a n a g a n  V a l le y  
f o r  M o te l o r  H o te l .  W il l  s e l l  a l l  o n  m a in  h ig h w a y , 
o r  p a r t  o f  th i s  p r o p e r ty .  T h is  c a m p  Tr»T,r.»
is p r i c e d  to  s e ll .  A p p lv  o n  p r e m is e s .  A L S O  A N  E X C E L L E N T  H A R D - 
'  l - 2 p  W A R E  s to r e .  M o d e r n  l i v in g  q u a r -
■ te r s .  F u l l  b a s e m e n t ,  f u r n a c e ,  e x t r a
L .ik e v ie w  W a s h in g  M a c h in e  R e p a i r  „  —
S h o p . P h o n e  934-R 4 7 8 - t fc  « T O  • R E N T — B y  e x p e r i -
____ e n c e d  p rim a ry - a n d  k i n d e r g a r t e n
G O V E R N M E N T  A P P R O V E D . O .K  te a c h e r ,  h o u s e  o n  s o u th  ? id e  w i th  
V a lie v  H a i r d r e s s in g  S c h o o l  K e l -  ro o m  s u i ta b le  f o r  s m a ll  c la s s ro o m . 
cv .-ra] B .C , ’T h o ro u g h  t r a in i n g ,  l a -  P r o p e r ty  p ro te c t io n  g u a r a n t e e d ,  
te s t  e q u ip m e n t ,  r e g i s t e r e d  te a c h e r s .  B o x  1193. C o u r ie r .  98-2p
R E A L  R E A L  E S T A ’TE  V A L U E S ! lo t . G o o d  m o n t h ly  t u r n o v e r .
A ll t h e  t im e ,  w e l l  h a v e  j u s t  w h a t
.vou’r e  lo o k in g  f o r  w h e t h e r  i t  b e  H A V E  S O M E  G O O D  O R C H A R D S  
b ig  o r  s m a l l .  E n q u i r e  to d a y ,  C o w a n  in  g o o d  lo c a t io n s .
R e a l  E s ta te .  3029 P e n d o z i  S t . ,  P h o n e  
7 9 6 -R l. 62-t£c
---------------- ---— ----------------------------  E, c .  WILLITTn^
2 N E W  F U L L Y  M O D E R N  B U N - R e a l  E s ta t e  A g e n t
G A L O W S  f o r  s a le .  E x c e l l e n t  lo -  W in f ie ld , B .C . .
E n r o l  n o w ! W r i te ,  w i r e ,  o r  p h o n e .  ____ _____
<33 L a w r e n c e  A v e ., p h o n e  414. ’T R Y  C O U K IE B  C L A S S IF I E D  A D S  
. f f l - t f c  F O R  Q U IC K  R E S U L T S
c a t io n  in  s o u th  e n d .  P u l l  b a s e -  O ffic e  a t  1 . k e s h o r e ,  s o u th  e n d .  o f  
m e n t ,  o a k  flo o rs , f i r e p la c e ,  f u m i - .  W o o d s  L : o n  M a in  H ig h w -a y  
t u r e ,  e tc . ,  e tc .  P h o n e  8 5 8 R I. D . M a i l in g  A d d re s s .  R .R .l ,  K e lo w n a ,  
C h a p p e l l .  595 B i r c h  A v e . 1- l f  B .C .
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S
D A T E D  a t  V e rn o n , B .C ., th i s  2 0 th  
d a y  o f  J u ly ,  1949.
J .  R . K ID S T O N ,
P .O . B o x  608,
V e rn o n , B .C .
O ff ic ia l A d m in i s t r a to r  f o r  th e  
N o r th  O k a n a g a n  E le c to r a l  D is t r ic t .
98-2c
THE CITY PARK CAFE
Corner H arvey and A bbott
oi)])osite the City P ark
“ YOU SA W  IT T H E  C O U R IE R ”
F iv e  ro o m  h o u s e  o u ts id e  c i ty  l im i ts  
S o iu th  e n d .  A  c o sy  h o m e  w i th  
s h o w e r  b a th ,  s e p t ic  t a n k  a n d  e le c ­
t r i c  p r e s s u r e  p u m p . P r i c e  $3500.00 
w ith  s o m e  te r m s .
S n a p p y  n e w  f iv e  r o o m  b u n g a lo w  
S o u th  e n d  o f  C ity .  W e l l  c o n s t r u c t ­
e d  w i th  f i r e p la c e ,  o a k  flo o rs , f u l l
, ___________________________b a s e m e n t  a n d  f u r n a c e .  I m m e d ia te
8 3 tfc  a p r i c o t s  a n d  P L U M S  F O R  S a le  p o sse ss io n . P r i c e  $8000.00.
lo c a l te d  a n d  id e a l  f o r  b o a r d i n g  a n d  
ro o m in g  h o u s e . I m m e d ia te  p o s s e s ­
s io n . P r i c e  $5000.00. 1 - l c
KELOWNA
REGATTA
—Tops in E n terta inm en t—
J o h n s t o n  F o o d  M a r k e t
—rTops in  Q uality  and Savings
Corner of Law rence and Pendozi
W E L C O M E  R EG A T ' * ’A  
V I S I T b R S !
^ H O P  A N D  
k v E  N O W A T
South Kelowna
2902 Pendozi Phone 551-Ll
TIME OF 
YOUR LIFE
a t
K elow na’s 43rd
INTERNATIONAL REGATTA
—W elcom e V isitors !—
H onest F riend ly  Service 
W e are N ever U nder Sold
REGATTA!
call m, pho6fe or write NOW
F I N A N C E
C O .  L I M I T E D
Radio Bldg., Corner Bernard 
Pendozi. Kelowna. Phone 811
P A G E  T E N
IMPROVE CITY 
PARK ENTRANCE
V ls llo n »  w h o  f r e q u e n t  th e  K e lo w ­
n a  I te K a t ta s  w il l  n o te  o  
n e a r  t h e  e n t r a n c e  to  Tl»e C ity  
a t  t h e  fo o l  o f  B e r n a r d  A v e n u e . A  
r e t a in i n g  w a l l  w a s  
t h e  c i t y  l a s t  s p r in g  a n d  th e  form er 
d i r t  p a r k i n g  «l>ot n o w  in ar» nU rac  - 
t i v c  v a n ta g e  p o in t .
f l A D A R  A lO S  M ETK O B  ST U D Y
Im p o r ta n t  ad v a n ce s  in  U ic ob - 
lic rvaU onal te c h n iq u e  o f 
r t u d y  h a v e  b een tn  o d e  b y  f o ^ h i n -  
in r  r a d a r  o b s i'rv a tio n s  w ith  tn t  
p lio to g ra p lilc  and  v is u a l  w o rk  e a r ­
n e d  o u t p re v io u d y . A co-operaU ve 
n ro g ra m  in  th is  field  i-s b e in g  c a r ­
r ied  o u t  b y  th e  D om in io n  O b s e rv a ­
to ry  o f  th e  D e p a r tm e n t 
a n d  I lrn o u rc e s . a n d  th e  N a tio n a l 
n . sc a rc li C ouncil.
43rd In ternational 
R EG A TTA  
for
Q uality E n terta inm ent
SUTTON’S MEAT MARKET
for
—Q uality M eats—
Phone 135 or Phono 935
B I G G E R  a n d
B E T T E R 9  O
K E L O W N A ’S 
43rd A nnual In ternational
r e g a t t a
JENKINS TRANSFER LTD.
T R A N S F E R  and H A U L IN G  
A nyw here in th e  Valley,
Phone 20 1658 W a te r St.
«  •
W E  H O P E  Y O U ’L L  
EN JO Y  
T H E  SH O W
W hile Shopping Aroim d
a n d  see our wide selection of 
B R IT IS H  and S C O T T IS H  W O O L E N S
Style — V a lu e —- Courtesy 
, Leaders at
Ladies’, Children’s Apparel Specialists 
opposite t h e  liquor vendor on Bernard Aye.
B ernard Avenue
F O R
Q U A L IT Y  M E R C H A N D ISE  
and
r e a s o n a b l e  PR IC E S
Just A rriving . . .
NEW SHIPMENT OF FURS
“Choose yours w hile th e  selection is good
t a il o r s  a n d  f u r r ie r s
518 B ernard —  Phone /Ol
M O N D A Y . A U G U S T  T  U H P
t h e  KELOWNA COURIER
Fire Protection Scheme 
Favored at O k . Mission
R E G A T T A  C O M M O D O R E
O K A N A G A N  M IS S IO N  —  A t  a  
p u b lic  m e e t in g  h e ld  in  th e  C o in -  
n  u n l ty  H a ll ,  p la n s  w e r e  o u t l in e d  
liy K . n .  Y o u n g  f o r  r u r a l  f t r e  p r o ­
te c t io n .
M r. l i n v e r f l c ld  a n d  M r . Y o u n g  
h a d  o t t e n d e d  a  m e e t in g  i n  t h e  K e l ­
o w n a  F i r e  H a l l  t h e  p r e v io u s  w e e k  
w h e n  F l r o  C h ie f  F r e d  G o r e  a tN  
d r e s s e d  th o s e  p r e s e n t  a n d  s t r e ^ d  
th e  n e e d  to  o r g a n l r c  r u r a l  d i s t r i c t s  
f o r  t h i s  p u rp o s e .
T h e  p ro p o s a l  p u t  f o r w a r d  w a s  a  
r e s u l t  o f  t h e  n e e d  f o r  f l ro  p r o t e c ­
t i o n  In  t h e  r u r a l  a r e a s  a f t e r  a  s e r ­
ie s  o f  A rc s  U ia t  h a v e  o c c u r r e d  r c c -  
e n U y . I t  w o u ld  b e  n e c e s s a r y  to  
p u r c h a s e  a n o th e r  t r u c k  t h a t  w o u ld  
c a r r y  a  500 g a l lo n  w a t e r  t a n k  a n d  
p in i ip  m o u n te d  o n  th e  f r o n t ,  w i th  
v a r io u s  h o se  l in e s ,  c h e m ic a l  p u m p s  
a n d  la d d e r s ,  c o s t in g  a p p r o x im a te ly  
S8.0C0. W a g e s  o f  tw o  n d d l t lo M l  
f i r e m e n  w o u ld  a m o u n t  t o  a n o th e r  
$4,000 a  y e a r  m a k in g  a  t o t a l  o f  $ 12,- 
OOO f o r  r a i s e d
b y  th e  c o m m u n it ie s .
B e s id e s  t h e  t h r e e  a d d i t io n a l  
t r a in e d  m e n  n e c e s s a r y  to  m a n  t o e  
n e w  t r u c k ,  tw o  p a id  f o r  b y  th e  
r u r a l  c o m m u n it ie s ,  a n d  o n e  b y  t o e  
c ity , i t  w a s  s u g g e s te d  t h a t  s i x  lo c a l  
m e n  f a m i l i a r  w i t h  t h e  d i s t r i c t  a n d  
w a te r  o u t l e t s  b e  o n  c a l l ,  a n d  b e  
in s t r u c t e d  in  e le m e n ta r y  t r a W n g  
a t  th e  A rc h a l l  u n d e r  F i r e  C h ie f  
G o re , tb  b e  o n  h a n d  in  c a s e  o f 
e m e rg e n c ie s .
In  th e  e v e n t  o f  tw o  A rc s  in  s e p ­
a r a t e  d i s t r i c t s  a t  t h e  s a m e  t im e ,  
th e  c i ty  A re  d e p a r t m e n t  w o u ld  
s e n d  o u t  o n e  o f  i t s  o w rt t r u c k s  t o  
h a n d le  th e  s e c o n d  b la z e .  TTie s e r ­
v ic e  w o u ld  b e  a v a i l a b le  im m e d ia te ­
ly  o n  c a l l in g  t h e  A rc  d e p a r t m e n t  
w i th  n o  d e la y  n o w  e x i s t e n t ,  a s  p e r ­
m is s io n  o f  t h e  c i t y  w o u ld  n o t  h a v e  
to  b e  so u g h t .
S h a r e  o f  t h e  c o s t w o u ld  b e  o n  
ta x e s  b e in g  a p p r o x im a te ly  tw o  
m il ls  h ig h e r  w i th  p o s s ib le  10 p e r ­
c e n t  r e d u c t io n  in  in s u r a n c e  r a t e s .  
T a x e s  w i l l  b e  a s s e s s e d  o n  im p r o v e -
n ie n ts .  . ,
A  l e t t e r  w r i t t e n  t o  F i r e  C h ie f  
G o re  e x p la i n in g  C o u r tn e y  a n d  d i s ­
t r i c t  A re  p r o t e c t io n  s c h e m e  n o w  
o p e r a t in g  in  t h a t  a r e a  s u c c e s s fu l ly ,  
w a s  r e a d  b y  M r . Y o u n g .
I t  w a s  p r o p o s e d  b y  M r . H a v e r -  
f le ld  a n d  s e c o n d e d  b y  N . A p s e y  t h a t  
t h e  m e e t in g  w a s  in  f a v o r  o f  f u r t h e r  
in v e s t ig a t io n  o f  s u c h  a n  o r g a n i r a -  
t io n  a n d  f o r  M r . Y o u n g  to  c o n t in u e  
a s  d i s t r i c t  r e p r e s e n ta t i v e .  I t  w a s  
a ls o  u n d e r s to o d  t h a t  a  p e t i t i o n  
w o u ld  h a v e  t o  b e  s ig n e d  b y  a  m a ­
j o r i t y  o f  l a n d  o w n e r s  i n  t h e  d i s t r i c t  
w i th  a  c o r r e c t  d e s c r ip t i o n  o f  s u c h
p r o p e r t ie s .
Mis.s H e le n  N o ra  o f Ilo .risland  is  a  
r;uc.sl o f  M ins N a n c y  D ra k e .
M r G o rd o n  M c K e n r tc  a c c o m p a n ­
ie d  b y  Id s  m o th e r , is  .sp e n d in g  a 
v a c a t io n  a t  th e  c o a s t.
T l ie  K e lo w n a  U u rn l A th le t i c  A s ­
s o c ia t io n  (K .H .A .C .) h o ld  a  m e c t -  
m g  a t  th e  h o m e  o f  M r. E a r l  W ilso n . 
T h e  m a i n  to p ic  o f  d is c u s s io n  w a s  
tn c  w oyB  xindi ir ioons t o  l l im n c c  d c c * 
cs.<?ary e q u ip m e n t  f o r  t h e  v a r io u s  
s p o r ts .  I t  w a s  d e c id e d  t o  h o ld  n 
r ln n c e  in  th e  M iss io n  H a l l  o n  A u g -  
n s t  12; P la n s  f o r  t h i s  e v e n t  a r c  
n o w  u n d e rw a y .  T h o s e  p r e s e n t  n t  
t h e  m e e t in g  in c lu d e  S p e n c e r  P r ic e .  
J o h n  E v a n s , G e o rg e  C a .so rso . a n d  
A le c  M c F a r lo n c .
4^*
r  ii, t
i
W t'
' i ■ -I >. V, y #
R a lp h  K n ip e rs , S to v e  K o b c l ls  
a n d  W a l t e r  W ilso n  l e f t  l a s t  w e e k  
o n  a  h i jc h - h lk in g  to u r  o f  B a n A  a n d  
s u r r o u n d in g  d is tr ic t .
1 : i
m m
•V/*) PI f t
G r a y d o n  M ills  a n d  M i l to n  W p ls s  
s p e n t  tw o  n ig h ts  u n d e r  c a n v a s  a t  
L i t t l e  W h ite  M o u n ta in  w h e r e  t h e y  
p a s s e d  p ro f ic ie n c y  t e s t s  n s  B o y  
S c o u ts .
KELOWNA
REGATTA
. . . T op N otch
E n terta in m en t !
iV
¥
BOAKE'S Ltd.
T O P S  IN  M E N ’S C L O T H IN G
WELCOME VISITORS. .
E n jo y  th e  Show
'■a
f* '
m  , 'A n .
M r . a n d  M rs. T e d  K U att o f  T a n s -  
m in g  M ills  r e c e n t ly  s p e n t  I h c l r  
h o n e y m o o n  n t th e  B lu e  B i r d  A u to  
C o u r t .   ^ ■
■d
'<i«
O th e r  r e c e n t  g u e s ts  a t  t h e  B lu e  
B ird  A u to  C o u r t  in c lu d e  M f- “ n d  
M rs . R . A . H o s ie r  a n d  c h i ld r e n ,  
C a lg a r y ;  M r. a n d  M rs . H . P - 
W r ig h t ,  C a lg a ry ; M r . a n d  M is .  J .  
M . B a n n c rm a n . C a lg a r y ;  a n d
M rs . B la i r  U n d e rw o o d  a n d  f a m ily ,  
W e s t  S u m m e r la n d ;  M r , a n d  M rs . 
A. P . G a r d in e r  a n d  c h i ld r e n ,  
V a n c o u v e r ;  M r. a n d  M r s .  W . C . 
C a s e  a n d  fa m ily , C a lg a ry .
V ..-  ’
m m
4
M rs  E . P a d b u ry ,  o f  B ir m in g h a m , 
E n g la n d ,  w h o  h a s  b e e n  v i s i t i n g  h e r  
s i s te r .  M rs  J o e  Iv e n s .  f o r  t h e  p a s t  
m o n th ,  le f t ,  t h i s  w e e k  f o r  N o r th  
C a r o l in a  to  v is i t  f r i e n d s  b e f o r e  r e ­
t u r n in g  to  h e r  h o m e  in  E n g la n d .
m m :
i l l
i l f
M A Y O R  C H A R L E S  E . T H O M P S O N
M r. a n d  M rs. B e r t  S e g u s s  h a v e  a s  
t h e i r  g u e s ts  f o r  a  m o n t h  1V&^ S e ­
g u s s ’ m o th e r  and s i s te r ,  M r s .  C J a m -  
p i t t  a n d  S te l la  C la m p i t t  o f  W o o d -  
ro w , S a s k .
M r . a n d  M rs. R . Q . G . B e n n e t t  o f  
M o n t r e a l  le f t  t h i s  w e e k  f o r  t h e i r  
h o m e  a f t e r  a  m o n th ’s  v i s i t  a t  t h e
hom e of ’ M r, A. P . B e n n e t t .
* * *
WE s a l u t e
the R eg a tta  com m ittee,
contestants,
visitors,
and all who contribu te 
to  the success of “ O ur” 
R egatta.
M r. a n d  M rs . J o h n  B a r r a t t  a n d  
d a u g h te r  L in d a  a r e  s p e n d in g  a  
h o l id a y  w ith  M r. B a r r e t t ’s  p a r e n t s
in  K e lo w n a . . . .
M rs . A lf  G e r a r d  is  v i s i t in g  r e l a ­
t i v e s  a t  P r in c e  G e o rg e .
M r .  a n d  Mrs. F r e d  M a r a n d a  w e r e
w e e k - e n d  v is i to r s  i n  t h e  C a r ib o o .
C h ie f  M a g is t r a te  o f  th e  C ity  o f  V a n c o u v e r ,  w h o  h a s ’^  c o n s e n te d  to  
a c t  a s  C o m m o d o re  o f  th e  4 3 rd  a n n u a l  K e lo w n a  R e g a t t a ,  M a y o r  T h o m p -  
so n , a n  a ld e r m a n  b e f o r e  h e  w o n  t o e  c h ie f  m a g i s t r a c y  i n  l a s t  D e c e m b e r  s  
e le c t io n ,  h a s  b e e n  a  m o to r  d e a le r  f o r  t h e  g r e a t e r  p a r t  o t h i s  b u s in e s s  M e . 
H e  i s  n o w  m a n a g in g  d i r e c to r  o f  V a n c o u v e r  M o to r s  L td . ,  a n d  h o ld s  p o s ts
in  a n u m b e r  o f  o th e r  b u s in e s s  c o n c e rn s .  ; ^  • tt-„
H e  w a s  b o r n  in  1890 in  S u l l iv a n  T o w n s h ip ,  G r e y  C o u n ty ,  O n t o i o ,  H is  
e d u c a t io n  in c lu d e d  a  b u s in e s s  c o l le g e  b u t  h e  t r i e d  c o w  p u n c h in g  a n d  
f r o n t i e r  s c h o o l 't e a c h in g  b e fo r e  h e  o p e n e d  a  F o r d  b r a n c h  a t  W e y b u r n ,  
S a s k a tc h e w a n . B u t  t h r e e  y e a r s  l a t e r ,  i n  1924 h e  c a m e  to  V a n c o u v e r  a n d
•sta rted  t h e  V a n c o u v e r  M o to rs . .............................  ^
H e  i s  a  t i r e l e s s  w o r k e r  in  p u b l i c  o f f le e  a n d  b e s id e s  b e m g  d i r e c to r  
o f  t h e  C a n a d ia n - C lu b ,  a  g o y e m o r  o f  t o e  B .C . G a n c e r  F o u n d a t io n  .p a s t  
n 'r e s id e n t  o f  V a n c o u v e r  K iw a n is ,  h e  b e l i e v e s  i t  is  a  m a j o r  p a r t  o f  h i s  
d u ty  a s  m a y o r  to  p e r s o n a l ly  e x t e n d  t h e  c i t y ’s  g r e e t in g s  to  d is t in g u is h e d
' ' '" ^ V a n c o u v e r ’s c iv ic  a d m in is t r a t io n  i s  n o w  a  ^ e n t y  ^ l U o n  d o l l a r  
b u s i n e S  a r id  b e in g  h e a d  o f  s u c h  a  c o r p o r a t io n  w u o ld  s e e m  l i k e  a  fu U  t m e  
■ K tb p  m a v o r ’s  s t u r d y  p h y s iq u e  s e e m s  to  t h r i v e  o n  h a r d  w o r k .  B u t
the view, of the man on tho stroot,
a n d ,  o f  c o u rs e , t h e  K e lo w n a  R e g a t ta .  _______________  -
I t  is our privilege and pleasure to  exteufi 
congratu lations and  offer our sincere w ishes 
for the  ou tstand ing  success of
KELOWNA’S 1949 REGATTA
M r. a n d  M rs . H a r t l e y  D e w e y  o f  
V a n c o u v e r ,  w i th  D ia n e  a n d  D o n n a , 
a r e  h o l id a y in g  a t  O k a n a g a n  A u to  
C o u r t ,  w h ile  v is i t in g  M rs . D e w e y s  
s i s t e r  a n d  fa m ily , M r . a n d  M rs . 
E a r l  W ilso n  f o r  t h e  n e x t  tw o  
w e e k s .
s o n  a n d  h i s  w ife ,  M r . a n d  M rs . 
J o n to  D a v is  o f  K im b e r le y ,  a c c o m ­
p a n ie d  b y  a n o th e r  c o u p le ,  to  v i s i t  
h e r  f o r  t h e  R e g a tta .
M r. a n d  M rs . J a c k  D a v is  r e c e n t ly  
r e t u r n e d ,  f ro m  a  t r i p  to  t h e  c o as t.
HILL
TRACTOR
REPAIRS
R o g e r  an d  E d g a r  F e n w ic k  r e ­
t u r n e d  fro m  s p e n d in g  a  f e w  d a y s  
in  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p i t a l  h a v ­
in g  t h e i r  to n s ils  o u t.  B e v e r ly  R a y -  
m e r  w a s  a lso  a  p a t i e n t  ..fo r a  s im i­
l a r  o p e ra t io n .
326 Mill Ave.
M r. a n d  M rs . H a r o ld  ' M c C lu r e  
a n d  K e n n y  r e t u r n e d  t h i s  w e e k  f r o m  
a  v a c a t io n  a t  t h e  C a lg a r y  S ta m ­
p e d e .
M r . a n d  M rs . R o b e r t  W ils o n  (n e e  
R uby W a ld o n ) , a r e  r e c e i v in g  c o n ­
g r a tu la t io n s  o n  th e  b i r t h  o f  a  so p  
a t  t h e  K e lo w n a  G e n e r a l  H o s p i t a l  
o n  J u l y  17. •  * •
M rs . J a n e t  DE^vi.s is  e x p e c t in g  h e r
WELCOME.,.
WELCOME!
A L L
r e g a t t a
V IS IT O R S
MQR-:
G. R. W IL L C O X  - -
L a d ie s  o f th e  U -G o - I -G o  C lu b  
h e ld  a  m e e t in g  a t  t h e  h o m e  o f  M rs . 
K  R  Y o u n g , T h u r s d a y  e v e n m g , 
J u l y  21, w i th  t e n  m e r i ib e r s  P re s e n t .
D is c u s s io n  o n  th e  b a z a a r  r e s u l t e d  
in  i t s  p o s tp o n m e n t  im t i l  b e f o r e  
C h r is tm a s .  T h e  la d i e s  a r e  p la n n in g  
a  c o m m u n ity  p ic n ic  to  b e  h e ld  a t  
t h e  M is s io n  p ic n ic  g r o u n d s  o n  S u n ­
d a y , A u g u s t  7, w i t h  r a c e s  f o r  t h e  
c h i ld r e n .  I t  is  h o p e d  t h e  c o m m im - 
i t y  i n  g e n e r a l  w i l l  a l l  t u r n  o u t  f o r  
th e  day w ith  a  b a s k e t  lu n c h .
S e v e r a l  f a m il ie s  t u r n e d  o u t  a  
w h ile  a g o  to  c le a r  th e s e  g r o u n d s  
a n d  300 f e e t  o f  b e a c h  w h ic h  i s  a t  
t h e  e n d  o f  M rs . H o b s o n ’s s u b d iv i ­
s io n  a n d  w il l  b e  m u c h  a p p r e c ia te d  
b y  t o e  r e s id e n ts  w h o  l iv e  a w a y  
f r o m  t h e  w a te r .
RUTLAND
f o r m s  h e r  d u t ie s .
A c tu a l l y  t h e  p r o c e d u r e  is  q u i t e  
B iin p le . T h e  n e w  L a d y  s e le c te d  
b e c o m e s  “L a d y - E le c t”  u n t i l  t h e  
c u r r e n t  R e g a t t a  i s  o v e r  a n d  t h e n  
a u to m a t i c a l l y  s u c c e e d s  t o  t h e  f u l l  
t i t l e  o f  L a d y -o £ - th e -L a k e .
S h e  h o ld s  t h i s  p o s i t io n  o f  “L a d y -  
E le c t ”  f o r  s o m e th in g  a  l i t t l e  lo n g e r  
t h a n  24 h o u r s .  D u r in g  t h a t  t im e  
s h e  h a s  c e r t a i n  d u t i e s  t o  p e r f o r m ,  
p r i n c ip a l ly  a c c o m p a n y in g  t h e  L a d y  
o n  h e r  o f f ic ia l  d u t i e s  a n d  i n  so m e  
in s ta n c e s  r e l i e v i n g  h e r  o f  th o s e  
d u t i e s .  T h u s ,  t h e  g i r l  w h o  w il l  
r u l e  n e x t  y e a r ,  h a s  a  s h o r t  p e r io d  
o f  t r a i n i n g '  a ja d  is  b e t t e r  e q u ip p e d  
t o  p e r f o r m  h e r  d u t i e s .
I t  w a s  b a c k  i n  t o e  s p r in g  o f  1940, 
o n  a  c o ld , r a i n y  S a tu r d a y  a f t e r n o o n  
t h a t  a n  i d e a  w a s  b o r n  i n  T h e  C o u r ­
i e r  o ff ic e . T im  A r m s t r o n g  h a d  t h e  
e n th u s i a s m  a n d  t h e  c o u r a g e  t o  a t ­
t e m p t  t o  b r i n g  t h a t  id e a  t o  l i fe . H e  
h a s  b e e n  w e l l  r e w a r d e d .
I f  h e  c o m e s  u p  f r o m  S u m m e r -  
l a n d  t h i s  y e a r — a n d  h e r e ’s  b e t t in g  
h e  ‘d o e s — a s  h e  w a tc h e s  t h i s  y e a r ’s 
s p e c ta c le  h e  w iU  i n e v i t a b l y  t h i n k  
b a c k  t o  t o e  o n e  h e  h a n d le d  i n  1940 
a n d  w h o  c a n  b la m e  h i m  i f  h e  e x ­
p e r i e n c e s  a  l i t t l e  g lo w  o f  s e l f - s a t ­
i s f a c t i o n  f r o m  t o e  k n o w le d g e  t h a t  
h e  s t a r t e d  a l l  th i s ?
R U T L A N D — M r. a n d  M ^s- W- 
S m ith ,  o f  L o s  A n g e le s , C a l., a r e  
^ e s t s  a t  t h e  h o m e  o f  M r . a n d  Mi'S. 
R . C . L u c a s  f o r  tw o  w e e k s .
. M r . a n d  M rs . C . C a s s id y , o f  V a n ­
c o u v e r ,  r e t u r n e d  to  t h e i r  h o m e  b y  
a i r ^ t e r  s p e n d in g  th e  p a s t  m o n th  
v is i t in g  a t  th e  h o m e  o f  t h e i r  s o n -  
in - la w  a n d  d a u g h te r ,  M r- ^ n d  M rs . 
R . C , L u c a s .
NIGHT OWL CAFE
Open A ll N ig h t 
V ernon  R oad
H O S P IT A L IT Y
C U IS IN E  P A R  
E X C E L L E N C E
S E R V IC E
W e place “ H osp ita lity” first because we 
know th a t a friendly smile, a w arm  
handshake^ quick recognition of fam i­
liar guests——the whole year through 
reflects on and is an expression of 
Kelowna itself.
W elcom e to  “ O ur” 43rd A nnual R eg atta
— K E L O W N A -
S e v e r a l  m e m b e r s  o f  th e  R u t l a n d  
W o m e n ’s  I n s t i t u t e  a t t e n d e d  t h e  
K e lo w n a  W o m e n ’s  I n s t i t u te  p ie m e  
in  t h e  K e lo w n a  P a r k  o n  ’T u e sd a y .
T h e  W o m e n ’s F e d e r a t io n  o f  th e  
R u t l a n d  U n i te d  C h u r c h  h e ld  t h e i r  
a n n u a l  p ic n ic  a t  K e lo w n a  P a r k  o n  
V Je d n e sd a y . .
T h e r e  a r e  p r o s p e c ts  t h a t  R u t la n d ,  
m a y  h a v e  a  d o c to r  in  th e  d is t r ic t .  
N e g o t ia t io n s  a r e  r e p o r te d  to  b e  u n ­
d e r w a y  f o r  a l t e r a t io n  o f  th e  B n im -  
b e r  B a k e r y  in to  o ff ic e s  a n d  l i v in g  
q u a r t e r s  f o r  a  p h y s ic ia n ,
t h e  43'** ANNUAL REGATTA
r ' -r :
Welcome Visitors
TAXI -  TAXI -  TAXI!
K N O C K E D  O U T  E A R L Y
O Y A M A — O y a m a  E a g le s  lo s t  o u t  
e a r ly  in  W in f le ld ’s  b a s e b a l l  t o u r n a ­
m e n t  a  w e e k  a g o . ’T h ey  lo s t  t h e  
f i r s t  g a m e  t o  W in f ie ld  5-3.
1 0 5
M o re  ,4 .bout
LADY-OF-
THE-LAKE
W E  A R E  K E L O W N A ’S
TIIIE H EADQ UARTERS
f o r  a u t h o r i z e d
( F r o m  p a g e  7, C o lu m n  8 )
G O O B » ^ E A R
NIGHT OR DAY
_-Fast . - . Courteous Service
Y2 Block off B ernard South on W ate r St,
T h e  p u b l ic  a g a in  d id  n o t  r e a l i z e  
ju s t  w h a t  th i s  m e a n t .  T h e y  f o r g o t  
th e  p o o l w a s  u s e d  f o r  r a c e s  u n t i l  
f i v e - th i r ty  in  t h e  a f te rn o o n . T h e y  
d id  n o t  r e a l iz e  t h a t  h a r r a s s e d  J a y -  
c e e s  h a d  o n ly  a  l i t t l e  m o re  th a n  a n  
h o u r  to  g e t  t h a t  b a r g e  fro m  i ts  h id ­
in g  p la c e  u p  th e  l a k e  to  th e  A q u a ­
t ic  a n d  n e g o t ia te d  in to  th e  1^ ° *  
a n d  e le c r ic a l  c o n n e c t io n s  a n d  o th e r  
d e ta i l s  h o o k e d  u p .  . . . . .
T h e  f a c t  t h a t  t h e  c o n te s t  is  h e ld  
o n  T u e s d a y  n ig h t  m a y  p ro v e  tijM&e 
c o n f u s in g  to  t h e  s t r a n g e r .  T h is  
m e a n s  t h a t  a  n e w  L a d y  is c h o s e n  
b e fo r e  th e  R e g a t t a  is  o v e r  a n d  
w h i le  th e  r e ig n in g  L a d y  s t i l l  p e r -
Sales and Service
Kelwona Motors Ltd.
M ER C U R Y  — M E T E O R  — L IN C O L N  CARS
Phone 778KilO r^endozi S treet
X 4 0 N D A Y ,  a u g u s t  1. 1 M 9
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R PA G i: i:L i:y E N
I ta G  .-J-. m o re  d c a U is
th a n  a n y  jU . - r  a n ln ia l-
(.;alil*'-r .;j-, ■■■ • i th e  p c m lu lo m .
STA R S O F  T O D A Y  A N D  T O M O R R O W
SE E
T H E  R E G A T TA  
and enjoy it!
PETE’S
WASHER
SERVICE
for expert washer 
repairs
Phone 1135
D e s ig n in g  s t a r s  a n d  o th e r  f a n c y  d e s ig n s ' to o k  lo ts  
o f  p r a c t ic in g ,  b u t  i t  w a s  a l l  w o r th  i t  a s  th e s e  lo c a l  
g i r l s  s to le  th e  h e a r t s  o f  la s t  y e a r ’s  R e g a t t a  fa n s .
T h e  r h y th m ic  s w im m in g  e v e n t  w a s  so  s u c c e s s ­
f u l  th a t  i t  w a s  d e c id e d  to  m a k e  th i s  a n  a n n u a l  a t t r a c ­
t io n  a t  th e  R e g a t t a .  B e l in d a  T a y lo r  h a s  b e e n  t e a c h ­
in g  th e  p u p i l s  f o r  m a n y  w e e k s ,  a n d  r e c e n t ly  M iss
T R Y  C O U R IE R  C L A S S IF IE D  A D S  W E S T B A N K  N E W S
. \
"fk ' •
M a r g a r e t  H u t to n ,  s t a r  o f  B u s t e r  C r a b b e 's  A q u a -  
P a r a d e  o f 1949, a r r i v e d  h e r e  to  g iv e  lo c a l  s w im m e rs  
tlie  b c n e l l t  o f  h e r  e x p e r ie n c e .
T lie  s t a r  m a k e r s  a b o v e  a r e  A lic e  d e P fy lT c r , J e s s i ­
c a  L o co ck , M a d c la in e  S u g a r s ,  B e v e r ly  L e w is ,  B e l in ­
d a  T a y lo r  a n d  V iv ia n  V a n id o u r .
Unveil Hudson’s Bay Fur Brigade 
Cairn at Westbank on August 24
Reception W ill Be Held at 
H om e of Mr. and Mrs. T, 
B. Reece A fter Ceremony
W E S T B A N K — A  g a r d e n  p a r t y  
f o r  g u e s ts  a t t e n d in g  th e  u n v e i l in g  
o f  t h e  H u d s o n ’s  B a y  F u r  B r ig a d e  
c a i r n  a t  W e s tb a n k  is  b e in g  a r r a n g ­
e d  b y  W e s tb a n k  W o m e n ’s  I n s t i t u te .  
T h e  c e re m o n y  is  s c h e d u le d  to  t a k e  
p la c e  W e d n e i d f y  a f te rn o o n ,  A u g u s t  
24, f o l lo w in g  w h ic h  v is i to r s  w i l l  
a d j o u r n  to  t h e  g r o u n d s  o f  M r. a n d  
M rs . T . B . R e e c e ’s  h o m e  f o r  r e ­
f r e s h m e n ts .  A m o n g  th o s e  t a k i n g  
p a r t  in  t h e  c e r e m o n y  w il l  b e  D r . 
W . N . S a g e  a n d  D r . M a r g a r e t  O rm s -  
b y , U .B .C ., a s  w e l l  a s  o ff ic ia ls  o f  
t h e  O k a n a g a n  H is to r ic a l  S o c ie ty .
T h e  c a i r n ,  b u i l t  o f  lo c a l  b a s a l t ,  
w a s  e r e c t e d  t h i s  s p r in g  b y  th e  H is ­
to r i c  S i te s  B r a n c h ,  O tta w a ,  a n d  
m a r k s  th e  p a s s a g e  th r o u g h  th e  
O k a n a g a n  o f  th e , e a r l y  f u r  t r a d e r s .  
D r .  S a g e , B .C . r e p r e s e n ta t i v e  o n  
th e  H is to r ic  S i t e s  B r a n c h ,  h a s  r e ­
q u e s t e d  W e s tb a n k  W o m e n ’s  I n s t i ­
t u t e  to  h a v e  f u r t h e r  c h a rg e  o f  th e  
c a i r n .
M iss  J o a n  A p p le to n ,  p u b l ic  h e a l th  
n u r s e ,  h a s  c o n v e y e d  h e r  g r a t i t u d e  
th r o u g h  th e  I n s t i t u t e  to  th o s e  h e lp ­
in g  i n  th e  r e c e n t  X - d a y  s u r v e y  f o r  
t h e  c o n tr o l  o f  T .B . M rs . B la c k e y ’s
n a m e  w a s  m e n t io n e d  i n  p a r t i c u l a r  
a s  h a v in g  o r g a n iz e d  t h e  lo c a l  c l in ic  
a n d  o f  d e s e r v in g  th e  h ig h e s t  p r a i s e  
f o r  t h e  m a n n e r  in  w h ic h  h e r  d u t i e s
w e r e  c a r r i e d  o u t.
* * *
W e s tb a n lc  I n s t i t u t e ’s a d o p te d  o v ­
e r s e a s  I n s t i t u te  in  H e r e f o r d s h i r e  
w il l  c e le b r a te  i t s  c o m in g -o f - a g e  
th i s  a u tu m n  w i th  a  b i r t h d a y  c a k e  
s e n t  f ro m  th e  w o m e n  o f  th e  lo c a l  
b r a n c h .  Ic e d , a n d  c a r r y in g  g r e e t ­
in g s  f r o m  th e  s i s t e r  I n s t i t u te ,  th i s  
c a k e  w i l l  h a v e  th e  p la c e  o f  h o n o r  
a t  t h e  b i r t h d a y  p a r ty .
P la n s  f o r  W e s tb a n k ’s F a l l  F a i r  
a r e  g o in g  a h e a d  a n d  ’T u e s d a y ’s 
m e e t in g  d e c id e d  b n  h o ld in g  th i s  
a n n u a l  a f f a i r  o n  th e  f i r s t  F r i d a y  in  
S e p te m b e r  in  f u t u r e ,  p r o v i d in g  th e  
d a t e  i s  a c c e p ta b le  w i th  t h e  f a i r  
a s s o c ia t io n , o f  w h ic h  W e s tb a n k  is  
a ls o  d e s i r o u s  o f  b e c o m in g  a  m e m ­
b e r .
D is p la y s  o f  h a n d ic r a f t s  w i l l  b e  
e n c o u r a g e d  a n d  th e  h o p e  w a s  e x ­
p r e s s e d  t h a t  aU  th o s e ' i n t e r e s t e d  
w i l l  d is p la y  w h a te v e r  c r a f t  o r  h o b ­
b y  t h e y  g o  i n  fo r .
M rs . A . C . H o s k in s  w i l l  a g a in  
c o n v e n e  t h e  a f t e r n o o n  t e a  s e r v e d  
o n  f a i r  d a y .
A  s e c o n d  d o n a t io n  o f  $25 w i l l  b e  
m a d e  b y  t h e  I n s t i t u t e  to  t h e  M e m ­
o r ia l  S c h o la r s h ip  f o u n d e d  a t  IL B .C . 
to  a s s is t  d o m e s t ic  s c ie n c e  s tu d e n ts .
phic.'; is  a n o th e r  u i) i> o r ta n t ite m  
<>n th e  t» ro g ra m  I t 's  u m a j o r  h e a d -  
.leh e  c o l le c t in g  to g e t h e r  a l l  th e  
t io p h ie a  a w a r d e d  a t  Ia.st y e a r ’s R e ­
g a t ta .  a n d  h e u d in i; Ih i:; c o n u n lt te o  
i : M rs . W . D . P e t t ig r e w ,  a s s is te d  b y  
th e  ladie.'g  a u x i l ia r y .  I)u i m g  tl ie  
tw o -d a y  w a te r  sh o w , a ll  th e  l i o -  
p h ie a  a r e  o n  d is p la y .
lU lIc ti iig
P e rh a j) ;;  o n e  o f  th e  m o.st im p o r t ­
a n t jo b s  o f  th e  w h o le  s h o w  is  to  
[iee t h a t  a l l  R e t 'a t t a  co tites lim U s 
h a v e  s l e e p in g  a c c o m m o d a tio n . F o r  
th e  p a s t  f e w  w e e k s  a n  a c t iv e  co tn - 
m lte e  h a s  b e e n  b u s y  te le p h o n in g  
a ll  a n d  p u n d ry  re q u e .s tln g  s le e p in g  
ioom .s. T il ls  is q u i t e  a  c h o re , a s  
n o t  e v e r y o n e  is  w i l l in g  to  o p e n  
th e i r  h o m e s  to  s t r a n g e r s .  H o w e v e r , 
a s  in  th e  im st. K c lo w n ia n s  h a v e  
c o m e  th r o u g h  a g a in , a n d  l a s t  n ig h t  
e v e r y o n e  h a d  a  p la c e  to  s le e p . M rs. 
K a y  B u c k la iu l ,  B il l  B a k e r  a n d  th e  
la d ie s ’ a u x i l i a r y  d id  a  y o c m n n  jo b  
in  lo o k in g  a f t e r  th e  c o n te s ta n ts .
A i r  S h o w
S o m e th in g  n e w  h a s  b e e n  .added  
to  th  is y e a r 's  R e g a t ta .  ’W ith  t h e  
o ff ic ia l o p e n in g  o f  t h e  E l l is o n  a i r ­
f ie ld  s c h e d u le d  to  t a k e  p la c e  a t  7 
o ’c lo c k  to n ig h t ,  s c o re s  o f  a i r p la n e s  
f r o m  a l l  p a r t s  o f  t h e  p r o v in c e  a r c  
c o m in g  h e r e  to  t a k e  p a r t  In  th e  
c e re m o n y . T l i c  f i le r s  w i l l in g ly  c o ­
o p e r a t e d  w i th  th e  n i r  s h o w  • c o m ­
m it te e ,  co m p o .sed  o f  H o w a r d  F a u lk ­
n e r ,  a n d  B il l  B a k e r ,  a n d  ofT cred to  
g iv e  R e g a t t a  s p e c ta to r s  a  f e w  th r i l l s  
d u r i n g  t h e  tw o - d a y  m o o t.
I ’r o g r a m  E v e n ts  a n d  P r o g r a m  A d s  
In  o r d e r  t h a t  s p e c ta to r s  m a y  
k n o w  w h a t  is  g o in g  o n  a t  a l l  h o u r s  
o f  th e  d a y . a n  a t t r a c t i v e  p ro g r a m  
h a s  b e e n  d r a f te d .  W ith  R a y  B a r ­
b e r  lo o k in g  a f t e r  a d s . a n d  a  c o m ­
m i t t e e  c o m p o s e d  o f J i m  L o g ic , D o n  
P o o le , D ic k  P a r k in s o n  a n d  C h a r l ie  
P e t t m a n  a r r a n g in g  th e  e v e n ts  In  
th e  o r d e r  in  w h ic h  th e y  w il l  a p ­
p e a r ,  s p e c ta to r s  w il l  b e  w itn e s s in g  
a " t h r e e - r in g ” c i r c u s  w h e n  th e y  
a t t e n d  th i s  y e a r ’s R e g a t ta .  T h e r e  
w il l  b e  s o m e th in g  d o in g  a t  a ll  
h o u r s  o f  th e  d a y .
R a tt le
R e g a t t a  f a n s  w ill  h a v e  to  p u r -  
c lia s e  a  r a f f le  t i c k e t  o n  th e  m o d e rn  
k i t c h e n  b e f o r e  th e y  w i l l  b e  g r a n t ­
e d  a d m i t t a n c e  to  t h e  A q u a t ic  
g ro u n d s . T ic k e ts  f o r  th i s  v a lu a b le  
p r iz e  h a v e  b e e n  o n  s a le  f o r  s e v e r a l  
w e e k s . L o m e  M c R a e  a n d  W a lly  
M e ik le  h a v e  b e e n  in  c h a r g e  o f  th e  
d i s t r i b u t io n  o f  th e  t i c k e t s  a n d  th e y  
h a v e  d o n e  a n  e x c e l l e n t  jo b  in  
s p r e a d in g  th e m  a r o u n d  a l l  o v |e r 
th e  p ro v in c e .  T h e  A q u a t ic  is  a n t i ­
c ip a t in g  a  h a n d s o m e  p r o f i t  w h e n  
a ll r e c e ip ts  a r e  in .
S a ta n ’s  H e ll  D r iv e r s  
A n o th e r  n e w  a t t r a c t io n ^  th i s  y e a r  
w ill  b e  S a t a n ’s H e ll  D r iv e r s  w h o  
w il l  m a k e  a  p e r s o n a l  a p p e a r a n c e  
in  T h e  C i ty  P a r k  b e tw e e n  4:30 a n d  
6:30 p .m . o n  b o th  d a y s . T h e  H o lly ­
w o o d  s t u n t  d r iv e r s  w h o  m a k e  a 
l iv in g  a t  c h e a t in g  D e a th ,  a r e  m a k ­
in g  a  b a r n s to r m in g  t o u r  o f  W e s te rn  
C a n a d a . T^hose w h o  h a v e  s e e n  
th e m  in  a c t io n  e ls e w h e r e  in  B .C .. 
s t a t e  lo c a l  R e g a t t a  f a n s  a r e  in  f o r  
a  r e a l  t r e a t .  B il l  S a n d s  a n d  th e  
J u n i o r  C h a m b e r  o f  C o m m e rc e  h e a d  
th i s  c o m m it te e .  ,
B a n q u e ts
T h e  - a n n u a l  R e g a t t a  b a n q u e t ,  
s p o n s o re d  b y  th e  K e lo w n a  B o a rd
<>f T r a d e ,  is  lo o ’^ c d  u p o n  b y  R e g a t t a   ^
c o n te s ta n t s  a s o n e  o f  th e  h ig h l ig h t i i  
o f  t h e  w a te r  sh o w . A  d i n n e r  Is 
h e ld  in  th e  R o y a l  A n n e  H o te l  f o r  
t l i e  m a le  c o n te s ta n t s ,  w h i le  t h e  In ­
d ie s  a r e  e n t e r t a i n e d  a t  t h e  G o lf  
C Iul>. D ic k  P a r k in s o n .  tl»o b o a r d  
o f  b a d e  a n d  M rs . H l l l i e r  a r e  in  
c h a r g e  o f  a n a n g c i n c n t s .
I - l r e w o rk s
B r in g in g  th e  tw o - d a y  s h o w  to  a  
f i t t in g  c l im a x  Ls t h e  s p e c t a c u la r  l i r e  
w orli.') d is p la y .  P y r o t e c h n ic s  a r e  
b e in g  b r o u g h t  In  b y  t h e  R .C .A .F . 
a n d  th e s e  w i l l  b o  r e l e a s e d  f ro m  
t h e  C u n s o  a i r c r a f t  n s  co o n  n s d n r k -  
ne.ss s e t t l e s  in .  I n  v ie w  u f  t h e  f a c t  
t h e r e  a r c  n o  n ig h t - l a n d in g  f a c l l t -  
tle .s  a t  t h e  K e lo w n a  n lr f le ld , t l ie  
n i r p l a n c  w i l l  p r o c e e d  to  P e n t i c to n ,  
s t a y  o v e r n ig h t ,  a n d  r e t u r n  to  'V an ­
c o u v e r  t h e  n e x t  d a y . E . W a ld r o n  
a n d  A . K r a s s a l t  h e a d  th e  f i r e w o r k s  
c o m m it te e .
F in a n c e s
L a s t ,  b u t  c e r t a in l y  n o t  Ica-st. 
c o m e s  t l ie  f in a n c e  c o m m it te e .  F i n ­
a n c ia l  a f f a i r s  n e e d  t l ie  e x p e r i e n c e d  
g u id a n c e  o f  a n  e x p e r t  i n  t l i a t  l in o  
a n d  t h e  A q u a t i c  d i r e c to r s  h a v e  
c a l l e d  u p o n  R u th e r f o r d  a n d  B a z e t t  
a n d  C o . t o  s u p e r v is e  th o  h a n d l i n g  
o f  th o  t r e a s u r y .  B y  t h i s  m o v e  th e  
d i r e c to r s  a s s u r e  th c m .so lv c s  t h a t  a n  
a c c u r a lo  a c c o u n t in g  o f  a l l  f u n d s  
c o l l e c te d  w i l l  b e  m a d e .
E X P R E S S  Y O U R 
T H A N K S  W IT H  .Flowers
Oil all .special occasions and particularly to a 
j^cncroiis hostess . . .
“SAY IT  W IT H  F L O W E R S  ”
■k
F or Tops in E n terta in m en t • . .
A T T E N D  T H E  R E G A T T A
★
ROYAL ANNE FLOWER SHOP I
Royal A nne Hotel
“ Y O U  S A W  I T  I N  T i n - :  C O U R I E R ”
TASTE
TREATS
the Year Round..
F resh ly  Baked Buns . . • F rench pastries . . .  
to grace your tab le the year round.
L igh t . . .  feathery  . . .  T ea Tim e P astries 
always available, ever popular at
HONE BAKERY
E thel Street, "Kelovvna Phone 703-R
■■
M o r e  A b o u t
SUCCESS OF 
REGATTA
( F r o m ' P a g e  3. C o lu m n  6 )
tw o - d a y  g a la  \v i ll  b e  th e  W e d n e s ­
d a y  n ig h t  “M e lo d y  U n d e r  th e  
S t a r s ”  sh o w , a n d  i t  is  n e c e s s a r y  
t ’n a t  t h i s  b e  a  h u g e  s u c c e s s  i n  o r -  
^  d e r  to  le a v e  th e  s p e c ta to r s  w i th  
p l e a s a n t  m e m o r ie s .  T h e  W e d n e s ­
d a y  n ig h t  p h p w  w il l  o f f e r  e n t e r ­
t a i n m e n t  th i s  y e a r  o f  e x c e p t io n a l  
v a r i e ty  a n d  q u a l i ty  in  t h e  s tu n t s  
a n d  a c ts  p r e s e n te d .  F e a tu r in g  B il l  
T h o m p s o n , t h e  “W a lly  W im p le ”  o f  
th e  F ib b e r  M c f jc e  a n d  M o lly  p r o ­
g r a m , lo c a l  t a l e n t  w i l l  a ls o  b e  p r e s ­
e n te d .  T h e  d i r e c to r  o f  th i s  c o m ­
m i t t e e  is  e x c e p t io n a l ly  e n th u s ia s t ic  
a b o u t  t h e  h ig h  s t a n d a r d  o f  e n t e r ­
t a i n m e n t  to  b e  p re s e n e d .  M e l B u t ­
le r ,  w h o , in c id e n ta l ly ,  is  n o t  n e w  
in  t h e  e n t e r t a i n m e n t  w o r ld ,  is  
c h a i r m a n  o f  th i s  c o m m it te e .
M id w a y
N o  sh o w  is  c o m p le te  w i th o u t  a  
m id w a y  a n d  t h a t  is  w h y  th e  A q u a ­
t i c  d i r e c to r s  h a v e  le f t  i t  u p  to  D r . 
E r u c e  M o ir  a n d  th e  K in s m e n  C lu b  
to  p r o v id e  th e  s p o r t in g  g a m e s  a n d  
r e f r e s h m e n t  b o o th s  a t  th e  A q u a t ic  
g ro u n d s .  D r . M o ir  w a s  p l a c e d 'i n  
c h a r g e  a n d  h e  w o r k s  c lo s e ly  tv i th  
th e  K in s m e n  C lu b . T h e  lo c a l  EUcs 
lo d g e  w il l  a ls o  o p e r a t e  a  m id w a y  
in  t h e  M e m o r ia l  A r e n a  t o  a c c o m ­
m o d a te  p e o p le  w h o  p r e f e r  to  t a k e  
i n  t h e  w r e s t l in g  m a t c h  a n d  th e  
d a n c in g  in  th i s  b u i ld in g .
Refreshments
A n o th e r  im p o r t a n t  p a r t  o f  t h e  
R e g a t t a  s e t - u p  is  to  p r o v id e  a d e ­
q u a t e  r e f r e s h m e n ts  f o r  p e o p le  o n  
t h e  g r o u n d s  a n d  in  t h e  g r a n d s ta n d .  
H e a d in g  t h i s  c o m m it te e  i s  R y c e  
L e w is ,  w h ile  w o r k in g  h a n d - in - h a n d  
a r e  m e m b e r s  o f  t h e  la d i e s ’ a u x i l i ­
a r y  to  th e  A q u a tic .
S p e c ia l  E v e n ts
O n e  o f  t h e  a d d e d  a t t r a c t i o n s  th i s  
y e a r  w i l l  b e  t h e  p o w e r  b o a t ,  s p e e d  
b o a t  a n d  r o w in g  r a c e s .  H e a d in g  
th i s  c o m m it te e  is  t h e  s e a s o n e d  R e ­
g a t t a  w o r k e r ,  D ic k  P a r k in s o n .  
M e m b e r s  o f  'th e  K e lo w n a  Y a c h t-  
C lu b  a r e  c o - o p e r a t in g  a n d  a s s i s t ­
in g  i n  i r o n in g ' o u t  m a n y  k n o t t y  
p ro b le m s ,  a s  t h e  l a t t e r  g r o u p  a r e  
f a m i l i a r  w i th  a l l  r u l e s  a n d  r e g u ­
la t io n s  g o v e r n in g  th e s e  e v e n ts .  
P o w e r  b o a t  e n t r i e s  h a v e  b e e n ’ r e ­
c e iv e d  f r o m  ’V a n c o u v e r ,  S e a t t l e  
a n d  L a k e  C h e la n ,  a s  w e l l  a s  f r o m  
K e lo w n a  a n d  th e  K o o te n a y s .  L a s t  
y e a r  s o m e  th r i l l i n g  f in is h e s  w e r e  
w itn e s s e d .
S e a t in g  a n d  U s h e r s  
T h e  h u g e  b a r g e  w h ic h  w a s  in ­
s t a l l e d  a t  t h e  w e s t  e n d  o f  t h e  p o o l 
t h r e e  y e a r s  ag o . w i l l  a g a in  b e  u s e d  
t h i s  y e a r ,  a n d  A q u a t ic  o f f ic ia ls  a r e  
h o p in g  t h a t  th i s  w i l l  b e  t h e  la s t  
j 'e a r  t h a t  i t  w i l l  b e  n e c e s s a r y  to  
u s e  t h e  f lo a tin g  s t r u c tu r e .  ’W ith  a  
d e c e n t  “ t a k e ,” i t  is  h o p e d  t o  g e t  
F t s r t e d 'o n  a t  l e a s t  p a r t  o f  t h e  n e w  
A q u a t ic  b u i ld in g  b e f o r e  t h e  1950 
s h o w  r o l l s  a r o u n d .  W a l t e r  H o ts o n  
a n d  m e m b e r s  o f  t h e  A u x i l i a r y  h a v e  
b e e n  g iv in g  v e r y  c lo s e  s t u d y  t o  th i s  
m a t te r ,  a n d  t h e  b a r g e  s e a t s  w il l  go  
a lo n g  w a y  in  s o lv in g  th e  s e a t in g  
p ro b le m s  w h ic h  a r i s e s  e v e r y  y e a r .
B u i ld in g  A c c o m m o d a tio n  a n d
S a f e ty  t
W ith  h u n d r e d s  o f  p e o p le  p a c k ­
in g  th e  g r a n d s ta n d  a n d  th e  b a r g e  
to  w i tn e s s  th e  a f t e r n o o n  a n d  e v e n ­
in g  sh o w s , i t  w o u ld  b e  a  c a la m i ty  
i f  a n y th i n g  h a p e p n e d  in  t h e  s t a n d s  
t h a t  w o u ld  c a u s e  s p e c t a to r s  t o  b e ­
c o m e  h y s te r ic a l .  A q u a t i c  o f f ic ia ls  
h a v e  m a d e  a  c a r e f u l  in s p e c t io n  o f 
b o th  t h e  g r a n d s ta n d  a n d  th e .  b a rg e ,  
a n d  th e y  h a v e  b e e n  g iv e n  t h e  
“o k a y ” to  th e  e x p e r t s .  M e n  w h o  
h a v e  a  th o r o u g h  k n o w le d g e  o f  c o n ­
s t r u c t io n  a n d  e n g in e e r in g  w e r e  p u t  
o n  t h i s  im p o r t a n t  c o m m it te e .  T h e y  
a r e  G . D a v ie s , J a c k  T re a d g o ld ,  
V e r n  A h r e n s  a n d  E d  K in g s le y .  
Prizes
D is t r ib u t io n  o f  p r i z e s  a n d  t r o -
Satan's
HELL n iV E IIS
C ity  Paffk O v a l — 5 p.m. each evening 
® AUVE WITH DEATH -  CHILLS GALORE
m HOLLYWOOD’S MOST FAMOUS
Slant D rifers
Spine T ingling  Smash-ups.
SEE •  BLOOD CURDLING “DIVE BOMBER CRASH”A standard  stock car leap 25 feet in th e  a ir some hundred feet,land ing  end over end in to  other autom obile bodies.
The Kelowna In ternational R egatta  is a C redit 
to the Com m unity in  which 
W e Live
WELL DONE. . .  KELOWNA!
sincerely,
WIGHTMAN PLUMBING
Phone 1122 “Across from the A rena”
® CRASHES THROUGH FLAMING BOARDS
® SIDE SWIPING SMASH UPS 
© HIGH SPEED MOTORCYCLES JUMPING 
THROUGH A FLAMING HOOP FROM ONE 
RAMP TO ANOTHER
A D U L T S : $1.00 —  C H IL D R E N : 25(i 
No tickets required to enter the park for this occasion
SA TA N  L A M O N T  
C H E T  T A R V E R  
“M cC E E ” S M IT H  
D O N  C U R T IS  
“C O O K E D ” STU
CU RLY  BR O CK  
E D D IE  W A R D  
‘T U R D L E ’ T H O R S E N
H A A S
See Satan  himself jum p from  a speeding 
car to  slide for life th rough  50 feet of
JO H N N Y  “M O U N T A IN  G O A T ” S M IT H
t h e  K E L O W N A  C O U K IER
M O N D A Y . A U G U S T  5, HH5»
FAGIi T W E L V E
KELOWNA’S
ANNUAL
Regatta
j  *
NOW
Mitchell’S
ON
f
Values Unprecedent­
ed in our 8 years of 
business in Kelowna.
“WORTH
WAITING
FOR!”
Menswear
Specialist
e x p e r t  w a t e r  s k i e r s
■I'WTM
^  gm . '■
■ '• - ■ •. S '■ '•; ■
• •: . • ■ ■ ■ ■ ■
f  A -'®
I t  ta k e s  a g r e a t  y o u n g  houT s o f  s ^ c a 7 / p r a ? t k ^ ^  o r T i s  a b l J  t o ' m S e r
K c lo w T a '^ 'S U 'lc '* n fc “ ‘ shovv^  o f f  a f t ^ f  S c  s e t t in g  o f  p ic tu r e s q u e  L a k e  O k a n a g a n  is
Im n u a l  R c S a tta  w h ic h  g e ts  u n d e r w a y  to m o r r o w  a f te .  - s k i in g ,  a n d  in  p r e v io u s  y e a r s ,  th i s
" ‘’‘^ 'X t tim e s  th e  s p e e d b o a t ,  w h ic h  to w s  th e  w a ^ r  h a s  b m .  o n e  o f  t h e  m a jo r  h i g h l i ^ ^ ^
Resatta Has Come a Long Way Since 
Group of Community-Minded Citizens 
Met to Discuss Plans For Water Show
C c l d l v c c i n e c t f o ^ ’ H
iidjunct J;'’;  c'<‘,uHcr 'oT septSm ber '20th. 1905 rqioiteci
tb a t^  Krrln-emeiu^ for sailing races lor the fair couM not be
o e t c  l X h  to the regret o f  o u r  k e e n  amatenr sa.Ior^s U
l^ to  be hoped that a really good water earnrval w.ll be ar.an„
“’^ r ^ S ^ r i . f r j u i y V  of .ha. year M  ^  ?he
,-e.v The Reo-atta like so many other ..projects arovind Kelow-
? a L ? -  S ’ D e S a r t T ’, ? o " ^ ‘ a  7 e X n » .  b o d y  g  d i r e e .
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REGATTA
B e n m o re , L . C . A v iss , A . L . M e u -  
g e n s , C . M a r t in ,  A . H a m il to n ,  F r a n k  
F r a s e r ,  D . W . C ro w le y , J .  B . K n o w ­
le s , G . F . J a m e s ,  A . E d w a r d s ,  S . J .  
C u r r i e ,  J .  E . H a rv e y ,  T . W ilk in s o n  
a n d  G  R o se .
B a s e b a l l  w a s  a  b ig  't e m  in  th e  
tw o  d a y ’s  s p o r ts  a n d  th e  b a la n c e  
s h e e t  s h o w e d  a  p r o f i t  o f  $163.20, i n ­
c lu d in g  $31.15 c a r r i e d  f o r w a r d  f r o m  
t h e  p r e v io u s  year.- T h u s  r i g h t  f r o m  
i t s  in c e p t io n ,  w h i le  w a t e r  s p o r ts  
f o r m e d  th e  b a c k g r o u n d  o f  th e  
show, o th e r  n o n - a q u a t i c  f e a tu r e s  
w e r e  a d d e d .
I n  1910 th e  A q u a t ic  w a s  s c h e d u l ­
e d  to  o p e n  o n  M a y  1 9 th  b u t  K in g  
E d w a r d  d ie d  a n d  th e  o p e n in g  w a s  
p o s tp o n e d  u n t i l  M a y  2 7 th . T h a t  
y e a r  a  g r a n d s ta n d  w a s  e r e c t e d  a t  a  
c o s t  o f  $1,450. I t  h a d  a  c a p a c i ty  o f 
800 p e o p le .
A c t iv i t i e s  o f  t h e  A q u a t ic  in c r e a s ­
e d  a n d  a  s e c o n d  a s s is t a n t ,  A l lw y n  
W e d d e ll ,  w a s  e m p lo y e d  in  1911.
T h e r e  h a d  b e e n  d a n c e s  e v e r y  
f o r tn ig h t  a t  t h e  A q u a t ic  b u t  in  
1912, u r g e d  b y  D . C ro w le y , th e s e  
w e r e  rh a d e  w e e k ly  a f fa ir s .
M r. R o se  h a d  r e m a in e d  in  th e  
p r e s id e n t i a l  . c h a i r  d u r i n g  th e s e  
y e a r s  b u t  in  1913 h e  r e t i r e d :  "The 
s h a r e h o ld e r s  m a r k e d  h is  r e t i r e ­
m e n t  b y  p a s s in g  a '  r e s o lu t io n  e x ­
p re s s in g  t h e i r  a p p r e c i a t i o n  f o r  h is  
“ u n t i r i n g  w o r k  f o r  th e  a s s o c ia tio n  
s in c e  i t s  f o u n d a t io n .”
S t r i c t l y  B u s in e s s  
T h is  e x p r e s s io n  o f  a p p r e c ia t io n  
is  th e  m o r e  r e m a r k a b l e  w h e n  i t  is  
r e c a l l e d  t h a t  a  d i r e c to r  in  ' th o s e  
d a y s  h a d  to  t e n d  s t r i c t l y  to  b u s ­
in e s s  a n d  th e  m in u te s  r e c o r d  t h a t  a  
d i r e c to r  a b s e n t  f r o m  tw o  m e e t in g s  
w i th o u t  a n  e x c u s e  s a t i s f a c to r y  to  
t h e  b o a r d  c e a s e d  to  b e  a  d ir e c to r !
I n  1914 w a r  b r o k e  o u t  in  E u ro p e  
a n d  p o s e d  a  p ro b le m  f o r  t h e  A q u a ­
t i c  s im i la r  to  t h a t  w h ic h  h a d  to  b e  
f a c e d  y e a r s  l a t e r  in  1940. I n  v ie w  
o f  th e  w a r ,  w o u ld  i t  b e  f e a s ib le  to  
h o ld  a  R e g a t ta .  I n  1914 th e  d i r e c ­
to r s  f e l t  t h a t  to  b r e a k  t h e  c o n t in u ­
i t y  w o u ld  b e  f a ta l ,  t h e  s r in g s  m ig h t  
n e v e r  b e  p ic k e d  u p  a g a in .  T h e y  
d e c id e d  to  g o  a h e a d ,  a n d  th u s  s e t  
a  p r e c e d e n t  f o r  th e  d i r e c to r s  o f 
1940. .
T h e  f i r s t  y e a r  o f  t h e  w a r  a ls o  
s a w  a  c h a n g e  i n  t h e  s e c r e ta r y s h ip .  
H . G . M . W ils o n  w a s  a p p o in t e d  to  
t h e  p o s t  a n d  h e  f i l le d  i t  f o r  th e  
n e x t  f o u r t e e n  y e a r s ,  u n t i l  1928.
T h e  w a r  to o k  a  h e a v y  to l l .  I t  
h a s  b e e n  s a id  t h a t  m o r e  m e n  p e r  
c a p i t a  w e r e  in  t h e  s e r v ic e s  f ro m  
K e lo w n a  t h a n  f r o m  a n y  o th e r  to w n  
in  C a n a d a .  W h e th e r  o r  n o t  t h a t  is 
s t r i c t l y  t r u e  is  q u e s t io n a b le ,  b u t  
K e lo w n a  m e n  a n s w e r e d  th e  c a l l  in  
g r e a t  n u m b e r s  a n d  th i s  d id . a f fe c t  
t h e  A q u a t ic .  I n  1915 i t  w a s  c o n ­
s id e r e d  a d v is a b le  to  m a k e  th e  g a la  
o n ly  a  o n e - d a y  sh o w . T h is  p o lic y  
w a s  c o n t in u e d  u n t i l  1919 w h e n  th e  
tw o - d a y  g a la  w a s  r e s u m e d .
I n  1916 M r. C ro w le y  d r o p p e d  
f r o m  th e  d i r e c to r a te ,  f e e l in g  t h a t  
h e  h a d  d o n e  h is  s h a r e .  H e  w a s  r e ­
p la c e d  b y  J .  F . B u r n e  a n d  in  th e  
s a m e  y e a r  G e o rg e  A . M e ik le  b e g a n  
h is  lo n g  t e r m  o f  s e r v ic e  a s  a  d i r e c ­
to r .
T h e  s u c c e e d in g  y e a r s  g a v e  a h  
in d ic a t io n  o f  w h a t  w a s  to  c o m e  a n d  
b y  1920 th e  d i r e c to r s  s a w  t h a t  th e  
g r a n d s ta n d  h a d  to  b e  e x te n d e d .  I t  
w a s  e x te n d e d  e a s tw a r d s  t h i r t y  fe e t , 
th e  c o s t  b e in g  e s t im a te d  a t  3,000. 
f in a l f ig u re  r e a c h e d  .$4,490, h o w ­
e v e r ,  a n d  a n o th e r  $2,000 w o r th  o f  
s to c k  w a s  is s u e d  b y  th e  c o m p a n y . 
Y o u n g e r  B lo o d
In  1925 E . M . C a r r u t h e r s  u rg e d  
a t  t h e  a n n u a l  m e e t in g  t h a t  n e w  
a n d  y o u n g e r  b lo o d  b e  b r o u g h t  in to  
t h e  d i r e c to r a te  b u t  h i s  s u g g e s t io n  
fo u n d  l i t t l e  f a v o r  a n d  n o th in g  w a s  
d o n e  in  th i s  d i r e c t io n .
T h e  fo l lo w in g  y e a r  a  v is i t  o f  th e  
C o ld s t r e a m  G u a r d s  b a n d  w a s  
s p o n s o re d  a n d  th i s  e v e n t  w a s  a  
t r e m e n d o u s  s u c c e s s  a n d  a  la r g e  
p r o f i t  w a s  rr iad e . H o w e v e r ,  b a n d s  
w e r e  n o t  th e  a n s w e r  to  t h e  p r o b ­
le m s  w h ic h  p r e s e n te d  th e m s e lv e s  
a s  t h e  n e x t  y e a r  th e  A q u a t ic  s p o n ­
s o r e d  t h e  v i s i t  o f  t h e  A u s t r a l ia n  
'N a t io n a l  b a n d  a n d  lo s t  $287.65.
T h e  s i lv e r  a n n iv e r s a r y  w a s  m a r k ­
e d  in  1931 a n d  K e n  M a c la r e n  w a s
[ u i s i d c n t  t h a t  y e a r .  I m p ro v c -  
n u -n ts  w o n -  inaclc to  th e  b a th  
houincs a t  !ht* cost o f  a b o u t  $l,UtKl. 
T h is  y e a r ,  to o . n u irk e d  th e  l ln .t  uj>- 
p e .i r« n c e  o f  R F  ra ik in .M iii o n  t l ic  
d i r e c to r a te .  H e r e p la c e d  VV. H. 
t . 'a r ru t l ie r : ;  u -ho  r e s ig n e d  to  a c e e p t  
t h e  ccc re ta ry -sh ip ,
T h e  fo l lo w in g  y e a r  M r. I ’a r k i n -  
.son w re: e le c te d  v ic e - p r e s id e n t  u n ­
d e r  H au l T e m p e s t.
'I 'h e ic  h a d  been  s ig n s  t h a t  s o m e ­
th in g  w’a s  w io n i!  w i th  tl ie  A q u a tic ,  
o r  a t  le a s t  th a t  so rn c  n e w  id e a s  
w e re  n e e d e d . M e m b e rs h ip  h a d  d e ­
c r e a s e d ;  in te r e s t  h a d  fin g g ed  a n d  
a c t iv i ty  h a d  d ro p p e d . A  g ro u p  d e ­
te r m in e d  th a t  so m e th in g  s t io u ld  h e  
d o n e  q u ic k ly .
A n  e K tra o rd h m ry  g e n e r a l  m e e t ­
in g  w a s  c a l l e d . lo r  J u n e  7. 10.13, to  
h e a r  a  r e p o r t  of a  .spec ia l c o m m it­
te e  w a s  co m p o s t’d  o f  M e ss rs . T e m ­
p e s t , H a rk in s o n  a n d  W . R , C a r iu -  
th e r s .  T h e  c o m m it te e ’s p ro p o s a l  
w a s  t h a t  th e  d i r e c to r a te  o f  th e  
l im i te d  c o m p a n y  b e  r e d u c e d  to  
th r e e ,  to  b e  e le c te d  b y  th e  s h a r e ­
h o ld e r s ,  a n d  in  a d d i t io n ,  a n  a d v i s ­
o ry  c o u n c il  o f live b e  c h o s e n  b y  o r ­
d i n a r y  a c t iv e  m e m b e r s  b u t  w h o  
d id  n o t  h a v e  stock . T h e  p r o p o s a l  
w a s  a c c e p te d  by th e  m e e t in g  a n d  
in  th e  e n s u in g  e le c tio n  R . F . P a r k ­
in s o n , K e n  M iic la rcn  a n d  , H . A . 
F n l r b a i r n  w e re  e le c te d  s h a r e h o ld -  
er.s* d i r e c to r s ,  w lijlc  W . W . P e t t i ­
g re w , D r . M . P . T h o rp e .  J .  B . S p u r ­
r i e r  iin d  K e n  S h e p h e rd  w e r e  e le c t ­
e d  a s  m e m b e rs  o f  th e  a d v is o ry  
c o m m it te e .  Mr. P a r k in s o n  w a s  
s u b s e q u e n t ly  e le c te d  p r e s id e n t  a n d  
M r. P e t t ig r e w  v ic e - p re s id e n t .
N e w  In n o v a t io n
'r h a t  y e a r  a  new  in n o v a t io n  w a s  
t r ie d .  S p e c ia l  c o m m it te e s  w e r e  
a p p o in t e d  to  h a n d le  s p e c ia l  f e a ­
tu r e s  o f  th e  R c i 'a t ta . T h e y  c o n s is t ­
e d  o f  ro w in g , i n t e r n a l  m a n a g e ­
m e n t ,  sw im m in g , d iv in g  a n d  l i f e  
s a v in g , e n te r ta in m e n t  a n d  d a n c e s ,  
p u b l i c i t y  a n d  m e m b e r s h ip .  T h is  
w a s  th e  s t a r t  of th e  e x te n s iv e  o r ­
g a n iz a t io n  r e q u i r e d  to d a y .
D u r in g  th e  d e p re s s io n  y e a r s  t h e  
A q u a t i c  h a d  its  t r o u b le s ,  o f  c o u rs e ,  
b u t  t h e  R e g a tta s  p r o g r e s s e d  a n d  
w e r e  g e n e r a l ly  su c c e s s fu l . I t  w a s  
d u r i n g  th i s  p e r io d , t h a t  th e  a t t e n ­
t io n  o f  o u ts id e  p la c e s  b e g a n  to  b e  
d r a w n  to  th e  K e lo w n a  R e g a t t a  a n d  
s w im m e r s ,  fro m  c o a s t  a n d  U .S . 
p o in t s  b e g a n  to  a p p e a r .
I n  1936 a  la d ie s ’ a u x i l i a r y ’ w a s  
f o r m e d  w i th  the  p r i m a r y  p u rp o « e  
o f  b r i n g in g  th e  w o m e n ’s to u c h  to  
c lu b  h o u s e  a c t iv i t ie s  a n d  f u r n i s h ­
in g s . T h is  o rg a n iz a tio n  h a d  b e e n  
a  t r e m e n d o u s  a sse t to  th e  A q u a t ic  
a n d  h a s  b e e n  re s p o n s ib le  f o r  m u c h  
o f  th e  fu rn is h in g s  in  tb e  lo u n g e , 
d a n c e  h a l l ,  etc, I n  l a t t e r  y e a r s  i t  
h a s  t a k e n  o v e r t h e  com ’ip e t i to r s ’ 
b i l l e t in g  a n d  a d o z e n  (o th e r  c h o re s  
a t  R e g a t t a  tim e.
T h a t  san ae  y e a r , 1935, R . F . P a r ­
k in s o n  re s ig n e d  a s  p r e s id e n t  a n d  
a c c e p te d  th e  new  p o s i t io n  o f  s e c ­
r e ta r y - m a n a g e r .  H e  w a s  s u c c e e d ­
e d  a s  p re s id e n t  b y  W . W .  P e t t i ­
g r e w  w h o  a f te r  tw o  y e a r s  g a v e  
w a y  to  M a x  de P fy f f e r .  I n  1939 h e  
in  t u r n '  w a s  fo l lo w e d  b y  B e r t  J o h n ­
s to n  a n d  in  1940 J a c k  T r e a d g o ld  
h e ld  t h e  p r e s id e n t ia l  c h a ir .  L e n  
H il l  to o k  o v e r  t h e  r e in s  f o r  1940; 
G o rd io n  F in c h  f o l lo w in g  f o r  t h e  
n e x t  tw o  y e a rs , 1941 a n d  1942. 'W il­
s o n  M c G il l  h e a d e d  t h e  a s s o c ia t io n  
f o r  t h e  n e x t  tw o  y e a r s  a n d  w a s  f o l ­
lo w e d  b y  R . E la n d  f o r  o n e  y e a r .  
D r . W . A n d e rs o n  to o k  o v e r  in  1947 
a n d  is  h o w  se rv in g  h i s ’ t h i r d  t e r m  
a s  h e a d  o f  the a s s o c ia tio n .
I n  1940 th e  d i r e c to r s ,  l i k e  t h e i r  
p r e d e c e s s o r s  in ’ 1914, w e r e  f a c e d  
w i th  th e  p ro b le m  w h e th e r  o r. n o t  
to  c o n t in u e  th e  R e g a t t a  d u r i n g  th e  
w a r  y e a r s .  L ik e  t h e  1914 d i r e c to r s ,  
th e y  d e c id e d  th a t  i t  w a s  a d v is a b le  
to  k e e p  th e  c o n tin u ity .  I t  w a s  w e l l  
th e y  d id .
■War Charities
F lu s h e d  w ith  a  p a t r io t i c  e n th u s ­
ia s m , h o w e v e r ,  th e y  a d o p te d  a n  a t ­
t i t u d e  s e e n  n o w h e re  e ls e  i n  t h e  
c o u n t r y .  T h ey  d e c id e d  t h a t  a l l  
p ro f i ts  m a d e  by th e  R e g a t t a  w o u ld  
g o  in to  t h e  w a r e f fo r t .  F o r  a  f e w  
y e a r s  p r o f i ts  w e r e  g iv e n  a s  a  
s t r a i g h t  g i f t  to t h e  f e d e r a l  t r e a s u r y  
f o r  'w a r  p u rp o s e s ;  f o r  a  c o u p le  o f  
y e a r s  t h e y  w e n t to  sp ec ific , w a r  
c h a r i t i e s .  I n  a l l  o v e r  $10,000 w a s  
d i s t r i b u te d .
D u r in g  th i s  p e r io d ,  to o , th e  p o l ­
ic y  o f  n a in in g  t h e  R e g a t t a  e a c h
y , ; , r  w a s  a d o p tc t i  a n d  th e  e v e n t.’s 
In  th e  " e a r ly  fo r tie s ."  e tu  i le d  .*!Uch 
nnm e.s its “ V ic to ry " . “O tJ to  V ic ­
to ry " .  " L e i ’s  F in i s h  I t "  n o d  o th e r s .
I t  w a s  d u r i n g  th i s  p e r io d ,  lo o , 
th a t  th e  K e lo w n a  g a la  m o v e d  In to  
th e  " b ig  t im e .” M o re  a n d  in o n ' 
o u ts id e  s w im m e r: ; a p p e a r e d .  U .S . 
n tiu s  f o u n d  K e lo w n a  a n  id e a l  s p o t;  
c o a s t  s w im m e r s  carn<' i»i in c r e a s in g  
num ber.*;; e a rd e rn  C a n a d a  b e g a n  to  
p a v  a t t e n t io n  to  t h e  u p .s ta r t  in  th e  
w e s t. J o a n  L a n g d o n ,  S h i r l e y  M u ir ,  
I r e n e  S tr o n g .  M rs . C o c h a n d .  G e o rg e  
A th a irs . A1 P a tn ik  a r e  b u t  n  fe w  o f  
th e  i n t e r n a t io n a l ly  fiim ou.s s w im ­
m e rs  a n d  d iv e r s  w h o  c a m e  to  K e l­
o w n a  to  c o m p e te .
T o  a c c o n in io d a tc  th e  liii^h c a l ib r e  
c o m p e t i t io n  tlio  p o o l w a s  « « |n r g e d  
f ro m  25 y a r d s  to  th e  r e g u la t io n  .lO 
y a r d s  a n d  th e  d iv liif !  to w e r  m a d e  
‘'P tn n d a r d ’*. K e lo w n a  A q u a l lo  q u ie t -  
ly  m o v e d  in to  a  p o s i t io n  to  w a i r u n t  
th e  t i t l e  “ la r ig e s l a n n u a l  n c iu n tic
sh o w  in  C a n a d a .’’
In  1943 M r. P a r k i n s o n  e n te r e d  
th e  a r m y  m id  r e s ig n e d  a s  s e c r e t ­
a r y - m a n a g e r .  H e  w a s  s u c c e e d e d  b y  
G o rd p n  F in c h  w h o  f in te h o d  t h e  
y e a r  a n d  f u n c t io n e d  in  1944. J a c k  
T r e a d g o ld  lo o k  o v e r  in  1945 a n d  
h e  in  t u r n  g a v e  w a y  to  M r . P a r k i n ­
so n  in  1947. , ,
U p  to  1049 th e  R e g a t t a  hn.s b e e n  
r u n  b y  th e  A q u a t i c  d i r e c to r a te .  
T h is  y e a r  a  c h a n g e  w a s  m a d e  a n d  
th e  d i r e c to r a te  s p l i t  in to  tw o  
g ro u p s , o n e  to  f u n c t io n  a s  A q u a t ic  
m a n a g e m e n t  a n d  th e  o th e r  o s  a  R c -  
g a ta  c o m m it te e .  T h e  p r e s id e n t  
c o n t in u e d  t o '  h e a d  th e  A q u a t ic  
c o m m it te e  w h i le  R . F . P a r k in s o n  
a s  m a n a g in g  d i r e c to r  h e a d s  th e  R e ­
g a t t a  c o m m it te e .  I n e v i ta b ly ,  o f  
c o u rs e , t h e  tw o  g r o u p s  w o rk  c lo s e ­
ly  t o g e th e r  a n d  th e  l ia is o n  is c lo se .
M o re  C lia n g c s
D u r in g  M r. M c G il l’s  t e r m  a s  p r e ­
s id e n t ,  a n o th e r  c h a n g e  w a s  m a d e  in  
th e  a s s o c ia t io n  s e t - u p .  Tho^ l im i te d  
c o m p a n y  w a s  c o m p le te ly  d is so lv e d . 
F o r  y e a r s  i t  h o d  h a r d l y  fu n c t io n e d  
ns s u c h  a n d  i t  w a s  c o n s id e re d  a d ­
v is a b le  to  c h a n g e  to  a  so c ie ty  in ­
c o r p o r a te d  u n d e r  th e  s o c ie t ie s ’ a c t. 
T h e  c o n s e n t  o f  t h e  s h a r e h o ld e r s  
w a s  r e a d i ly  o b ta in e d .
D u r in g  th e  t h i r t i e s  th e  d a te s  o f 
th e  R e g a t t a  w a s  c h a n g e d .  P r i o r  to
t h a t  p e r iw i th e  s e c o n d  W e d n e s d a y  
a n d  'I h u r s d a y  in  A u g u s t  w e r e  s e t . 
B u t  i t  w a s  f e l t  t h a t  n  w e e k  e a r l i e r  
w o u ld  fin d  m o r e  s u i t a b l e  w e a th e r .  
S o  th e  d a te s  w e r e  s w i tc h e d  to  th e  
f i r s t  W e d n e sd a y  a n d  T h u r s d a y .
T h e  c h a n g e  w a s  b e n e f ic ia l  a s . 
c e r t a in ly  s in c e  1938. t h e  w e a th e r
h a s  s m i le d  o n  th e  Ke!i, w n a  sh o w . 
In  o n ly  o n e  ca,w  d id  th e  v n a t l u i  
p ro v e  u n fa v o r a b le .
T h a t  o n e  in s ta n c e  w A rt 1»4«
w h e n  I t  r a in e d  co u U n u o u ; ly  fo r tw o  
d a y s  a n d  th e  sh o w  los t m oney . B u t  
llHO w a s  a  m o.sl vm uM ud y e a r  f ro m  
t T u r n  to  P a g e  13. Stor.v 2)
TOPS IN ENTERTAINMENT
Attend Kelowna’s 43rd International 
Regatta. Bigger than ever this year.
TOPS IN FASHION
To feel well dressed and really be 
well dressed, shop at
Inzola f lM e
L i m i t e d
Welcome
Visitors
to.
OUR
W E HOPE YOUR STAY IN KELO’yVNA WILL BE
AN ENJOYABLE ONE!
' ^  •
COME AND SEE US AGAIN NEXT YEAR!
.11
Hardware — Furniture
* 4
U>
Each year Kelowna’s Regatta spreads 
the fame of the City wider and wider. 
We of McGavin’s new Kelowna Bakery 
ta^e pleasure in extending our best 
wishes for the success of this years 
Regatta and share the pride Kelowna 
takes in this annual sports event.
m  GAVIN'S
"  ,  E 6 0 0 B C » M P AH <*81; 0 P t V E « T
rET-rr*
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
rniRTEEN
i j A ' A U G U S T  I.
LETTER TO EDITOR
WANT i .k a o ij i;
5 ilil'ii .
I \« i '» w ri!  C 'l 'n i c r ,
1). .,r S k  I ,iu i v ,'iiU tii ' o n  b ch u H  
r,f th«' t 5 n t  lli'* n e w ly  fo rn t-
« il lCarn! - ip i  F ou lba l l  Cluti. V»i' 
;,!(• I '/o k in  ! fu r  oiit:a<Jc te a m s  f ro m
v a r io iia  in f '.'i
b e  v / l l l in j l  ' > 
t '- r io r  s o c c e r  
W e s U r t e i  
v /iU i Ju ;it a 
rr o n e y  a t  a il 
r a b e d  O 'A 'r 
n ie m b e r s h ip  
v /e  bavi* dt) 
fa r .  ,
W e b  iv c  tw o  fu ll team r. p la y in t .  
e v e r y  v /e e i :  l i e r e —T r a n r iu i l lc  u tiu  
K a m lo o p i  T ra tfo s . W c r)u rc h n se d  
tb o  .'s lrip j f o r  tb e  p la y e r s  a n d  tb e  
p la y e r : ;  p u r c h a s e d  th e i r  o w n  b o o ts . 
O u r  c o lo r s  a r e :  tK a rn lo o p s )  w h i te
r h i r t i i  a m i b la c k  s h o r ts ;  fT r a n -  
< iu llle) r e d  s h i r t s  a n d  b la c k  s h o r ts .
if any  c i o u p  of  y o u n S  m e n  in  
>uui' c i ty  w o u ld  l ik e  to  {jet foo t-  
ba i t  iioine. o u r  c lu b  w ill  o n ly  he  
o ,, c’bid to  ad v ise  th e m  o n  an y  
o a iU er  le fe r r in s ;  to  tb e  fo rrn im : of
: :ieh cUit>.'- .
1 inii 'i it : ay  th a t  a n y o n e  is e lu ;-  
ib!e to p lay .  reK ard lcss  o f  aj;e
ACTIVE WORKERS
I!;3 v c .iU ie  jrOtne
i i i ■
' ■ ■
io r tm .vns t h a t  w o u M  
Jo in  in  fo rm ln if  a n  in -  
lea  (tue.
o u t  f o u r  m o n th s  a.'to 
fe w  p la y e r s  a n d  n o  
S in c e  t h e n  w e  h a v e  
5SOO W e  c h a r f ’C n 
fe e  o f $2 y e a r ly  a m i 
jia ld  u p  m em b er,s  no
fir
, a io n a ld y .  W e  b a r  n o  o n e . K v e ry -  
t i i im ' is  v o lu n ta r y  a n d  n o  o lf ic ia l  o r  
a n y  ’m e m b e r  r e c e iv e s  a n y  r e m u n ­
e ra t io n .
T o  cloK f f m i c b l  s a y  t h a t  w e  h a v e  
e e r y  n ic e  s i l v e r  c u p  d o n a te d  b y  
ti ... V a n e o iiv e r  D a lly  P ro v in c e .
If . H O D G E 'r r ,  
S c c r c t a r y - T r c a s u  re r .  
I > S ' A n y o n e  in t e r e s t e d  p le a s e  
w r i t e  to  m e  a t  125!) B a t t le  S tr e e t .  
K ain loop .'i.
v<;i
W M
(E D IT O R ’S  N O T E - - A  K e lo w n a  
te a m  a l r e a d y  Is in  th e  p ro c e :is  o f  
fo r m a t io n  a n d  p r a c t ic e s  a r e  p l a n ­
n e d  s h o r t ly .  A  s p o k e s m a n  f o r  t h e  
lo c a l  te a m  I n t im a te d  i t  w o u ld  s e e k  
to  Jo in  In  t h e  s o r t  o f  le aR u e  m e n ­
t io n e d  in  t h e  le t t e r . )
*■*41
. A
•“flksiis;
sap#'
r a m  o n  
n ew  infections.
O kM M icsn
O liv e r  a n d  t>so> o o s:
A s  re p o r t t r d  J u l y  IBUi; T b e  
w e a th e r  d u r i i i j!  ths* lu is t tw o  w e e k s  
luu: b e e n  v e r y  a im  u n t i l  t l ie  la . t 
w e e k -c u d  w i th  a  n la x i im im  in  O l i ­
v e r  o f  102 lO R is te ie d  t>ii t h r e e  day .- 
S in c e  t l ie  Ia:;t iiew .s l e t t e r  l)« ih  
m i te s  a n d  w o o lly  a p h is  l iu v c  b u il f  
u)) v e ry  f a s t  o n d  t h e  j i r o w c r s  a r e  
n o w  ai>plyini.; s i i r a y s  to  c o m b a t 
th e m  US w e lt  a s  th e  ic c o n d  b ro o d  
o f  cod liriR  in o tli . S lu j ;s  h a v e  a p ­
p e a r e d  o n  c h e r r ie s ,  p e a r s  a n d  
p r im e s  b u t  a s  y e t  l i t t l e  d a rn a c e  lia.s 
b e e n  d o n e . A t t h e  m o m e n t,  th e  
1340 c r o p  i.s tw'O w e e k s  a h e a d  o f  
io t a .  T h e  p e a k  in  
a i i r ic o ls  ho.s b e e n  r e a c h e d  th is; 
w e e k -e n d .  T lie  c r o p  r ip e n e d  v e r y
REGATTA  
HAS COME
c a rn iv a l .
( i  tn P a c e  12, C o lu m n  0)
;t w e a th e r  t’o n ' i  " f  v iew . K e lo w n a  
in  J u ly  a m i  A u c u s t  w lien  it  i io t-  
m a l ly  lias a b o u t  
o v e r  te n  inel 
n o rn u i l ly  lias
r . a n f a l l  in  P J t«  t h e  tw e lv e
m o n th s  w a s  m o re  t h a n  d o u b le  th e  
111 rn u i l  p r e c ip i t a t io n ,  f l i e  R c j;a lta ,
......... ..  l ik e  Iho c h e r r i e s  n n d  e v e r y th in g
th e  p te k in R  o f  e ls e , h a d  to  t a k e  its  s lu ire !
I t  w a s  in  th e  w a r  y e a r s  o f  th e  
e a r ly  f o r t ie s  t h a t  t h e  p o l ic y  w a s
M o re  V Is U o n
K e lo w n a K  A<iu“ 0<’ 
iu l l a  h a v e  c o m e  u loiiR  w a y  d u r in g  
t l ie  p a s t  f o r t y - t h r e e  y e a r s .  T lie  
R e g a t t a  h a s  g r o w n  f r o m  a  fe w  sa ll-  
im : a n d  s w im m in g  race .s  p u t  o n  f o r  
t h e  e n jo y m e n t  o f  a  f e w  p e o p le  
■■-luck in  t h e  w ild s  o f  H r i l is h  C o l ­
u m b ia , to  th e  p r e m ie r  a n n u a l  w a ­
t e r  s h o w  in  C a n a d a .  A n d  i t s  p r o -  
gie.s.s is  n o t  f in is h e d  y e t .  N e w  a n d
t h a t  i n  t h e  
a n d  m o r e  v ls l -  
p o u r  in  f ro m  th o  c o a s t ,  
f r o m  th e  p riilr ie .s  a n d  fi-om  a l l  
[ .tid e s  in  th e  P a e if le  N o r th w e s t .
I t  Is m o re  th a n  p o s s ib le  t h a t  th e  
C a n a d ia n  s w im m in g  c h a m p io n s h ip s  
w il l  b e  b o ld  h e r e  in  th e  v e r y  n e a r  
f u t u r e  n n d  th o  h o ld in g  o f  t h e  E m -
is
g h n r |,n , , ;5j j,, f in is h e d  y i
III a n  h ie h  o f  r a in ,  b u d  id j;h w o y .s  m e a n
e lu 's , a s  m u c h  as^ i t  p ,  c o m e  m o r e  u r
in  a  w iio le  y e a r !  t h e  j , , , , ;  w ill  r ' i  fr i
 e a r ly  f o r t ie s  t h a t  t h e  p o l ic y  a s  G a m e s , w a te r  s p o r ts ,  h e r e  :
q u ic k ly  d u r i n g  th e  h o t  s p e l l  b u t  d id  a d o p te d  o f  h a v in g  c e r t a in  a p p o in l -  b e v o n d  th o  r a n g e  o f  p o s s lb l l l
n o t  s iz e  a s  e x p e c te d .  C o o k in g  a p -  e d  d i r e c to r s .  I I  w a s  f e l t  t h a t  lo c a l
Cyclists
W a C O M E T O  K ELO W H A!
Drop in and See the Boys
Collinson Cycle
Phone 1000 
across from the Arena
p ie s  a r e  a lm o s t  a l l  off. P e a c h  p lu m s  o i g a n iz a io n s  s u c h  n s th o  c i ty  c o u n ­
a r c  n o w  m o v in g  to  m a r k e t  a n d  c il , b o a rd  o f  t r a d e ,  n n d  J u n io r  b o a r t l  
pear.*) s h o u ld  b e  r i p e  a r o u n d  A u g -  o f  t r a d e  w e r e  v i t a l ly  in t e r e s t e d  in  
u s t  f irs t .  t h e  R e g ;i t la  n n d  c o n t r ib u t e d  m u c h
P o p p e r s  h a v e  b e e n  m o v in g  f o r  to  it, t h e r e f o r e  s h o u ld  h a v e  so m e  
t h e  p a s t  w e e k  n n d  c a n ta lo u p e s  v o ic e  in  I ts  a lT alrs. T h e n ,  to o , d u e  
•should  b e  m o v in g  b e f o r e  t h e  n e x t  to  th e  w a r .  m a n p o w e r  w a s  so m e -  
n e w s  le t te r .
sMP
a
w W
E ig h t  to  te n  w e e k s  Is  
a g e  l i f e  o f  a  h o u s e f ly .
w h a t  s h o r t  a n d  th e  c h a n g e  .solved 
— th is  to  so m e  d e g re e . T h r o u g h  th i s
th e  a v e r -  m e th o d  in t e r e s t e d  b o d ie s  in  th e  
c i ty  h a v e  r e p r e s e n ta t io n  in  A q iin -
C .Y .O . J U N I O R S  M A Y  E N T E R  
T O U R N A M E N T
K A M L O O P S — A h  G o rd o n , s u p e i -  
v ls o r  o f  w c r e a t l o n  In  K a m lo o p s  
p la y g r o u n d s ,  h a s  l e a r n e d  f r o m  
C h a r le s  B a r b o u r ,  p la y g r o u n d  d i r ­
e c to r  in  W in n ip e g ,  M a n ., t h a t  n 
w e s te r n  C a n a d a  J u n io r  h a s c h n l l  
to u r n a m e n t  m a y  b o  h o ld  t h e r e  d u r -
v.A
T l i f  ro s n o n s il i i l i ty  o f  s e e in g  t h a t  t l ie  v a r io u s  Jo b s  
a r e  a l lo t t e d  to  m e m b e rs  o f th e  W o m e n ’s A u x i l i a r y ,  
r e s t s  w itl i  tl ie  to p  o f n d a l s  o f  th e  o rg a n iz a t io n ,  a n d  
u n d e r  th e  g u id in g  h a n d  o f  M rs . H i ld a  M c L e n n a n , 
th e s e  v o lu n te e r  w o r k e r s  h a v e  r e l i e v e d  th e  A q u a tm  
d i r e c to r s  o l a  c o n s id e ra b le  a m o u n t  o f  w o ik .  L a s t
w e e k  t l ie  C o u r ie r  c a m e r a  c a u g h t  t h r e e  rn e in h e r s  o f 
th e  e x e c u t iv e  t a l k in g  o v e r  la s t - m in u te  p la n s . F l a n k ­
in g  th e  p re s id e n t .  M rs . M c L e n n a n , o r e  M rs . P a t  T r u e ­
m a n , le f t ,  w h o  is  s e c r e ta r y ,  a n d  M rs . M a r io  W a lro d , 
t r e a s u r e r .
E u ro p e  is  th e  s e c o n d  
c o n t in e n t  in  t h e  w o r ld .
s m a l le s t
l i e ’ a n d  R o g a ila  afTuirs. T lie  r e s u l t  lu g  A u g u s t .  G o rd o n  s o ld  K a m lo o p s  
is t h a t  l l ie s e  b o d ie s  h a v e  a  s t im u -  C .Y .O . J u n io r s  l i k e ly  w i l l  l a k e  In  
la t e d  i n t e r e s t  in  K e lo w n a ’s w a te r  t l ie  e v e n t ,  i f  I t  Is  h e ld .
Recent W arm  Spell Checked Spread 
O f  Fire Blight But Extra Sprays 
Necessary to Combat ^)ther N^ites
D u c h e s s  J u s t  s t a r t i n g .
T h e  p e s t  s i tu a t io n  Is q u i t e  g o o d  
f o r  th i s  t im e  • o f  y e a r .  T h e  r e c e n t  
h o t  w e a th e r  b r o u g h t  o n  s e r d te r e d  
in f e s ta t io n s  o f  r e d  m i te  b u t  t h e r e  
is n o th in g  l ik e  t h e  g e n e r a l  in f e s ta ­
t i o n  in  1947. P a r a t h io n  s p r a y s  a n d  
d r y  w e a th e r  h a v e  h o ld  p e a r  p s y l la  
to  a  m in im u m  so  f a r .  A p h is  a r c  
v e r y  p r e v a l e n t  th i s  s e a s o n . B la c k  
c h e r r y  a p h id ,  g r e e n  a p h id  a n d  
m e a ly  p lu m  h a v e  a l l  s h o w n  u p  in  
q u a n t i ty .  W o o lly  a p h id  is  n o w  b e ­
c o m in g  n o t i c e a b le  in  m a n y  a p p le  
o r c h a r d s .
F i r e  b l i g h t  is  c o n t in u a l ly  b e in g  
r e p o r te d  i n  n e w  a re a s .  T h e  r a i n s  
o f  t h e  p a s t  f e w  d a y s  h a v e  h e lp e d  
a g g r a v a t e  t h e  s i tu a t io n .
W elcome
R egatta V isito rs
to
The
SAFE SANDY BEACH  
m  COOL in the HOTTEST WEATHER
R 1>'CI’.N'J' warm .spell (if weather lia.s chucked the siircad of 
fire blight in the Kelowna area. Init extra .sjiray.s are 
being applied to eonibal the spread of other mites which have 
thrived on higher temperatures, according Ui the provincial
l i o r t i e u l t u r a !  n e w s  l e t t e r  i s s u e d  .
Iv e d  m i t e  is  n o t  a s  s e r i o u s  a s  in  1 9 4 8 . h u t  a p p l e  s c a b  i s  c a u s ­
i n ' -  c o n c e r n  t o  i n d i v i d u a l  g r o w e r s .  i M a j o r i t y  o f  f r u i t  a r e  .s i / . in g  
w e l l  h o w e v e r ,  a n d  w i t h  t h e  c h e r r y  h a r v e s t  n o w  c o m p l e t e d  a p ­
r i c o t s  w i l l  h e  m o v i n g  in  v o l u m e  l o t s  w i t h i n  t h e  n e x t  f e w  d a y .s .  „  _ _ ------------------------
I n  t h e  (9SOVOOS a n d  O l i v e r  a r e a ,  t h e  1 9 4 9  c r o p  i s  r e p o r t e d  P e n t i c to n .  N a r ^ a t a ,
I w o  w e e k s  i h e a d  o f  1 9 4 8 . W a r m  w e a t h e r  c a u s e d  c o t s  t o  n i ) e n  K a lc d c n  a n d  K c rc m c o s .
1 - r •. UA e v n e r t e d  T h e  n i e r c u r v  -As r e p o r te d  J u l y  2 0 th : S in c e  th e
r a p i d l y ,  a n d  t h e  f r u i t  d i d  • - ‘ - - 1  • , P p n r h  r e p o r t  t h e  w e a th e r  h a s  b e e n
r o s e  t o  1 0 2  d e g r e e s  m  C ) l i v e r  o n  t h i e e  s u c c e s s i v e  d a y s .  c r a t h e r  w a r m  a n d  v e r y  d r y  b u t  'th e  
n k i i n s  a r e  m o v i n g  t o  m a r k e t  a n d  p e a r s  s h o u l d  b e  r i p e  e a r l y  n e x t  d i s t r i c t  h a d  a  v e r y  h e a v y  r a i n  o n
‘ '  M o n d a y , J u l y  1 8 th  t h a t  w i l l  h e lp
"  ^  ■ . . X -  c . im  in  +rmnn<»<» 1° im p r o v e  th e  m o i s tu r e  s i tu a t io n .
m S L r i U l  h o w e v e r ,  is  n o t  a ^  E a r ly  p o ’ta to e s  h a v e  b e e n  m o v in g  S o m e  e a r l y  p lu m s ,  a p p le s  a n d  
3  as t h e  g e n - ^ 1  in f e s ta t io n  e x -  in  v o lu m e  f r o m  K a m lo o p s . Q u a l i ty  a p n e o t s  a r e  m o v in g  b u t  a p r ic o ts  
S S e n c e d  in  1^ "  T h e  r e c e n t  h o t  a n d  d e m a n d  h a v e  b e e n  g o o d . E a r ly  m  v o lu m e  n o t  e x p e c t e d  f o r  a
p e r i e n c e d  in  la - - . .  r  _ ^  p o ta to e s  h a v e  b e e n  a  d is a p p o in t -  f e w  d a y s . T h e  c h e r r y  c r o p  is  p r a c -
m e n t  a t  S a lm o n  A r m  d u e  to  f a i lu r e  t i c a l l y  a l l  h a r v e s t e d  a n d  t h e  d is -  
gj2e  b a s  s h ip p e d  o n e  o f  t h e  l a r g e s t
-  1 s t t d  b c s t  Q u a ll ty  c ro p s  i n  y e a r s .
A rn K tro n g .  T h in n in g  i n  m o s t  o r c h a r d s  i s  n e a r -
W in f ie ld  a n d  O k a n a g a n  C e n t r e .  f in is h e d  a n d  s iz e  o n  a l l  f r u i t s
A s  r e p o r t e d  J u l y  20 th :  S m e e  o u r  jg g o o d  f o r  t h i s  t i m e  o f  y e a r ,
l a s t  r e p o r t  w e a th e r  c o n d i t io n s  h a v e  E u r o p e a n  r e d  a n d  P a c if ic  m i te s
b e e n  v a r i a b l e  w i th  h ig h  t e m p e r a -  b u i ld in g
AFTER THE R E G A T T A ’ AFTER THE BALL GAME
in , O H jA  Jh4M &
•  SANDW ICHES  
® FISH A N D  CHIPS
DELUXE HAM BURGERS  
STEAK S
FRIENDLY ATMOSPHERE
: 'A'-: ■ '
w e a t h e r  b r o u g h t  o n  s c a t t e r e d  i n ­
f e s ta t i o n s  o f  r e d  m ite . P a r a t h i o n  
s p r a y s  ■ a n d  d r y  w e a th e r  h a v e  b e e n  
p e a r  p s y l la  to  a  m in im u m .
F o l lo w in g  i s  a  r e p o r t  b y  d i s t r i c t s ;
S a lm o n  Aim*. S o r r e n to  a n d  
M a in  L in e  P o in t s :
A s  r e p o r t e d  J u l y  19 th : V e r y  d r y ,      ^ r a   u p  r a p i d l y . '  P e a r
h o t  w e a th e r  iv i th  t e m p e r a t u r e  o v e r  t u r e s  f r o m  t h e  8 th  t o  t h e  1 3 th  o f  p g y jjg  h a s  b e e n  w e l l  c o n t r o l l e d  so  
95° c o n t in u e d  u p  to  J u l y  15 w h e n  .jhe  m o n th ,  a n d  f r o m  t h e n  o n  to  t h e  .T h e  f i r e  b l i g h t  s i t u a t io n  i s  e a s -  
t h e  w e a th e r  b ro k e .  S in c e  t h e n  p r e s e n t ,  t h e  w e a th e r  h a s  b e e n  j n g ’ oflf s l ig h t ly  a l t h o u g h  t h e  h e a v y
c lo u d y  s k ie s  w i th  f r e c iu e n t  r a i n s  c lo u d y  a n d  c o o le r . A  h e a v y  r a i n  ----- -
h a v e  p r e v a i le d .  _ . f a l l  w a s  r e c o r d e d  o n  J u l y  1 5 th  a n d
A p p le s  a r e  s iz in g  s a t i s f a c to r i l y  c o n s id e r a b le  m o r e  f e l l  o n  J u l y  1 9 th  
a t  a l l  p o in ts .  T h e  f i r s t  s h i p m e n t  o f  w h ic h  -Oi i^ll b e n e f i t  aU  c ro p s . A t  
Y e l lo w  T r a n s p a r e n t s  w a s  m a d e  p r e s e n t  t h e  w e a t h e r  is  f a i r ly  c o o l 
f r o m  K a m lo o p s  o n  J u l y  9l;h a n d  g rid  s h o w e ry .
J u l y  1 2 th .
HUB
DRIVE-IN SERVICE COUNTER SERVICE
Conveniently Located in the New South Pendozi St.
Shopping Centre
IV*
W ELGOM E T O  
R E G A T T A  VISITORS
and
Best Wishes to
Kelowna’s 43rd Annual Regatta
f r o m  S a lm o n  A r m  o n  
A p h id s  a n d  m i te s  c o n t in u e  to  b e  
v e r y  t r o u b le s o m e  b u t  a p p le  s c a b  is  
n o t  a d v a n c in g  to  a n y  d e g r e e .  S o m e  
g r o w e r s  a r e  a p p ly in g  e x t r a  s p r a y s  
a g a in s t  th i s  d is e a se .
P ic k in g  o f  B in g  c h e r r ie s  is  p a s t  
t h e  p e a k .  T h e  la c k  o f  u n i f o r m i ty  
o f  c o lo r in g  a n d  s iz in g  h a s  m a d e  th i s  
o p e r a t io n  d if f ic u l t .  P i c k i n g  o f  
L a m b e r t s  i s  j u s t  s t a r t i n g .  V e r y  
l i t t l e  s p l i t t i n g  h a s  o c c u r r e d  i n  s p i te  
o f  t h e  r a i n y  w e a th e r  o f  t h e  p a s t   ^cciu,y
f e w  d a y s . A  f e w  s t r a w b e r r i e s  a r e  
s t i l l  m o v in g . S h ip m e n ts  o f  r a s p ­
b e r r i e s  o f  e x c e l l e n t  q u a l i t y  h a v e  
b e e n  g o in g  o u t  i n  ic e d  c a r  lo t s  a n d  
t h e  p e a k  w i l l  b e  r e a c h e d  t h i s  w e e k .
- S to n e  f r u i t s ,  t h e  c h e r r y  d e a l  is  
a b o u t  o v e r  f o r  th i s  s e a s o n . G ro w ­
e r s  a r e  n o w  c le a n in g  u p  l a t e  p i c k ­
in g s  o f  L a m b e r ts ,  a  f e w  V a n  c h e r ­
r i e s  h a v e  b e e n  s h ip p e d  f r o m  th i s  
d i s t r i c t  t h i s : s e a s o n , a n d  th e y  a p ­
p e a r  t o  b e  o f  e x c e l l e n t  q u a l i ty .  A l l  
c h e r r i e s  s h o u ld  b e  c le a n e d  u p  b y  
t h i s  w e e k - e n d .  E a r ly  p ic k in g s  o f  
a p r i c o t s  a r e  n o w  b e in g  m a d e  a n d  
w i l l  b e  g e n e r a l  t h i s  c o m in g  w e e k . 
P e a c h  p lu m s  a n d  e a r l y  p e a c h e s  w i l l  
b e  r e a d y  w i th i n  t h e  n e x t  w e e k  o r
T r a n s p a r e n t s  a n d  a  f e w  R e d  A s -  
t r a k a n s  a r e  n o w  b e in g  s h ip p e d . 
D u c h e s s  a s  c o o k e r s  w i l l  b e  a y a i l -  
t h e  p e a k  w m  a b le  i n  t h e  n e x t  f e w  d a y s . A p p le
R a m  h a s  b e e n  d ^ m t e l y  b e n e f i c a  jg s t i l l  b e in g  c a r r i e d  o n
t o  t h i s  c ro p . A t  th a t ,  t h e  p r e c e d i n g  g^^^jg g£ t h e  l a r g e r  o r c h a r d s  a n d  
d r y  s p e l l  w i l l  c a u s e  a  s l i g h t  d r  p  g f ig y j^  ^jg f in is h e d  in  a b o u t  a  w e e k
o r  t e n  d a y s . A l l  f r u i t s  a r e  s iz in g  
w e ll .
I
Whole Civic Centre area will be 
Available for
i
R C A F
M OB ILE IN FO R M A TIO N  U NIT
WILL BE VISITING KELOWNA ON
TU ES. A N D  W ED., A U G U S T 2, 3, 1949
Openings in Radio, Electrical, Technical, Clerical and'
Many Other Trades
Trade Training is Provided and You Are Eligible if:
•  Y O U  A R E  A  C A N A D I A N  C I T I Z E N
® Y O U  A R E  17 to  30 Y E A R S O F  A G E  (E X -S E R V IC E M E N  M AY B E  
O L D E R )
® Y O U  A R E  S IN G L E  (U N L E S S  Y O U  H A V E  P R E V IO U S  A C T IV E  
S E R V IC E  OR A R E  H IG H L Y  S K IL L E D )
® Y O U  H A V E  R E Q U IR E D  E D U C A T IO N  (G R A D E  X  FO R  M O ST  
T R A D E S )
Applications will also be accepted for Aircrew Training from single men 
u n d e r  25 with Junior Matriculation or better.
For Personal Interview, Without Obligation, 
See Flight Lieutenant Howarth at the 
ROYAL ANNE HOTEL '
Between 10 a.m. and 9 p.m. on the above date
or write:
R C A F R EC R U ITIN G  U N IT
T o o l  W . Pender St. V A N C O U V E R , B.C.
EARN W HILE YOU LEARN — IN CANADA’S AIR FORCE!
A ll  v e g e ta b le s  a r e  i n  p le n t i f u l  
s u p p ly .  F i e l d  s e m i- r ip e  to m a to e s  
are n o w  a v a i l a b le ,  a n d  ^v ill in c r e a s e  
r a p i d ly  w i t h  w a r m e r  w e a th e r .  
C e le r y  f r o m  t h e  A r m s t r o n g  d i s t r i c t  
i s  n o w  m o v in g  o u t  i n  m ix e d  c a r  
lo ts .
S o m e  g r o w e r s  a r e  n o w  c u t t in g  
t h e i r  s e c o n d  c ro p  d f  a l f a l f a ,  w h ic h  
a p p e a r s  to  b e  a  f a i r l y  l i g h t  c ro p . 
H fe rv e s t in g  o f  w i n t e r  g r a in s  a r e  
n o w  g e n e r a l  w i th  w e a t h e r  p e r m i t ­
t in g .  "W heat s m u t  d o e s  n o t  a p p e a r  
to  b e  s e r io u s  i n  t h i s  s e a s o n ’s  c ro p .
W o o lly  a p h id s  a n d  g r e e n  a p h id s  
a r e  n o w  s h o w in g  u p  th r o u g h o u t  
t h e  d i s t r i c t ,  a n d  e x t r a  s p r a y s  a r e  
b e in g  a p p l i e d  f o r  s a m e . R e d  m i te  
is  n o t  a s  s e r io u s  a s  in  1948. A p p le  
s c a b  i s  c a u s in g  c o n c e r n  to  in d iv id ­
u a l  g r o w e r s ,  a n d  e x t r a  s p r a y s  a r e  
n o w  b e in g  a p p l i e d .  F i r e  b l i g h t  is  
s h o w in g  u p  i n  o d d  o r c h a r d s ,  b u t  
n o t  n e a r l y  so  s e r io u s  a s  in  1948. 
K e lo w n a :
A s  r e p o r t e d  J u l y  2 1 st: T h e  w e a ­
t h e r  s in c e  t h e  la s t  r e p o r t  h a s  b e e n  
w a r m  f o r  t h e  m o s t  p a r t .  C o o le r  
w e a th e r  w i th  s h o w e r s  h a v e  b e e n  
e x p e r i e n c e d  d u r i n g  t h e  la s t  f e w  
d a y s .
A  la r g e  c r o p  o f  g o o d  q u a l i ty  
c h e r r i e s  h a s  b e e n  h a r v e s te d .  T h e  
lo s s  f r o m  s p l i t t i n g  w a s  lo w . A p r i ­
c o ts  a r e  n o w  m o v in g . O th e r  t r e e  
f r u i t  c r o p s  a r e  p r o g r e s s in g  f a v o r ­
a b le  a n d  in d i c a t io n s  a t  p r e s e n t  
p o in t  to  g o o d  s iz e . ^
T h e  r e c e n t  w a r m  w e a th e r  h a s  
c h e c k e d  t h e  s p r e a d  o f  f i re  b l i g h t  
b u t  h a s  in c r e a s e d  t h e  n u m b e r s  o f  
t h e  v a r io u s  m ite s .  S p r a y in g  i s  b e ­
in g  c a r r i e d  o u t  f o r  t h e i r  c o n tro l .  
P e a r  p s y l la  is  a ls o  a p p e a r in g  in  
cnoS t p e a r  b lo c k g l ' W o o lly  a p le  
a p h i s  a r e  p r e s e n t  in  g r e a t e r  n u m ­
b e r s  t h a n  u s u a l .
T h e  v e g e ta b le ,  c r o p  i s  p r o g r e s s in g  
f a v o r a b ly .
S u n tm e r la n d ,  W e s tb a n k  
a n d  F e a c b la n d :
A s  r e p o r t e d  J u l y  2 0 th : T h e  e x ­
t r e m e l y  h o t  w e a t h e r  w h ic h  p r e v a i l ­
e d  d u r i n g  t h e  p a s t  tw o  w e e k s  h a s  
b e e n  f o l lo w e d  b y  s h o w e r y  w e a th e r .  
A  s t e a d y  r a i n  f e l l  d u r i n g  th e  n ig h t  
o f  J u l y  1 9 th -2 0 th .
T h e  b u lk  o f  t h e  c h e r r y  c ro p  is 
n o w  h a r v e s te d .  V o lu m e  h a s  b e e n  
- h ig h  a n d  q u a l i ty ,  o n  t h e  w h o le , 
q u i t e  g o o d . ,
T h e  f i r s t  p ic k in g  o f  M o o r p a r k  
a p r i c o ts  i s  j u s t  b e g in n in g  th r o u g h ­
o u t  t h e  d is t r i c t .  P i c k i n g  o f  T r a n s ­
p a r e n t  a p p le s  is  a b o u t  o v e r ,  a n d
F R E E
PAR K IN G
Take advantage of this- Your co­
operation will be appreciated.
IN ORDER TO AVOID CONGESTION IT HAS BEEN 
REGRETFULLY DECIDED THAT
PAR K IN G  IN T H E  C ITY P A R K  W ILL 
N O T  BE POSSIBLE DURING 
T H E  R E G A T T A
The public is asked to co-operate by not seeking to take cars into 
the City Park on TUESDAY and WEDNESDAY, August 2nd
and 3rd.
S u p e rv ised  P a rk in g  Lots
OPPOSITE P A R K  EN TR AN C ES
WITH PARKING ATTENDANT
25 CENTS PER DAY
Kelowna Aqnatic Association
1 I r j
<1 »
I'AG}-: i OUKTi:EN T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
M O N D A Y . A D G I J-T I,
SPEED
m
Mither and Yon
V. F . Ix -eso n , o f  V a n c o u v e r ,  
w ill  h o l id a y  in  th i s  c i ty  d u r i n g  th e  
I'vguiU i, g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs . h  
H, J o n e s
S ta y in g  w iU i t h e i r  g r a n d p a r e n ts  
d u r in g  th e  I l e g a l l a ,  P a t r i c i a  A n n  
Jc d in s to n  a n d  C h a r le s  B y ro n  
J o h n s to n  a r e  h o l id a y in g  w i th  M r. 
a n d  M rs . C lin rlc .s  Jo h n .s to n , H a rv e y  
A v e n u e .
K ic e n t ly  v l.r.iting  in  t i lls  c i ty .  
M l"i M a r g a r e t  S te w a r t ,  o f  V a n c o u -  
\ i ‘r. wn.*! g u e s t  o f  IMrii. C . Is. J o l -  
liffe.
Ht c e n t  v is i to r s  to  th i s  c i ty ,  M r. 
a u d  M rs  N . J .  B o c se  h a v e  r c t u n i -  
r  i  to  t l i e i r  h o tn e  In  K an sa .s  hast 
w e e k  fo l lo w in g  a  p le a s a n t  w e e k s  
h o lid a y  in  th l.s c i ty  g u e s ts  o f  M r. 
m u  M rs , J .  d o s t . T h e y  w e r e  a c ­
c o m p a n ie d  o n  t h e i r  t r i p  b y  M r . a n d  
M is . IM eriert a m i tw o  Kon.s. a ls o  o f 
K a n sa s .
<? Sphere.
K e l o w n a  R e g a t t a
ENTERTAINMENT
SUPREME
ACTIVE REGATTA WORKERS
T r a v e l in g  f ro m  t h e  c o a s t . M r. a n d
Hill
i
Here you can experience 
the thrill of flashing 
across J^ ake Okanagan 
in a high powered speed 
boat, at a price anyone 
can afford to pay.
POWER OR 
ROW BOATS 
FOR RENT
by the hour or day 
at
Reasonable Rates
FISHING 
TACKLE 
FOR SALE 
OR RENT
|Si)end :i glorious day 
1 out on the lake or ang- 
lling for the big ones at 
• the mouth's of the creeks
FERRY
ROAT
HOUSE
AT THE FERRY 
WHARF
p i
f ?
A r r iv in g  to d a y .  Mi.ss P a m e la  
P e n d r a y .  o f  V ic to r ia ,  w ill  v i s i t  h e r  
a u n t ,  M rs . W . J o l le y  d u r i n g  th e  
R e g a t ta .
M iss  J a c o b s o n  is  h o l id a y in g  In 
P e n t i c to n ,  g u e .s ls  o f  h e r  p a re n t.s .
i, .,1__ .... h '
A r r i v in g  f r o m  K d m o n to n . M r. 
a n d  M rs . I a n  M c D o n a ld  w i l l  v is i t   ^  ^ ^
M r. a n d  M rs . M a x  J e n k in s .  L a w -  
Fon A v e n u e , d u r i n g  th e  R e g a tta .  .
R e c e n t  v i.s ito rs  to  th is  c i ty  w e re  
D e n n y  a n d  L o r e t t a  A v e n d c r .  o f 
V ic to r ia ,  w h o  w e r e  g u e s ts  o f  th e i r  
g r a n d m o th e r ,  M rs . A v e n d e r .
T a k in g ' u p  re s id e n c e  in  t i l l s  c ity . 
M r. a n d  M rs . N . I-o m a x . o f  E a to n s -  
flc ld , E n g la n d ,  m e  n o w  l iv in g  on 
L.'iw .soii A v e n u e .
A n o th e r  r e c e n t  a r r iv a l  f r o m  E n g ­
la n d  t a k in g  u p  r e s id e n c e  In  th i s  
c i ty  is  M iss  G . H y a n  w h o  h a s  b e e n  
v is i t in g  M r. a n d  M rs . E r ic  .T ennens. 
M c D o u g a ll S t r e e t ,
Icv;
Vi
VVe liave catered to sev­
eral important functions 
and all have been delight­
ed and surprised at the 
professional calibre of our 
com plete catering service.
P A R T IE S
•  C O N V E N T IO N S  
© SO C IA L S
C A L L  1015 W IT H  
C O N F ID E N C E
It’s TCS for catering 
w ith finesse.
CATERING
SERVICE
Kelowna
H o lid a y in g  in  th i s  c ity  o v e r  R e ­
g a t ta ,  M r. a n d  M rs . W . C. M c G u i-  
g a n  a r r iv e d  y e s t e r d a y  to  s p e n d  a 
f e w  d a y s  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs. 
T . J ,  O ’F la h e r ty .
A r r iv in g  M o n d a y  f o r  th e  R e g a tta ,  
M r  a n d  M rs . P a u l  G e o rg e , o f  C a n o e , 
w i l l  b e  t h e  g u e s t  d u r in g  t h e i r  s ta y  
in  th i s  c i t y  a t  th e  G le n n  A v e n u e  
h o m e  o f  M r . a n d  M rs . V . A . N e w -
o 4 e a t l t m ! i
\
(Royal Anne Hoten
‘Sportswear Supreme’
Now is the time to .so- 
1 e c t your “dreamy 
soft” new “Cashmere 
Sweater” Lounginp; 
slacks of British i^ ab- 
ardinc.
You’ll revel in the eye 
appealing selection of 
imported sportswear 
at its very finest at
*»  *  51 * s ® r 'i  
5 ? •  ^  ‘ r  K
^sanss& iiwilnv
H E A T H E R ’ S
SPORTSWEAR and ACCESSORIES
Royal Anne Hotel
m a n .
M r. a n d  M rs . R . R o b e r ts o n , o f 
R c v c ls to k c , a r r i v e d  o v e r  t h e  w e e k ­
e n d  to  s t a y  w i th  M r. a n d  M rs . F . 
W . N ic k l in ,  W a te r  S tr e e t ,  d u r in g  
th e  a n n u a l  R e g a tta .
E x p e c te d  f r o m  T o ro n to , M r . N o r ­
m a n  N a s h  w il l  s t a y  w ith  h is  b r o ­
t h e r  a n d  s i s te r - in - la w ,  M r . a n d  
M rs . J .  E . C . N a s h , W a te r  S tr e e t ,  
d u r in g  th e  R e g a tta .
N o  R e g a tta -  w o u ld  b e  su c c e s s fu l w i th o u t  th e  a s ­
s i s ta n c e  o f th e  W o m e n ’s A u x i l ia ry  to  th e  K e lo w n a  
A q u a t ic  A ss o c ia tio n . F o r  th e  p a s t  16 y e a r s  th i s  o r ­
g a n iz a t io n  h a s  b r o u g h t  th e  w o m e n ’s to u c h  to  b o th  
th e  R e g a tta  a n d  th e  g e n e r a l  a f la lr s  o f  th e  A q u a tic .  
T h e  A q u a t ic  d i r e c to r s  th e m s e lv e s  w o u ld  b e  th e  i i r s i  
to  a d m i t  th a t  t h e i r  t a s k  w o u ld  b e  c o m p l ic a te d  a  h u n ­
d r e d - f o ld  if “ th e  w o m e n "  w e r e  n o t a v a i l a b le  to  h e lp  
o u t  w ith  s u g g e s t io n s  a n d  r e a l  w o rk .
In  th e  a b o v e  p ic tu r e ,  h e a d s  o f  th e  v a r io u s  c o m ­
m i t t e e s  a r c  s h o w n . R e a d in g  f r o m  le f t  to  r i g h t  s t a n d ­
in g  a r e  M iss  J e s s ie  M c E a c h e rn ,  M rs . A n n a  N ic h o ls o n , 
M rs . P a t  T ru e m a n , M rs . S a l ly  W in te r ,  M iss  B e t ty  
L e w e r s .  „  , ,
S i t t in g ,  le f t  to  r i g h t  a r c :  M rs . K a y  B u c k la n d ,  
M rs . M a r ie  W a lro d . M rs . W il la  W e y e n b e rg , M rs . E il­
e e n  A s h le y , M rs . H i ld a  M c L e n n a n ,  M iss  M a r jo r i e  
B la k e .
H E A T H E R ’ S
Finest in Fashions and. Fabrics 
243 Bernard Ave.
D r iv in g  to  K a m lo o p s , M r. a n d  
M rs . A . J .  N q is s n e r  b r o u g h t  t h e i r  
s o n  M r. A lb e r t  N e is s n e r ,  o f  W h ite ­
h o r s e ,  a n d  a  f r ie n d ,  M is s  H e le n  
W e n tw o r th  o f  E d m o n to n , b a c k  to  
th i s  c i ty  f o r  t h e  R e g a tta .  T h e  l a t ­
t e r  w il l  b e  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs . 
N e is s n e r  d u r i n g  th e i r  s t a y  in  th is  
c ity .
O d d in s . G le n n  A v e n u e , D r. M a r ­
g a r e t  R e id , o f  th e  U n iv e r s i ty  o f 
I l l in o is ,  a n d  M rs . E d w a r d  R e id , o f 
O l iv e r ,  s p e n t  W e d n e s d a y  o f  la s t  
w e e k  v is i t in g  in  th i s  c i ty , g u e s ts  
o f th e  fo rm e r .
H a v in g  s p e n t  a  w e e k  h o l id a y in g  
in  th i s  c i ty  g u e s t s  o f  M r. a n d  M rs. 
J o h n  H . N ic h o ls , M a r t in  A v e n u e , 
M r. a n d  M rs . J a m e s  C la r k e  r e t u r n ­
e d  l a s t  w e e k  to  t h e i r  h o m e  in  C a l-  
g c ry .
Women*s Auxiliary of Aquatic will 
Entertain Lady Contestants and 
Chaperones at Kelowna G o lf Club
membei-.s of the Aquatic D irectorate take care of vis­
iting male contestants, the W om en’s A uxiliary plan to en-
M iss  P a t  M c T a g g a r t ,  o f  V e rn o n , 
a r r i v e d  i n  t h e  c i t y  r e c e n t ly  t o  h o l i ­
d a y  o v e r  t h e  R e g a t t a  w e e k .  S h e  
w i l l  s t a y  w i th  M r., a n d  M rs . H . 
E g g , N o r th  S t r e e t
S to p p in g  o ff  in  K e lo w n a  to  v is i t  W ils o n  A v e n u e  
t h e i r  c o u s in s , M r. a n d  M rs . A . J .
tertain v isiting  lady contestants, their coaches and chaperones 
at a banquet to be held the second evening of the two-day Re- 
o-atta, W ednesday, A ugust 3, at the K elow na Golf Club.
. In the form of a buffet supper, the banquet is an annual
Sils'S *of’t h £ .  daughter: affair sp o n so r e f  by the m em bers oF the W om en's Au.NUiary to
in - la w , M r. and M rs. A . E . V ip o n d . w elcom e the v isiting  contestants. Under the capable direction
- *------- of Mrs W . y .  H il l ie r ,  a new member of the auxiliary, arrange­
ments for the dinner have been underway for quite som e time.
T r a v e l l in g  f r o m  V a n c o u v e r ,  M r 
a n d  M rs . S . H . V ip o n d  a r e  h o l id a y ­
in g  i n  th i s  c i ty  d u r in g  th e  R e g a tta ,
T a k in g  u p  p e r m a n e n t  r e s id e n c e  c o m m i t t e e  w a s  f o r m e d  r e c e n t l y  t o  p r o v i d e  f l o w e r s  f o r  d e -  
th i s  c i ty ,  D r .  a n d  M rs . J .  S . - e j i . n n  . . y- s - u . , -------
GOOD LUCK, REGATTA!
Kelowna. Has Become a Great Sports Town!
Regatta, Arena, Track Meets, Tennis, Baseball, 
Lacrosse, Golf, etc., it all adds tip to fun!
W e’re proud of K.H.S., too! Our “Golden
Owls!”
k y e s ‘’.n d t e .^ l ly  ? « e n “ y ’ » k w d  ioratihg  th e  attractive K e lo w n a  Golf Club for the o «h sion ._  
f^ o m  F r e d e r ic to n ,  N .B ., a n d  w ill O verlooking t h e  city  and its sur- roundings j ^
l i v e  a t  1035 B e r n a r d  A v e n u e . D r. rounding cbunctryside and lake, affair, t i ie y e a M  p  „  , ,
H y n e s  h a s  a c c e p te d  th e  p o s i t io n  o f the K elow na G olf CluU is  an id e ^  K i t a l i t ^  but i l^ o ^ i t h  S  S -  
r a d io lo g i s t  a t  t h e  K e lo w n a  G e n e ra l  s e t t i n g  in  w hich  to entertain v isi-
H o s p ita l  to r s  t o  t h i s  c i ty .  F r o m  t h e  c o o l t i i u l  s c e n e r y .  ^  , ,  ,
* * » a i r y  v e r a n d a s  f u r n i s h e d  w i t h  d e e p  T r a n s p o r t a t i o n  to  t h e  K e lo w n a
F e t i n e  d ig n i t a r i e s  a n d  g u e s ts , c o m f o r ta b le  lo u n g e s  a n d  c h a ir s ,  t h e  G o lf  p u b  f o r  t h e  b a n q u e t  w i l l  b e  
. , ® 1 o ^  o a n o r a m a  o f  m o u n ta in s  s lo p in g  p r o v i d e d  f o r  v i s i t in g  l a d y  c o n te s t -
in c lu d in g  M a y o r  C h a r le s  K 'T h o m p -  in to  t h e  ^ t s  a n d  c o a c h e s  b y  m e m b e r s  o f
so n  o f  V a n c o u v e r . ,  l a k ^ f s  m S f i c e n t !  t h e  A u x i l i a r y .  T h o s e  a t t e n d in g  th e
c i ty  d u r in g  t h e  R e g a t ta ,  l i^ a y o r  a n d  «  b a n m ie t  w i t h  c a r s  a t  t h e i r  d is p o s a l
M rs . W . B . H u g h e s -G a m e s  a r e  e n -  B e a u t i f u l  S c e n e ^  a r e  a s k e d  to  c o n ta c t  M rs . H i l l i e r  to
t e r t a i n i n g  s o m e  250 g u e s t s  la t e  C o n te s ta n ts  f r o m  a l l  p o in t s  in  th i s  r i d e s  f o r  t h e  v is i to r s .
T u e s d a y  a f t e r n o o n  a t  a  g a r d e n  p s r -  p ro v in c e ,  a n d  f r o m  th e  n o r t h - w e s t -  
t y  f r o m  5 :30 to  6:30 p .m . a t  th e i r  e r n  U n i t e d  S ta t e s  w i l l  b e  t r a v e l l i n g  
A b b o t t  S t r e e t  h o m e .
WELCOME
VISITORS!
WE HOPE YOU ENJOY THE REGATTA
COME BACK AGAIN NEXT
YEAR
o
H ILL IER ’S
1461 Ellis Str — Phone 891
Royal Anne Beauty Salou
Roval Anne Motel
      
t o  t h i s  c i t y  t o  e n t e r  t h e  v a r io u s  
» » * r a c e s  a t  t h e  tw o  day . R e g a t ta . .  W ith
H o n o r in g  M r . a n d  M rs . J o h n  a  b a n q u e t  i n  s u c h  m a g n i f i c e n t  s u r -  
s u p e r in te n -
Remember the Regatta on Aug. 2nd and 3rd 
and when School starts in September
remember—
KaOW NA SCHOOL SUPPLIES
M a c R a e . t h e  f o r m e r  
d e n t  o f  B ’C . b r a n c h e s  o f  t h e  B a n k  
o f  M o n tr e a l ,  w h o  a r e  h o l id a y in g  in  
th i s  c i ty  f o r  t h e  R e g a tta ,  M r . a n d  
M rs . W a l t e r  A . H o ts o n  w ilL  e n t e r ­
t a i n  a f t e r  f iv e  th i s  a f t e r n o o n  a t  a 
g a r d e n  p a r t y  a t  t h e i r  P e n d o z i 
S t r e e t  h o m e , “H o c h e la g a .”
1720 Richter Street
f f e r e  f o r  th e  a n n u a l  R e g a t ta  M r. 
a n d  M rs . J .  E . O w e n , o f  V a n c o u v e r ,  
a r e  h o l id a y in g  w i th  t h e i r  so n  a n d  
d a u g h te r - in - l a w ,  M r . a n d  M rs . E. 
R . O w e n , H a r v e y  A v e n u e .
AQUATIC CLUB 
SQUARE DANCES 
PROVE POPULAR
Y oung and Old Take Part in 
Classes Offered to Kelowna  
Aquatic M embers
M iss  M a r y  L i t t l e r .  o f  A s h c ro f t , .A n o th e r  p o p u la r  f e a t u r e  o f  t h e
tasti7 >  W h ile  B re a d
w- ------pupUACXi-
h o l id a y e d  in  t h e  c i ty  l a s t . w e e k  A q u a t ic  C lu b  is  t h e  f r e e - to - m e m -
w i th  M iss  F r a n c e s  O a tm a n , a t  th e  
I .e o n  A v e n u e  h o m e  o f  t h e  l a t t e r ’s
b e r s  s q u a r e  • d a n c in g  c la s s e s  h e ld  
e v e r y  F r i d a y  e v e n in g  a t  t h e  c lu b -
Recipe
M e asu re  in to  la rge  bow l, ^  c . 
lu k ew arm  w a te r, 1 tap . g ran u la ted  
sugsu'; s t i r  u n til su g a r ia d iaso lved . 
S p rin k le  w ith  1 enve lope  F leisch- 
m a im ’a R o y a l F a s t  R ising  D ry  
Y east. L e t s ta n d  10 m in ., T H E N  
s t ir  w ell. S cald  2 c . m ilk  an d  s t i r  in  
5 tb s . g ra n u la te d  su g a r , 5  ts p . sa lt; 
c o o t to  lu k ew arm . A d d  to  y e a s t 
m ix tu re  a n d  s t i r  in  1 c . lu kew arm  
w a te r. B e a t in  6  c . once-sifted  b read  
flour; b e a t well. B e a t  in  6  tb s . m elted  
sh o rten in g . W ork  in  6  c . m ore once- 
s i f te d ’ b re a d  flour. K n ead  u n til 
sm o o th  a n d  c la s tic ; p lace in  
g reased  bow l a n d  b ru sh  to p  w ith  
m elted  b u tte r  o r  sh o rten in g . C over 
a n d  s e t  in  w arm  p lace , free from  
d ra u g h t . L e t rise  u n ti l  doub led  in ' 
b u lk . P u n c h  d o w n  d o u g h  in  bow l; 
g rease  to p , co v er a n d  le t rise aga in  
u n ti l  a b o u t H  a s  h igh  a s  first rise. 
P u n c h  d ow n  do u g h  a n d  d iv ide  in to  
4 e q u a l p o rtio n s; fo rm  in to  sm oo th  
bolls. G rea se  to p s , cover w ith  
d o t h ;  le t re s t 10-15 m in . S ia p e  in to  
loaves; p lace  in  g reased  b read  pons. 
G rease  to p s , co v er a n d  le t  riso u n ti l  
do u b led  in  b u lk . B a k e  in  h o t oven , 
425°. 15 m in ., th e n  red u ce  h e a t to  
m o d e ra te ly  h o t ,  375°, an d  b ak e  
3(VSS m in u te s  longer.
i- .fu ii r i c i i c  u u ji ic  u i m  r r i a a i lu c e i u
p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . E . R . O a t-  h o u s e . U n d e r  t h e  e x p e r t  d i r e c t io n  
m a n .  M is s  L i t t l e r  r e t u r n e d  h o m e  ^  
l a s t  T h u r s d a y .
L a d y - o f - th e - L a k e .  J e a n n e t t e  6 l -  
le r ic h  h a s  a r r i v e d  in  th e  c i ty  fro m  
W e n a tc h e e  t o  p r e s id e  o v e r  th e  R e ­
g a t t a  f e s t iv i t i e s .  D u r in g  h e r  s ta y  
in  th i s  c i ty  s h e  w ill  h o l id a y  w ith  
h e r  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . A . J . 
O ’le r ic h ,  P e n d o z i  S t r e e t  S o u th .
o f  M rs . E i l e e n  A s h le y ,  a n  e x p e r i -  
' e n c e d  c a l le r ,  y o im g  a n d  o ld  a l ik e  
th r o n g e d  t o  t h e  c la s s e s  to  “ s w in g  
t h e i r  c o r n e r s  a n d  p r o m e n a d e  th e  
h a l l .”
T i f f
T h r o u g h  th e  e n e r g e t i c  a n d  p e r ­
s u a s iv e  t a c t i c s  o f  H e r b  C a p o z z i, s o ­
c ia l  c o - o r d in a t o r  f o r  t h e  A q u a t ic  
A s s o c ia tio n , a n d  p u b l i c i t y  s p r e a d  
b y  m e m b e r s  o f  t h e  W o m e n ’s A u x ­
i l i a r y ,  a t  l e a s t  f iv e  t o  s ix  s q u a r e s
B i
9
V a c a t io n in g  in  M a n i to b a , M r. a n d  'o f  g jg h t  p e o p le ,  b o y s  a n d  g ir ls ,  m e n  
M rs . A u s t in  W a r r e n  a n d  f a m i ly  le f t  s „ d  w o m e n , a l l  m i x e d  u p  to g e th e r ,  
r e c e n t l y  f o r  W in n ip e g  to  s p e n d  a r o u n d  th e  w a x e d  flo o r  in
t h r e e  w e e k s  h o l id a y ^ in  t h a t  c ity . to  t h e  in t r i c a t e  s t e p s  c a lle d
_  . ,  * _ * , *  .  o u t  b y  M rs . A s h le y ,  e v e r y  F r id a y
C o m in g  f ro m  S p o k a n e . W ash ., to  e v e n in g  
w i tn e s s  t h e  a n n u a l  R e g a t t a .  M r. _ . , , • xi.
a n d  M rs . G o rd o n  M c D o n a ld  w ill  ^ f o r m a l  d r e s s  is  th e  o r d e r  o f  th e  
h o l id a v  in  th i s  c i ty , g u e s ts  o f  t h e i r  a s  g i r l ^  in  p e a s a n t  b lo u s e s
a u n t .  M r.s. C . E id e . B o rd e n  A v e n u e , f " '*  s k i r t s ,  b o y s j n  c o rd s  o r
,  ,  ,  b lu e  je a n s  a n d  te e  s h i r t s  e n th u s ia s -
H a v im r  sp e n t!  th e  s u m m e r  in  th is  ^ (ru lly  s w in g  th o j r  
c i ty ,  g u e s t  o f  M r . a n d  M rs . .T. E l-  P ^ o p  a r o u n d  th e  c ro w d e d  d a n c e
rlon. F r a n c i s  A v e n u e , M rs . C lif fo rd
T 3aker w il l  r e t u r n  to  h e r  h o m e  in  B r e a th le s s ly  y o u n g  g i r l s  a t t e m p t  
I r o a u o is  F a l l s .  O n t.. fo l lo w in g  th e  to  k e e p  u p  w i th  t h e  e x p e r ie n c e d  
R e g a tta .  ■ p a c e  o f  o ld  t im e r s ,  a t t r a c t e d  b y  th e
* « • n o s ta lg ic  m u s ic  a n d  f a m i l ia r  c a lls .
A r r iv in g  r e c e n t lv  in  th is  c i ty  to  T h e  r h y t h m i c  c la p p in g  o f  h and .s  
s p e n d  a m o n t h ’s h o l id a v  w ith  h e r  in  t im e  to  t h e  m u s ic  a n d  th e  o c c a - ' 
s o n - in - l a w  a n d  d a u g h te r .  M r. a n d  s io n a l e a r - s p l i t t i n g  “y a h o o s ” e m a n -
T h e  better the gin, th e  better the
cocktail. S IL V E R  FIZZ is
m # '
consistenly the right spirit fo. all
I ^
cocktails, collins and fizzes
A U.D.U. ' l l
d r y distinctive inviting
....... ................ ..  ...............................  ^IU|lcU Veil  jcii*«-rvo
M rs . F  R . Z a h a r a .  a n d  w ith  M r. a n d  p f jn g  f r o m  th e  m o r e  e x h u b e r a n t  o fI .,.., , . . ,n ti i m n u D ia iu .
M rs . N . Z a h a r a .  M rs . R o b e r t  G ra f .  fv,p y o u th s  g iv e s  a n  a u th e n t i c  a i r  
o f  C ra n b ro o k .  a c c o m n a n ie d  b y  M -ss th e  g a y  c a r e - f r e e  a tm o s p h e r e  o fwi V..I f ii iu iu u n cjLuuiiiijrm iuu u.v to  n
B c r m c c  C r a n b r o o k  w il l  b e  h e r e  fo r F r i d a y  e v e n in g  c la s se s ,
t h e  R e g a t t a .  —ii____
-"V y A
G u e s ts  o f  M r. a n d  M rs . F . Y o- 
chiiTi. M r ,  ,nnd M rs . C a s p e r  P fv f fo r . 
o f  P o r t la n d .  O re g o n , a r e  h o lid a y in tr  
in  th i s  c i ty  d u r i n g  th e  R e g a tta .
F o l lo w in g  th e  e x h a u s t in g  p a c e s  
le d  b y  M rs .' A s h le y ,  d a n c e r s  tu m -  
h te  in to  t h e  te a r o o m  f o r  c o k e s  a n d  
c o ld  . m i lk - s h a k e s  a n d  fin d  t h a t  
s q u a r e  d a n c in g  c a n  b e  " m o re  f u n .”
New Fast>Acting Dry Yeast 
Needs NO Refrigeration!
Thousands o f women every 
week are switching to the new  
modern Fleischmann’s Royal 
Fast Rising Dry Yeast. It*:! fast 
•—h*s keeps for weeks ia
the cupboard. Perfect results in 
rolls, buns, breads!
F ro m  R e g in a . M r. J o e  Z e r r  a r ­
r iv e d  a s h o r t  t im e  n eo  to  s n e n d  two 
iv o o k s  w i th  b 's  n a ro n ts .  M r. an d  
M rs . A. Z p rr . F u l l e r  A v e n u e . D " r -  
in e  h ie  s t a r  in  th e  e i tv  h e  w il l  b e  
p r e s e n t  a t  th e  a n n u a l  R e g a tta .
ENGAGEMENT 
OF INTEREST
O f w id e  in t e r e s t  in  c i ty  c ir c le s  
.as w e ll a s  in  t h e  F r a s e r  V a l le y  is 
th e  a n n o u n c e m e n t  m a d e  l a s t  w e e k ­
e n d  b y  M r. C h a r le s  M . N e ls o n , o f
M,
r o r d n n  Ih is  c i ty ,  o f  t h e  e n g a g e m e n t  o f  h is
accom pan-^ ^ « « b t e r ,  E ln a  V io la , o f  C hilM -
O n e /e r  a  s u / f j ^ / y /
P r i o r  t^  t a k i n e . a  p o s i t io n  in  T r 'ii  
a s  r a d io  le e h n ie ia n .  M r, ' '
T h o m a s , o f  V a n e o u v e r .  a c c o m p a n -  ....... 7
icd  b y  nfir. a n d  M rs . M ic h a e l O s- ''••••'ck. to  M r . O r v i l le  C h a r l to n ,  o f 
w c l] . a l5 0  o f  t h a t  r i tv ,  a r c  h M ld a v -  C lq v e rd a le .
in g  in  K !p low na  d u r i n g  th e  R c g a t-  T h o  w e d d in g  w ill  t a k e  p la c e  on  
ta . g u e s t :  o f  D r . a n d  M rs . F .  M . P r id a y .  A u g u s t  19, in  t h e  E v a n g e l
7 '/b c r n a c le ,  K e lo w n a .
* % i
W il l ia ro s tn .
T h is  a d v e r t is e m e n t  Is n o t  p u b l i s h e d  o r  d i s p l a y e d  b y  th e  L iq u o r  C o n t r o l  B o a rd
or by t h e  G o v e r n m e n t  o f  B ritish  C o lu m b ia .
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R
PA G E F I F I E E N
M O N D A Y , A U G U S T  1, 13TJ
TONIGHT -  MONDAY, AUG. 1
82-YEAR-OLD 
WINNIPEG WOMAN 
FLIES TO CITY
P r e ^ R e g a t t a
D A N C E
KELOWNA
AQUATIC
CLUB
In  sp i te  o f  h e r  It:: y e a rs . M rs . J  
II . L ip s e t l  o f  W im iip ' C, f lew  f r o m  
t l ia t  c ity  to  V a n c o u v e r  a m i t l ie n c e  
to  I ’e n t lc to n  w iie r e  k!i« w a s  m e t  b y  
l ie r  son . M r. U e r t  L ip s e t t  a n d  d r i v ­
e n  to  th i s  c i ty .  'T lie f i r s t  t im e  In  
l ic r  life  t t ia t  s h e  h a s  eve r  t r a v e l l e d  
b y  a i r  M rs  M p s e t t  c la im s  " i t  is 
th e  o n ly  w a y  to  t r a v e l ."
M a k in g  th e  t r i p  f ro m  W in n ip e g  
to  V a n c o u v e r  in  i ip p ro x lm a te ly  
f iv e  h o u rs . M rs . L ip s e t t  s lo p p e d  ofT 
In  th e  coa .sta l c i ty  fo r  r. w e e k , s t a y ­
in g  w i th  a  n iece . M rs . P c n t l a n d .  
T h e n  s h e  flew  to  P e n t i c to n  a n d  
d ro v e  to  K e lo w n a . I ' l a n n ln g  o n  
s ta y lg  in Ihi.s c i ty  fo r  a r o u n d  t h r e e  
m o n th s . R u cst o f  h e r  so n  a r id  
d a u E h tc r - in - la w . M r. a n d  M rs . C . 
M . L ip s e t t .  B a n k lic a d . M rs . L ip s e t t  
S r .  w ill  r e t u r n  to  h e r  h o m o  in  W in ­
n ip e g  b y  a i r  so m e tim e  In  In to  
S e p te m b e r  o r  e a r ly  O c to b e r .
MISS MARY DAY 
BRIDE-ELECT 
IS HONORED
FUTURE SWIMMERS
c d  o n  th e  b r ld e - to - lK j f r o m  a  p in k  
a n d  w h i te  d e c o r a t e d  b a s k e t  A r o u n d  
t h i r t y  g u e s t s  w e r e  p r e s e n t  t o  h o n o r  
th e  b r id e - e l e c t  a n d  f o l lo w in g  th e  
o p e n in g  o f  th e  lo v e ly  g i f ts .  r e f re s J i -  
H o n o r in g  b r l d e - c l c c t  M is s  M a r y  "  c r o  s e r v e d  a t  t h e  c a b in .
D a y , c o -h o s te s s e s  M is se s  J e a n  B e n -  ----------------  ~  "
n e t t  a n d  V e lm a  I la fU la d  e n t e r t a i n -  m , s . H e r b e r t  C o o p e r  a n d  d a u g h -  
e d  a t  a  s h o w e r  b e g - 'h  p a r t y  lu s t  o f  B la c k  D ia m o n d .
r u e r S "  A -  ,oce,„ vuuom ot M,,.
M is c e l la n e o u s  i j if ta  w e r e  s h o w e r -  A . M acE aiM ircu , B e r t r a m  A v e n u e .
? I
SHOWER HONORS 
AUGUST BRIDE
■ ' . V ®
A  s u r p r i s e  m i.sccllnncou.s s h o w e r  
h o n o r in g  b r id e - e l e c t  o f  ib i.s S a t u r ­
d a y , A u g u s t  0. M iss  V e lm a  H a d d a d ,  
w a s  h e ld  F r i d a y  e v e n in g . J u l y  22. 
a t  th e  h o m o  o f  M rs. N . M u s s a llc m , 
1922 P e n d o z i  S tr e e t .
P in k  a n d  w h ite  c re p e  p a p e r  
s t r e a m e r s  d e c o ra te d  th e  b r i d e -  
e le c t ’s c h a i r  a n d  s w a th e d  th e  g a i ly  
d e c o ra te d  b a s k e t  f ro m  w h ic h  t h e  
g if ts  w e r e  sh o w e re d . L i t t l e  G a l l  
B ry a n t ,  c o u s in  o f  M iss H a d d a d , 
p r e s e n te d  t h e  g if ts  to  tlio  b r ld c -  
c lc c t.
vl *
S p la s h in g  t h e i r  w a y  to  life !  S o m e d a y  th o o e  g i l l s  
l e a r n in g  t h e  r u d im e n ts  o f  s w im m in g  m a y  h a v e  a 
c h a n c e  to  s a v e  l iv e s —th e i r  o w n  o r  s o m e o n e  c l s c s  
t h a n k s  to  t h e  A q u a t ic  A s s o c ia t io n ’s  a n n u a l  f r e e  sw im
c la s se s . H e r e  L i f e g u a r d - l n s l r u c lo r  J a i i e  S U rh u g
w a tc h e s  p r o g r e s s  m a d e  b y  s o m e  o f  th e
th e  f r e e  c la s s e s  th i s  y e a r .  R e c o g n iz e  y o u r  l i t t l e  g i l l  m
th i s  p h o to ?
WELCOME ALL!
Tourists Visitors, — Everybody! 
Let’s Go!
VISITING COUPLE 
ARE ENTERTAINED
H o n o r in g  M r. a n d  M rs. C h a r le s  
F r i e n d  o f  S a n  F ra n c is c o , w h o  h a v e
Hither and Yon
O w e n  H a n k c y , o f  M e lv i l le .  S a s k a t ­
c h e w a n , a r r iv e d  in  th i s  c i t y  la s t  
w e e k  to  b e  h e r e  f o r  th e  a n n u a l  R e ­
g a t ta ,
H o l id a y in g  in  th i s  c i t y  d u r i n g  th e
ADMISSION—75ft
$ 5 0 ,0 0 0
REW ARD
FOR OCOPOGO’S CAPTURE
T hat’.s vvliat a reputable circus offered to anyone w ho  
could capture O G O PO G O  A L IV E . T his offer was made 
about tw o years ago.
A ll agree that no one should shoot or harm the O gopogo. 
T he prei^s, K elow na Juiiior Chamber of 
of one accord in th is respect. W onder if OGOPOGO  
wilt put in an appearance during R egatta? (Good luck, 
good weather, R egatta!).
T hat reminds us! W e su ggest that you  “stock tip” for 
the busy days ahead ! Treat yourself, your family, friends 
and visitors to som e of our delicious pastries, th ^ e  a ^  
unexcelled anywhere in the W est. And, of-course H A L L
& H A N K E Y  D O N U T S  are a “m ust” on your list.
430 Bernard Ave. Phone 121
rr ie b Jbrancis n ii u
b e e n  s p e n d in g  th e  la s t  tw o  w e e k s  w o r ld  f a m o u s  R e g a tta ,  m a n y  v  
In th i s  c i ty ,  g u e s ts  o f  M r. a n d  M rs . to r s  ave  s t a y in g  f  th e  R o ^ J
isz  a 5 ,.
M r. a n d  M rs . I --------
to  t h e i r  h o m e  s h o r t ly  a f t e r  t h e  R e ­
g a t ta .
M rs . S te w a r d ,  o f  L u lu  I s la n d ,  is 
a  g u e s t  in  th i s  c i t y  f o r  t h e  R e g a t ta ,  
s t a y in g  a t  th e  h o m e  o f  M rs . J .  A r.- 
m e n e u ,  C a d d e r  A v e n u e .
LADIES' SH O PPE
W e lc o m e
V is i t o r s
\
A cco m -p an ied  b y  t h e i r  th r e e  c h i l -  _  . . . . . . .
, J  d r e n , .  T o m , D o n  a n d  K a th le e n ,
rs . F r i e n d  w il l  r e t u r n  B ro p h y , V a n c o u v e r ;  M rs . B ^ r d  s i m p s o n ,  o f  B o w  I s ­
la n d ,  A lb e r ta ,  a r r i v e d  h e r e  r e c e n t ly
to  h o l id a y  w i th  M r .  a n d  M rs . J ._ H . 
A r m e n e a u ,  P e n d o z i  S t r e e t ,  d u r i n g
EVERY SUCCESS 
to the
REGATTA!
THOMSON 
JEWELLERS
Next to Morrison’s
Newsstand .
a n d  d a u g h te r .  V a n c o u v e r ;  C . D r l -  
e d g e r ,  D . G a e tz ,  W . M a n s e ll ,  V a n ­
c o u v e r ;  R . L . M o o d ie , T r e n to n ,  .
O n t . ;  J .  C . W ilc o x , S u m m e r la n d ;  th e  R e g a t ta .
C . L . H e w e r .  V a n c o u v e r ;  M r . a n d  * •  •
M rs . B a r r i g a n  a n d  d a u g h te r  P a t ,  H o l id a y in g  in  th i s  c i t y  f r o m  th e  
W e n a tc h e e , W a s h .;  M r. a n d  M rs . C o a s t, M r . a n d  M rs . D a v id  A d a m s , 
L a r s o n ,  W e n a tc h e e ;  M rs . M a lc o lm -  o f  V a n c o u v e r ,  a n d  M iss  B a r b a r a  
s o n  a n d  d a u g h te r .  C a lg a ry ;  M r . a n d  A d a m s , o f  V ic to r ia ;  w i l l  v i s i t  t h e i r  
M rs . C . R . H o p e , E d m o n to n ;  M rs . p a r e n t s ,  M r. a n d  M rs . W . E . A d a m s , 
S c h e l l ,  C a lg a r y ;  M r. a n d  M rs . A . o f  A b b o t t  S t r e e t ,  d u r i n g  th e  R e g a t -
Extends Hearty 
Welcome 
to all
Visitors at the 
43rd Annual Regatta
M u n ro , R e g in a ;  M iss  I . C u m m in g s , 
O t ta w a ;  J .  M c C a r te r ,  V a n c o u v e r ;  
M rs . P . A . M c L e n n a n . V a n c o u v e r ;  
C . O . C a r ls o n ,  P o r t  M o o d y ; M rs .
ta .
H e r e  fo r  R e g a t t a ,  M rs . R o b e r t  A n ­
d e r s o n ,  o f  L e th b r id g e ,  A lb e r t a ,  w i l l. . r l ,  r t  ;  r .  d e r s o n ,  o f  L e th b r id g e ,  A io e r t a ,  w i u  cMV/r A'P'T TTA '^H'TONS 
R ic h te r ,  K e t t l e ' V a l le y :  N . S . L „ -  v i s i t _ h e r  l a t h e r  SMART FASHIONS
d o n , V a n c o u v e r ;  M r. 
W h ite ,  R e v e ls to k e ;  J .  
K a m lo o p s .
a n d  M rs . 
C . P a r r y .
M r . a n d  M rs . W il l i a m  A n d e r s o n ,  o f  
M c K a y  A v e n u e . TO SUIT THE
H e r e  f o r  t h e  a n n u a l  R e g a t t a ,  
g u e s ts  p r e f e r r i n g  th e  W illo w  In n ,
T r a v e l l in g  f r o m  t h e  A t la n t i c  S e a -  
b o r d  t o  a r r i v e  i n  t h i s  c i ty  i n  t i m e  
f o r  R e g a t ta ,  M r .  T . G . A n d e r s o n  o f
. ,  .,s , t- J N ew  York City, w il l  spend a m onth
s u r r o u n d e d  w i ^  c o o l s h a d y  o ld  g u e s t s  o f  h i s  b r o t h e r  a n d  s is -
s h a d y  t r e e s ,  in c lu d e  M r . a n d  M rs . t e r - in - l a w .  D r .  a n d  M rs . W . F .  A n -  
J . ,  K r o h n ,  V a n c o u v e r ;  J .  W . I r v -
in g  a n d  J .  W . J a c k s o n ,  V a n c o u v e r ;  '■ ,  » *
M r . a n d  M rs . R . D . B ic k n a l l ,  N o r t h  v i s i t i n g  in  th i s  c i t y  d u r i n g  R e g a t -  
V a n c o u v e r ;  B . B il ic k , K . M y le s , A . - -  — - - - -  -  j .-
SEASON 
all the year round
M a jo r ,  V a n c o u v e r ;  M rs . M . T a l l ,
“YOU SAW IT IN TH E COURIER’
WELCOME' 
to
KELOWNA’S
great
REGATTA !
F a m o u s , A re  W e
BICYCLES 
also Parts and Repairs
CAMPBELL’S
BICYCLE SHOP
C o m e r  L e o n  A v e . a n d  E l l is  S t .  
P h o n e  lOT
t a  t im e ,  M rs . B a u m b a c h ,  o f  L o d i,
— ----------- V California, is stay ing  w;ith her son-
K e lo w n a ;  M r .  a n d  M rs . H . W o o d s , j ^ - l a w  a n d  d a u g h te r ,  M r . a n d  M rs . 
V a n c o u v e r ;  E . S . B a ile y , V a n e p u -  j j  q  p j^  >p A n d e r s o n ,  P e n d o z i  S t. 
v e r ;  M rs . B la c k la w s , M o s s - s id e , ' ’ * « *
N o r th  W a te r  B r id g e , S c o U a n d ; p r o m  p o in ts  e a s t  a n d  w e s t ,  g u e s t s  
M is s  D o r o th y  B r a c h e r  a n d  M rs . W . —
H . B r a c h e r ,  N e w  W e s tm in s te r .
W e ’r e  L o c a te d  R ig h t  A c ro s s
f r o m  t h e  M e m o r ia l  A r e n a
a t
i n  t h i s  c i ty  f o r  R e g a t t a  in c lu d e  M iss  
J e a n  O x b y , o f  C a lg a r y ,  a n d  M r .
-  -  . W h i t ta k e r ,  o f  W e s t  V a n c o u v e r ,  w h o
M r. a n d  M rs . D o u g  H u b b a r d  a n d  a r e  g u e s ts  o f  M r .  a n d  M rs . P .  A n -  
tw o  c h i l d r e n  r e t u r n e d  t o  t h e i r  s te y ,  B e r n a r d  A v e n u e .
h o m e  in  G r e e n w o o d  F r i d a y  f o l lo w -  •  •  •
in g  a  p l e a s a n t  v is i t  w i t h  t h e  f o r -  G u e s ts  o f  t h e i r  f a t h e r ,  M r .  N . 
m e r ’s  p a r e n t s ,  M r . a n d  M rs . C h a r l e s  K o u r i ,  784 E l l i o t t  A v e n u e ,  M iss
H u b b a r d ,  R i c h t e r  S tr e e t .  M a r g a r e t  K o u r i ,  o f  P o n te ix ,  S a s k a t -
•  •  • '  c h e w a n , a n d  M rs . ' D . G : C h a te r  ^ d
M r  a n d  M r s .  R .  G . T h o m p s o n , o f  d a u g h te r s ,  L o is  M d
r - i l f f a r v  a r e  g r a d in g  t h r e e  w eek s siniboia, Saskatchewan, are holiday-
S S P i S y S y t ®  » «  •»* to* to tus c i t y  d u r i n g  R e g a t t a .  
f l i S S r M a ’p t  I t t t r r o ? :  M o to r in g  f r o m  V a n c o u v e r  t o r  th e
I S W ' r e «  t S  » f M r # r o s T « ^ :
S ^ M S e a  a t  tne c u d  o H a |. .
1427 E llis Street
V
We Hope You Enjoy 
Kelowna’s 43rd
INTERNATIONAL REGATTA
\
Drop in and Pay Us a Visit -—
Y our R exall D rug  Store
F i l l i n g  t h e  P r e s c r ip t io n s  o f  K e lo w n a  F a m i l i e s — ( d a y  a n i l  n ig h t )  —  
f o r  o v e r  f o r ty - f iv e  y e a r s
V
I
PEACHLAND
WESTBANK
KELOWNA
RUTLAND
GLENMORE
OKANAGAN MISSION
W INFIELD,
OYAMA
EVERYWHERE
In the Central Okanagan!
H o n o r in g  M rs . H u m e  L e th b r i d g e  E x p e c te d  in  t h e  c i t y  f o r  t h e  R e -
w h o  w il l  l e a v e  s h o r t ly  f o r  N o r t h  g a t t a .  M is s  B e r n ic e  B e g g , ^
■ R ntleford  S a s k  M rs . B o b  F o o te  c o u v e r ,  w i l l  h o l i d a y  w i t h  M r s ,  w .
f S e r l S k '  h e r  b r id g e  c lu b  la s t j .  Arcihibald, of R o a n o k e  A v e n u e .
’T h u r s d a y  e v e n in g .  F o l lo w in g  a  * * * x,.-
pleasant evening playing card^ Arriving r ^ e n tty  m  th is c i t a t o
k e  m e m b e r s  o f  t h e  c lu b  p r e s e n te d  b e  h e r e  f o r  R e g a t t a .  M r .  a n d  M rs . 
t h e  h o n o r e e  w i th  a  lo v e ly  f a r e w e l l  G e o rg e  H e n d e r s o n  a n d  t h e i r  d a u g h -
i ^ n o n o r  t e r ,  a n d  M iss  E le a n o r  P e a c o c k ,  o f
^  ■ •  •  •  E v e r e t t ,  O n ta r io ,  a r e  h o l id a y in g
M r . a n d  M rs . W il l ia m  H o lu b .  o f  w i th  IVfrl W il l i a m  W ils o n .
C a lg a r y ,  r e c e n t l y  s p e n t  a  h o l id a y  * * *
w i t h  th e  l a t t e r ’s g r a n d m o th e r .  M r s .  H e r e  f o r  R e g a t t a ,  M rs . H u g h  N ic -  
E l l e n  F o u ld s ,  V e r n o n  R o a d . A l -  o f  K in g L 'to n . Q n t. .  a n d  M rs .
th o u g h  h o p in g  t o  s a y  f o r  t h e  R e -  B r u c e  G r a d y ,  o f  V a n c o u v e r ,  m e  
g a t t a ,  M r . a n d  M rs ; H o lu b  h a d  t o  s p e n d in g  tw o  w e e k s  in  t h i s  _ c ity , 
r e t u r n  h o m e  a  s h o r t  t im e  ag o . g u e s t s  o f  t h e i r  s i s t e r ,  M rs . W . J .
•  •  •  K n o x , P e n d o z i  S t r e e t .
H o l id a y in g  i n  th is  c i ty  f o r  t h e  *
R e g a t t a  M r .  a n d  M rs . J a c k  F o u ld s  R e g a t t a  v is i to n s ,  a n d  M rs .
a n d  t h e i r  s m a l l  so n , W a y n e , a r e  G e o rg e  G re e n ,  o f  B o g in a , a r e  s t ^ -  
^ ris itin g  t h e  f o r m e r ’s m o th e r ,  M rs . in g  t h e  w eek  a t  t h e  h o m e  o f  M r. 
E l l e n  F o u ld s ,  V e r n o n  R o a d . a n d  M rs . M . A c h tz e n e r .
'If you re
y y e  ^ e ® P t e l l i n g  _  f o r  a  s ' ” "  U „ V t w a V S  1 °— i m n  s o m e w h e r e  .  _  ^ d d e n  h ' 9 h ' ^ ® U , f o  f o eg o m g  s o m e ; -  „ d - g a s - d d d e n  
haunt for the Inteno^ e ^  Re-
South. lu sth ea d  ^ ^ ^ ^ , e t o c a
FOR REFRIGERATION, SALES ^  SERVICE 
PARTS AND REPAIRS -  PHONE 909
R e c e n t  g u e s ts  to  th i s  c i t y  w e r e  F o l lo w in g  a
f e m i i r ' ^ o f ^ c l p p m ' '  M S l £ l  a n !  S u th e r i a n d / ^ A v e n u e ,  r e t u r n e d  to  
M r  a n d  M r s .  M a c  F o r s y th  a n d  f a m -  t i n s  c i t y  y e s t e r d a y .  ^
F o r s y th ,  R o  ^ fo l lo w in g  a  p l e a s a n t  tw o . a n d  o n e
, t c h  t h e  R e -
j o u f -  , - - n  ana its on a won-
l o v e l y  I  f i n e  t i m e  i n
g a t t a  a t  K e i  h a s  a  , t
d e r f u i  .  s u r r o u n d m g s
n t a g n ' b ^  .  - e n t o  a  n i c e r  ,
c h e e r s  _
R e g a t t a ,  s a y  ^
Domestic Industrial0  Commercial 
WE SALUTE KELOWNA’S GREAT REGATTA!
I N L A N D
REFRIGERATION
Phone 909
255 Lau rence Ave. Kelowna
I Live' riaLntq M r  a n d  M r s  J  F .  Q u e e n s la n d ,  A u s t r a l i a  w i t h  t h e
f n " t L t ^ o u n t r ^ ° '  o n  r e !
S  = ? ' . u ’K J r v V l ? ? e p t "  - S i r s
'  ,  .  » School of Econom ics to  f u r t h e r  h e r
M r  a n d  M rs . V . H . F e n to n  a n d  w o r k  in  w e U a re  b y  ^ d y i n g
•  •  •  A u g u s t  5.■ •  •  • ' '
t h b  oU y  t o r  t t e  f .^ 1
S is te r , M rs . E . F e rg u s o n .  a c c o m p a n ie d  b y  M rs . A lb e r t  A x te l .
V is i t in g  t h e i r  c o u s in s . M r . and of S e a t t le ,  a r e  h o l i d a y in g  ^ h  to e m
M rs . G o r d o n  F e t t e r l e y .  B a n k h e a d ,  a u n t  a n d  i m c l ^  M r .  J .  M .
M r. D o n a ld  M a c E a c h re n  a n d  M r .  w o r k  a t  t h e
A T n rE ach rcn  o f  R e d  D e e r .  M r . M c L e a n  u s e d  t o  w o r k  a t  t n e
A lta . ,  r e c e n t ly  s p e n t  a  s h o r t  v’a c a -  R o y a l  ^ i n ^ ^ c l n g  I h e
t i o n  in  th i s  c i ty .  D u r in g  t h e i r  s t a y  vvas v e r y
L r e .  t h e y  a ls o  r i s i t e d  M rs . Fetter- - n i p r o y e m e n t s  a n d  s in c e  h is
l e y ’s  m o th e r .  M rs . A . M a c E a c h re n .  l a s t  v i s i t  to  t h i s  c i ty .
V is i t in g  h e r  d a u g h te r .  M rs . A . S u p e r i o r  is
.A rb o u r, o f  O k a n a g a n  M is s io n , a i r s ,  w a te r  l a k e  in  t h e  w o r ld .
The
l a r g e s t
sm
i'A G E  S IX T E E N
T H E  K E L O W N A  C O U R IE R M O N D A Y , A U G U S T  1, i m
FA R M JEK  n il>»  I,O C A I,  W O M A N  P A K S I.S
U( nr>  V. l^ar& on, U u U a n d  f a r -  Mrsj. L y d ia  C h ild s ,  M o irm ) n  
roer, p«*se<i a w a y  in  h o s p i ta l  l i c r e  A v i  tiuc . r c s id t r i t  >n 1!h > v a  h-y fo r  
. n  F r id a y .  J u l y  2'J. a t  Cfl y e a r s  o f  o v e r  40 y t a i s .  d ie d  in  h a n p iU l h e n  
8KC. F im e r a l  v.'ok i ic ld  .S u n d a y  S u n d a y  a t  t h e  a g e  o f  91. f u n e r a l  
f r o m  ti le  e h a p e i  " f  D a y ’s F u n e r a l  a rn m K c m e n ts  w il l  b e  a n n o u n c e d  
S e r v ic i  D a y s  F u n e r a l  S e rv ic e .
<■ l u i t i t u u ’d  t i o m  !
( l id  n u t  l i a v e  a  i i i t l l i o n  e i o i l a r  a i r p o r t  t h r o w n  i n  I i e r  J a p  at> d i d  
s o m e  i>{ h e r  . s i ' t e r  c i l i«  l . l l i s o i i  J* ie ld  doe .-, n o t  m e a s u r e  u p  t o
TO
K E L O W N A
ENJOY OUR REGATTA AND  
COME AGAIN
CORNER STORE
— Phone 389 —
E, L. & C. R. MORRISON 687 Bernard Ave.
HOME CANNING NEWS
Use “BEST” Wide Mouth Fittings 
to seal your
“Dominion” and “Ideal” Wide Mouth Jars
T in -: -D O M IN IO N  " a n d  " ID E A L "  W id e  M o u lli  J a r s  in  y o u r  c u p ­
b o a rd  c a n  b e  s e a le d  w i th  G L A S S  L ID S . ’I’lic  c o m p le te  li t t in t !  u se d  
o n  o u r  n e w  " I JE S T ” J a r - t h o  M I3T A L  B A N D , G L A S S  L ID  a n d  
n U B B E I t  B IN G  is  IN ’rE R C H A N G E A B L E  a n d  c a n  b e  u s e d  to  s e a l  
y o u r  " D O M IN IO N "  a n d  " ID E A L "  W id e  M o u th  J a r s .
S P A R E  F IT T IN G S  w il l  b e  o n  th e  m a r lc e t  th i s  y e a r  so  a s k  y o b r  
R e ta i l  S to r e  f o r  th e  " B E S T "  W ID E  M O U T H  M e ta l  B a n d , " B E S T "  
W ID E  M O U T H  G la ss  L id  a n d  " B E S T ” W ID E  M O U T H  R u b b e r  
R in s -
D o  n o t  e n d e a v o r  to  u se  " B E S T ” G la s s  L id s  w i th  th e  o ld  s ty le  
s h a l lo w  s k i r t  M e ta l  B a n d . W h e n  G la s s  L id s  a r e  u s e d  th e  n e w  
s ty le  D e e p  S k i r t  " B E S T ” M e ta l  B a n d  m u s t  b e  u t i l iz e d .
H a v e  y o u  t r i e d  th e  n e w  S q u a r e  “B E S T  J a r  th e  W ID E  M O U T H  
J A R  t h a t  s e a l s  w i th  a G L A S S  L ID . Y o u ’l l  l ik e  t h e  " B E S T "  J a r  
a n d  w il l  b e  p le a s e d  w i th  t h e  r e s u l ts .
DOM INION GLASS COM PANY LTD ,
VANCOUVER, B.C. - REDCLIFF, ALTA,, WINNIPEG, MAN.
98-2C
KELOWNA
TOPS IN ENTERTAINMENT 
KELOWNA
Kumfy Kourt
TOPS IN a c c o m m o d a tio n
■ V .
kumfy Kourt
1884 Vernon Highway
■ p /if? /iA 4 0 < //v r
F A M O U S  P L / ! ( Y E R S  T H E A T R E
The Coolest Place in  Town
Supplying CLEAN . . FRESH . . .  COOL . . . PURE AIR _
BUY BOOK TICKETS . . . A void  the line . . . you save on every  
ticket . . .  ON SALE at all DRUG STORES
f t  SPECIAL “REGATTA” BOOKING 6
Mt)N., TUES., WED. Next, August 1st, 2nd, 3rd
Monday
2
complete
shows
starting ISrl
7
and 1
9.01 H  i;
■ . ■ a;.vi; k h i.v
You w ill enjoy  
this so much  
you w ill w ant 
to see it tw ice
DlKEMEOuri^
Tuesday
and
Wed.
(REGATTA
(DAYS)
Continuous
show ing
from
1 P.M .
o<
BETTY GARRETT
D on’t
Forget
BU Y
BOOK
t i c k e t s
COOL OFF while you are being well 
entertained
COMING THUR.. FRI., SAT, AUG. 4, 5, 6th
“ BARKLEY’S OF BRO ADW AY”
F R E D  A S T A IR E  a n d  G IN G E R  R O G E R S
HANG OUT YOUR FL .\G S . . . HELP MAKE YOUR TOWN 
LOOK GOOD TO OUR VISITORS
t h e i r  s t a m i a n l H u t  i t  i o u r '-  a m !  w h a t  it  i s  w e  h a v e  a e h ie v e « l  
o u r s e l v e s .
. \ u p u s t  I .  is  a  r e d  l e t t e r  d a y  in  t h e  l i i s t u r y  o t  K e l o w ­
n a .  I t  m a r k s  a  d a y  o f  a e h i e v e m e i i t  a n d  p r o g r e s s .  ' I 'h e  y o iir .s  w i l l  
t e s t i f y  t o  t h e  f o r e s i g h t  o f  t h e  p e o p l e  o f  th i .s  c i t y  in  e s l a l d i s h i n j ^  
t h e m s e l v e s  o n  t i l e  a i r  l a n e s  o f  t h e  w o r h l  a n d  p e r h a i i s  h i s t o r y  
w i l l  r e c o r d  t h e  h e a r t - l m r i i i i i f ' s  t h a t  in .a d e  t h i s  d a y  l i n a l l y  j i o s -
fcih lv-
B U D D Y  MACNEIL 
TRO PH Y HONORS  
OLIVER YOUTH
M or e  A b o u t
HEAD
( F r o m  P a g e  1, C o lu m n  5)
u n iq u e  in  C a n a d a . T I i Im y e a r  s e v ­
e r a l  h u n d r e d  c i t iz e n s  o f  K e lo w n a  
w ill  g iv e  t h e i r  t im e  a n d  e n e r g y  to  
I iro d u c e  w h a t  w e  lio p e  w i l l  b o  th e  
m o s t  s u c c e s s fu l  R e g a t t a  l ie ld  in  th e  
f o r ty - t h r e e  y e a r s  K e lo w n a  h a s  b e e n  
s t a g in g  th i s  e v e n t.
"'ITie R e g a t t a  c o m m it te e  lia s  lie en  
g r e a t ly  e x p a n d e d  thi.s y e a r  to  i n ­
c lu d e  r e p r e s e n ta t iv e s  o f m a n y  d i f ­
f e r e n t  a t ld o t i c  c lu b s , .se rv ic e  c lu b s  
a n d  f r a t e r n a l  o rg a n iz a t io n s ,  w i th ­
o u t  w lio s e  ’e n th u s ia s t ic  s u p p o r t  i t  
w o u ld  h a v e  b e e n  im p o s s ib le  to  o r ­
g a n iz e  t h e  (Inc p r o g r a m  w h ic h  w i l l  
b e  p r e s e n te d  f o r  y o u r  e n jo y m e n t  
th i s  y e a r .
" T h e  R e g a t t a  c o m m it te e  h a s  b e e n  
■set u p  th i s  y e a r  q u i t e  in d e p e n d e n t ­
ly  o f  t h e  A q u a t ic  c o m m itc e  w h o se  
lo s p o n s ib i l i ty  is to  c a r r y  o n  th e  o r ­
d in a r y  a c t iv i t i e s  o f  th e  A q im lic . 
T h e  l a t t e r  c o m m it te e  h a s  b e e n  
f r e e  to  d e v o te  i t s  w h o le  t i m e  to  
t h e  o p e r a t io n  o f  th e  c lu b  w h ic h  
h a s . I  t h in k ,  r e s u l te d  in  a  g r e a t ly  
in c r e a s e d  in t e r e s t  In  th e  A q u a t ic  
b y  th e  m e m b e r s  a t  la r g e  a n d  i n ­
c r e a s e d  u s e  a n d  e n jo y m e n t  o f  th e  
f a c i l i t i e s  o f  th e  A q u a t ic  A s.socia- 
tio n .
“ O u r  d ire c to rs !  a r c  p le a s e d  to  se c  
c o n t in u e d  a c t iv i ty  in  o u r  c lu b s  
w i th in  t h e  A q u a t ic  o r g a n iz a t io n — 
th e  K e lo w n a  R o w in g  C lu b ,  th e  
O g o p o g o  S w im m in g  C lu b , t h e  W a ­
t e r  S k i C lu b  a n d  th e  W a r  C a n o e  
C lu b .
N ew  Buildings
“ O u r  r o w e r s  h a v e  b e e n  a b le  to  
c a tp u r e  t h e  B .C . c h a m p io n s h ip  f o r  
t h e  s e n i o r  f o u r s  a n d  o u r  y o u n g  
s w im m e r s  a n d  d iv e r s  a r e  s h o w in g  
d e v e lo p m e n t  w h ic h  w i l l  e n a b le
th e m  to  l io ld  t h e i r  o w n  in  th e  R e ­
g a t t a  c o n te s ts .
" E v e ry o n e  is  i n t e r e s t e d  in  im ­
p r o v e m e n t  o f  o u r  A q u a t ic  f a c i l i t i e s  
a n d  e v e n tu a l  r e p l a c e m e n t  o t  o u r  
p r e s e n t  b u i ld in g s  w i th  n m o r e  s u i t ­
a b le  a n d  c f l ic l c n t  p la n t .  W e h o p e  
t h a t  t i l l s  R e g a t t a  w ill  p r o d u c e  
fu n d s  w lU i w h ic h  w e  c a n  s e t  u p  a  
b u i ld in g  f u n d  w h ic li  w il l  b e  th e  
f i r s t  s t e p  to w a r d  a  n e w  b u i ld in g .
“ F in a l ly ,  I w o u ld  l ik e  to  e x te n d  
a  w e lc o m e  to  a ll  c o rn p le d i to r s  a n d  
v i.s ito rs  to  K e lo w n a .  W e h o p e  t h a t  
a  w e lc o m e  to  a l l  c o m p e t i to r s  a n d  
t l io  e n t e r t a i n m e n t  a n d  r e t u r n  a g a in  
.•m o ther y e a r  to  a n o th e r  K e lo w n a  
R e g a t t a .”
’ITie B u d d y  M a c N c il  M e m o r ia l  
'I r o p h y  w a s  i i r c s e n te d  to  th e  K e l ­
o w n a  R e g a t t a  olTiclal.s b y  th e  p e o ­
p le  o f O l iv e r .  I t  c o m m e m o ra U 'S  
tr ie  1 0 -y c n r -o Id  la d  o f  th a t  to w n  
w h o  lo s t  h i s  l i fe  w h i le  e n d e a v o r ­
in g  to  s a v e  a n o t l i e r  y o u th  f ro m  
d ro w n in g .
H e  h a d  b e e n  a  c o n u » c ti to r  fo r  
.-c v e ra l y e a r s  a t  t h e  R e g a tta  a n d  
h a d  m a n y  o f  th e  ju v e n i l e  c h a m -  
p ion-sh ips. T h e  I r o p h y  is n o w  
a w a r d e d  to  t l ie  w in n e r  o f t h e  100 
y a rd .s  f r e e s ty l e  j u n i o r  b o y s  e v e n t .
niu.*i.emn, U ie b u i ld in g .  lo c a te d  in  
T h e  C ity  P a r k ,  w i l l  b e  o p e n  b o th  
a f te rn o o n s  a n d  e v e n in g s  d u r i n g  t l ie  
H eg sU a .
T l»c m u s e u m , vvlilch  w a s  b u i l t  a  
c o u p le  o f  y e a r s  a g o , is  b e in g  r im  
b y  U ie K e lo w n a  H oy S c o u ts . A b o u t  
$10,000 w o r t l i  o f  m u .'ieu rn  a r t ic l e s  
•are o n  d is p la y .  M a n y  o f  th e  a n ­
c ie n t  r e l ic s  c a n n o t  b o  re p la c e d .
la n d ;  M r. P . IlcH . V a n c o u v e r ;  M r. C a lg a r y ;  M r. a n d  M ia  W iib a m  M il- 
D o n  S. M u r ra y ,  l* c n t ie to n ;  M jt. B- h  h 'r ,  P e n t i c to n ;  M r. i. T ln irv e « > n . 
H o v e . P e n tic to n ,  M r . H . I l a i p e t ,  V a n c o u v e r .
H o lid a y in g  in  th i s  c i t y  f o r  th e  
R e g a tta ,  m a n y  g u e s t s  p r e f e r  th e  
co o l a i r - c o n d i t io n e d  E l l is  L o d g e , 
c e n t r a l ly  l iK a te d  in  t h e  h e a r t  o f 
th e  c ity . T h o s e  r e g i s te r e d  in c lu d e  
M r. JL  C a l la w a y .  I 'c n t i c to n ;  M r. 
a n d  M rs. I v o r  W il l ia m s . L a c o m b e , 
A lta . ;  M r. J .  I -u s s in . V a n c o u v e r ;  
M rs . M. C a s g ro v e . C a r m e n .  M a n .; 
M r. J .  B a rc la y ,  C a lg a r y ;  M r. a n d  
M rs . E. D . W a k e f ie ld . A b b o k s fo rd ; 
M r. a n d  M rs . J o h n  l> u n n . P e a c h -
M USEUM  WILL 
REMAIN OPEN
A  c o a t  o f  p a in t  o r d in a r i l y  Is 
f ro m  o n e  to  t t i r e c  t h o u s a n d th s  o f  a n  
in c h  th ic k .
In  o r d e r  to  g iv e  R e g a t t a  v is i to r s  
a n  o p p o r tu n i ty  to  s e e  th e  K e lo w n a TRY COURIER CLASSIFIED ADS
MAMMOTH
STREET
(F r o m  P a g o  1, C o lu m n  5) 
c o n t in e n t  a t  h u g e  c e le b r a t io n s  in  
I 'r a n e e  a n d  G e r m a n y .
A  p o lic e  c a r  w i l l  h e a d  th e  p a r a d e  
fo l lo w e d  b y  t h e  d a g  p a r t y ;  th e  
K e lo w n a  P ip e r s ;  L a d y - o r - th e - L a k c  
a n d  R e g a t t a  C o m m o d o re ;  K e lo w n a 's  
m a y o r . R e g a t t a  p r e s id e n t  a n d  g u e s t  
a r t i s t s :  i n d u s t r i a l  f lo a ts ; s p e c ia l ;
'n a v y  c a d e t s ;  W ^enatchcc  d r u m  a n d  
b u g le  b a n d ;  a r m y  c a d e ts ;  m a la -  
b a r s ;  s e r v ic e  c lu b  f lo a ts ;  . a i r  f o r c e  
c a d e ts ;  V a n c o u v e r  f i r e m e n ’s  b a n d ;  
B o y  S c o u ts :  G i r l  G u id e s ;  ’ W o lf
C u b s ; b ic y c le s ;  o p e n ;  s p e e d  b o a t s ;  
c o m m e rc ia l  f lo a ts  ( p p r t  1 ) ;  M c ­
I n to s h  g i r l s  b a n d ;  s p e e d  b o a ts ;  
c o m m e rc ia l  f lo a ts  ( p a r t  2 ) ;  o p e n ;  
d e c o r a te d  c a r s ;  m a la b a r s ;  a n d  R e v -  
e ls to k e  A i r  C a d e t  B a n d .
M e m b e rs  o f  th e  K e lo w n a  M o to r ­
c y c le  C lu b  w i l l  p r o v id e  a n  e s c o r t ,  
a n d  a l l  to ld  t h e r e  s h o u ld  b e  a b o u t  
75 u n i t s  in  t h e  g r a n d  p ro c e s s io n .
TRY COURIER CLASSIFIED ADS  
QUICK RESULTS
IMPORTED
W o o lle n s
FINEST
STOCK
PROCURABLE
VVe are now pleased to announce that our present stodk 
of British W oolens is the finest ever.
You w ill find a nice assortm ent of Cashmere, Botanys 
and .Diamond K nit Sw eaters in Cardigan, Pullover and 
. S leeveless .Styles. ’ '
C H EC K  and A R G Y L E  SO CK S—
A host of colors and designs— of the finest quality.
DUNAWAY'S
L i m i t e d
YOU CAN BALE FO R $ 1 .3 0  
PER TON - 1 0  TO NS PER HOUR!
WITH
H A Y  B A L E R
T h is  " A u to m a to n ’’ P ic k - u p  B a l in g  P r e s s  p ic k s  u p  th e  
h a y , f e e d s  i t  a u to m a t ic a l ly  in to  th e  b a l in g  c h a m b e r ,  
s l ic e s  a n d  b a le s  i t ;  t ie s  th e  b a le  a n d  e je c ts  i t  w i th ­
o u t  i t  b e in g  to u c h  b y  h a n d .  W ith  th i s  e q u ip m e n t  
m a n y  B .C . f a r m e r s  h a v e  s a lv a g e d  th o u s a n d s  o f  d o l ­
la r s  w o r th  o f  h a y  t h a t  w e t  w e a th e r  w o u ld  h a v e  r u i n ­
e d  u n d e r  s lo w , m e th o d s .
ALSO
Sky-Line Manure 
Spreaders.
Sky-Line Hydraulic 
Loaders
N ew  Holland side 
delivery rigs
New Holland baler 
tw ine
For All Leading M akes of Tractors
>B.C.TRACTOR EQUIPMENT
j C t ^ t v i t e c A
. ? i e 4 ' 1 N D U . S T R I A L  S I .  V A N C O U V E R ,  B .C .
P A ^ h 9 t»  2 3 o 7
YOU WRECK ’EM. . .
WE WILL FIX ’EM!
No job too • wo spcciali/.c in auto body
Avork . . . Hjibolsterini;' . . . paintint  ^ . . . weld-
We Repair Pickers Bags
ADANAC AUTO BODY WORKS
Phono 1002
Lim ited
259 Lawronco Avo., Kolowna
JU S T  A R R IV E D
☆
New Rifles
Hardy Fly Rods ..........................................  79.00
Sleeping Bags ............................................ J4.95
Horse Shoes — Sets of 4 ............................. 4.50
Coleman Dble Gas Burners ....................... 13.95
Red Metal Wagon—rubber tires .................  2,95
Visit Our Toy Department—Second FIooi
☆
TREADGOLD SPORTING 
GOODS
1915 pt-iulo/.i Street
%
RESTNORE
HAMBURGERS—Thedjcst there is!
HOT DOGS—Lil <ewise!
POP and ICE CREAM—Galore! 
PEANUTS—of course!
MAGAZINES and NEWSPAPERS— Von bet!
POP-CORN—Fresh, lavishly buttered!
CIGARETTES—All you want!
SOUVENIRS? Without doubt the .best selection 
in town! Dolls, animals, hundreds of different 
items. Many exclusive to our store. “The” sou­
venir of the Okanagan—OGOPOGO, too!
FeriY Newsstand
AND COFFEE SHOP
(Across from Willow Inn Hotel)
' 'A t -
GOOD LUCK! REGATTA!
FURNITURE
MATTRESSES
t
C - j ?
V?
Restmore again joins Kelowna in its well found­
ed hopes for an outstainding and memorable 
Regatta. ‘
“For the Rest of Your Life” 
Visit Your Furniture Store
r e s t m o r e  M ANUFACTURING CO.
Limited /
1000 Parker St. Vancouver
;
W e l c o m e
B O Y D  D R l V E - l N
THEATRE
: 4 ^  Miles North on the Vernon Road
4  C h a n g e s  T h i s  W e e k
INCLUDING 2  MIDNIGHT SH OW S
" S o  T liis  Is New  Y o r li
M O NDA Y. TUESDAY EVENINGS
rr It"Hit
WED. M IDNIGHT &  T H U R S. E V E
“Northwest Outpost”
TUES. MIDNIGHT & W ED . EVE.
xm a
*
FRIDAY &  SA TU R D A Y  EVENINGS
S N A C K  B A R O N  T H E  G R O U N D S
Open Before and After the Shows
ADULTS 55<?
ADMISSION TO ALL SHOWS (including tax)
STUDENTS and CHILDREN 3Gf 
Children under 10 years FREE-—when accompanied by parents
B  Q  n  B  n  ’
C l i m a x  Y o u r  P l e a s u r e  V i s i t  t o  t h e  R e g a t t a . . .
VISIT THE FINEST DRIVE-IN THEATRE IN B.C
Shows Starts when the Sun Goes Over the Mountain
